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OPSOMMING 
Daar is vermoed dat die seniorprimere Klasmusieksillabus van die Transvaalse Onderwysdepartement 
gedeeltelik gelmplementeer word en dat df t verband hou met onderwysersopleiding. 
In die lig hiervan is 'n empiriese ondersoek geloods deur middel van drie vraelyste en deur veldwerk. 
In die twee vraelyste wat deur Klasmusiekonderwysers voltooi is, is nagevors in watter mate die 
skoolsillabus gelmplementeer word. Verder het die onderwysers hulle Klasmusiekopleiding in hierdie 
verband aangetoon. 
Die derde vraelys vorm die raamwerk vir 'n gestruktureerde onderhoud met skoolhoofde. Die 
realisering van Klasmusiek, buite-kurrikulere musiekaktiwiteit en die rol van die onderwyser en 
onderwysopleiding is nagegaan. 
In 'n diepte-ondersoek is lesse by twintig skole vir standerdtweeleerlinge aangebied. 
Die resultate word in tabelle uiteengesit en in staafdiagramme saamgevat, terwyl waarnemings 
weergegee word. Op grondhiervan word aanbevelings gemaak oor kurrikulering, sillabusimplementering 





The supposition exists that the Transvaal Education Department's Senior Primary Class Music syllabus 
is not being implemented in all aspects and that this is connected to teacher training. 
An empirical investigation was launched using three questionnaires and a classroom field study. 
Two questionnaires, completed by Class Music teachers, were used to assess to what extent the 
school syllabus was being followed. Teachers also had to provide information about their training 
in Class Music teaching. 
The third questionnaire offered a structured interview with school principals. The actualisation of Class 
Music, extra curricular music activities, the role of the teacher and teacher training were examined. 
Lessons for standard two pupils at twenty schools, were presented for an in-depth investigation. 
The results were tabulated, summarised in bar graphs and interpretations rendered. According to the 
findings, recommendations with regard to curriculum, the implementation of the syllabus, and tertiary 
Class Music training were made. 
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Literatuur Literature 
Musiekbeluistering Listening to music 
Notasie Notation 
Opvoeders Educators 
Onderwysersopleiding Teacher Training 
Primere Klasmusiek Primary Class Music 
Sillabus Syllabus 
Skeppende aktiwiteite Creative activities 
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D Dit blyk dat die onderrig van Klasmusiek in die senior primere fase in 
Transvaalse skole nie realiseer soos dit in die sillabus voorgeskryf is nie. Daar 
is 'n beduidende verskil tussen die beoogde leeruitkomste en die werklike 
leeruitkomste. 
Lewis (1986:76) verklaar na 'n steekproef met standerdvyfleerlinge, dat 
hulle nie die leerinhoude van die standerdeensillabus met betrekking tot 
ritme en toonhoogte bemeester het nie. 
Van der Merwe (1986:68) bevind dat die ritme- en leesvermoe van 
standerdseweleerlinge nie hoer as die standerdtweestandaard is nie. 
D Verskillende uitsprake is onder meer oor die sillabus gelewer:-
Lewis ( 1986: 112) sien die sillabus as: 'a commendable attempt to achieve 
musical literacy, encourage and develop good singing, introducing 
children to their cultural heritage and encourage musical creativity.' 
Met R.A. Krtiger se kurrikulumontwerp as basis, skryf Van Rooyen 
( 1983 :99) dat betekenisvolle kurrikulumontwerp slegs gedoen kan word 
na aanleiding van die beginsels vir kurrikulumontwerp, te wete situasie-
analise, doelstelling, beplande leerervaring, leerinhoud, beplande 
leergeleentheid en evaluering. 
Daar kom dus aksentverskille in die uitsprake voor. 
D Stemme het vir die hersiening van die 1978-sillabus opgegaan. 
So byvoorbeeld meld Van Rooyen (1983: 100) na aanleiding van 'n 
ondersoek na Klasmusiek in die junior primere fase dat die sillabus 




Van der Merwe ( 1986:61) wat 'n ondersoek na Klasmusiek in sekondere 
skole geloots het, beveel dit ook aan. 
Daar is egter 'n behoefte aan 'n situasie-analise met die oog op moontlike 
herkurrikulering en praktykgerigte Klasmusiekopleiding. 
0 Tot dusver is die mate waarin die verskillende leerinhoude van die sillabus 
gei"mplementeer word, nog nie nagegaan nie. 
0 Die mate waarin die Klasmusiekonderwysers in hulle Klasmusiekopleiding 
kennis gemaak het met die implementering van die sillabus, is ook nie nagevors 
nie. 
0 'n Gedetailleerde ondersoek na die implementering van die komponente van 
die sillabus sowel as na die realisering van die verbesonderde leerinhoude, kan 
'n situasie-analise vir kurrikuleerders daarstel. 
0 Die rol wat Klasmusiekopleiding in die verband speel, sal waarskynlik ook die 
weg vir toekomstige Klasmusiekopleiding kan aandui. 
PROBLEEMSTELLING 
Gedeeltelike sillabusimplementering 
0 Die vermoede bestaan dat die senior primere Klasmusieksillabus gedeeltelik 
gei"mplementeer word. 
0 Dit het waarskynlik die volgende implikasies:-
Leerlinge dra min kennis van leerinhoude. 
Ken- en kanvaardighede ontbreek in Klasmusiek. 
Leerlinge se gesindheid teenoor die vak is minder positief. 
Klasmusiek word as van minder belang as ander skoolvakke beskou. 





D Ander faktore kan ook veroorsaak dat daar nie 'n korrelasie tussen die beoogde 
en die werklike leeruitkomste is nie. Voorbeelde hiervan is die volgende:-
Senior primere onderwysers sonder kennis van musiek of sonder 
Klasmusiekopleiding, onderrig Klasmusiek. 
Die Klasmusiekopleiding van seniorprimere Klasmusiekonderwysers is 
gedeeltelik gerig op die implementering van die sillabus in die 
skoolpraktyk. 
Leerinhoude word bekend gestel, maar die funksionalisering daarvan is 
oneffektief. Funksionalisering vind plaas wanneer die leerinhoud 
ingeoefen en tot eie besit gemaak word sodat leerlinge in staat is om 
allerlei toepassings te maak (Kriiger & Milller 1987:67). 
Leerlinge se gebrek aan kennis van die junior primere leerinhoude 
veroorsaak 'n gaping tussen die junior en senior primere leerinhoude en 
dit beYnvloed die implementering van die senior primere sillabus. 
Moontlike bydraende probleme 
Die plek van Klasmusiek in die skoolkurrikulum 
D Die plek van Klasmusiek as vak in die kurrikulum vir die primere skool is soos 




Basiese vakke wat verdeel word in: 
Die Eerste Taal. 
Die Tweede Taal. 
Wiskunde. 
Omgewingstudievakke soos Geskiedenis, Aardrykskunde, 
Algemene Natuurwetenskappe en Gesondheidsopvoeding. 
Ekspressiewe vakke soos Liggaamlike Opvoeding, 
Kunsopvoeding, Klasmusiek en Handskrif. 
Swarttale [sic ] 
1.2.2.2 
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D Dit blyk dat Klasmusiek wel 'n verpligte, volwaardige vak in die primere skool 
is waaraan twee periodes per week toegewys word. 
D Die vraag ontstaan hoe dikwels Klasmusiekperiodes wel vir Klasmusiekonderrig 
aangewend word. 
Vak- en klasonderwys 
D Die kwessie van vak- en klasonderwys speel 'n belangrike rol. 
D In diejunior primere fase en in standerd twee gaan dit om klasonderwys. 
Alle onderwysers in die junior primere fase is waarskynlik nie ewe 
vaardig in die onderrig van Klasmusiek nie, terwyl klasonderwysers in 
standerd twee moontlik geen Klasmusiekopleiding het nie. 
Dit is 'n bepalende faktor in die realisering van Klasmusiek in die senior 
primere fase. 
D In die Handleiding vir prim ere onderwys ( 1985 :7) verskyn die volgende met 




In die junior primere Jase, standerd 2 en standerd 3, word 
hoofsaaklik klasonderwys gegee. 
Waar omstandighede gunstig is, kan die hoof besluit om 
vakonderwys oordeelkundig in standerd 4, of selfs in standerd 3, 
in te voer. 
Met die opstel van die rooster vir vakonderwys word gewaak teen 
onoordeelkundige inruiming van nie-lesperiodes vir 
vakonderwysers. Dit het oormatige groat klasse tot gevolg wat nie 
bevorderlik is vir doeltreffende onderrig nie.' 
D Vakonderwys en die aanwending van die personeel word verder toegelig in die 
inligtingstuk aan hoof de van primere skole, Die implementering van 
vakonderwys in die primere skool (1987:14-15): 





In die Zig van die belangrikheid van 'n vertrouensverhouding en die 
klasonderwyser se verantwoordelikheid teenoor die kind-in-
totaliteit, behoort alle vakke, LO en Klasmusiek ingesluit, in die 
junior primere Jase deur die klasonderwyser onderrig te word. 
Dit is die Departement se beleid dat onderwysers in die junior 
primere Jase nie gebruik word om vakke in die senior prime re Jase 
en standerd vyf aan te hied nie. In gevalle waar so 'n persoon egter 
gekwalifiseerd is om byvoorbeeld Klasmusiek of 'n Afrika taal te 
onderrig en noodwendig gebruik moet word om hierdie vakke tot 
hulle reg te laat kom omdat niemand anders beskikbaar is nie, mag 
so 'n reeling met die nodige goedkeuring van die Superintendent 
van Onderwys: Kring getrefword ... 
Die hantering van standerd twee-klasse[sic] 
Standerd twee-leerlinge [sic] ontvang slegs klasonderwys. Hulle 
mag egter vir Liggaamlike Opvoeding en Klasmusiek by die 
vakonderwysrooster ingeskakel word met die goedkeuring van die 
Superintendent van Onderwys: Kring.' 
Junior primere Klasmusiekopleiding 
0 Dit blyk dat die benadering tot vakonderwys 'n wesenlike invloed het op die 
Klasmusiekopleiding van studente in junior primere werk. 
0 Dit bring onder meer mee dat hierdie studente net een of twee jaar 
Klasmusiekopleiding ontvang. 
0 In 'n RGN ondersoek Effective Music Education in South Africa: Teacher 
Education (Hugo & Hauptfleisch 1993) is die kennis en vaardigheid van 
studente met junior en senior primere Klasmusiekopleiding nagegaan. 
0 'n Vraelys is aan superintendente, skoolhoofde en tersiere 
musiekopvoedkundiges in alle onderwysdepartemente in die Republiek en die 
onafhanklike TBVC-state gestuur. 
0 Die volgende uittreksel toon hoe die superintendente en tersiere 
musiekopvoedkundiges die kennis en vaardigheid van junior primere studente 
met eenjaar opleiding in Klasmusiek aandui (tabelle 2.15 en 2.16):-
1.2.2.4 
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Beskik nie oor die nodige kennis en vaardigheid nie: 
volgens superintendente 75.8 
volgens tersiere musiekopvoedkundiges 61.8 
0 Die kennis en vaardigheid van junior primere studente met twee of drie jaar 
opleiding in Klasmusiek word in die verslag soos volg aangedui:-
Beskik nie oor die nodige kennis en vaardigheid nie: 
volgens superintendente 33.3 
volgens tersiere musiekopvoedkundiges 23.5 
0 Die beperkte Klasmusiekopleiding van die studente in junior primere werk lei 
daartoe dat die sillabus in die junior primere fase nie effektief gei"mplementeer 
word nie. 
Die musiekvaardighede van studente by toetrede tot senior primere 
Klasmusiekopleiding 
0 Daar is 'n tekort aan voornemende senior primere studente wat oor pretersiere 
musiekvaardighede beskik. 
0 Studente wat as senior primere onderwysstudente toelating tot 'n 
onderwyskollege kry, kan Klasmusiek as spesialiseringsvak kies. 
0 Die keuse van 'n spesialiseringsvak word gewoonlik eers rni toelating tot 'n 
onderwyskollege uitgebring. 
0 In die Kriteria vir die evaluering van Suid-Afrikaanse kwalifikasies vir 
indiensneming in die onderwys ( 1991 :35) word sekere standaarde gestel 
waaraan opleiding in Klasmusiek moet voldoen. 
0 Ten einde te verseker dat onderwysstudente wat spesialisasie in Klasmusiek 
kies aan hierdie standaarde voldoen, is toelatingsvereistes ten opsigte van 
musiekvaardighede nodig. 
0 Die toelatingsvereistes vir Klasmusiek bring mee dat hulle in staat behoort te 
wees om die vakkennis te verwerf en die vaardighede te ontwikkel wat nodig 
is vir die implementering van die skool se Klasmusieksillabus (Bylae F). 
1.2.2.5 
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0 Daar is uiteraard 'n beperkte aantal senior primere onderwysstudente wat 
pretersiere musiekopleiding gehad het. 
0 Die beperkte aantal afgestudeerde Klasmusiekstudente wat jaarliks tot die 
onderwysprofessie toetree en die kwaliteit van hulle Klasmusiekopleiding, het 
'n regstreekse invloed op die implementering van die skoolsillabus. 
Die benutting van klasonderwysers vir Klasmusiek in standerd twee 
0 In gevalle waar standerdtweeleerlinge slegs klasonderwys ontvang, bestaan 
die moontlikheid dat Klasmusiek deur onderwysers onderrig word wat min of 
geen kennis van en vaardigheid in Klasmusiek het nie. Dit bring mee dat die 
sillabus waarskynlik nie geYmplementeer word nie. 
0 In Hugo & Hauptfleisch se verslag het 87.9% superintendente aangedui dat 
senior primere onderwysers sonder Klasmusiekopleiding nie kennis of 
vaardigheid ten opsigte van Klasmusiek bet nie (1993: 14 ). 
1.3 DIE DOEL VAN DIE ONDERSOEK 
1.4 
1.4.1 
0 Die probleme rondom gedeeltelike sillabusimplementering het daartoe gelei 
dat die doel met die ondersoek is om: 
vas te stel in watter mate die leerinhoude van die senior primere 
Klasmusieksillabus geYmplementeer word; 
vas te stel watter rol Klasmusiekopleiding speel; 
in die lig van die ondersoek aanbevelings te maak oor 
sillabusimplementering, sillabushersiening en oor Klasmusiekopleiding. 
AFBAKENING VAN DIE TERREIN VAN ONDERSOEK 
Beperking tot die skole van die Transvaalse Onderwysdepartement 
0 Hoewel die implementering van die senior primere Klasmusieksillabusse van 
ander onderwysdepartemente moontlik ook verskille tussen die beoogde en die 







Beperking tot skole met 'n leerlingtal van 500 en meer leerlinge 
D Die ondersoek het ook ten doel om te bepaal hoe die Klasmusiekonderwysers 
hulle Klasmusiekopleiding met betrekking tot sillabusimplementering sien. 
D Omdat daar 'n tekort aan opgeleide Klasmusiekonderwysers in Transvaal is, 
word daar van die veranderstelling uitgegaan dat die waarskynlikheid van 
opgeleide Klasmusiekonderwysers by grater skole grater sal wees as by kleiner 
skole. 
Beperking tot die PWV-gebied 
D Statistiek toon dat die graotste konsentrasie skole met 'n leerlingtal van meer 
as 500 voorkom in die PWV-gebied. 
D In die lig hiervan en met inagneming van die kostefaktor, is besluit om die 
ondersoek tot die PWV-gebied te beperk. 
Beperking met betrekking tot die aantal skole 
D Tagtig skole met 'n leerlingtal van 500 en meer leerlinge is by die steekpraef 
betrek. Hierdie aantal skole is 'n kwart van die skole met die leerlingtal. 
D Daar is besluit om naas 'n steekpraef met vraelyste ook veldwerk te doen deur 
middel van lesse wat by skole aangebied word. 
D Die veldwerk is tot twintig skole beperk. Die twintig skole is 'n kwart van die 
skole wat die vraelyste ontvang. 
Die verhouding tussen die verskillende mediums van onderrig 
D Die verhouding tussen skole met Afrikaans en skole met Engels as medium van 
onderrig, is ook by die keuse van skole vir die beide steekpraewe in berekening 
gebring. 
D Die verhouding is die self de as die verhouding tussen Afrikaanse en Eng else 
skole in die Transvaalse Onderwysdepartement, naamlik, ongeveer 75% tot 
25%. 
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1.5 DIE NAVORSINGSPROBLEEM 
1.5.1 
1.5.2 
0 Die navorsing is toegespits op 'n bepaling van die mate waarin die sillabus 
ge"implementeer word. 
0 Verder word bepaal in watter mate die onderwysers volgens hulle siening, in 
hulle Klasmusiekopleiding met die implementering van die sillabus kennis 
gemaak het. 
0 Die moontlike verband tussen sillabusimplementering en Klasmusiekopleiding 
word nagegaan. 
N avorsingshipotese 
0 Die Klasmusieksillabus word gedeeltelik ge"implementeer en onderwysers 
maak in hulle Klasmusiekopleiding gedeeltelik met die implementering van 
die sillabus kennis. 
Operasionele hipoteses 
Die volgende drie operasionele hipoteses kan van die navorsingshipotese afgelei word. 
0 Die verskillende komponente van die Klasmusieksillabus word gedeeltelik in 
die senior primere fase ge"implementeer. 
Die komponente van die sillabus waarna hier verwys word, is die sing 
van liedere, ritme en tydmaat, toonhoogte, die kombinasie van ritme, 
tydmaat en toonhoogte, bespeling van instrumente, skeppende akti witeite 
asook gehoorskoling en musiekbeluistering (Sillabus vir Klasmusiek 
1978, Inhoudsopgawe). 
0 Die verbesonderde leerinhoude van die seniorprimere sillabus word gedeeltelik 
ge"implementeer. 
0 Die onderwysers maak in hulle Klasmusiekopleiding gedeeltelik kennis met 
die implementering van die Klasmusieksillabus. 
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1.6 REPLANNING VAN DIE ONDERSOEK 
D Omvattende gegewens is nodig om die navorsingshipoteses te toets. Hierdie 
inligting kan op verskillende wyses verkry word. 
D Daar is besluit om van posvraelyste gebruik te maak, asook van veldwerk deur 
middel van gestruktureerde onderhoude met skoolhoof de en deur lesse wat by 
skole aangebied word. 
D Die navorsingsinstrumente moes so ontwerp word dat die response sover 
moontlik gekodeer kon word. Die kodering sou die tabulering en prosessering 
van statistiese gegewens vergemaklik en verskille en korrelasies duidelik toon. 
D Vier gebiede is by die ondersoek be trek, te wete die leerinhoud, die leerder, die 
onderwyser en die onderrigleermilieu (Wing 1992:212). Die ondersoek op 
hierdie gebiede is egter beperk tot die implementering van die 
Klasmusieksillabus. 
D Twee vraelyste is aan Klasmusiekonderwysers gepos:-
Die eerste vraelys is op die implementering van die sillabuskomponente 
gebaseer. 
Die tweede vraelys het bestaan uit 'n ondersoek na die implementering 
van die verbesonderde leerinhoude. 
Daarby moes onderwysers in elke vraelys aantoon in watter mate hulle 
in hulle Klasmusiekopleiding met die gemelde aspekte kennis gemaak 
het. 
D Naas die Klasmusiekonderwysers speel die leerlinge ook by 
sillabusimplementering 'n rol. 
Die leerlinge se ken- en kanvermoens kan die mate waarin die leerinhoude 
ge!mplementeer word, weerspieel. 
Daarbenewens word hulle leermotivering en hulle gesindheid teenoor 
die vak waarskynlik deur sillabusimplementering be!nvloed. 
Hulle intreeniveau in standerd twee is vir die implementering van die 
standerdtweesillabus deurslaggewend. 
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Indien die Klasmusieksillabus in die junior primere fase slegs 
gedeeltelik geYmplementeer word, ontstaan 'n gaping tussen die junior en 
senior primere fases wat die implementering van die senior primere 
sillabus regstreeks beYnvloed. 
Daar is besluit om die vertrekpunt vir senior primer te verifieer deur lesse 
vir standerdtweeklasse by twintig skole aan te bied. Die leerlinge se ken-
en kanvaardighede sowel as hulle gesindheid sou op hierdie wyse 
vasgestel kon word. 
D Skoolhoofde is vanuit hulle bestuursfunksie by die evaluering van 
Klasmusiekonderwysers betrokke en hulle is uiteraard op die hoogte van die 
funksionering van die vak in die skool. Daar is dus besluit om gestruktureerde 
onderhoude met hulle te voer om te bepaal hoe Klasmusiek in die praktyk 
realiseer. 
D Toestemming moes van die Transvaalse onderwysdepartement bekom word 
om: 
die navorsing uit te voer; 
vraelyste aan die Klasmusiekonderwysers te stuur; 
skole te besoek en lesse vir standerd tweeklasse aan te bied; 
gestruktureerde onderhoude met die skoolhoofde te voer. 
D Goedkeuring moes bekom word om met die samewerking van die Buro vir 
Onderwysnavorsing van die Transvaalse Onderwysdepartement 'n ewekansige 
steekproef te verkry vir skole met 500 en meer leerlinge. In hierdie steekproef 
uit die PWV-gebied is die verhouding tussen Afrikaans en Engels as medium 
van onderrig in ag geneem. 
D Tagtig skole, dit is 'n kwart van die totale aantal skole, is vir die ondersoek 
toegewys. 
D Toestemming moes verkry word vir 'n ewekansige steekproef om twintig 
skole, dit is 'n kwart uit hierdie tagtig skole, te bekom waar die lesse aangebied 
kon word en waar gestruktureerde onderhoude met skoolhoof de gevoer kon 
word. Die ewekansige steekproef vir die twintig skole moes ook gebaseer wees 
op die verhouding tussen Afrikaans- en Engelssprekende skole soos dit by die 




D Die samewerking van skole en skoolhoofde moes verkry word. 
D 'n Grootskaalse vooraftoetsing van die meetinstrumente blyk nie uitvoerbaar 
te wees nie. Die vraelyste moes dus vooraf aan 'n klein persentasie onderwysers 
in Afrikaanse en Engelse skole en aan enkele skoolhoof de vir voltooiing, 
opmerkings en aanbevelings voorgele word. 
D Die lesse vir die lesaanbiedings moes s6 beplan word dat alle veranderlikes wat 
die lesaanbiedings kon beYnvloed, sover moontlik vooraf in berekening gebring 
is. Die veranderlikes en die wyse waarop dit in berekening gebring is, word in 
hoofstuk vier uiteengesit. 
D Die beplande ondersoek wat hierbo beskryf is, is uitgevoer en die resultate en 
bevindinge is in hoofstukke twee, drie en vier vervat. 
LITERATUURSTUDIE 
Literatuurstudie op die gebied van Klasmusiek 
D 'n Studie van die beskikbare bronne op die gebied van Klasmusiek het getoon 
dat daar nog nie voorheen navorsing oor die implementering van 
Klasmusieksillabusse gedoen is nie. Amerikaanse, Engelse en Duitse 
publikasies, dit is tydskrifartikels, boeke en sillabusse, is nagegaan. 
Daar was gedurende die sestiger- en sewentigerjare intensiewe aktiwiteite 
rondom die kurrikula vir die kunste in die VSA. Etlike groot 
navorsingsprojekte is onderneem (Wing 1992:205-210). 
Daarbenewens het daar tot op datum talle kurrikulumverwante artikels in 
Amerikaanse musiekopvoedkundige tydskrifte verskyn. 
Hoewel 'n wye veld gedek is, het die navorsing nie enige verband met die 
onderhawige studie nie. 
D Plaaslike tesisse, verhandelings en skripsies is ook geraadpleeg.Twee 
ondersoeke wat moontlik verband sou kon toon, was ten tye van die navorsing 
in fase. 
Die eerste ondersoek is 'n projek van die V akkomitee vir Klasmusiek van 
die Transvaalse Onderwysdepartement waarin daar ondersoek ingestel 








Die tweede is die navorsing van die Raad vir Geesteswetenskaplike 
N avorsing wat as konsepverslag tydens die skryf van hierdie verslag 
beskikbaar was. 
Studie van navorsingsmetodologie 
D 'n Studie is van die metodologie van empiriese navorsing gemaak sodat daar 
op hoogte van doeltreff ende prosedures, meetinstrumente en ontledingsmetodes 
gekom kon word. 
D Inligting wat op die wyse as agtergrondskennis bekom is, is op die onderhawige 
navorsing toegepas. Hierdie agtergrondstudie vorm die basis vir die: 
strukturering van die navorsing; 
formulering van die probleemstelling en van die hipoteses; 
steekproefneming; 
ontwerp en verkryging van meetinstrumente; 
die skryf van die verslag. 
Publikasies van die Transvaalse Onderwysdepartement 
D Publikasies soos omsendminute, omsendbriewe en inligtingstukke van die 
Transvaalse Onderwysdepartement wat op die navorsing betrekking het, is 
nagegaan. 
Literatuur waarna die onderwysers in vraelys twee verwys 
D In vraelys twee het die onderwysers aangedui watter inligtingsbronne en 
liederebundels in Klasmusiekonderrig tot hulle beskikking is. Die literatuur is 
nagegaan en geevalueer. 
NAVORSINGSMETODOLOGIE 
D Hierdie navorsing is aan die hand van vraelyste aan onderwysers, gestruktureerde 
onderhoude met skoolhoofde en lesaanbiedings in klasse ondemeem. 
Die doel en konstruksie van vraelys een 
D Die eerste doelstelling met die vraelys was om inligting oor 
Klasmusiekonderwysers te bekom. 
D Die tweede doelstelling was om vas te stel in watter mate die komponente van 






D Uit die inligting wat oor Klasmusiekonderwysers bekom is, kon 'n biografiese 
profiel saamgestel word. 
D Die volgende aspekte in verband met hulle opleiding was ook ter sake: 
pretersiere opleiding in musiek; 
tersiere Klasmusiekopleiding; 
opleiding om Klasmusiekdokumentasie te interpreteer en te benut. (Die 
term dokumentasie word deurgaans gebruik as versamelnaam vir aspekte 
soos lesbeplanning, doel- en doelwitformulering, werkskemas en 
sillabusse.) 
D Naas opleiding is daar ook bepaal watter mate van steungewing vir hierdie vak 
op voetsoolvlak voorkom. 
Die implementering van die komponente van die sillabus 
D In die tweede afdeling van die vraelys is bepaal hoe dikwels elke komponent 
gelmplementeer word. 
Die implementering van komponente hou nie net met die bekendstelling 
nie, maar ook met die funksionalisering daarvan verband. 
Respondente het dus ook aangedui hoe dikwels bekendstelling en 
verskillende vorme van funksionalisering voorkom. 
D Die volgende komponente is ingesluit: 
Die sing van liedere; 
Ritme en tydmaat; 
Toonhoogte; 
Beweging vir die belewing van verskillende konsepte; 
Musiekbeluistering; 
Instrumentale spel. 
D Aan die einde van elke komponent het die respondente aangetoon in watter 
mate hulle in hulle Klasmusiekopleiding daarmee kennis gemaak het. 
Die doel en konstruksie van vraelys twee 




standerdtweeleerlinge volgens Klasmusiekonderwysers is. 
0 Die tweede doelstelling was om te bepaal in watter mate die verbesonderde 
leerinhoude van die senior primere sillabus geYmplementeer word. 
Die intreeniveau in die senior primere Jase 
0 Daar moes vasgestel word in watter mate die leerlinge volgens standerd twee 
Klasmusiekonderwysers standerd een se leerinhoude ken. 
0 Om dit te bewerkstellig was daar 'n uiteensetting van die leerinhoude van 
standerd een. Die respondente het dan aangedui in watter mate die leerlinge dit 
by hulle toetrede tot die senior primere fase ken. 
Die implementering van die verbesonderde leerinhoude 
0 Daar is 'n gedetailleerde uiteensetting van die verbesonderde leerinhoude 
vanaf standerd een tot standerd vier gemaak en verskillende vorme van 
funksionalisering is genoem. 
0 Die respondente moes aangedui het in watter standerds hulle die verbesonderde 
leerinhoude implementeer. 
0 Aan die einde van die leerinhoud van elke standerd het hulle aangetoon in 
watter mate hul in hulle Klasmusiekopleiding met die implementering daarvan 
kennis gemaak het. 
0 Die leerinhoude van standerd een is ingesluit sodat vasgestel kon word in 
watter standerds hierdie leerinhoude realiseer. 
Dit het ook gedien as kontrole vir die resultate van die eerste af de ling van 
die vraelys gedien. 
In die eerste af de ling het standerd twee Klasmusiekonderwysers aangedui 
in watter mate standerdtweeleerlinge standerd een se leerinhoude ken. 
0 Hoewel standerd vyf deel van die junior sekondere fase is, is standerd vyf 
betrek, sodat bepaal kon word of die leerinhoude van die senior primere fase 
na die junior sekondere fase oorgedra word. 
0 In hierdie navorsing word daar onderskei tussen sillabuskomponente en 
verbesonderde leerinhoude. Die verdeling is nodig om gedetailleerde 





Verbesonderde leerinhoude bestaan uit verbesonderde toonhoogte en 
verbesonderde nootwaardes. 
Verbesonderde toonhoogte kan op sy beurt in twee verdeel word. 
0 Die eerste deel bestaan uit die solfanote en -patrone. 
0 Die tweede deel bestaan uit verbesonderde toonhoogte-aspekte 
wat die sleutelteken, toonsoorttekens, toonaarde en nootname 
insluit. 
Die verbesonderde toonhoogteleerinhoude word meesal volledig in die 
bylaag tot die sillabus van elke standerd uiteengesit. 
Die verbesonderde nootwaardes en tydmaat is in die kernsillabus 
saamgevat en verskyn volledig in die bylaes. 
D In vraelys twee was daar ook vrae oor Klasmusiekliteratuur ingesluit. 
By hierdie vrae het die respondente ingevul met watter handboeke en 
liederebundels hulle in hulle Klasmusiekopleiding kennis gemaak het en 
watter literatuur tot hulle beskikking is. 
Hierdie inligting het aangedui hoe resent die bronne is wat op skoolvlak 
gebruik word. 
Die doel en konstruksie van vraelys drie 
D Die doel met vraelys drie, 'n gestruktureerde onderhoud met skoolhoofde, was 
om te bepaal hoe Klasmusiek volgens die skoolhoofde in die skoolpraktyk 
funksioneer en realiseer. 
Die funksionering van Klasmusiek in die skoolpraktyk met betrekking tot 
Klasmusiekonderwysers 
D Daar is bepaal hoeveel onderwysers Klasmusiek in die junior en senior primere 
fases onderrig. 
D Verder is vasgestel of die vakhoofde wat lei ding moet gee, Klasmusiekopleiding 
het. 
Die realisering van Klasmusiek 





luisteraktiwiteite en 'n basiese leeskennis van musiek is en in watter mate dit 
wel onderrig word. 
Buite-kurrikulere musiekaktiwiteite 
D Die respondente het inligting oor die rol van Klasmusiekonderwysers in buite-
kurrikulere musiekaktiwiteite verstrek. Dit sluit die volgende in:-
Hoe belangrik dit is dat onderwysers wat in Klasmusiek gespesialiseer 
het, vaardig in verskillende buite-kurrikulere musiekaktiwiteite is. 
Hoe groot die behoefte aan vaardige onderwysers vir hierdie buite-
kurrikulere aktiwiteite is. 
In watter mate senior primere onderwysers met spesialisasie in Klasmusiek 
die aktiwiteite kan laat realiseer. 
Steungewing by die skool 
D Die skoolhoof de het aangedui in watter mate daar leemtes in die beginner-
Klasmusiekonderwyser se kennis van dokumentasie bestaan. 
D Verder het hulle aangetoon hoe hulle te werk gaan om leemtes in die onderwysers 
se vakkennis van Klasmusiek te bepaal. 
D Daar is ook vasgestel of daar inligting aan beginner-Klasmusiekonderwysers 
oor die organisasie, administrasie en beskikbaarheid van Klasmusiekapparatuur 
en -programmatuur verskaf word. 
Gesindhede teenoor die vak en buite-kurrikulere musiekaktiwiteite 
D Die respondente het aangedui wat leerlinge in die junior en senior primere fases 
se gesindheid teenoor Klasmusiek is. 
D Die tendens in die gesindheid vanaf standerd twee tot standerd vyf is aangedui 
en die redes vir die tendens is verstrek. 
D Hulle het ook die skool se gesindheid teenoor buite-kurrikulere musiekaktiwiteite 
aangetoon. 
D Daarby is die belangrikheid van Klasmusiek as vak in die verhouding daarvan 




Die aanstelling van senior primere onderwysers met spesialisering in 
Klasmusiek 
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D In die vraelys aan die skoolhoofde bet hulle gemeld of hulle onderwysers met 
'n vierjarige spesialisering in Klasmusiek op die personeel sou wou he, asook 
watter faktore 'n rol by vakatures vir sodanige onderwysers speel. 
Die ontwikkeling van die meetinstrumente, voltooiing van vraelyste 
en verwerking van die data 
D Die meetinstrumente wat vir die vraelyste benodig was, is in samewerking met 
die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing ontwikkel. 
D Tagtig skole was by die steekproef betrokke. Vraelys een is deur 90.0% en 
vraelys twee deur 77 .5% van die onderwysers beantwoord en teruggestuur. 
Twintig skole is op 'n ewekansige steekproef vir veldwerk aangewys en die 
betrokke skoolhoofde bet almal die derde vraelys voltooi. 
D Die Buro vir Universiteitsonderrig van Unisa bet die prosessering van die data 
en die rekenaarverwerkings ondemeem. Die standaard SAS-programme is vir 
die ontleding van die data gebruik. 
Lesaanbiedings vir standerdtweeklasse 
D 'n Verdere deel van die navorsing bet uit die aanbieding van lesse bestaan. 
D Daar is lesse by twintig skole vir standerdtweeklasse aangebied waarin die 
leerlinge se ken- en kanvermoens in alle sillabuskomponente geevalueer is. 
D Dit is egter nie moontlik om alle sillabuskomponente in een les te evalueer nie, 
daarom is besluit om drie verskillende lesse aan te bied. 
D Drie lesse bet die moontlikheid geskep om alle komponente te dek en om 
resultate wat met die vorige les verkry is, te verifieer. 
D Naas die evaluering van die kognitiewe en psigo-motoriese aspekte van 
Klasmusiek, bet die lesaanbiedings ook die geleentheid daargestel om 
standerdtweeleerlinge se gesindheid teenoor Klasmusiek te bepaal. 
D 'n Groter mate van objektiewe evaluering is verseker deur 
Klasmusiekonderwysers te versoek om by elke les teenwoordig te wees en 






D Verder is elke lesaanbieding met behulp van 'n kassetspeler opgeneem sodat 
dit moontlik was om waarnemings agterna met behulp van die kassette te 
kontroleer. 
D 'n Volledige uiteensetting van elke les aan die hand van die pre-interaktiewe, 
interaktiewe en post-interaktiewe lesfases verskyn in hoofstuk vier. 
Die eerste les 
D Die eerste les is op die standerdtweesillabus gebaseer en evalueer die leerlinge 
se kennis en vaardigheid met betrekking tot: 
die aanleer van 'n langer lied as waaraan hulle in die junior primere fase 
gewoond is; 
ritme en tydmaat; 
solfapatrone wat vir standerd twee voorgeskryf is; 
die kombinasies van ritme, tydmaat en toonhoogte; 
skeppende aktiwiteite. 
Die tweede les 
D In die tweede les is die bevindinge van die eerste les gekontroleer. 
D Daarbenewens het spel met ritmiese slagwerkinstrumente voorgekom. 
D Die tweede les het die volgende gedek: 
die aanleer van 'n lied wat horn tot begeleiding met ritmiese 
slagwerkinstrumente leen; 
die verifiering van die leerlinge se ken- en kanvermoens met betrekking 
tot ritme en tydmaat, toonhoogte, die kombinasie van ritme, tydmaat en 
toonhoogte, en skeppende aktiwiteite; 
die evaluering van standerdtweeleerlinge se reaksies by die gebruik van 
beweging vir die belewing van tydmaat en ritme; 
die evaluering van spel met ritmiese slagwerkinstrumente. 
Die derde les 
0 Soos in die geval van die tweede les, was die les ook op die verifiering van 
resultate ingestel. 




0 Die les het uit die volgende bestaan: 
die bekendstelling van die viool; 
die aanleer van 'n lied wat geskik is vir begeleiding met melodiese 
slagwerkinstrumente; 
die verifiering van standerdtweeleerlinge se reaksie by die gebruik van 
beweging; 
die evaluering van leerlinge se kennis van en vaardigheid met melodiese 
slagwerkinstrumente. 
0 Met hierdie lesaanbiedings is bepaal in watter mate die standerdtweesillabus 
in die skool realiseer. 
Die leerlinge se gesindheid teenoor Klasmusiek 
0 Standerdtweeleerlinge se gesindheid teenoor Klasmusiek is kognitief, affektief 
en behavioristies geevalueer. 
0 Op die kognitiewe vlak het leerlinge voor die aanvang van die lesse 'n 
eenvoudige vorm voltooi waarop hulle aangedui het hoe hulle van die Eerste 
Taal, Klasmusiek en Wiskunde hou. 
Deur Klasmusiek met antler vakke te kombineer, was dit nie vir leerlinge 
so opsigtelik dat dit eintlik om Klasmusiek gaan nie. 
In die kombinasie van die moedertaal, Wiskunde en Klasmusiek is daar 
voorsiening gemaak vir leerlinge se aanleg en belangstelling in taal, 
syfers en Klasmusiek. 
0 Op affektiewe vlak het hulle na afloop van elke les 'n vorm voltooi waarop 
hulle aangedui het of hulle van die les gehou het. 
0 Met die voltooiing van die vorm kon bepaal word ofleerlinge hulself wilsmatig 
oopstel vir die affektiewe belewing van die leerinhoude van die sillabus. 
0 In die kognitiewe sowel as die affektiewe evaluering is die semanties-
differensiele metode vir standerdtweeleerlinge aangepas (Cutietta 1992:302). 
In hierdie metode word bipolere woordkeuses naasmekaar gestel. 
Op affektiewe vlak het die leerlinge aangedui of hulle van die les gehou 
het of nie. 
1.9 
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Op kognitiewe vlak het hulle aangetoon of hulle baie, soms of glad nie 
van die betrokke vakke hou nie. 
D Op die behavioristiese vlak het Klasmusiekonderwysers en skoolhoofde hulle 
waarnemings van leerlinge se gesindheid weergegee. 
NAVORSINGSVERLOOP 
D Hoofstuk een gaan om die identifisering van die probleem, die orientering van 
die leser en die afbakening van die terrein. Hipoteses is geformuleer, die 
beplanning en die literatuurstudie is uiteengesit en die navorsingsmetodologie 
is beskryf. 
D Hoofstuk twee bevat die resultate en bevindinge van vraelys een. Dit is gerig 
op inligting oor Klasmusiekonderwysers en op die implementering van die 
verskillende komponente van die Klasmusieksillabus. 
D Hoofstuk drie bevat die resultate en bevindinge van vraelys twee:-
Die eerste afdeling gaan om die bepaling van die intreeniveau van 
standerdtweeleerlinge. 
Die twee deaf de ling handel oor die implementering van die verbesonderde 
leerinhoude. 
D Hoofstuk vier bevat die resultate en bevindinge van vraelys drie, dit is die 
gestruktureerde onderhoude met skoolhoofde, en die bevindinge van die 
lesaanbieding. 
D In hoofstuk vyf is daar 'n samevatting van die resultate en bevindinge ten 
opsigte van sillabusimplementering in die senior primere fase. Die volgende 
aspekte word ook gedek: 
die intreeniveau en die invloed van die benadering tot vakonderwys; 
die verband tussen sillabusimplementering en Klasmusiekopleiding; 
die invloed van onderwyskolleges se verskillende interpretasies van die 
Kriteria ... (1991) op die opleiding van Klasmusiekonderwysers; 
D In die lig van die voorafgaande navorsingsresultate word daar ook in hoofstuk 
vyf aanbevelings gemaak. 
D Die volgende bylaes is by die verhandeling ingesluit: 
Bylae A, vraelys een; 
Bylae B, vraelys twee; 
Bylae C, vraelys drie; 
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Bylae D, die vorm wat die onderwysers gedurende die lesaanbiedings 
voltooi het; 
Bylae E, die liedere wat in die lesaanbiedings gebruik is; 
By lae F, die Transvaalse Onderwysdepartement se sillabus vir Klasmusiek 
in die primere skool. 
0 In hierdie hoofstuk is die probleemstelling, die doel en die verloop van die 
navorsing uiteengesit. In die volgende drie hoofstukke word die resultate en 
bevindinge van die vraelyste en lesaanbiedings volledig weergegee. 
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DIE SILLABUSKOMPONENTE 
2.1 INLEIDING 
D Die sillabus bevat sewe komponente wat gereeld geYmplementeer word. 
Hierdie komponente is: 
die sing van liedere; 
ritme en tydmaat; 
toonhoogte; 
die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte; 
die bespeling van instrumente; 
skeppende aktiwiteite; 
musiekbeluistering. 
D Die eerste vraelys wat die onderwysers voltooi het, is op hierdie komponente 
gebaseer (Bylae A). 
D Met die vraelys is vasgestel: 
hoe die beeld van die Klasmusiekonderwyser daar uitsien; 
in watter mate die komponente in die praktyk realiseer; 
in watter mate onderwysers in hulle opleiding met die onderrig daarvan 
kennis gemaak het. 
2.2 OPSOMMING VAN DIE INHOUD 
D Die vraelys bestaan uit twee af de lings. 
2.2.1 Afdeling I: Klasmusiekonderwysers 
D Gegewens is oor die volgende aspekte ingesamel: 
biografiese inligting, byvoorbeeld, manlik/vroulik, onderwyservaring 
en kwalifikasies; 
respondente se pretersiere musiekopleiding; 






- hulle opleiding in dokumentasie wat werkskemas en die vakbeleid insluit; 
- steungewing in die praktyk. 
Afdeling II: Sillabusimplementering en onderwysers se 
Klasmusiekopleiding 
D In die tweede afdeling gaan dit om die mate waarin die onderstaande aspekte 
in elke standerd bekend gestel en gefunksionaliseer word, asook onderwysers 
se siening van hulle Klasmusiekopleiding in die onderrig van: 
die sing van liedere; 





DOELSTELLINGS MET VRAELYS EEN 
Afdeling I: Doelstelling 
D Die doelstelling met die eerste afdeling is om die volgende aspekte te bepaal:-
Hoe die biografiese profiel van Klasmusiekonderwysers lyk aan die hand 
van geslag, huistaal, ervaring en kwalifikasies. 
Hoe hulle pretersiere musiekopleiding daar uitsien. 
Wat hulle tersiere opleiding is met betrekking tot: 
die aantal jare onderwys- en Klasmusiekopleiding; 
die periodetal en tydsduur vir Klasmusiek; 
die periodetal en tydsduur vir die vakdidaktiek van Klasmusiek; 
die opleiding in dokumentasie. 
In watter mate die bestaande strukture vir steungewing in Klasmusiek 
funksioneer. 
Afdeling II: Doelstelling 
D Die doel van die tweede afdeling is om te bepaal in watter mate: 
die komponente in die senior primere fase gelmplementeer word; 
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respondente in hulle Klasmusiekopleiding met die onderrig daarvan 




D Die volgende werkswyse is gebruik: 
die resultate word in tabelle weergegee; 
die doelwitte word aangedui; 
bevindinge word gemeld; 
die data word grafies in staaf diagramme saamgevat. 
AFDELING I: KLASMUSIEKONDERWYSERS 
Biografiese inligting 
D Die gegewens sluit respondente se geslag, huistaal en Jare ervaring as 
Klasmusiekonderwyser in. 




Om te bepaal watter persentasie van die respondente is manlik en watter persentasie is 
vroulik. 
Uit vraag 1.1 blyk dit dat 7 .0% senior primere Klasmusiekonderwysers 
manlik en 93.0% vroulik is. 
D Die tweede vraag handel oor onderwysers se huistaal. 
Die steekproef is so saamgestel dat dit die verhouding tussen skole met 
Afrikaans en Engels as medium van onderrig weerspieel. 
In die Transvaalse Onderwysdepartement is die verhouding ongeveer 
75% tot 25%. 
Die huistaal van die respondente verskil nie veel hiervan nie. 
2.5.2 
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VRAAG 1.2 Huistaal: 
Afrikaans 67.0 
Engels 22.5 
Afrikaans en Engels 8.5 
Ander 1.4 
DOELWIT 
Om te bepaal watter persentasie onderwysers in elk van die taalgroepe voorkom. 
D Die volgende tabel toon hoeveel jaar die respondente K.lasmusiek onderrig. 
VRAAG 1.3 Dui u aantaljare ervaring as Klasmusiekonderwyser aan. 
Nie voltooi nie 2.8 
Tot eenjaar 11.3 
Tweejaar 9.9 
Drie jaar 9.9 
Vier jaar 4.2 
Vyf jaar 7.0 
Ses jaar en meer 54.9 
DOELWIT 
Om te bepaal hoeveeljare ervaring die respondente het. 
Twee derdes van die respondente, 66.1 %, onderrig die vak vir vier en 
meer jare. 
Die vraelys is dus meesal deur ervare personeel voltooi. 
D Die inligting oor die onderwysers se huistaal en hulle ervaring word gevolg 
deur 'n ondersoek na hulle onderwys-, en musiekkwalifikasies. 
K walifikasies 




DO EL WIT 
Om te bepaal watter persentasie van die Klasmusiekonderwysers in die steekproef 
gegradueerd is. 
VRAAG 1.5 lndien wel, was musiek deel van u graadkursus? 




Om te bepaal watter persentasie van die gegradueerdes het musiek as deel van hulle 
graadkursus geneem. 
'n Vyfde van die K.lasmusiekonderwysers het aangedui dat hulle 
gegradueerd is, maar by minder as 'n tiende was musiek deel van die 
graadkursus. 
VRAAG 1.6 Dui aan watter onderwysdiploma u verwerf het. 





Geen onderwysdiploma nie 1.4 
DOELWIT 
Om te bepaal watter onderwysdiplomas Klasmusiekonderwysers verwerf het. 






E Geen onderwysdiploma nie; 











A B c D E F 
ONDERWYSDIPLOMAS VAN RESPONDENTE 
Onge veer 'n derde van die respondente het die vierjarige onderwysdiploma 
van die Transvaalse Onderwysdepartement T.H.O.D. verwerf, terwyl 'n 
kwart die driejarige diploma T.O.D., verkry het. 
D Enkele onderwysers het aangedui dat hulle musieklisensiate het. 




Om te bepaal watter persentasie Klasmusiekonderwysers beskik oor 'n musieklisensiaat/ 
-lisensiate. 
D Die lisensiate wat aangedui is, is egter nie op Klasmusiek gerig nie. 
VRAAG 1.8 Indien wel, spesifiseer. 
Nie voltooi nie 91.5 
A.T.C.L. 2.8 
L.T.C.L. 1.4 
L.T.C.L. (prakties) 1.4 
L.T.C.L. en P.U.O,L.M. 1.4 
P.U.O.L.M. en K.O.D. 1.4 
DOELWIT 
Om te bepaal watter musieklisensiate Klasmusiekonderwysers verwerf het. 





Associate Trinity College of London; 
Licenciate Trinity College of London; 
Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer 
Onderwys se Onderwyslisensiaat in Musiek; 
Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer 
Onderwys se Diploma vir Kerkorreliste. 





Om te bepaal watter persentasie Klasmusiekonderwysers verder studeer. 
VRAAG 1.10 Is Klasmusiek deel van u verdere studie? 




Om te bepaal watter persentasie van die onderwysers verder in Klasmusiek studeer. 
Hoewel 'n vyfde van die respondente verder studeer, is Klasmusiek by 
slegs 2.8% deel van die studie. 
0 Die volgende vraag toon dat twee derdes van die Klasmusiekonderwysers nie 
bekend is met instansies wat verdere opleiding in Klasmusiek vir 
niegegradueerdes aanbied nie. 
VRAAG 1.11 Is u bekend met instansies wat verdere opleiding in Klasmusiek 
aanbied vir: 
Nie voltooi Ja Nee 
nie 
Gegradueerde Klasmusiekonderwysers? 39.4 12.7 47.9 
Niegegradueerde Klasmusiekonderwysers? 8.5 25.4 66.2 
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DOELWIT 
Om te bepaal in watter mate Klasmusiekonderwysers bekend is met ins tansies wat verdere 
opleiding in Klasmusiek aanbied. 
D Die voorafgaande inligting word soos volg saamgevat om 'n biografiese 
profiel daar te stel. Die volgende simbole word gebruik: 
A Huistaal Afrikaans (hoofstuk 2, p. 26); 
B Ses en meer jare ervaring (hoofstuk 2, p. 26); 
C Gegradueerd (hoofstuk 2, p. 26); 
D Musiek deel van die graad (hoofstuk 2, p. 27); 
E Vierjarige opleiding - T.H.O.D., H.O.D., U.O.D. (hoofstuk 2, p. 27); 
F Musieklisensiate (hoofstuk 2, p. 28); 
G Studeer verder in Klasmusiek (hoofstuk 2, p. 29). 
70.00% 67.00% 






8.50% 5.60% 10.00% 2.80% 
0.00% 
A B c D E F G 
KLASMUSIEKONDERWYSERS SE BIOGRAFIESE INLIGTING 
D Die staafdiagram toon die volgende:-
Meer as twee derdes van die respondente se huistaal is Afrikaans. 
Meer as die helfte het vier jaar onderwysopleiding, en onderrig Klasmusiek 
vir ses en meer jare. 
'n Vyfde van die onderwysers is gegradueerd, maar by net 8.5% was 
musiek deel van die graadkursus. 
Net 5.6% beskik oor musieklisensiate en hierdie lisensiate is nie op 
Klasmusiek gerig nie (hoofstuk 2, p. 28). 
2.5.3 
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'n Skamele 2.8% studeer verder in Klasmusiek. 
D Daar is vermoed dat die sillabus slegs ten volle deur onderwysers gei"mplementeer 
word wat sekondere musiekopleiding en vier jaartersiere Klasmusiekopleiding 
het. 
D In die lig hiervan is hulle pretersiere musiekopleiding ondersoek. 
Klasmusiekonderwysers se pretersiere musiekopleiding 
D Eers is daar vasgestel of respondente gedurende hulle skoolloopbaan 
musiekopleiding gehad het en hoe lank dit geduur het. 
D Daarna is bepaal watter praktiese en teoretiese eksamens af gele is en hoeveel 
van hulle musiek as vak (kurrikulere musiek) geneem het. 
D Die gedeelte word afgesluit deur 'n aanduiding van die instrumente wat op 
skool hulle hoofinstrumente was. 




Om vas te stel watter persentasie van die respondente individuele musiekonderrig 
gedurende hulle skooljare ontvang bet. 
Dit is opvallend dat 'n ti en de van die Klasmusiekonderwysers nie 
pretersiere musiekopleiding het nie. 
VRAAG 2.2 Dui aan hoe lank u opleiding geduur het. 
Nie voltooi nie 9.9 
Nul tot ses maande 1.4 
Ses tot twaalf maande 0.0 
Een tot twee jaar 7.0 
Twee tot drie jaar 2.8 
Drie tot vier jaar 4.2 




Om vas te stel watter persentasie Klasmusiekonderwysers in elk van die bogemelde 
kategoriee voorkom. 
Twee derdes van die respondent het gedurende hulle skooljare meer as 
vyf jaar musiekopleiding ontvang. 
D Dit is moontlik dat sommige onderwysers nie musiekopleiding tydens hulle 
skoolloopbaan ontvang het. 
D Gevolglik is daar drie oop vrae in die vraelys ingesluit waarin hierdie respondente 
kon aandui wanneer en waar hulle hulle musiekopleiding ontvang het, en hoe 
lank dit geduur het. 
Indien u nie gedurende u skooljare musiekopleiding gehad het nie: 
VRAAG 2.3 Wanneer het u u musiekopleiding gehad? 
Nie voltooi nie 95.8 
By die onderwyskollege 2.8 
Nadat <liens as onderwyser aanvaar is 1.4 
DOELWIT 
Om te bepaal wanneer onderwysers wat nie gedurende hulle skooljare musiekopleiding 
ontvang het nie, wel musiekopleiding ontvang het. 
Daar is 4.2% senior primere Klasmusiekonderwysers wat eers na 
voltooiing van hulle skoolloopbaan twee tot drie jaar musiekopleiding 
gehad het. 
VRAAG 2.4 Waar het u u musiekopleiding gehad? 
Nie voltooi nie 95.8 
By die onderwyskollege 2.8 
Privaat 1.4 
DOELWIT 
Om vas te stel waar hierdie respondente na hulle skooljare musiekopleiding ontvang het. 
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VRAAG 2.5 Hoe lank was die opleiding? 
Nie voltooi nie 95.8 
Twee jaar 2.8 
Drie jaar 1.4 
DOELWIT 
Om vas te stel hoe lank die musiekopleiding was van respondente wat na hulle skooljare 
musiekopleiding ontvang het. 
Hierdie 4.2% onderwysers met twee of drie jaar musiekopleiding as 
volwassenes, is nie in staat om die senior primere sillabus te implementeer 
nie. (Verwys in hierdie verband na hoofstuk 5, p. 403-407.) 
D Die voorafgaande resultate word in die volgende figuur saamgevat. Die 
simbole is: 
A Het musiekopleiding gedurende hul skooljare ontvang (hoofstuk 2, 
p. 31); 
B Het meer as vyf jaar musiekonderrig ontvang (hoofstuk 2, p. 31 ); 
C Het nie op skool musiekopleiding ontvang nie (hoofstuk 2, p. 31); 
D Het musiekonderrig na voltooiing van hul skoolloopbaan gekry (hoofstuk 
2, p. 32); 













A B c D E 
SENIOR PRIMeRE KLASMUSIEKONDERWYSERS SE PRETERSieRE MUSIEKOPLEIDING 
Bykans nege tiendes van die onderwysers het musiekopleiding ontvang. 
Twee derdes van hulle het meer as vyf jaar musiekonderrig gehad. 
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Ongeveer 'n tiende het nie gedurende hulle skooljare musiekopleiding 
gehad nie. 
Van hierdie tiende het 4.2% na voltooiing van hulle skoolloopbaan 
onderrig ontvang, terwy 1 7 .1 % waarskynlik glad nie musiekopleiding het 
me. 
Hierdie 11.3% wat weinig of geen musiekopleiding het nie, is weens 'n 
gebrek aan musiekvaardigheid nie in staat om die sillabus te implementeer 
me. 
D Die volgende gedeelte handel oor die eksterne musiekeksamens wat afgele is. 
VRAAG 2.6 Hetu gedurende u skooljare eksterne musiekeksamens afgele? 




Om vas te stel watter persentasie Klasmusiekonderwysers gedurende hulle skooljare 
eksteme musiekeksamens af gele het. 
VRAAG 2.7 Indien wel, dui die hoogste praktiese eksamen aan wat u geslaag 
het. 
Nie voltooi nie 29.6 
Graad een 1.4 
Graad twee 1.4 
Graad drie 1.4 
Graad vier 8.5 
Graad vyf 15.5 
Graad ses 8.5 
Graad sewe 9.9 
Graad agt 19.7 
Ander (nie lisensiate nie) 4.2 
DOELWIT 
Om vas te stel: 
watter eksteme praktiese eksamens Klasmusiekonderwysers gedurende 
hulle skooljare geslaag het; 
35 
in watter mate elkeen van die gemelde eksamens voorkom; 
wat die pretersiere musiekeksamen is wat meeste respondente geslaag 
het. 
0 Volgens hierdie gegewens het: 
die meeste respondente graad agt geslaag, 19.7%; 
meer as drie vyfdes, 62.1 %, graad vier tot agt afgeie. 
0 Die data oor praktiese musiekopleiding word gevolg deur inligting oor 
musiekteorie. 
VRAAG 2.8 Bet u gedurende u skooljare enige eksterne musiekteoretiese 
eksamen geskryf? 




Om vas te stel watter persentasie Klasmusiekonderwysers het gedurende hulle skooljare 
eksteme musiekteoretiese eksamens geskryf. 
VRAAG 2.9 Indien wel, dui die hoogste teoretiese eksamen aan wat u geslaag 
het. 
Nie voltooi nie 38.0 
Graad een 0.0 
Graad twee 1.4 
Graad drie 5.6 
Graad vier 4.2 
Graad vyf 11.3 
Graad ses 8.5 
K walifiserende teorie-eksamen 14.1 
L.T.C.L. [sic] 1.4 
Toonkunstenaarskap 1.4 
Kan nie onthou nie 4.2 
Onakkurate benamings vir teorie-eksamens, byvoorbeeld, Gevorderd, Finaal 8.5 
Onduidelike inligting, byvoorbeeld, 'first theory exam' 1.4 
DOELWIT 
Om vas te stel: 
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watter eksterne musiekteoretiese eksamens onderwysers gedurende hulle 
skooljare geslaag het; 
in watter mate elkeen van die verskillende eksamens voorkom; 
wat die pretersiere musiekteoretiese eksamen is wat die meeste 
respondente geslaag het. 
D Die meeste respondente het Unisa se kwalifiserende musiekteoretiese eksamen 
voltooi, 14.1%, terwyl 11.3% graad vyfhet. 
D Daar is 47.9% wat aangedui het dat hulle teorie-eksamens vanaf graad twee 
tot toonkunstenaarskap geslaag het. 
D 'n Samevatting van respondente se pretersiere musiekopleiding sien soos volg 
daaruit. Die simbole is: 
A Het musiekopleiding gedurende hul skooljare ontvang (hoofstuk 2, 
p. 31); 
B Het !anger as vyf jaar musiekopleiding ontvang (hoofstuk 2, p. 31 ); 
C Het eksterne praktiese musiekeksamens afgele (hoofstuk 2, p. 34); 
D Het graad vier tot graad agt geslaag (hoofstuk 2, p. 34); 
E Het eksterne musiekteoretiese eksamens geskryf (hoofstuk 2, p. 35); 
F Het graad twee tot toonkunstenaarskap geslaag (hoofstuk 2, p. 35). 
88.70% 
90.00% 
80.00% 67.70% 70.40% 








A B c D E F 
DIE RESPONDENTE SE PRETERSieRE MUSIEKOPLEIDING 
D Volgens hierdie visuele voorstelling het twee derdes van die onderwysers: 
langer as vyf jaar sekondere musiekopleiding ontvang; 
eksteme praktiese eksamens afgele; 
graad vyf tot graad agt geslaag; 
eksteme teoretiese eksamens geskryf. 
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D Aangesien daar vir die praktiese eksamens ook skriftelike vereistes gestel 
word, dui die staaf diagram egter aan dat minder as die helfte, 4 7. 9%, waarskynlik 
aan die praktiese en skriftelike vereistes voldoen het. 
D Inligting oor persone en ins tansies wat by die pretersiere musiekonderrig van 
onderwysers betrokke is, is ingewin. 
VRAAG 2.10 Hetu by 'n privaat onderwyser les geneem? 




Om vas te stel watterpersentasie Klasmusiekonderwysers op skool byprivaatonderwysers 
les geneem het. 
VRAAG 2.11 Hetu by 'n musieksentrum les geneem? 




Om vas te stel watter persentasie Klasmusiekonderwysers by 'n musieksentrum les 
geneemhet. 
VRAAG 2.12 Indien wel, tot waar het u gevorder? 
Nie voltooi nie 88.7 
Trap 3 1.4 
Graad 4 1.4 
Vyf jaar 1.4 
Graad 10 [sic] 1.4 
Finaal/Graad agt 2.8 
Onduidelike/onakkurate aanduidings, bv. 'Practical singing Royal Schools of Music' 2.8 
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DOELWIT 
Om vas te stel tot waar daar by musieksentrums gevorder is. 
Slegs 14.1 % respondente bet les by musieksentrums geneem, waarvan 
4.2% tot graad agt of trap 10 gevorder bet. 
VRAAG 2.13 Hetu musiek as vak op skool geneem? 




Om vas te stel watter persentasie Klasmusiekonderwysers musiek as vak op skool geneem 
bet. 
VRAAG 2.14 lndien wel, tot watter standerd? 
Nie voltooi nie 70.4 
Standerd ses 1.4 
Standerd sewe 2.8 
Standerd agt 2.8 
Standerd nege 0.0 
Standerd tien 22.6 
DOELWIT 
Om vas te stel tot by watter standerds die respondente musiek as vak op skool geneem bet. 
Van die 29 .6% kandidate wat musiek as vak geneem bet, bet die meeste, 
naamlik 22.6%, dit tot standerd tien geneem. 
D Die vooraf gaande data toon dat: 
minder as die belfte van die onderwysers, 43.7%, musiekles deur die 
onderwysdepartement, dit is by musieksentrums of as vak, gekry bet; 
'n drie kwart, 76.1 %, privaat les geneem bet. 
D Wanneer die twee getalle bymekaar getel word, is daar 'n oorvleueling van 
19.8%. Dit dui moontlik daarop dat hierdie persentasie respondente by die 
onderwysdepartement sowel as privaat les geneem bet. 
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D Klasmusiek is dus een van die min vakke waar die meeste onderwysers se 
pretersiere opleiding buite die onderwysdepartement geskied. 
VRAAG 2.15 Dui aan watter instrument u hoofinstrument gedurende u 
skooljare was. 
Nie voltooi nie 







Klavier en sang 












Om vas te stelhoe vergelyk die verskillende instrumente in diepretersiere musiekopleiding 
van Klasmusiekonderwysers. 
Meer as 'n drie kwart van die onderwysers het klavier op skool geneem. 
D Die volgende figuur bestaan uit 'n same vatting van Klasmusiekonderwysers se 
pretersiere musiekopleiding. Die simbole is: 
A Musiekopleiding ontvang (hoofstuk 2, p. 31); 
B Privaat les geneem (hoofstuk 2, p. 37); 
C Musiekopleiding deur die onderwysdepartement gekry, dit is musiek as 
vak geneem, ofles by musieksentrums ontvang (hoofstuk 2, pp. 37, 38); 
D Musiek as vak tot standerd tien geneem (hoofstuk 2, p. 38); 


























c D E 
DIE PRETERSieRE MUSIEKOPLEIDING VAN DIE KLASMUSIEKONDERWYSERS 
0 Hieruit blyk die volgende:-
Bykans nege tiendes het pretersiere musiekopleiding ontvang. 
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'n Drie kwart het privaat les geneem, terwyl minder as die helfte 
musiekopleiding deur die onderwysdepartement gehad het. 
Slegs 'n vyfde het musiek as vak tot standerd tien geneem. 
Drie vyfdes het graad vier tot agt geslaag. 
0 Tot dusver is aandag gegee aan: 
die biografiese data; 
onderwys- en musiekkwalifikasies; 
pretersiere musiekopleiding. 
0 Vervolgens word die respondente se aantal j are onderwys- en 
Klasmusiekopleiding nagegaan. 
Onderwys- en Klasmusiekopleiding 
VRAAG 3.1 Hoeveeljaar het u algemene onderwysopleiding geduur? 
Nie voltooi nie 1.4 
Eenjaar 4.2 
Twee jaar 9.9 
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Drie jaar 29.6 
Vier jaar 52.1 
Langer 2.8 
DOELWIT 
Om te bepaal hoeveel jaar Klasmusiekonderwysers se algemene onderwysopleiding 
geduurhet. 
Ongeveer die helfte van die respondente, 52.1 %, het vier jaar 
onderwysopleiding. 







Om te bepaal watter persentasie onderwysers opleiding in Klasmusiek gedurende hulle 
algemene onderwysopleiding ontvang het. 
'n Vyfde, 19.7%, het nie gedurende hulle onderwysopleiding 
Klasmusiekopleiding gekry nie. 
VRAAG 3.3 Hoeveeljaar het u Klasmusiekopleiding geduur? 
Nie voltooi nie 19.7 
Een terrnyn 2.8 
Een semester 0.0 
Een jaar 5.6 
Tweejaar 12.7 
Drie jaar 23.9 
Vier jaar 33.8 
Vyf jaar 1.4 
DOELWIT 
Om te bepaal wat die tydperk is wat die respondente se Klasmusiekopleiding geduur het. 
Die meerderheid onderwysers, 45.0%, het drie jaar en minder 
Klasmusiekopleiding. 
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Slegs 35.2% is vir vier tot vyf jaar in die onderrig van die vak onderle. 
Daar is 59 .1 % wat drie tot vyf jaar Klasmusiekopleiding het. 
Dit korreleer met die 62.1 % wat graad vier tot agt geslaag het 
(hoofstuk 2, p. 36). 
VRAAG 3.4 Wat is die gemiddelde aantal periodes per week wat u 
Klasmusiekopleiding ontvang het? 















Om te bepaal wat die aantal periodes per week is wat respondente Klasmusiekopleiding 
ontvang het. 
Die meeste respondente, 38.0%, het meer as vyf periodes per week 
opleiding gehad. 
0 Wanneer die periodetoewysing vir spesialiseringsvakke aan onderwyskolleges 
in ag geneem word, het diegene wat meer as vyf periodes klas gehad het, hulle 
praktiese periodes buite roosterverband ontvang. 
VRAAG 3.5 Hoeveel van hierdie periodes gemiddeld per week was uitsluitlik 
gerig op die vakdidaktiek/metodiek van Klasmusiek? 
Nie voltooi nie 21.1 
Een periode 18.3 
Twee periodes 33.8 
Drie periodes 7.0 
Vier periodes 4.2 





Om te bepaal wat die aantal periodes per week is wat aan die vakdidaktiek van Klasmusiek 
bestee is. 
Die 33.8% wat twee periodes per week vakdidaktiek ontvang het, 
korreleer met die 33.8% wat vier jaar Klasmusiekopleiding het. 
VRAAG 3.6 Wat was die tydsduur van die periodes? 
Nie voltooi nie 19.7 
Dertig minute 32.4 
Vyf en dertig minute 14.1 
Veertig minute 18.3 
Vyf en veertig minute 8.5 
Langer 7.0 
DOELWIT 
Om te bepaal wat die tydsduur van die periodes is. 
Die meeste het aangedui dat die periodes 'n halfuur lank was. 
VRAAG 3.7 Hoe lank het u Klasmusiekvakdidaktieklmetodiek gehad? 
Nie voltooi nie 22.5 
Een termyn 2.8 
Een semester 0.0 
Een jaar 11.3 
Twee jaar 12.7 
Drie jaar 18.3 
Vier jaar 32.4 
Langer 0.0 
DOELWIT 
Om te bepaal wat die tydperk is wat opleiding in vakdidaktiek geduur het. 
D In di en die respondente wat vier j aar vakdidaktiek in Klasmusiek ontvang het, 
se periodes 'n halfuur lank was, het hulle waarskynlik 18 uur per jaar 
vakdidaktiek ontvang. Dit gee 'n totale vakdidaktiese opleiding van 72 uur. 
D 'n Samevatting van die resultate van respondente se onderwys- en 
Klasmusiekopleiding sien soos volg daaruit: 
2.5.5 
Vier jaar onderwysopleiding (hoofstuk 2, p. 41); 






Meer as vyf periodes per week Klasmusiekopleiding (hoofstuk 2, p. 42); 










A B c D 
ONDERWYS- EN KLASMUSIEKOPLEIDING 
D Die staafdiagram dui die volgende aan:-
Die helfte van die onderwysers het vier jaar onderwysopleiding. 
Ongeveer 'n derde het: 
vier jaar Klasmusiekopleiding ontvang; 
meer as vyf periodes per week Klasmusiek gehad; 
twee periodes per week vakdidaktiek ontvang. 
Opleiding in dokumentasie 
D In die opstel van die sillabus het kurrikulering op makrovlak plaasgevind. Die 
onderwyser moet op mikrovlak, dit is binne die lesstruktuur en die werkskema, 
kan kurrikuleer. 
D Verder word daar aan die hand van geselekteerde onderwysinhoud daarna 
gestreef om doelwitte te bereik. Onderwysers moet dus doelstellings en 
doelwitte kan formuleer en laat realiseer. 
D Die volgende resultate toon dat sewe tiendes van die respondente wel in hulle 
opleiding met die formulering van doelstellings en doelwitte kennis gemaak 
het. 
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0 Bykans die belfte is in bulle algemene onderwysopleiding onderle in die opstel 
van werkskemas, terwyl 'n kwart met die opstel van 'n vakbeleid kennis 
gemaak bet. 
VRAAG 4.1 Hetu in u algemene onderwysopleiding kennis gemaak met die: 
0 formulering van doelstellings? 
Nie voltooi nie 2.8 
Ja 76.1 
Nee 21.1 
0 formulering van doelwitte? 
Nie voltooi nie 2.8 
Ja 71.8 
Nee 25.4 
0 opstel van 'n vakbeleid? 
Nie voltooi nie 4.2 
Ja 26.8 
Nee 69.0 
0 opstel van 'n werkskema? 




Om vas te stelin wattermate Klasmusiekonderwysers inbulle algemeneonderwysopleiding 
kennis gemaak bet met doelstelling- en doelwitformulering en die opstel van 'n vakbeleid 
en werkskemas. 
0 Aansienlik minderrespondente is in bulle Klasmusiekopleiding in dokumentasie 
onderle. 
VRAAG 4.2 Hetu in u Klasmusiekopleiding kennis gemaak met die: 
0 opstel van 'n vakbeleid vir Klasmusiek? 
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Nie voltooi nie 16.9 
Ja 11.3 
Nee 71.8 
0 opstel van 'n Klasmusiekwerkskema? 




Om vas te stel in watter mate daar in Klasmusiekopleiding kennis gemaak is met die opstel 
van 'n vakbeleid en 'n werkskema vir Klasmusiek. 
0 In opdrag van die V akkomittee vir Musiek het M. K. Markgraaf 'n vakbeleid 
vir Klasmusiek opgestel. Die vakbeleid wat in bylaag een van haar M.Mus.-
verhandeling verskyn ( 1991 ), is na goedkeuring deur die onderwysdepartement 
aan skole gestuur (Omsendminuut 148 van 1992). 
0 Slegs 40.8% onderwysers het in hulle Klasmusiekopleiding met die opstel van 
werkskemas kennis gemaak, terwyl 46.5% in die volgende vraag aangedui het 
dat hulle dit self moes opstel. 
VRAAG 4.3 Bet u die Klasmusiekwerkskema: 
self opgestel? 46.5 
by die skool gekry? 28.2 
by iemand anders gekry? 15.5 
by die skool gekry en self opgestel? 4.2 
by iemand anders gekry en self opgestel. 2.8 
nie voltooi nie. 2.8 
DOELWIT 
Om vas te stel watter persentasie Klasmusiekonderwysers het hulle werkskemas self 
opgestel/by die skool gekry/by iemand anders gekry. 
Bykans drie vyfdes het aangedui dat hulle werkskemas presies op die 
sillabus gebaseer is en dat hulle dit onveranderd kan implementeer. 
Hierdie inligting stem nie met die veldwerk ooreen nie. (Verwys na 
hoofstuk 5, pp. 386, 388.) 
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VRAAG 4.4 Is die werkskema: 
presies op die sillabus gebaseer? 57.7 
'n aanpassing van die sillabus? 38.0 
presies gebaseer en aangepas. 1.4 
nie voltooi nie. 2.8 
DOELWIT 
Om vas te stel in watter mate daar korrelasie tussen die sillabus en werkskemas is. 
VRAAG 4.5 Kan u die werkskema onveranderd implementeer? 




Om vas te stel watter persentasie onderwysers implementeer werkskema onveranderd. 
0 Die volgende staafdiagram dui aan in watter mate onderwysers in dokumentasie 
opgelei is. Die simbole is soos volg: 
A Formulering van doelstellings en doelwitte (hoofstuk 2, p. 45); 
B Opstel van 'n vakbeleid (hoofstuk 2, p. 45); 
C Opstel van 'n vakbeleid vir Klasmusiek (hoofstuk 2, p. 46); 
D Opstel van 'n werkskema (hoofstuk 2, p. 45); 
E Opstel van 'n werkskema vir Klasmusiek (hoofstuk 2, p. 46). 
2.5.6 
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B c D E 
OPLEIDING IN DOKUMENTASIE 
D V olgens hierdie figuur: 
is die meeste onderwysers in die formulering van doelstellings en 
doelwitte onderle; 
het slegs twee vyfdes in hulle Klasmusiekopleiding met die opstel van 
'n werkskema kennis gemaak; 
het slegs 'n tiende met die opstel van 'n vakbeleid vir Klasmusiek kennis 
gemaak. 
D Die laaste aspek wat in die eerste afdeling van die vraelys ondersoek is, is 
steungewing. 
Steungewing 
D In die voorafgaande gedeelte is bevind dat 45.0% onderwysers drie jaar en 
minder Klasmusiekopleiding het, terwy 119. 7 % nie die vrae oor hulle opleiding 
voltooi het nie (hoofstuk 2, pp. 41-44 ). 
D Hierdie onderwysers is onderopgelei. (Verwys na hoofstuk 5, pp. 404-407.) 
D Daar is by die meerderheid skole net een onderwyser vir Klasmusiek (hoofstuk 
2, p. 52). 
· D Gevolglik is daar nie 'n antler vakkundige by die skool wat steun kan verleen 
nie. 
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0 In die volgende tabel word die inligting oor die mate waarin die strukture vir 
steungewing benut word, weergegee. 
0 In die daaropvolgende staafdiagram word die data tot die essensie gereduseer. 
VRAAG 5.1 Na wie wend u u vir verdere hulp en voorligting in Klasmusiek? 
0 'n Ander Klasmusiekonderwyser by u skool? 




0 U vakhoof? 




Self vakhoof 5.6 
0 U departementshoof? 
Nie voltooi nie 36.6 
Nooit 49.3 
So ms 9.9 
Gereeld 1.4 
Self departementshoof 2.8 
0 U skoolhoof? 





D 'n Klasmusiekonderwyser by 'n ander skool? 





Nie voltooi nie 23.9 
Nooit 47.9 
So ms 28.2 
Gereeld 0.0 
D Onderwyssentrum? 





Nie voltooi nie 43.7 
Nooit 26.8 




Om te bepaal in watter mate daar gebruik gemaak word van die bestaande strukture vir 
steungewing. 
D Die figuur illustreer in watter mate daar soms of gereeld hiervan gebruik 
gemaak word. Die simbole is: 
A 'n Klasmusiekonderwyser by dieselfde skool (hoofstuk 2, p. 49); 
B Vakhoof (hoofstuk 2, p. 49); 
C Departementshoof (hoofstuk 2, p. 49); 
D Skoolhoof (hoofstuk 2, p. 49); 
E 'n Klasmusiekonderwyser by 'n antler skool (hoofstuk 2, p. 50); 
F Musieksuperintendente (hoofstuk 2, p. 50); 
G Onderwyssentrum (hoofstuk 2, p. 50); 









A B c D E F G H 
PERSONE OF INSTANSIES WAT VIR HULP OF VOORLIGTING 
IN KLASMUSIEK GERAADPLEEG WORD 
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Die voorstelling toon dat die meeste respondente hulp van 'n onderwyser 
by 'n antler skool kry, 61.9%. 
Twee vyf des nader 'n onderwyser by dieself de skool of gaan na die 
onderwyssentrum. 
'n K wart kry leiding by skoolhoofde en musieksuperintendente, of maak 
van antler persone of instansies gebruik. 
Net 'n tiende gaan na die vakhoof of departementshoof. 
D Die volgende vraag toon dat daar by twee derdes van die skole nie meer as een 
opgeleide senior primere Klasmusiekonderwyser is nie. 
VRAAG 5.2 Is daar naas u enige ander persoon by die skool wat opgeleiis in 
senior primere Klasmusiek? 





Om te bepaal of daar enige antler persoon by die skool is wat opgelei is in senior primere 
Klasmusiek. 
VRAAG 5.3 Indien wel, spesifiseer die aard van die persoon se pos. 
Nie voltooi nie 69.0 
In die junior primere fase 7.0 
Algemene skoolvakke en Klasmusiek vir een klas 9.9 
Departementshoof 5.6 
Onderwysmeriete 3 2.8 
Hoof van die musieksentrum 1.4 
Gee vir sommige senior primere klasse Klasmusiek 4.2 
DOELWIT 
Om te bepaal wat die aard van die pos is wat die persoon beklee. 
In die meeste gevalle gee die tweede persoon ander skoolvakke en 
onderrig Klasmusiek by sommige klasse, 14.1 %. 
Daar is 8.4% wat departementhoofde is, of wat drie onderwysmerietes 
het. 
Sommige is in die junior primere fase, 7.0%. 
0 Die volgende drie vrae wys dat daar 'n baie groot behoefte aan indiensopleiding 
bestaan. 
VRAAG 5.4 Hetu 'n behoefte aan hulp/voorligting!leiding? 






DO EL WIT 
Om te bepaal watter persentasie Klasmusiekonderwysers het 'n behoefte, het soms 'n 
behoefte, het nie 'n behoefte aan hulp/voorligting/ leiding nie. 
Vier vyfdes van die respondente het aangedui dat hulle 'n behoefte, of 
so ms 'n behoefte aan hulp, voorligting, ofleiding het, terwy I nege tiendes 
gereelde kursusse verlang. 
VRAAG 5.5 Sou u gereelde kursusse in senior primere Klasmusiek verkies? 




Om te bepaal watter persentasie Klasmusiekonderwysers verkies gereelde kursusse in 
Klasmusiek. 
0 Bykans nege tiendes van die onderwysers, 87.3%, het in die volgende vraag 
aangedui dat hulle een of twee keer per jaar kursusse verlang. 
VRAAG 5.6 Indien wel, hoe dikwels? 
Nie voltooi nie 4.2 
Twee keer per jaar 52.1 
Een keer per jaar 35.2 
Een keer elke twee jaar 7.0 
Minder 1.4 
DOELWIT 
Om te bepaal hoe dikwels onderwysers kursusse in Klasmusiek verlang. 
0 In die vooraf gaande gedeelte is onderwysers se opleiding in dokumentasie, 
asook steungewing in die praktyk ondersoek. 
0 Ten slotte word 'n oorsig oor die afdeling gegee. 
'n Samevatting van af de ling I 
0 Allereers is daar 'n biografiese profiel van die onderwysers saamgestel 
(hoofstuk 2, p. 30). 
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D Verder is hulle pretersiere musiekopleiding ondersoek en daar is gevind dat: 
die persentasie respondente wat graad vier tot graad agt voltooi het, 
ooreenkom met persentasie onderwysers wat drie tot vyf jaar 
Klasmusiekopleiding het (hoofstuk 2, p. 42); 
die meeste onderwysers se pretersiere opleiding me deur die 
onderwysdepartemente geskied nie. 
D Wat tersiere opleiding betref, het die helfte van die respondente vier jaar 
onderwysopleiding, terwy 1 net 'n derde van hulle vier j aar K.lasmusiekopleiding 
het (hoofstuk 2, p. 41). 
Hierdie derde respondente met vier jaar Klasmusiekopleiding het 72 uur 
opleiding in die didaktiek van Klasmusiek (hoofstuk 2, p. 43). 
In die gedeelte oor hulle opleiding in dokumentasie is 'n groot leemte in 
die opstel van werkskemas en die vakbeleid aangetoon. Laasgenoemde 
is intussen ondervang (hoofstuk 2, p. 46). 
D By steungewing is bevind dat die bestaande strukture meesal in 'n beperkte 
mate funksioneer en dat 'n daar 'n besonder groot behoefte aan indiensopleiding 
bestaan (hoofstuk 2, pp. 51, 53). 
D In die tweede afdeling van die hoofstuk word die realisering van die 
sillabuskomponente nagevors. 
2.6 AFDELING II: DIE IMPLEMENTER/NG VAN DIE 
SILLABUSKOMPONENT~ASOOKONDERWYSERSSE 
KLASMUSIEKOPLEIDING IN DIE VERBAND 
D Die mate waarin die sillabuskomponente gelmplementeer word, word in 
hierdie afdeling volledig nagegaan. Die sewe komponente is: 
die sing van liedere; 
ritme en tydmaat; 
toonhoogte; 
die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte; 




0 Die implementering van leerinhoude behels die bekendstelling en 
funksionalisering daarvan. 
0 In sommige van die komponente is funksionalisering implisiet teenwoordig. 
Die bespeling van instrumente en skeppende aktiwiteite is voorbeelde 
daarvan. 
'n Belangrike vorm van funksionalisering is die kombinasie van ritme, 
tydmaat en toonhoogte. In hierdie komponent word die verband tussen 
die leerinhoud en die musiekpraktyk gele. 
0 In die vraelys waarop hierdie hoofstuk gebaseer is, is die toepaslike komponente 
herlei tot die bekendstelling en funksionalisering van ritme, tydmaat en 
toonhoogte. 
Aan die einde van die gedeelte oor ritme en tydmaat het die respondente 
aangedui hoe hulle opleiding in die verband daar uitsien. 
By toonhoogte is 'n soortgelyke uitleg gevolg. 
0 Die data wat ingewin is, word teruggevoer tot die implementering van die 
komponente: 
ritme en tydmaat; 
toonhoogte; 
die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte; 
skeppende werk. 
0 Dit word gevolg deur 'n bespreking van beweging, musiekbeluistering en 
instrumentale spel. 
0 Dit is moontlik om die komponente toe te pas sonder om die betrokke standerd 
se verbesonderde leerinhoud te implementeer. Die navorsing het dus vanuit 
verskillende hoeke plaasgevind. 
In hoofstuk drie is dieself de wyses van implementering met be trekking 
tot die verbesonderde leerinhoud nagegaan. 
Hoofstuk vier bevat die inligting oor die veldwerk. 
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Alle inligting word in hoofstuk vyf byeengebring waar daar tot finale 
bevindinge gekom word. 
D In die beplanning van die ondersoek is die rol van Klasmusiekopleiding in 
gedagte gehou. 
Onderwyskolleges lei onderwysers vir primere onderwys op. Dit sluit 
onder andere die junior en senior primere skoolfases in. 
Die gene wat vir senior primere onderwys opgelei is, dra nie noodwendig 
kennis van die sekondere sillabus nie. 
Standerd vyf wat in die primere skool is, vorm deel van die junior 
sekondere fase. 
Onderwysers met senior pnmere opleiding onderrig waarskynlik 
Klasmusiek in standerd vyf. 
D Daar word vermoed dat daar 'n korrelasie tussen die implementering van die 
komponente in standerds vier en vyf is. 
D Verder word vermoed dat die leerinhoude vanaf die senior primere fase na 
standerd vyf oorgedra word. 
D In die lig hiervan is standerd vyf by die vraelyste ingesluit. 
D Die drie vraelyste en die veldwerk vir die navorsing was afgehandel voordat die 
skole die nu we junior sekondere sillabus ( 1991) ontvang het. 
D In die verslaggewing oor die implementering van die komponente, is die 
werkswyse soos volg: 
die data verskyn in tabelle; 
die doelwitte word gemeld; 
die resultate word visueel in staafdiagramme saamgevat; 
die bevindinge word verstrek. 
D Voordat oorgegaan word tot 'n volledige ondersoek van die komponente, is 
daar eers vasgestel watter standerds die respondente onderrig. 
2.6.1 
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Die standerds waarvoor die respondente klasgee 
VRAAG 6.1 Vir watter standerds gee u Klasmusiek? 
Standerd een 64.8 
Standerd een nie voltooi nie 35.2 
Standerd twee 85.9 
Standerd twee nie voltooi nie 14.1 
Standerd drie 94.4 
Standerd drie nie voltooi nie 5.6 
Standerd vier 94.4 
Standerd vier nie voltooi nie 5.6 
Standerd vyf 97.2 
Standerd vyf nie voltooi nie 2.8 
DOELWIT 
Om te bepaal vir watter standerds die respondente Klasmusiek gee. 
0 Die inligting is in hierdie staafdiagram uitgebeeld. 











St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 
DIE STANDERDS WAT RESPONDENTE ONDERRIG 
Dit toon dat bykans alle respondente Klasmusiek in standerds drie tot vyf 
onderrig, terwyl vier vyfdes dit in standerd twee aanbied. 
Die vrae is dus voltooi deur onderwysers wat regstreeks by die onderrig 
van die vak in hierdie standerds betrokke is. 
2.6.2 
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D In die volgende deel van die vraelys is respondente versoek om aan te dui hoe 
dikwels hulle die komponente in elke standerd implementeer. 
D Eers is die aanleer van liedere en die implementering van ritme en tydmaat 
ondersoek. Daarna word die resultate oor die onderwysers se opleiding 
verstrek. 
Sing van liedere 
VRAAG 6.2 Aanleer van 'n nuwe lied 
Nie vol- Elke week Elke tweede Een maal Een maal Minder Glad 
tooi nie week permaand per termyn nie 
Standerd twee 31.0 25.4 38.0 2.8 1.4 1.4 0.0 
Standerd drie 14.1 28.2 49.3 4.2 2.8 1.4 0.0 
Standerd vier 5.6 31.0 52.1 5.6 2.8 2.8 0.0 
Standerd vyf 2.8 26.8 59.2 5.6 2.8 2.8 0.0 
DOELWIT 
Om te bepaal hoe dikwels daar in elke standerd 'n nuwe lied aangeleer word. 
D Die sillabus word waarskynlik in weeklikse en tweeweeklikse eenhede 
gei'mplementeer. Tensy anders vermeld, berus die bevindinge deurgaans op 
die data van hierdie eenhede. 
D Met die uitgangspunt in gedagte, sien die aanleer van liedere soos volg daaruit: 










St. 2 St. 3 St. 4 St.5 





Die figuur toon 'n stygende lyn vanaf standerd twee waar ongeveer twee 
derdes dit aanleer, tot by meer as vier vyfdes in standerds vier en vyf. 
Die gemiddeld vir die aanleer van liedere is 77.5%. 
Ritme en tydmaat 
D Daar is nagegaan hoe dikwels die onderstaande vorme van ritme en tydmaat 
geYmplementeer word: 
die herkenning en lees van nootwaardes; 
die lees van ritmepassasies; 
die lees van kort passasies uit bekende liedere; 
skeppende werk. 
D Na elke vraag word die resultate vir die weeklikse en tweeweeklikse siklus in 
'n staafdiagram opgesom en die bevindinge word verstrek. 
D Dit word gevolg deur 'n oorsig oor die toepassing daarvan in elke standerd. 
D Verder word die realisering van ritme en tydmaat in die senior primere fase 
aangedui. 
D Die gedeelte word afgesluit met 'n vraag oor respondente se opleiding. 
Die herkenning en lees van nootwaardes 
D Die gebruik van hierdie wyse van funksionalisering word in die volgende tabel 
aangedui. 







J j j j 
Nie vol- Elke week Elke tweede 
tooi nie week 
33.8 29.6 26.8 
14.1 32.4 38.0 
5.6 36.6 39.4 
2.8 36.6 39.4 
Een maal Een maal Minder Glad 
per maand per termyn nie 
4.2 1.4 4.2 0.0 
8.5 1.4 5.6 0.0 
11.3 1.4 5.6 0.0 




Om te bepaal hoe dikwels nootwaardes in elke standerd met behulp van Franse tydname 
herken en gelees word. 
D Die vorm van funksionalisering word soos volg in weeklikse en tweeweeklikse 
eenhede toegepas. 
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HERKEN EN LEES NOOTW AARDES MET BEHULP VAN FRANSE TYDNAME 
Die beeld toon 'n stygende lyn vanaf standerd twee, 56.4%, na standerds 
vier en vyf, 76.0%. 
Die gemiddelde implementering viral die standerds is 69. 7 % , terwy 1 die 
vir die senior primere fase 67.6% is. 
Die lees van ritmepassasies 
D Die resultate oor die toepassing van nootwaardes in ritmepassasies word 
vervolgens uiteengesit. 
VRAAG 7.2 Lees van 'n ritmepassasie met Franse tydname, 




Standerd twee 32.4 
Standerd drie 14.1 
Standerd vier 5.6 
Standerd vyf 2.8 






Elke tweede Een maal Een maal 
week per maand per termyn 
25.4 9.9 2.8 
35.2 15.5 2.8 
35.2 21.1 2.8 











Om te bepaal hoe dikwels funksionalisering van ritme en tydmaat in elke standerd 










St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 
LEES RITMEPASSASIES MET BEHULP VAN FRANSE TYDNAME 
Ongeveer die helfte van die onderwysers funksionaliseer nootwaardes 
op hierdie wyse in standerd twee. 
Dit neem tot ongeveer twee derdes in standerds vier en vyf toe. 
Die gemiddeld vir die staafdiagram is 62.4%. 
Die senior primere fase se gemiddeld is 60.6%. 
D Daar is tot dusver gekyk na die lees van nootwaardes en die funksionalisering 
daarvan in ritmepassasies. Vervolgens word die toepassing van die leerinhoud 
in bekende liedere en in skeppende werk ondersoek. 
Die lees van ritme en tydmaat in passasies uit bekende liedere 
D Hierdie wyse van realisering word in die volgende gedeelte bespreek. 
VRAAG 7.3 Lees 'n kort passasie uit 'n bekende lied met behulp van Franse 
tydname 
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Nie vol- I Elke week Elke tweede Een maal Een maal Minder Glad 
tooi nie week permaand per termyn me 
Standerd twee 33.8 16.9 22.5 18.3 4.2 4.2 0.0 
Standerd drie 14.1 16.9 28.2 28.2 5.6 7.0 0.0 
Standerd vier 5.6 19.7 25.4 36.6 5.6 7.0 0.0 
Standerd vyf 2.8 18.3 26.8 38.0 7.0 7.0 0.0 
DOELWIT 
Om te bepaal hoe dikwels die funksionalisering van ritme en tydmaat in elke standerd 
plaasvind deur die lees van kort passasies uit bekende liedere met behulp van Franse 
tydname. 











St.2 St. 3 St. 4 St. 5 
LEES KORT PASSASIES UIT BEKENDE LIEDERE MET 
BEHULP VAN FRANSE TYDNAME 
D Hierdie gebruik van ritme en tydmaat hou verband met die komponent, die 
kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte. 
Die figuur wys <lat minder as twee vyfdes van die respondente hierdie 
komponent in standerd twee gebruik, terwyl ietwat meer as twee vyfdes 
<lit in die antler standerds aanwend. 
Die gemiddelde implementering vanaf standerds twee tot vyf is 43.7%. 
Die vir die senior primere fase is 43.2%. 
D Die gedeelte oor die funksionalisering van ritme en tydmaat word afgesluit 
deur die data oor die komponent skeppende werk. 
2.6.3.4 
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Kreatiwiteit met ritme en tydmaat 
VRAAG 7.4 Skeppende werk/improvisasie met ritme en tydmaat 
Nie vol- Elke week Elke tweede Een maal Een maal 
I 
Minder · Glad 
tooi nie week per maand per termyn nie 
Standerd twee 33.8 11.3 19.7 19.7 9.9 1.4 4.2 
Standerd drie 14.1 11.3 23.9 31.0 14.1 1.4 4.2 
Standerd vier 5.6 12.7 23.9 33.8 15.5 4.2 4.2 
Standerd vyf 2.8 12.7 23.9 133.8 18.3 2.8 5.6 
DOELWIT 















St. 2 St. 3 St. 4 St.5 
SKEPPENDE WERK MET RITME EN TYDMAA T 
Hierdie visuele voorstelling toon dat kreatiwiteit die komponent is wat 
die minste aandag kry. 
Minder as 'n derde implementeer di tin standerd twee, terwy I skaars meer 
as 'n derde dit in die ander standerds toepas. 
Die gemiddeld vir die staafdiagram is slegs 34.9%. 
Die vir die senior primere fase is 34.3%. 
2.6.3.5 
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Die implementering van ritme en tydmaat in elke standerd 
0 Die volgende vier figure illustreer die implementering daarvan in die verskillende 
standerds. 
0 Die simbole wat gebruik word, is die volgende: 
A Nootwaardes herken en lees (hoofstuk 2, p. 60); 
B Lees ritmepassasies (hoofstuk 2, p. 61); 
C Lees kort passasies uit bekende liedere (hoofstuk 2, p. 62); 
D Skeppende werk met ritme en tydmaat (hoofstuk 2, p. 63). 
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A B c D 
DIE IMPLEMENTERING VAN RITME EN TYDMAAT IN STANDERD TWEE 
Die staafdiagram wys dat ietwat meer as die helfte van die onderwysers 
nootwaardes laat lees en in ritmepassasies funksionaliseer. 
Net twee vyfdes bou 'n brug tussen die leerinhoud en bekende musiek 
deur nootwaardes in passasies uit liedere te funksionaliseer. 
Minder as 'n derde pas dit kreatief toe. 
Die gemiddelde implementering van ritme en tydmaat in 'n weeklikse en 
tweeweeklikse eenhede in standerd twee is 44.8%. 
0 Daar is 'n opvallende verskil tussen hierdie resultate en die bevindinge 
gedurende die lesaanbiedings vir standerdtweeklasse (hoofstuk 4, 
pp. 341-343). 











A B c D 
DIE IMPLEMENTERING VAN RITME EN TYDMAA TIN STANDERD DRIE 
D Die figuur het dieselfde dalende lyn as die van standerd twee: 
die hoogste persentasie kom voor by die herkenning en lees van 
nootwaardes; 
daarna daal dit vanaf die toepassing in ritmepassasies tot by kreatiwiteit. 
D 'n Baie groot verskil, 35.2%, kom voor tussen die herkenning en lees van 
nootwaardes en die kreatiewe toepassing daarvan. 










A B c D 











Die dalende lyn tussen die herkenning van nootwaardes en kreatiwiteit, 
39.4%, is nog groter as die van standerd drie wat 35.2% is (hoofstuk 2, 
p. 65). 
Die gemiddeld is 56.0%. 
76.00% 
A B c D 
DIE IMPLEMENTERING VAN RITME EN TYDMAAT IN STANDERD VYF 
Meer as twee derdes maak gebruik van die eerste twee vorme van 
funksionalisering. 
Minder as die helfte, 45.1 %, pas die leerinhoud in liedere toe. 
Slegs ongeveer 'n derde, 36.6%, wend dit skeppend aan. 
Die gemiddeld is 56.3%. 
Dit toon 'n noue korrelasie met die gemiddeld van 56.0% van standerd 
vier (hoofstuk 2, p. 66). 
D Die gemiddelde implementering van ritme en tydmaat in die senior primere 
fase toon 'n styging vanaf standerd twee, 44.8%, na standerd drie, 53.5% en 
standerd vier, 56.0%. 
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St. 4 56.00 % 




St. 2 44.80% 
::;m h 
I I I 
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0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 
DIE IMPLEMENTERING VAN RITME EN TYDMAAT IN DIE SENIOR PRIMeRE FASE 
2.6.3.6 
Die gemiddeld is 51.4%. 
0 Hierdie analise van ritme en tydmaat word gevolg deur die respondente se 
aanduiding van hulle opleiding in die verband. 
0 Die gedeelte word afgesluit deur 'n vergelyking tussen implementering en 
opleiding. 
Klasmusiekopleiding met betrekking tot ritme en tydmaat 
VRAAG 7.5 Hetu in u Klasmusiekopleiding kennis gemaak met: 
al die bogemelde vorme van ritme-onderrig? 43.7 
die meeste van die bogemelde? 15.5 
sommige van die bogemelde? 9.9 
slegs 'n geheelbeeld? 8.5 
geeneen van die bogemelde nie? 2.8 
nie voltooi nie. 19.7 
DOELWIT 




Bykans drie vyfdes, 59.2%, het in hulle opleiding met alle of met die 
meeste aspekte van ritme-onderrig kennis gemaak. 
D In die onderstaande staafdiagram word die implementering van ritme en 
tydmaat naas die onderwysers se opleiding gestel. Die simbole is soos volg: 
A Die gemiddelde implementering van ritme en tydmaat in die senior 
primere fase (hoofstuk 2, p. 67); 
B Die persentasie respondente wat met alle of met die meeste aspekte in 










'n VERGELYKING TUSSEN DIE IMPLEMENTERING VAN RITME EN TYDMAAT 
EN DIE RESPONDENTE SE OPLEIDING 
Daar is nie veel verskil tussen opleiding en implementering nie. 
Die implementering, 51.4%, is ietwat laer as die persentasie onderwysers, 
59.2%, wat in alle of die meeste aspekte daarvan opgelei is. 
D Die inligting oor ritme en tydmaat word gevolg deur 'n soortgelyke bespreking 
van die implementering van toonhoogte. 
Toonhoogte 
D Die realisering van toonhoogte is aan die hand van die volgende ondersoek: 
die lees en sing van solfaname; 
die lees en sing van toonhoogtepassasies; 
die lees en sing van kort passasies uit bekende liedere; 
2.6.4.1 
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skeppende werk met toonhoogte; 
die skep van 'n liedjie binne klasverband. 
D Na die resultate weergegee is, is daar 'n oorsig oor die implementering daarvan 
in elke standerd. 
D Dit word gevolg deur 'n blik op die senior primere fase. 
D Die uiteensetting sien soos volg daaruit:-
Die gegewens word in tabelle verskaf. 
Na elke statistiektabel word die data visueel voorgestel. 
Na elke staafdiagram word die bevindinge verstrek. 
Die lees en sing van solfaname 
D Hierdie eenvoudige wyse van funksionalisering word eers in oenskou geneem. 





Standerd twee 32.4 
Standerd drie 14.1 
Standerd vier 4.2 








• • • • II 
Elke tweede Een maal Een maal 
week permaand per termyn 
23.9 9.9 4.2 
35.2 16.9 5.6 
31.0 23.9 8.5 




















St. 2 St.3 St. 4 St. 5 
SING TOONHOOGTE MET SOLFANAME 
Dit bereik 'n hoogtepunt in standerd drie en daal dan in standerds vier 
en vyf. 
Die gemiddeld vir die figuur is 48.2%, terwyl die vir die senior primere 
fase 48.3% is. 
D Vervolgens word die lees en sing van toonhoogtepassasies van naderby 
beskou. 
D Daarna is daar 'n ondersoek na die verbandlegging tussen leerinhoud en 
musiekpraktyk wanneer die lees en sing van solfaname in bekende liedere 
nagegaan word. 
Die lees en sing van toonhoogtepassasies 
D Die inligting hieroor word in die volgende tabel en staaf diagram verstrek. 
VRAAG 8.2 Lees en sing 'n toonhoogtepassasie met solfaname, 
byvoorbee1d ~1 r J I J I r r f I J 
standerd twee 1 II 
Nie vol- Elke week Elke tweede Een maal Een maal Minder Glad 
tooi nie week permaand per termyn nie 
Standerd twee 33.8 15.5 23.9 12.7 5.6 1.4 7.0 
Standerd drie 14.1 12.7 32.4 19.7 8.5 2.8 9.9 
Standerd vier 4.2 11.3 33.8 22.5 12.7 5.6 9.9 




Om te bepaal hoe dikwels toonhoogtepassasies in elke standerd met behulp van solfaname 
gesing word. 




















45 10'1( 0 
St. 3 
45 10'1( 0 
43.70% 
St. 4 St. 5 
LEES EN SING TOONHOOGTEPASSASIES MET SOLFANAME 
Daar is nie veel verskil in die toepassing daarvan in die verskillende 
standerds nie. 
Die gemiddelde implementering in hierdie vier standerds is 43.3%. 
Die gemiddeld van die senior primere fase is bykans dieselfde, naamlik 
43.2%. 
Die lees en sing van toonhoogte in passasies uit bekende liedere 
D Die onderrig van toonhoogte kulmineer in die toepassing van die leerinhoud in 
die musiekpraktyk. 
D Die volgende data toon dat dit by minder as drie tiendes van die skole realiseer. 
VRAAG 8.3 Lees en sing 'n kort passasie uit 'n bekende lied met solfaname 
Nie vol- Elke week Elke tweede Een maal Een maal Minder Glad 
tooi nie week per maand per termyn me 
Standerd twee 33.8 9.9 19.7 18.3 7.0 2.8 8.5 
Standerd drie 14.1 8.5 19.7 28.2 14.1 4.2 11.3 
Standerd vier 4.2 5.6 21.l 36.6 14.1 5.6 12.7 
Standerd vyf 2.8 5.6 21.l 35.2 15.5 7.0 12.7 
2.6.4.4 
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DO EL WIT 
Om te bepaal hoe dikwels kort passasies uit bekende liedere in elke standerd met behulp 












St.2 St. 3 St. 4 St. 5 
LEES EN SING PASSASIES UIT BEKENDE LIEDERE MET SOLFANAME 
'n Gemiddeld van slegs 27.8% onderwysers pas die toonhoogte-
leerinhoude op hierdie wyse vanaf standerds twee tot vyf toe. 
Die gemiddeld vir die senior primere fase is 28.2%. 
D Die inligting oor toonhoogte word afgesluit deur die gegewens oor die 
kreatiewe gebruik daarvan. 
D Twee aspekte is ondersoek. 
Die eerste aspek handel oor skeppende werk met toonhoogte. 
Die tweede gaan oor die skep van 'n eenvoudige liedjie in klasverband. 
Skeppende werk met toonhoogte 
VRAAG 8.4 Skeppende werklimprovisasie met toonhoogte 
Nie vol- Elke week Elke tweede Een maal Een maal Minder Glad 
tooi nie week permaand per termyn me 
Standerd twee 33.8 9.9 11.3 16.9 16.9 4.2 7.0 
Standerd drie 14.1 9.9 11.3 22.5 22.5 5.6 14.1 
Standerd vier 4.2 7.0 12.7 29.6 23.9 7.0 15.5 
Standerd vyf 2.8 7.0 12.7 28.2 23.9 8.5 16.9 
2.6.4.5 
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DO EL WIT 
Om te bepaal hoe dikwels skeppende werk met toonhoogte in elke standerd plaasvind. 







St. 2 St. 3 St. 4 St.5 
SKEPPENDE WERK MET TOONHOOGTE 
Hierdie komponent is die een wat die minste van almal gebruik word. 'n 
Gemiddeld van slegs 20.5% respondente implementeer dit gereeld in 
standerds twee tot vyf. 
By net 20.7% skole realiseer dit in die senior primere fase. 
Die skep van 'n liedjie binne klasverband 
D Die resultate vir hierdie vorm van kreatiwiteit is ietwat beter as die van die 
vooraf gaande. 
VRAAG 8.5 Lei leerlinge om 'n eenvoudige liedjie in klasverband te skep 
Nie vol- Elke week Elke tweede Een maal Een maal Minder Glad 
tooi nie week permaand per termyn nie 
Standerd twee 35.2 5.6 19.7 15.5 15.5 8.5 0.0 
Standerd drie 15.5 5.6 25.4 23.9 14.1 15.5 0.0 
Standerd vier 5.6 7.0 23.9 29.6 12.7 21.1 0.0 
Standerd vyf 4.2 7.0 18.3 35.2 12.7 22.5 0.0 
DOELWIT 
















St. 2 St.3 St. 4 St. 5 
DIE SKEP VAN 'n LIEDJIE IN KLASVERBAND 
'n Gemiddeld van net 28.1 % pas die vorm van kreatiwiteit gereeld toe. 
Die implementering van toonhoogte in elke standerd 
0 Die volgende staafdiagramme illustreer in watter mate dit geskied. 
0 Al vier die figure vertoon dieselfde tendens:-
Die hoogtepunt kom by die sing van toonhoogte met solfaname. 
Daar is 'n skerp daling tot by kreatiwiteit met toonhoogte. 
Dit styg weer ietwat na die skep van 'n liedjie in klasverband. 
0 Die simbole wat voorkom, is: 
A Die sing van toonhoogte met solfaname (hoofstuk 2, p. 70); 
B Die lees en sing van toonhoogtepassasie (hoofstuk 2, p. 71); 
C Die lees en sing van toonhoogte in uittreksels uit bekende liedere 
(hoofstuk 2, p. 72); 
D Kreatiwiteit met toonhoogte (hoofstuk 2, p. 73); 












A B c D E 
DIE IMPLEMENTERING VAN TOONHOOGTE IN STANDERD TWEE 
Die gemiddeld vir die implementering van toonhoogte in standerd twee 
is 31.8%. 
Hierdie gegewens verskil aansienlik met die van die verbesonderde 
leerinhoude en die lesbevindinge (hoofstuk 4, pp. 344-345). 
60.00% 
52.10% 








A B c D E 
DIE IMPLEMENTERING VAN TOONHOOGTE IN STANDERD DRIB 














A B c D E 
DIE IMPLEMENTERING VAN TOONHOOGTE IN STANDERD VIER 












A B c D E 
DIE IMPLEMENTERING VAN TOONHOOGTE IN STANDERD VYF 
Die gemiddeld vir standerd vyf is 32.7%. 
D Die gemiddeld vir standerd vier, naamlik 34.3% (hoofstuk 2, p. 76), korreleer 
met die van standerd vyf, naamlik 32.7%. 
D Hierdie navorsing toon dat daar in standerd vier en vyf 'n groot korrelasie 
bestaan tussen die gemiddelde implementering van ritme en tydmaat sowel as 
toonhoogte (hoofstuk 2, pp. 66, 76). 
D Die gemiddelde implementering van toonhoogte in die seniorprimere fase sien 
soos volg daaruit (hoofstuk 2, pp. 75, 76): 
2.6.4.7 
St. 4 34.40% 
St. 3 35.50% 
St. 2 31.80% 
f 
28.00% 30.00% 32.00% 34.00% 36.00% 
DIE IMPLEMENTERING VAN TOONHOOGTE IN DIE 
SENIOR PRIMeRE PASE 
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Die beeld toon dat daar baie min verskil tussen die realisering van 
toonhoogte in die drie standerds is. 
Die gemiddeld is 33.9%. 
0 Die bespreking van toonhoogte word gevolg deur 'n ondersoek na die 
respondente se opleiding. 
Klasmusiekopleiding met betrekking tot toonhoogte (solfa) 
VRAAG 8.6 Hetu in u Klasmusiekopleiding kennis gemaak met: 
al die bogemelde vorme van toonhoogte-onderrig? 32.4 
die meeste van die bogemelde? 15.5 
sommige van die bogemelde? 19.7 
slegs 'n geheelbeeld? 7.0 
geeneen van die bogemelde nie? 4.2 
nie voltooi nie. 21.1 
DOELWIT 
Om vas te stel hoe onderwysers hulle Klasmusiekopleiding in toonhoogte-onderrig sien. 
Volgens hierdie gegewens is ongeveer die helfte van die respondente, 
4 7. 9%, in alle of in die meeste van die gemelde vorme van toonhoogte-
onderrig onderle. 
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Die 32.4% wat met al die aspekte kennis gemaak het, korreleer met die 
33.9% wat dit weekliks en tweeweekliks gebruik (hoofstuk 2, p. 77). 
0 Daar is ook 'n ooreenkoms tussen hierdie data en die persentasie respondente 
wat vier tot vyf jaar Klasmusiekopleiding ontvang het (hoofstuk 2, p. 42). 
0 Hierdie verband word in die volgende figuur gevisualiseer. Die simbole is soos 
volg: 
A Die gemiddelde implementering van toonhoogte in die senior primere 
fase (hoofstuk 2, p. 77); 
B Die persentasie respondente wat met alle aspekte in hulle opleiding 
kennis gemaak het (hoofstuk 2, p. 77); 


















DIE KORRELASIE TUSSEN DIE IMPLEMENTERING VAN TOONHOOGTE EN 
ONDERWYSERSOPLEIDING 
Die respondente wat vier tot vyf jaar opleiding in Klasmusiek het, het 
waarskynlik met alle fasette van toonhoogte-onderrig kennis gemaak en 
implementeer dit in die senior primere fase. 




'n Vergelyking tussen die bekendstelling en funksionalisering van 
ritme, tydmaat en toonhoogte in die senior primere Jase 
0 Die inligting word in die twee tabelle byeengebring, waarna die gemiddeldes 
grafies vergelyk word. 
0 Die eerste tabel be vat die statistiek vir ritme en tydmaat (hoofstuk 2, pp. 60-63 ). 
st.2 st.3 st.4 Gemid-
deld 
Nootwaardes herken en lees met behulp van Franse tydname 56.4 70.4 76.0 67.6 
Lees ritmepassasies met behulp van Franse tydname 52.2 63.4 66.2 60.6 
Lees ritme en tydmaat in kort uittreksels uit bekende liedere 39.4 45.1 45.1 43.2 
Skeppende werk met ritme en tydmaat 31.0 35.2 36.6 34.3 
0 Die tweede tabel bestaan uit die resultate vir toonhoogte (hoofstuk 2, 
pp. 70-73). 
st.2 st.3 st.4 Gemid-
deld 
Lees en sing toonhoogte met behulp van solfaname 43.6 52.1 49.3 48.3 
Lees en sing toonhoogtepassasies met behulp van solfaname 39.4 45.1 45.1 43.2 
Lees en sing toonhoogte in kort uittreksels uit bekende liedere 29.6 28.2 26.7 28.2 
Skeppende werk met toonhoogte 21.2 21.2 19.7 20.7 
0 In die staaf diagram word die vorme van funksionalisering wat ooreenkom, 
vergelyk. Die simbole wat gebruik word is: 
Al Nootwaardes herken en lees met Franse tydname; 
A2 Toonhoogte lees en sing met solfaname; 
B 1 Lees ritmepassasie; 
B2 Lees en sing toonhoogtepassasies; 
Cl Lees ritme en tydmaat in kort passasies uit bekende liedere; 
C2 Lees en sing toonhoogte in kort passasies uit bekende liedere; 
D 1 Skeppende werk met ritme en tydmaat; 
D2 Skeppende werk met toonhoogte. 
2.6.6 






A B c D 
'n VERGELYKING TUSSEN DIE IMPLEMENTERING VAN RITME, TYDMAAT 
EN TOONHOOGTE IN DIE SENIOR PRIMeRE FASE 
0 In hierdie figuur het ritme en tydmaat, asook toonhoogte 'n dalende lyn:-
Die hoogtepunt is by die herkenning en lees daarvan. 
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Die toepassing van die kennis in ritme- en toonhoogtepassasies realiseer 
minder. 
Dit word opvallend minder in verband met passasies uit bekende liedere 
gebring. 
Kreatiwiteit figureer slegs in 'n beperkte mate. 
0 Ritme en tydmaat word in alle gevalle meer as toonhoogte gebruik. 
Die gemiddeld vir die implementering van ritme en tydmaat is 51.4%, 
terwyl die van toonhoogte net 35.1 % is. 
Hierdie gemiddeldes verskil 16.3%. 
Die implementering van die komponente ritme en tydmaat, toon-
hoogte, die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte, asook 
skeppende werk in die senior primere Jase 
0 Tot dusver is die bekendstelling en funksionalisering van ritme, tydmaat en 
toonhoogte ondersoek. 
0 Vervolgens word die data vir die senior primere fase in verband gebring met 
die realisering van die volgende vier komponente: 
ritme en tydmaat; 
toonhoogte; 
die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte; 
skeppende werk. 
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D Die gemiddeldes word m tabelle bereken waarna dit m 'n staafdiagram 
voorgestel word. 
D Ritme en tydmaat 
Herken en lees nootwaardes met behulp van Franse tydname (hoofstuk 2, p. 60) 67.6 
Lees ritmepassasies met behulp van Franse tydname (hoofstuk 2, p. 61) 60.6 
Gemiddeld 64.1 
D Toonhoogte 
Lees en sing toonhoogte met behulp van solfaname (hoofstuk 2, p. 70) 48.3 
Lees en sing toonhoogtepassasies met behulp van solfaname (hoofstuk 2, p. 71) 43.2 
Gemiddeld 45.8 
D Die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte 
Lees 'n kort passasie uit 'n bekende lied met behulp van Franse tydname 
(hoofstuk 2, p. 62) 43.2 
Lees en sing 'n kort passasie uit 'n bekende lied met 
behulp van solfaname (hoofstuk 2, p. 72) 28.2 
Gemiddeld 35.7 
D Skeppende aktiwiteite 
Skeppende werk met ritme en tydmaat (hoofstuk 2, p. 63) 34.3 
Skeppende werk met toonhoogte (hoofstuk 2, p. 73) 20.7 
Gemiddeld 27.5 
D Die staafdiagram toon die gemiddelde implementering van hierdie vier 
komponente . .Die simbole is: 
A Ritme en tydmaat; 
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B Toonhoogte; 
C Die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte; 
D Skeppende werk. 









A B c D 
DIE IMPLEMENTERING VAN DIE VIER KOMPONENTE IN DIE SENIOR PRIMeRE FASE 
D Die daling tussen die verskillende komponente is: 
Ritme en tydmaat na toonhoogte 18.3 
Toonhoogte na die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte 10.1 
Die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte na skeppende werk 8.2 
Die grootste verskil, naamlik 18.3%, kom vanaf ritme en tydmaat na 
toonhoogte voor. 
D In die tweede afdeling van hierdie hoofstuk is daar tot dusver aandag gegee aan: 
die mate waarin liedere aangeleer word; 
die bekendstelling en funksionalisering van ritme en tydmaat; 
die bekendstelling en funksionalisering van toonhoogte; 
onderwysers se Klasmusiekopleiding met betrekking tot ritme, tydmaat 
en toonhoogte; 
'n vergelyking tussen die implementering van ritme, tydmaat en 
toonhoogte; 
die mate waarin die komponente wat met ritme, tydmaat en toonhoogte 
verband hou, ge'implementeer word. 
D Vervolgens word ondersoek ingestel na die gebruik van beweging vir die 






D In McLachlan se Klasonderrig in musiek ( s.a. :203-218) wat by die onderhawige 
sillabus aansluit, word daar verwys na verskillende gebruike van beweging. 
D Dit is in die vraelys geYnkorporeer en bestaan uit die gebruik van beweging vir 
die belewing van nootwaardes, ritmepassasies, aksent en maatslag, frases, 
vorm, stemming, dinamiek en skeppende werk. 
D Dit is egter nie moontlik om alles in 'n weeklikse en tweeweeklikse siklus toe 
te pas nie. 
D Die resultate gee wel 'n aanduiding van die mate waarin elkeen voorkom. 
D Die data word in drie dele georden. Dit is die implementering van beweging vir 
die belewing van: 
ritme en tydmaat; 
frases en vorm; 
stemming, dinamiek en kreatiwiteit. 
Beweging vir die belewing van verskillende konsepte in musiek 
Rihne en tydmaat 
D Die eerste drie vrae handel oor hierdie aspek. 
VRAAG 9.1 Beweging om nootwaardes te beleef (byvoorbeeld stap, draf, 
huppel, klap, ensovoorts ). 
Nie vol- Elke week Elke tweede Een maal Een maal Minder 
tooi nie week permaand per termyn 
Standerd twee 35.2 26.8 18.3 12.7 2.8 4.2 
Standerd drie 15.5 19.7 23.9 23.9 9.9 1.4 
Standerd vier 5.6 18.3 22.5 22.5 18.3 7.0 








Om te bepaal hoe dikwels beweging in elke standerd gebruik word om nootwaardes te 
beleef. 
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St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 
BEWEGING VIR DIE BELEWING VAN NOOTW AARDES 
Die meeste respondente pas dit in standerd twee toe en daarna daal dit 
geleidelik. 
Die gemiddeld is 41.2 %. 
VRAAG 9.2 Beweging op ritmepatrone, 
byvoorbeeld n I J n J II 
stap draf draf stap stap stap draf draf stap stap 
Nie vol- Elke week Elke tweede Een maal Een maal Minder Glad 
tooi nie week permaand per termyn me 
Standerd twee 33.8 9.9 16.9 18.3 7.0 2.8 11.3 
Standerd drie 14.1 2.8 18.3 23.9 16.9 7.0 16.9 
Standerd vier 4.2 9.9 26.8 19.7 18.3 21.1 0.0 
Standerd vyf 2.8 7.0 21.1 21.1 18.3 29.6 0.0 
DOELWIT 












St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 
BEWEGING VIR DIE BELEWING VAN RITMEPATRONE 
Die staaf diagram verskil van die ander in hierdie hoofstuk. In die ander 
gevalle is die toppunt dikwels by standerd drie. Hier word dit die minste 
in standerd drie toegepas. Die hoogtepunt is in standerd vier. 
Die rede vir hierdie afwyking blyk nie uit die navorsing nie. 
Die gemiddeld is 28.2%. 
VRAAG 9.3 Beweging vir die belewing van aksent en maatslag (byvoorbeeld 
drieslagmaat, vierslagmaat). 
Nie vol- Elke week Elke tweede Een maal Een maal Minder Glad 
tooi nie week per maand per termyn nie 
Standerd twee 33.8 18.3 22.5 14.1 4.2 7.0 0.0 
Standerd drie 14.l 15.5 28.2 19.7 12.7 1.4 8.5 
Standerd vier 4.2 12.7 25.4 26.8 14.1 8.5 8.5 
Standerd vyf 2.8 11.3 23.9 23.9 16.9 9.9 11.3 
DOELWIT 
Om te bepaal hoe dikwels beweging in elk.e standerd gebruik word om aksent en maatslag 
te beleef. 
2.6.7.1.b 
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St. 3 St. 4 St. 5 
BEWEGING VIR DIE BELEWING VAN AKSENT EN MAATSLAG 
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Die figuur toon dat daar weer eens nie veel verskil tussen die verskillende 
standerds is nie. 
Die gemiddeld is 39.5%. 
0 Vervolgens word die inligting oor frases en vorm verstrek. 
Frases en vorm 
VRAAG 9.4 Beweging vir die belewing vanfrases 
Nie vol- Elke week Elke tweede Een maal Een maal Minder Glad 
tooi nie week permaand per termyn nie 
Standerd twee 33.8 5.6 14.1 14.1 9.9 8.5 14.1 
Standerd drie 14.1 4.2 15.5 16.9 15.5 11.3 22.5 
Standerd vier 4.2 4.2 11.3 22.5 16.9 18.3 22.5 
Standerd vyf 2.8 4.2 8.5 22.5 15.5 21.1 25.4 
DOELWIT 






















St. 3 St. 4 St. 5 
BEWEGING VIR DIE BELEWING VAN FRASES 
Dit realiseer slegs tussen 12.7% en 19.7%. 
Die gemiddeld is 16.9%. 
VRAAG 9.5 Beweging vir die belewing van die vorm van 'n lied 
Nie vol- Elke week Elke tweede Een maal Een maal 
tooi nie week permaand per termyn 
Standerd twee 35.2 1.4 9.9 15.5 5.6 
Standerd drie 16.9 14.l 16.9 12.7 11.3 
Standerd vier 8.5 8.5 19.7 16.9 18.3 






















St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 
BEWEGING VIR DIE BELEWING VAN VORM 
Min respondente, 11.3%, laat standerdtweeleerlinge vorm op hierdie 
wyse beleef. 
Daar is 'n merkbare styging, naamlik 19.7%, na die gebruik daarvan in 
standerd drie, 31.0%. In hierdie standerd kom dit ook die meeste voor. 
Die gemiddeld is 24.0%. 
D Die statistiek toon dat ritme en tydmaat meer deur beweging beleef word as 
frases en vorm. 
D Die volgende drie gebruike van beweging, te wete die vir die belewing van 
stemming, dinamiek en kreatiwiteit, realiseer nog minder. 
Stemming, dinamiek en kreatiwiteit 
D Die gemiddeld vir die belewing van hierdie aspekte is ongeveer 10.0% of 
minder. 
D Daar is verder min verskil tussen die implementering daarvan in die verskillende 
standerds. 
VRAAG 9.6 Beweging vir die belewing van stemming 
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Nie vol- Elke week Elke tweede Een maal Een maal Minder Glad 
tooi nie I week permaand per termyn nie 
Standerd twee 33.8 7.0 5.6 26.8 8.5 8.5 9.9 
Standerd drie 15.5 7.0 7.0 29.6 14.1 11.3 15.5 
Standerd vier 7.0 4.2 4.2 28.2 21.1 19.7 15.5 
Standerd vyf 4.2 4.2 4.2 25.4 19.7 25.4 16.9 
DOELWIT 










St.2 St. 3 St. 4 St. 5 
BEWEGING VIR DIE BELEWING VAN STEMMING 
Baie min onderwysers maak hiervan gebruik. 
Die meeste, naamlik 14.0%, pas dit in standerd drie toe. 
Die gemiddeld is 10.9%. 
VRAAG 9.7 Beweging virdie belewing van dinamiek 
Nie vol- Elke week Elke tweede Een maal Een maal Minder Glad 
tooi nie week permaand per termyn nie 
Standerd twee 33.8 7.0 2.8 22.5 8.5 15.5 9.9 
Standerd drie 15.5 5.6 2.8 26.8 11.3 19.7 18.3 
Standerd vier 7.0 4.2 4.2 23.9 16.9 23.9 19.7 
Standerd vyf 4.2 4.2 4.2 22.5 14.1 26.8 23.9 
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DO EL WIT 
Om te bepaal hoe dikwels beweging in elke standerd gebruik word om dinamiek te beleef. 
BEWEGING VIR DIE BELEWING VAN DINAMIEK 
Dit is die aspek wat die minste deur beweging beleef word. 
Die gemiddeld is 8.8%. 
VRAAG 9.8 Skeppende werk/improvisasie met beweging 
Nie vol- Elke week Elke tweede Een maal Een maal Minder Glad 
tooi nie week permaand pertermyn nie 
Standerd twee 32.4 2.8 9.9 29.6 8.5 8.5 8.5 
Standerd drie 15.5 2.8 8.5 32.4 8.5 14.1 18.3 
Standerd vier 7.0 2.8 5.6 28.2 19.7 16.9 19.7 
Standerd vyf 4.2 2.8 5.6 26.8 15.5 19.7 25.4 
DOELWIT 
Om te bepaal hoe dikwels skeppende werk met beweging in elk:e standerd voorkom. 
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SKEPPENDE WERK MET BEWEGING 
Beweging word besonder min hiervoor gebruik. 
Die gemiddeld is 10.2%. 
0 'n Oorsig word verkry deur die gemiddeldes wat by die voorafgaande 
staafdiagramme bereken is, grafies saam te vat. Die simbole is, beweging vir 
die belewing van: 
A Nootwaardes (hoofstuk 2, p. 84); 
B Ritmepatrone (hoofstuk 2, p. 85); 
C Aksent en maatslag (hoofstuk 2, p. 86); 
D Frases (hoofstuk 2, p. 87); 
E Vorm (hoofstuk 2, p. 88); 
F Stemming (hoofstuk 2, p. 89); 
G Dinamiek (hoofstuk 2, p. 90); 













A B c D E F G H 
DIE MATE W AARIN DIE VERSKILLENDE GEBRUIKE VAN 
BEWEGING REALISEER 
0 Die staafdiagram illustreer die verhouding tussen die verskillende gebruike:-
Nootwaardes word die meeste deur beweging beleef. 
Dit word gevolg deur aksent en maatslag. 
Die volgende in die rangorde is die belewing van vorm. 
Beweging word in 'n baie beperkte mate gebruik om frases, stemming, 
dinamiek en skeppende aktiwiteite te beleef. 
Die implementering van beweging in elke standerd 
0 Die volgende vier figure skets die mate waarin dit in elke standerd toegepas 
word. 
0 Hierdie visuele voorstellings toon die volgende:-
In alle standerds geniet beweging vir die belewing van nootwaardes, 
aksent en maatslag, asook vorm die meeste aandag. 
In standerd vier en vyf word ritmepatrone meer beleef as in standerd twee 
en drie. 
In alle standerds handhaaf frases, stemming, dinarniek en skeppende 
werk 'n lae profiel. 
0 Die simbole is, beweging vir die belewing van: 
A Nootwaardes (hoofstuk 2, p. 84); 
B Ritmepatrone (hoofstuk 2, p. 85); 
C Aksent en maatslag (hoofstuk 2, p. 86); 
D Frases (hoofstuk 2, p. 87); 
E Vorm (hoofstuk 2, p. 88); 
F Stemming (hoofstuk 2, p. 89); 
G Dinamiek (hoofstuk 2, p. 90); 












A B c D E F G H 
DIE GEBRUIK VAN BEWEGING IN STANDERD TWEE 
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DIE GEBRUIK VAN BEWEGING IN ST ANDERD DRIB 
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DIE GEBRUIK VAN BEWEGING IN STANDERD VIER 
Die gemiddeld is 23 .1 % . 
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A B c D E F G H 
DIE GEBRUIK VAN BEWEGING IN STANDERD VYF 
Die gemiddeld vir standerd vyf is 20.2%. 
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D 'n Geheelbeeld van die gebruik van beweging word in die vol gen de figuur 
daargestel. 
D Die voorstelling berus op die gemiddeldes vir die vier standerds en 'n noue 




St. 3 24.10% 
St. 2 
18.00% 20.00% 22.00% 24.00% 26.00% 
DIE GEMIDDELDE GEBRUIK VAN BEWEGING VIR DIE 
BELEWING VAN DIE GEMELDE KONSEPTE 
Hiervolgens realiseer dit by minder as 'n kwart van die skole. 
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D Uit die voorafgaande agt vrae blyk dit in watter mate die respondente die 
verskillende gebruike van beweging toepas. 
D In die volgende vraag het die onderwysers aangedui hoe dikwels hulle 
beweging implementeer. 
Die gebruiksfrekwensie van beweging 
VRAAG 9.9 Hoe dikwels maak u in elke standerd van beweging gebruik? 
Nie vol- Elke week Elke tweede Een maal Een maal Minder Glad 
tooi nie week permaand per termyn nie 
Standerd twee 33.8 19.7 16.9 22.5 1.4 5.6 0.0 
Standerd drie 15.5 15.5 19.7 25.4 12.7 2.8 8.5 
Standerd vier 5.6 8.5 21.1 25.4 23.9 7.0 8.5 
Standerd vyf 2.8 8.5 18.3 21.1 21.1 16.9 11.3 
DOELWIT 





St. 2 36.60% 
0.00% 1 0.00% 20.00% 30.00% 40.00% 
DIE IMPLEMENTERING VAN BEWEGING IN 'n WEEKLIKSE 
EN TWEEWEEKLIKSE SIKLUS 
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Die voorstelling wys dat dit die meeste in standerd twee, 36.6%, 
aangewend word. 
Die gebruik daarvan daal tot by 26.8% in standerd vyf. 
Die gemiddeld vir die senior primere fase is 33.8%, terwyl die viral die 
standerds 32.1 % is. 
0 Die resultate vir standerd twee, naamlik 36.6%, korreleer met die 38.5% 
leerlinge wat gedurende die veldwerk gewoond was aan liggaamsperkussie 
(hoofstuk 4, p. 350). 
Klasmusiekopleiding met betrekking tot beweging 
VRAAG 9.10 Hetu in u Klasmusiekopleiding kennis gemaak met: 
al die bogemelde bewegingsvonne? 16.9 
die meeste van die bogemelde? 19.7 
sommige van die bogemelde? 19.7 
slegs 'n geheelbeeld? 11.3 
geeneen van die bogemelde nie? 12.7 
nie voltooi nie. 19.7 
DOELWIT 
Om vas te stel hoe onderwysers hulle Klasmusiekopleiding met betrekking tot die 
bogemelde gebruike van beweging sien. 
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Daar is 36.6% onderwysers wat aangedui het dat hulle in hulle 
Klasmusiekopleiding met alle of met die meeste daarvan kennis gemaak 
het. 
Hierdie 36.6% korreleer met die 35.2% wat vier tot vyf jaar 
Klasmusiekopleiding het (hoofstuk 2, p. 42). 
Dit hou ook verband met die 33.8% wat beweging in die senior primere 
fase implementeer (hoofstuk 2, p. 96). 
0 Die korrelasie sien visueel soos volg daaruit. Die simbole is: 
A Respondente wat met alle of die meeste daarvan in hulle opleiding 
kennis gemaak het; 
B Respondente met vier tot vyf jaar opleiding in Klasmusiek; 












A B c 
DIE KORRELASIE TUSSEN RESPONDENTE SE OPLEIDING IN BEWEGING, DIE AANTAL JARE 
KLASMUSIEKOPLEIDING 
EN DIE IMPLEMENTERING VAN BEWEGING 
Hiervolgens het die onderwysers met vier tot vyf j aar Klasmusiekopleiding 
met alle gebruike van beweging kennis gemaak en implementeer hulle 
dit in die senior primere fase. 
0 Die vraag wat ontstaan het, is watter rol fasiliteite in die realisering van die 
sillabus speel? Die aspek is dus ook in die vraelys ingesluit. 
2.6.8 
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F asiliteite vir sillabusimplementering 
D Die onderstaande resultate wat in 'n staafdiagram opgesom word, dui aan dat 
dit slegs beweging kortwiek. 
VRAAG 9.11 Is diefasiliteite van so 'n aard dat u die volgende met gemak kan aanbied? 
Nie voltooi Ja Nee 
me 
Aanleer van liedere 0.0 94.4 5.6 
Ritme en tydmaat 1.4 91.5 7.0 
Instrumentale spel 1.4 80.3 18.3 
Beweging 1.4 47.9 50.7 
Skeppende aktiwiteite 1.4 71.8 26.8 
Notasieleer en bladlees 0.0 88.7 11.3 
DOELWIT 
Om te bepaal of die fasiliteite van so 'n aard is dat die onderwysers Klasmusiek met gemak 
kan aanbied. 
D Die simbole wat vir die volgende voorstelling gebruik word, is: 
A Aanleer van liedere; 
B Ritme en tydmaat; 
c Instrumentale spel; 
D Beweging; 
E Skeppende aktiwiteite; 
F Notasieleer en bladlees. 
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0 Na hierdie ondersoek na die gebruik van beweging en die rol van fasiliteite, 
word musiekbeluistering en instrumentale spel bespreek. 
0 Die meeste onderwysers implementeer hierdie twee komponente maandeliks 
en nie weekliks of tweeweekliks nie. 
0 By beide komponente verskyn daar dus twee staafdiagramme:-
In die eerste figuur word die weeklikse en tweeweeklikse data gelllustreer. 
Die tweede voorstelling is gebaseer op 'n vergrote siklus wat die 
weeklikse, tweeweeklikse en maandelikse resultate weerspieel. 
Musiekbeluistering 
0 Die volgende aspekte word gedek: 
die mate waarin musiekbeluistering realiseer; 
die onderwysers se opleiding daarin; 
die gebruik van luistergidse; 
programmatuur en apparatuur. 
Die realisering van musiekbeluistering 
VRAAG 10.1 Hoe dikwels speel u gepaste plate!kassette? 
Nie vol- Elke week Elke tweede Een maal Een maal 
tooi nie week permaand per termyn 
Standerd twee 33.8 8.5 19.7 25.4 5.6 
Standerd drie 15.5 9.9 18.3 36.6 9.9 
Standerd vier 5.6 9.9 18.3 43.7 12.7 
Standerd vyf 4.2 11.3 16.9 43.7 12.7 
DOELWIT 
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DIE IMPLEMENTERING VAN MUSIEKBELUISTERING IN 
'n WEEKLIKSE EN TWEEWEEKLIKSE SIKLUS 
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Minder as drie tiendes van die respondente implementeer dit weekliks en 
tweeweekliks. 
Die gemiddeld is 28.2%. 
0 Die vergrote siklus se resultate is aansienlik hoer. 
St. 5 71.90% 
St. 4 71.90% 
St. 3 
St. 2 
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% B0.00% 
DIE IMPLEMENTERING VAN MUSIEKBELUISTERING IN 'n WEEKLIKSE, 
TWEEWEEKLIKSE EN MAANDELIKSE SIKLUS 
Die gemiddeld vir die staafdiagram is 65.5%. 
Die vir die senior primere fase is 63.4%. 
2.6.9.2 
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Hierdie gemiddeldes is dubbeld soveel as die vir die weeklikse en 
tweeweeklikse siklus, naamlik 28.2%. 
Klasmusiekopleiding in musiekbeluistering 
VRAAG 10.2 Toon aan watter van die volgende in u Klasmusiekopleiding 
behandel is. 
Ja Nie voltooi 
nie 
A Die onderrig van luisteraktiwiteit 52.1 47.9 
B Die gradering van luistermateriaal 16.9 83.1 
C Die opstel van 'n luistergids 16.9 83.1 
D Handboeke wat by die opstel van 'n luistergids gebruik word 11.3 88.7 
E Geeneen van die bogemelde nie 23.9 76.1 
DOELWIT 
Om vas te stel hoe onderwysers hulle Klasmusiekopleiding met betrekking tot die 
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KLASMUSIEKOPLEIDING IN MUSIEKBELUISTERING 
D V olgens hierdie figuur: 
is die helfte van die onderwysers in luisteronderrig opgelei; 
het skaars meer as 'n tiende met die gradering van luistermateriaal, die 
opstel van luistergidse en beskikbare handboeke kennis gemaak; 





Vraag 10.3 Hoe dikwels maak u van luistergidse gebruik? 
Nie voltooi nie 2.8 
Altyd 12.7 
Soms 42.3 
Glad nie 42.3 
DOELWIT 
Om te bepaal hoe dikwels onderwysers van luistergidse gebruik maak:. 










Altyd Soms Glad nie 
DIE GEBRUIK VAN LUISTERGIDSE 
Die 12.7% wat aangedui het dat hulle altyd luistergidse gebruik, hou 
verband met diegene wat kennis van handboeke het (hoofstuk 2, p. 101 ). 
Verder kom dit ook ooreen met die persentasie respondente wat in die 
opstel van luistergidse en die gradering van luistermateriaal opgelei is 
(hoofstuk 2, p. 101). 
D Hierdie korrelasie sien grafies soos volg daaruit: 
A Gebruik altyd luistergidse (hoofstuk 2, p. 102); 
B Is opgelei in die gradering van luistermateriaal (hoofstuk 2, p. 101); 
C Is opgelei in die opstel van luistergidse (hoofstuk 2, p. 101); 
D Het in hulle K.lasmusiekopleiding met handboeke kennis gemaak wat by 
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c D 
DIE KORRELASIE TUSSEN DIE GEBRUIK VAN LUISTERGIDSE 
EN KLASMUSIEKOPLEIDING 
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Daar is 12.7% respondente wat altyd luistergidse gebruik, terwyl 'n 
gemiddeld van 15.0% met die gradering van luistermateriaal, die opstel 
van luistergidse en met gepaste handboeke kennis gemaak het. 
Dit dui weer eens op' n noue verb and tussen opleiding en implementering. 
D Naas die aanwending van luistergidse is die tipes luistergidse waarvan die 
onderwysers kennis dra, ook nagegaan. 
Programmatuur en apparatuur vir musiekbeluistering 
D Die respondente se terugvoering is in twee tabelle vervat. 
VRAAG 10.4 Van watter tipe luistergidse maak u gebruik? (Byvoorbeeld 




















Gekleurde magnete vir byvoorbeeld vorm/instrumente 1.4 
Kleurkaarte 1.4 
Prente 5.6 
Voorstelling deur middel van groepwerk 1.4 
Beweging/vrye beweging 2.8 
Bykans drie vyfdes, naamlik 57 .8%, meld dat hulle die twee tipes wat as 
voorbeelde genoem is, gebruik. 
'n Uiters beperkte persentasie onderwysers, tussen 1.4% en 5.6%, wend 
ander tipes luistergidse aan. 
D Die volgende antwoorde is ook verstrek. 
Etlike daarvan toon dat die respondente ten spyte van die voorbeelde nie 
weet wat met die vraag bedoel word nie. 
Dit kan 'n aanduiding wees dat hulle nie weet wat luistergidse is nie. 
Eie geskrewe vorm 1.4 
Bronverwysings, byvoorbeeld 'Adventures in music' 2.8 
Ken dit nie/skool besit dit nie 1.4 






Ligte musiek 1.4 
DOELWIT 
Om te bepaal watter tipe luistergidse onderwysers gebruik en in watter mate elkeen 
voorkom. 
D Die vrae oor musiekbeluistering is afgesluit deur 'n navraag na die 
beskikbaarheid van apparatuur. 




Nie voltooi Ja Soms Nee 
nie 
A Plate- en/of kassetspeler 1.4 87.3 5.6 5.6 
B Oorhoofse projektor 0.0 95.8 2.8 1.4 
C Skrytbord 0.0 94.4 1.4 4.2 
D Aanspeldbord 7.0 42.3 4.2 46.5 
DOELWIT 
Om te bepaal in watter mate die gemelde apparatuur vir Klasmusiek beskikbaar is. 
0 Met die uitsondering van aanspeldborde, is alle ander apparatuur tot die meeste 
onderwysers se beskikking. 
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DIE BESKIKBAARHEID VAN APPARATUUR 
'n Opsomming van musiekbeluistering 
0 Die inligting word in 'n neutedop saamgevat:-
Die meeste respondente implementeer die komponent maandeliks 
(hoofstuk 2, tabel p. 99). 
Die helfte van die onderwysers, naamlik 52.1 %, het opleiding in 
luisteronderrig (hoofstuk 2, p. 101). 
Skaars meer as 'n tiende 12.7%, gebruik altyd luistergidse (hoofstuk 2, 
p. 102). 
Dit korreleer met die persentasie respondente wat in hulle opleiding 
2.6.10 
2.6.10.I 
kennis gemaak het met: 
handboeke vir luistergidse; 
die opstel van luistergidse; 
die gradering van luistermateriaal (hoofstuk 2, p. 101). 
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Die meeste apparatuur vir die onderrig van musiekbeluistering is altyd 
tot die onderwysers se beskikking (hoofstuk 2, p. 105). 
D Die laaste komponent wat nagegaan is, is die bespeling van instrumente. 
Instrumentale spel 
D Dit is verdeel in 'n ondersoek na die gebruik van ritmiese sowel as melodiese 
slagwerkinstrumente. 
D Die realisering van blokfluitspel word in hoofstuk 5 (pp. 368-369) bespreek. 
D By beide soorte slagwerkinstrumente is die gebruiksfrekwensie en die 
beskikbaarheid daarvan nagespeur. 
D Daar is ook navraag gedoen oor die respondente se Klasmusiekopleiding. 
D Die verslaggewing oor instrumentale spel word af gesluit deur vergelykings 
tussen: 
die gebruik van ritmiese en melodiese slagwerkinstrumente; 
die implementering van instrumentale spel en die onderwysers se 
opleiding. 
Ritmiese slagwerkinstrumente 
VRAAG II.I Hoe dikwels maak u in elke standerd van ritmiese 
slagwerkinstrumente gebruik? 
Nie vol- Elke week Elke tweede Een maal Een maal 
tooi nie week per maand per termyn 
Standerd twee 33.8 11.3 22.5 15.5 9.9 
Standerd drie 14.1 11.3 22.5 31.0 12.7 
Standerd vier 4.2 12.7 22.5 35.2 12.7 
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DIE GEBRUIK VAN RITMIESE SLAGWERKINSTRUMENTE IN 'n WEEKLIKSE EN 
TWEEWEEKLIKSE SIKLUS 
Die data vir die vier standerds is bykans dieselfde. 
Die gemiddeld vir die staafdiagram is 34.2%. 
Die vir die senior primere fase is 34.3%. 
D Dit korreleer met die 35.2% onderwysers wat vier tot vyf jaar in Klasmusiek 
opgelei is (hoofstuk 2, p. 42). 
D Die vergrote siklus, dit is wanneer die maandelikse implementering bygereken 
word, is soos volg: 
2.6.10.2 
St. 5 
St. 4 70.40% 
St. 3 
St. 2 
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 
DIE GEBRUIK VAN RITMIESE SLAGWERKINSTRUMENTE IN 'n WEEKLIKSE, 
TWEEWEEKLIKSE EN MAANDELIKSE SIKLUS 
In hierdie geval is daar 'n groter verskil tussen die standerds. 
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In standerd twee implementeer ongeveer die helfte dit, terwyl dit tot sewe 
tiendes in standerd vier styg. 
Die gemiddeld vir die vier standerds is 62.3 % . 
Die senior primere fase se gemiddeld is 61.5%. 
D Die volgende resultate toon dat daar nie 'n tekort aan instrumente is nie. 
VRAAG 11.2 Is die instrumente tot u beskikking? 




Om te bepaal in watter mate ritmiese slagwerkinstrumente tot die onderwysers se 
beskikking is. 
D Die bespreking van melodiese slagwerkinstrumente vind op 'n soortgelyke 
wyse plaas. 
Melodiese slagwerkinstrumente 
D Dit blyk dat spel met hierdie instrumente heelwat minder realiseer. 
VRAAG 11.3 Hoe dikwels maak u in elke standerd van melodiese 
slagwerkinstrumente gebruik? 
Nie vol- Elke week Elke tweede Een maal Een maal 
tooi nie week permaand per termyn 
Standerd twee 33.8 4.2 14.1 15.5 15.5 
Standerd drie 14.1 4.2 16.9 22.5 21.1 
Standerd vier 4.2 4.2 18.3 29.6 19.7 
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DIE GEBRUIK VAN MELODIESE SLAGWERKINSTRUMENTE 
IN 'n WEEKLIKSE EN TWEEWEEKLIKSE SIKLUS 
Die gerniddeld vir die staafdiagram is slegs 20.8%, terwyl die vir die 
senior primere fase 20.6% is. 
Slegs 'n vyfde van die leerlinge speel dus gereeld op hierdie instrumente. 
0 Indien die siklus vergroot word, sien dit soos volg daaruit: 
2.6.10.3 
St.5 52.10% 
St. 4 52.10% 
St. 3 
St.2 
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 
DIE GEBRUIK VAN MELODIESE SLAGWERKINSTRUMENTE IN 'n WEEKLIKSE, 
TWEEWEEKLIKSE EN MAANDELIKSE SIKLUS 
Die gemiddeld vir die staafdiagram is 45.4%. 
Die senior primere fase se gemiddeld is 43.2%. 
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Meer as dubbeld soveel respondente implementeer die instrumente 
weekliks, tweeweekliks en maandeliks, as diegene wat dit weekliks en 
tweeweekliks gebruik. 
D Die onderstaande gegewens toon dat melodiese slagwerkinstrumente net so 
volop soos ritmiese slagwerkinstrumente beskikbaar is. 
VRAAG 11.4 Is die instrumente tot u beskikking? 




Om te bepaal in watter mate melodiese slagwerkinstrumente tot die onderwysers se 
beskikking is. 
'n Vergelyking tussen die implementering van ritmiese en melodiese 
slagwerkinstrumente 
D Die volgende figuur illustreer die verskil. 
2.6.10.4 
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D Die data is op 'n weeklikse en tweeweeklikse siklus gebaseer. Die simbole is: 
A Ritmiese slagwerkinstrumente; 
B Melodiese slagwerkinstrumente. 
40.00% 35.20% 33.80% 33.80% 
35.00% 
30.00% 




St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 
'n VERGEL YKING TUSSEN DIE IMPLEMENTERING VAN RITMIESE EN 
MELODIESE SLAGWERKINSTRUMENTE 
Daar is 'n ooreenkoms tussen die verskillende standerds. 
Spel met ritmiese slagwerkinstrumente (A), kom deurgaans meer voor as 
die spel met melodiese slagwerkinstrumente (B). 
Die gemiddelde implementering van ritmiese slagwerkinstrumente in 
die senior primere fase is 34.3%, terwyl die vir melodiese 
slagwerkinstrumente 20.6% is. 
D Vervolgens word die onderwysers se opleiding in oenskou geneem. 
Opleiding met betrekking tot Klasmusiekinstrumente 
D Die vrae het oor twee aspekte gehandel, naamlik opleiding in die bespeling en 
die onderrig daarvan. 
0 Die verdeling word weerspieel in die staafdiagram wat na die tabel volg. 
VRAAG 11.5 Hetu opleiding gehad in: 
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Nie voltooi Ja Nee 
nie 
Die bespeling van ritmiese slagwerkinstrumente? 19.7 69.0 11.3 
Die bespeling van melodiese slagwerkinstrumente? 19.7 63.4 16.9 
Blokfluitspel? 21.1 66.2 12.7 
Die onderrig van ritmiese slagwerkinstrumente? 19.7 64.8 15.5 
Die onderrig van melodiese slagwerkinstrumente? 19.7 56.3 23.9 
Blokfluitonderrig? 22.5 49.3 28.2 
Improvisasie met Klasmusiekinstrumente? 19.7 49.3 31.0 
Orkestrasie geskik vir Klasmusiekgebruik? 22.5 39.4 38.0 
DOELWIT 
Om vas te stel hoe onderwysers hulle Klasmusiekopleiding in instrumentale spel sien. 
D Die uitleg van die staafdiagram is soos volg:-
Die bespeling van: 
A Ritmiese slagwerkinstrumente; 
B Melodiese slagwerkinstrumente; 
C Blokfluit. 
Die onderrig van: 
D Ritmiese slagwerkinstrumente; 
E Melodiese slagwerkinstrumente; 
F Blokfluit. 
Opleiding in: 
G Improvisasie met Klasmusiekinstrumente; 
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A B c D E F G H 
OPLEIDING IN DIE BESPELING EN ONDERRIG VAN KLASMUSIEKINSTRUMENTE 
Twee derdes van die onderwysers, gemiddeld 66.2% (A, B, C), het die 
instrumente in hulle opleiding bespeel. 
'n Gemiddeld van 56.8% (D, E, F), is opgelei om dit te onderrig. 
Ongeveer die helfte, 49.3% (G), het opleiding in improvisasie. 
Net twee vyfdes, 39.3% (H), het kennis gemaak met orkestrasie wat vir 
K.lasmusiekgebruik geskik is. 
Die 39.3% toon 'n verband met die 35.2% onderwysers wat vier tot vyf 
jaar K.lasmusiekopleiding ontvang het (hoofstuk 2, p. 42). 
0 Hierdie data word vervolgens naas die vir die implementering van instrumentale 
spel gestel. 
'n Vergelyking tussen Klasmusiekopleiding en die realisering van instrumentale 
spel in die senior primere Jase 
0 Die onderstaande figuur bevat die resultate vir: 
die onderwysers se opleiding in die bespeling en onderrig van ritmiese 
sowel as melodiese slagwerkinstrumente; 
die realisering van instrumentale spel in 'n weeklikse en tweeweeklikse, 
asook in 'n weeklikse, tweeweeklikse en maandelikse siklus. 
0 Die simbole is soos volg:-
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Ritmiese slagwerkinstrumente: 
A Die onderwysers se opleiding in die bespeling daarvan (hoofstuk 2, 
p. 112); 
B Hulle opleiding in die onderrig daarvan (hoofstuk 2, p. 112); 
C Die gemiddelde implementering in 'n weeklikse en tweeweeklikse siklus 
in die senior primere fase (hoofstuk 2, p. 107); 
D Die gemiddelde implementering in 'n weeklikse, tweeweeklikse en 














Die onderwysers se opleiding in die bespeling daarvan (hoofstuk 2, 
p. 112); 
Hulle opleiding in die onderrig daarvan (hoofstuk 2, p. 112); 
Die gemiddelde implementering in 'n weeklikse en tweeweeklikse siklus 
in die senior primere fase (hoofstuk 2, p. 109); 
Die gemiddelde implementering in 'n weeklikse, tweeweeklikse en 




A B c D E F G H 
'n VERGELYKING TUSSEN DIE ONDERWYSERS SE OPLEIDING EN DIE 
IMPLEMENTERING VAN INSTRUMENTALE SPEL IN DIE SENIOR PRIMeRE FASE 
Hiervolgens is daar geen korrelasie tussen onderwysersopleiding en die 
weeklikse en tweeweeklikse implementering van ritmiese en melodiese 
slagwerkinstrumente nie (A, B, C en E, F, G). 




ritmiese slagwerkinstrumente, 64.8% (B), en die gebruik daarvan in 'n 
weeklikse, tweeweeklikse en maandelikse siklus, 61.5% (D). 
Daar is nie so 'n groot verband tussen Klasmusiekopleiding en die 
realisering van melodiese slagwerkinstrumente nie (E, F, H). 
D Ekstrinsieke faktore wat die implementering van instrumente beYnvloed is 
gedurende die veldwerk nagegaan (hoofstuk 4, pp. 352-353). 
D Hierdie bespreking van instrumentale spel word deur 'n samevatting van die 
data van al sewe komponente gevolg. 
'n Samevatting van die sillabuskomponente 
D Die resultate vir die tweede afdeling van hierdie hoofstuk word tot die essensie 
gereduseer en die uitleg daarvan geskied in drie dele. 
Eerstens word die realisering van al die komponente in elke standerd 
uiteengesit. 
Tweedens word die gemiddelde implementering daarvan verstrek. 
Derdens word die implementering en opleiding naas mekaar gestel. 
Die implementering van al die komponente in elke standerd 
D Die werkswyse verloop soos volg:-
Die statistiek vir die elke komponent word versamel en verwerk. 
Daarna word die resultate in staafdiagramme uitgebeeld. 
D Die aanleer van liedere (hoofstuk 2, p. 58) 
st.2 st.3 st.4 st.5 
Die aanleer van liedere 63.4 77.5 83.1 86.0 
D Ritme en tydmaat (hoofstuk 2, pp. 60, 61) 
Nootwaardes herken en lees met 
behulp van Franse tydname 56.4 70.4 76.0 76.0 
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Ritmepassasies lees met behulp van 
Franse tydname 52.2 63.4 66.2 67.6 
Gemiddeld 54.3 66.9 71.1 71.8 
D Toonhoogte (hoofstuk 2, pp. 70, 71) 
Toonhoogte herken en sing met 
behulp van solfaname 43.6 52.1 49.3 47.9 
Toonhoogtepassasies sing met 
behulp van solfaname 39.4 45.1 45.l 43.7 
Gemiddeld 41.5 48.6 47.2 45.8 
D Die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte (hoofstuk 2, pp. 62, 72) 
Lees nootwaardes in passasies 
uit bekende liedere 39.4 45.1 45.1 45.1 
Lees toonhoogte in passasies uit 
bekende liedere 29.6 28.2 26.7 26.7 
Gemiddeld 34.5 36.7 35.9 35.9 
D Instrumentale spel (hoofstuk 2, p. 107, 109) 
Ritmiese slagwerkinstrumente 33.8 33.8 35.2 33.8 
Melodiese slagwerkinstrumente 18.3 21.1 22.5 21.1 
Gemiddeld 26.1 27.5 28.9 27.5 
D Skeppende werk (hoofstuk 2, pp. 63, 73) 
Skeppende werk met ritme 
en tydmaat 31.0 35.2 36.6 36.6 
Skeppende werk met toonhoogte 21.2 21.2 19.7 19.7 
Gemiddeld 26.1 28.2 28.2 28.2 
D Musiekbeluistering (hoofstuk 2, p. 100) 
Die realisering van musiek-
beluistering 28.2 28.2 28.2 28.2 
D Die volgende vier figure wat op die tabel gebaseer is, illustreer die 
implementering van die komponente in elke standerd. 
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D Al hierdie visuele voorstellings volg 'n soortgelyke patroon. 
Die hoogtepunt is by die aanleer van liedere. 
Dit daal dan toenemend tot by skeppende werk, musiekbeluistering en 
instrumentale spel. 
Laasgenoemde drie komponente realiseer slegs by 'n kwart van die 
skole. 
D Die staafdiagramme bevat die volgende simbole: 
A Die aanleer van liedere; 
B Ritme en tydmaat; 
C Toonhoogte; 
D Die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte; 
E Instrumentale spel; 
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DIE IMPLEMENTERING VAN DIE KOMPONENTE IN STANDERD TWEE 
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DIE IMPLEMENTERING VAN DIE KOMPONENTE IN STANDERD DRIE 
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DIE IMPLEMENTERING VAN DIE KOMPONENTE IN STANDERD VIER 
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DIE IMPLEMENTERING VAN DIE KOMPONENTE IN STANDERD VYF 
Die gemiddeld vir standerd vyf is 46.2%. 
0 Na hierdie illustrasies van die data vir die implementering van die komponente 
in elke standerd, word die gemiddeldes versamel. 
Die gemiddelde implementering van die komponente 
0 Dit sien grafies soos volg daaruit (hoofstuk 2, pp. 117-119): 
St.5 46.20% 
St. 4 46.10% 
St. 3 
St.2 
34.00 36.00 38.00 40.00 42.00 44.00 46.00 48.00 
% % % % % % % % 
DIE GEMIDDELDE IMPLEMENTERING VAN DIE KOMPONENTE 
Volgens die voorstelling is daar nie veel verskil tussen die standerds nie. 
Die gemiddeld viral die standerds is 44.1 %. 
2.6.11.3 
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Die van die senior primere fase is 43.4%. 
D Een van die oogmerke van die navorsing was om te bepaal of daar 'n verband 
is tussen die implementering van die komponente in standerds vier en vyf. 
Standerd vier behoort tot die senior primere fase. Standerd vyf vorm deel van 
die junior sekondere fase (hoofstuk 2, p. 56). 
D Verskillende data bevestig 'n onderlinge samehang. 
Daar is 'n noue korrelasie tussen die gemiddeldes vir die implementering 
van die komponente. 
Standerd vier se gemiddeld is 46.1 %, terwyl die van standerd vyf 
46.2% is (hoofstuk 2, pp. 118, 119). 
Die staafdiagramme waarin die statistiek vir elke standerd saamgevat is 
(hoofstuk 2, pp. 117-119), illustreer dat daar ook by elke komponent 'n 
groot ooreenkoms is. 
D Ten slotte word die resultate oor opleiding en implementering byeengebring. 
'n Vergelyking tussen die implementering van die komponente in die senior 
primere Jase en die onderwysers se opleiding 
D Daar is 'n verband tussen die implementering vanritmeen tydmaat, 51.4%, en 
die onderwysers wat met alle of die meeste aspekte daarvan in hulle opleiding 
kennis gemaak het 59.2% (hoofstuk 2, p. 68). 
D Daar is 'n groot korrelasie tussen die implementering van toonhoogte, 33.9%, 
en die onderwysers wat in hulle opleiding in al die aspekte onderle is 32.4% 
(hoofstuk 2, p. 78). 
D Die gebruiksfrekwensie vir beweging wat 33.8% is, toon 'n verband met die 
36.6% respondente wat aangedui het dat alle of die meeste gebruike daarvan 
in hulle Klasmusiekopleiding behandel is (hoofstuk 2, p. 97). 
D By musiekbeluistering is daar 'n verskil tussen die implementering daarvan, 
63.4%, en die onderwysers se opleiding in luisteronderrig, 52.1%(hoofstuk2, 
pp. 100, 101). 
D Daar is wel 'n ooreenkoms tussen die gereelde gebruik van luistergidse en 
onderwysersopleiding:-
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Net 12.7% respondente maak gereeld luistergidse gebruik. 
'n Gemiddeld van 15.0% het in hulle opleiding kennis gemaak met die 
gradering van luistermateriaal, die opstel van luistergidse en met gepaste 
handboeke (hoofstuk 2, p. 101). 
D Die resultate oor instrumentale spel wys die volgende:-
Daar is 'n korrelasie tussen die gebruik van ritmiese slagwerkinstrumente 
in 'n weeklikse, tweeweeklikse en maandelikse siklus, 61.5%, en die 
respondente se opleiding in die onderrig daarvan, 64.8% (hoofstuk 2, 
p. 115). 
Die realisering van ritmiese slagwerkinstrumente in 'n weeklikse en 
tweeweeklikse siklus, naamlik 34.3%, kom ook ooreen met die 35.2% 
onderwysers wat vier tot vyf jaar opgelei is (hoofstuk 2, p. 107). 
Daar is 'n verskil tussen die gebruik van melodiese slagwerkinstrumente, 
43.2%, en die persentasie respondente wat opgelei is in die onderrig 
daarvan, 56.3% (hoofstuk 2, pp. 110, 112). 
In hoofstuk 4 (pp. 352-353) word verwys na ander faktore wat die 
realisering van instrumentale spel beYnvloed. 
D Daar is dus oor die algemeen 'n verband tussen onderwysersopleiding en die 
implementering van die komponente. 
D Hierdie hoofstuk het uit twee afdelings bestaan. 
In die eerste is daar onder meer 'n profiel van die Klasmusiekonderwysers. 
Die tweede afdeling bevat 'n breedvoerige uiteensetting van die 
implementering van die sillabuskomponente. 
Die verband tussen die implementering daarvan en die onderwysers se 
opleiding is ook ondersoek. 
D In die derde hoofstuk word die realisering van die gedetailleerde leerinhoude 
wat in die sillabus verskyn, nagevors. 
3.1 
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I HOOFSTUK 3 I 
VERBESONDERDELEERINHOUDE 
INLEIDING 
D Naas die kernsillabus verskyn daar by elke standerd 'n by laag waarin die 
leerinhoude verbesonder is. 
D Daar is vermoed dat die onderwysers wel die komponente implementeer wat 
in die sillabus uiteengesit is, maar dat die verbesonderde leerinhoude nie 
realiseer soos dit voorgeskryf is nie. 
D In die lig hiervan is daar 'n tweede vraelys aan skole gestuur waarin die 
leerinhoude uitgespel is (Bylae B). 
D Hierdie vraelys is so ontwerp dat daar ook inligting oor die intreeniveau in die 
senior primere fase bekom kon word, aangesien dit implementering van die 
sillabus regstreeks beYnvloed. 
D Klasmusiek word nie by alle skole deur senior primere Klasmusiekonderwysers 
in standerd twee onderrig nie. 
D Daar is gevolglik besluit om die vraelys in twee afdelings te verdeel. 
In af de ling een het die standerd twee Klasmusiekonderwysers aangedui 
wat die intreevlak van die leerlinge is. 
In die twee de af de ling is .die verbesonderde leerinhoude vanaf standerd 
een tot standerd vier gedetailleer. 
Seniorprimere Klasmusiekonderwysers moes aandui in watter standerds 
hulle dit bekend stel. 
Op hierdie wyse is daar 'n volledige oorsig oor sillabusimplementering 






D Die inligting wat die onderwysers in vraelyste een en twee verstrek het, word 
in hoofstukke vier en vyf met die veldwerk gekorreleer. 
D Die totale beeld kry sy beslag wanneer die data wat bekom is van die 
onderwysers, skoolhoofde, leerlinge en deur die lesaanbiedings, in hoofstuk 
vyf met die operasionele hipoteses in verband gebring word. 
D Hierdie hoof stuk is in twee af de lings verdeel. 
D In die eerste afdeling gaan dit om die intreeniveau. 
Eers is daar 'n opsomming van die inhoud. 
Dit word deur die doelstelling gevolg. 
Daama word die resultate, doelwitte en bevindinge aangedui. 
D 'n Soortgelyke werkwyse word in die tweede afdeling gevolg. 
AFDELING I: KLASMUSIEK IN STANDERD TWEE 
Opsomming van die inhoud 
D Af de ling I dek twee gebiede. 
In die eerste gedeelte is inligting oor die standerd twee 
Klasmusiekonderwysers bekom. 
In die tweede gedeelte gaan dit om hulle evaluering van die leerlinge se 
kennis van Klasmusiek by hul toetrede tot die senior primere fase. 
Klasmusiekonderwysers 
D Met vrae 1.1 tot 1.5 wil vasgestel word watter onderwysers: 








Leerlinge se kennis van Klasmusiek aan die begin van standerd twee 
D Vrae 1.6 tot 1.15 is op die verbesonderde leerinhoud gebaseer soos dit in die 
by laag tot die standerdeensillabus verskyn. 
D Die onderwysers moes standerdtweeleerlinge se kennis in hierdie verband 
aandui. 
Af de ling I: Doelstelling 
D Die doelstelling van hierdie afdeling is om te bepaal: 
in watter mate Klasmusiek onderrig word deur onderwysers wat 
Klasmusiekopleiding het; 
wat die intreeniveau van die leerlinge volgens hulle onderwysers is. 
Resultate, doelwitte en bevindinge 
D Die volgende werkswyse is gevolg:-
Die data wat deur die vraelys verkry is, is aan die hand van die vrae 
volledig in statistiektabelle uiteengesit. 
Die inligting word in staafdiagramme saamgevat. 
Die bevindinge word aangestip. 
Standerd twee Klasmusiekonderwysers 
D Die resultate wat op die onderwysers van toepassing is, word by die volgende 
vyf vrae verstrek. 
D Daarna word dit saamgevat. 
VRAAG 1.1 Wie van die volgende persone is verantwoordelik vir Klasmusiek 
in standerd twee? 
Nie voltooi nie 1.7 
'n Senior primere Klasmusiekonderwyser 73.3 
Elke klas se klasonderwyser 10.0 
'n Junior primere onderwyser 5.0 
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Ander 8.3 
'n Junior en 'n senior primere onderwyser 1.7 
DO EL WIT 
Om vas te stel watter persentasie onderwysers in elk van die gemelde kategoriee 
Klasmusiek in standerd twee onderrig. 
VRAAG 1.2 Indien u 'ander' geantwoord het, spesifiseer en noem ook die relevante 
Klasmusiek-/musiekopleiding. 
Nie voltooi nie 
Sernispesialisering in Klasmusiek 
Klasonderwyser sonder Klasmusiekopleiding 






Om vas te stel watter antler onderwysers by die onderrig van Klasmusiek betrokke is en 
wat hulle Klasmusiek-/musiekopleiding is. 
VRAAG 1.3 Indien elke klas se eie klasonderwyser vir Klasmusiek 
verantwoordelik is, gee die getal onderwysers wat in standerd 
twee die vak onderrig. 




Nie van toepassing nie 
DOELWIT 
Om vas te stel hoeveel klasonderwysers Klasmusiek onderrig. 
VRAAG 1.4 Hoeveel van die onderwysers onder 1.3 genoem, het senior 
primere Klasmusiekopleiding gehad? 
Nie voltooi nie 
Geeneen 
Een 












Om vas te stel watter persentasie van die klasonderwysers wat Klasmusiek onderrig 
Klasmusiekopleiding het. 
VRAAG 1.5 Hoeveel van hulle het musiekopleiding gehad? 




Nie van toepassing nie 65.0 
DOELWIT 
Om vas te stel watter persentasie van die klasonderwysers wat Klasmusiek onderrig 
musiekopleiding het. 
0 Die inligting oor die standerd twee Klasmusiekonderwysers word soos volg 
saamgevat:-
Die meeste, naamlik 73.3%, is senior primere Klasmusiekonderwysers 
(hoofstuk 3, p. 124). 
'n Kwart van die klasonderwysers wat die vak onderrig, het nie 
Klasmusiekopleiding nie (hoofstuk 3, p. 125). 
Dit dui dus daarop dat hulle nie opgelei is om die sillabus te implementeer 
nie. 
'n Vyfde van hierdie onderwysers, 21.7%, het nie musiekopleiding nie 
(hoofstuk 3, p. 126). 
Die implikasie hiervan is dat hulle waarskynlik nie oor 'n leeskennis van 
musiek beskik nie en gevolglik glad nie die sillabus kan implementeer 
nie. 
0 Die inligting oor die onderwysers word gevolg deur hulle aanduiding van die 







Standerdtweeleerlinge se kennis van die leerinhoude van standerd een 
D Die leerlinge se kennis en vaardigheid met betrekking tot die volgende word 
nagegaan: 
nootwaardes en die funksionalisering daarvan; 




D Dit word gevolg deur die respondente se aanduiding van die mate waarin hulle 
die standerdtweesillabus implementeer. 
D Hierdie afdeling word afgesluit deur 'n opsomming van die inligting. 
Ritme en tydmaat 
D Bers is daar navraag gedoen oor die leerlinge se kennis van nootwaardes. 
D Daarna is enkele vorme van funksionalisering ondersoek. 
VRAAG 1.6 Berken en lees nootwaardes met behulp van Franse tydname 
Nie voltooi Ja Nee So ms 
me 
1.7 70.0 10.0 18.3 
1.7 68.3 10.0 20.0 
1.7 61.7 16.7 20.0 
taa aa aa ('n halfnoot oorgebind aan 'n kwartnoot) 8.3 26.7 53.3 11.7 
taa aa aa (gepunteerde halfnoot) 10.0 31.7 46.7 11.7 
saa 
saa aa 
8.3 40.0 40.0 11.7 
8.3 26.7 50.0 15.0 
DOELWIT 
Om te bepaal in watter mate die leerlinge die voorgeskrewe nootwaardes vir standerd een 
aan die begin van standerd twee ken. 
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C Taa aa; 
D Taa aa aa, 'n halfnoot oorgebind aan 'n kwartnoot; 
E Taa aa aa, 'n gepunteerde halfnoot; 
F Saa; 
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DIE LEERLINGE SE KENNIS VAN NOOTW AARDES BY HUL TOETREDE VOLGENS 
STANDERD TWEE KLASMUSIEKONDERWYSERS 
Hiervolgens ken tussen 60.0% en 70.0% leerlinge die eerste drie 
nootwaardes. 
'n Kwart van hulle, naamlik 26.7%, ken al sewe nootwaardes. 
Die gemiddeld vir die staafdiagram is 46.4%. 
D Vervolgens word funksionalisering deur middel van ritmepassasies en in 
uittreksels uit bekende liedere nagegaan. 
VRAAG 1.7 Lees bogemelde nootwaardes met behulp van Franse tydname in 
ritmepassasies, 
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byvoorbeeld 12 Jn r I J n II 
Nie voltooi nie 1.7 
Ja 58.3 
Nee 20.0 
So ms 20.0 
DOELWIT 
Om te bepaal in watter mate die nootwaardes in ritmepassasies gefunksionaliseer word. 
VRAAG 1.8 Berken en lees bogemelde nootwaardes met behulp van Franse 
tydname in kort gedeeltes uit bekende liedere. 





Om te bepaal of die nootwaardes in kort gedeeltes uit bekende liedere gefunksionaliseer 
word. 
D Die resultate toon die volgende:-
Bykans drie vyfdes, 58.3%, funksionaliseernootwaardes in ritmepassasies 
(hoofstuk 3, p. 129). 
Minder as die helfte, 46. 7%, funksionaliseer nootwaardes in bladmusiek 
(hoofstuk 3, p. 129). 
D Ritme en tydmaat sien dus soos volg daaruit:-
Die gemiddeld vir die kennis van nootwaardes is 46.4% 
(hoofstuk 3, p. 128). 
Die gemiddeld vir die funksionalisering daarvan in ritmepassasies en in 
bladmusiek is 52.5% (hoofstuk. 3, p. 129, vrae 1.7 en 1.8). 
3.2.3.2.b 
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D Die gemiddelde implementering hiervolgens bereken is 49.5%. 
D Ongeveer die helfte van die leerlinge ken dus enkele nootwaardes by toetrede 
en hulle kan dit funksionaliseer. 
D Slegs 'n kwart, naamlik 26.7%, ken al die nootwaardes (hoofstuk 3, p. 127). 
D Dit verskil van die veldwerk waar bevind is dat hulle nie alles ken nie 
(hoofstuk 4, p. 338). 
D Die inligting oor ritme en tydmaat word gevolg deur die oor die solfaleerinhoud. 
Toonhoogte 
D Die onderwysers het die leerlinge se kennis van die solf anote en die verskuifbare · 
do soos volg aangedui: 
VRAAG 1.9 Lees solfanote op die notebalk met verskuifbare do, 
byvoorbeeld 
• II • g • • 
Nie voltooi Ja Nee So ms 
nie 
s-m 1.7 51.7 31.7 15.0 
s-m-1 3.3 40.0 38.3 18.3 
s-m-d 3.3 48.3 33.3 15.0 
m-r-d 5.0 43.3 35.0 16.7 
d-r-m 5.0 50.0 31.7 13.3 
d-r-m-s-1 (pentatonies) 3.3 31.7 50.0 15.0 
f 5.0 23.3 55.0 16.7 
t, 5.0 18.3 63.3 13.3 
Do:E 3.3 20.0 55.0 21.7 
Do:F 3.3 28.3 48.3 20.0 
Do:G 3.3 26.7 51.7 18.3 
DOELWIT 
Om te bepaal in watter mate die leerlinge die voorgeskrewe solfanote en toonaarde van 
standerd een ken. 
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D Die staaf diagram wat op die resultate gebaseer is, wys dat ongeveer die helfte 









DIE LEERLINGE SE KENNIS VAN SOLFANOTE BY TOETREDE VOLGENS HUL 
STANDERD TWEE KLASMUSIEKONDERWYSERS 
Die gemiddeld vir die staafdiagram is 36.7%. 
Dit illustreer ook dat minder as 'n vyfde van die leerlinge, naamlik 
18.3%, alle solfanote ken. 
Ty dens die lesaanbiedings is bevind dat slegs 14.2% standerdtweeleerlinge 
dit gedurende die derde kwartaal geken het (hoofstuk 4, p. 344 ). 
Dit is opvallend dat ongeveer die helfte van die leerlinge s-m-d ken, 
terwyl slegs tussen 20.0% en 28.3% die voorgeskrewe posisies van do 
ken (hoofstuk 3, p. 130). 
3.2.3.2.c 
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0 Die volgende komponent wat ondersoek is, is luisteraktiwiteit. 
Luisteraktiwiteit 
0 Die respondente het aangedui dat slegs twee vyfdes van die leerlinge, naarnlik 
40.0%, aan luisteraktiwiteit gewoond is (vraag 1.10). 
0 Bykans dieselfde persentasie, 38.3%, is vertroud met beweging as deel van 
luisteraktiwiteit (vraag 1.11). 
VRAAG 1.10 Is die leerlinge gewoond aan luisteraktiwiteit? 





Om te bepaal in watter mate die leerlinge aan luisteraktiwiteit gewoond is. 
VRAAG 1.11 Is die leerlinge vertroud met beweging as deel van 
luisteraktiwiteit? 













Om te bepaal in watter mate die leerlinge met beweging as deel van luisteraktiwiteit 
vertroud is. 
0 Die resultate wat tot dusver weergegee is, is die van ritme en tydmaat, 
toonhoogte en luisteraktiwiteit. 
0 Dit word gevolg deur die inligting oor instrumentale spel en skeppende 
aktiwiteite. 
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3.2.3.2.d Instrumentale spel 
0 Ee rs is daar 'n tabel met die data. 
0 Daama volg 'n staafdiagram waarin die implementering daarvan visueel 
voorgestel word. 
VRAAG 1.12 Watter van die volgende aspekte van instrumentale spel kan die 
leerlinge reeds do en? 
Nie voltooi Ja Nee So ms 
me 
Eenvoudige ritmepatrone lees en op 
ritmiese slagwerkinstrumente uitvoer 1.7 41.7 15.0 41.7 
'n Eenvoudige ostinaat op melodiese 
slagwerkinstrumente speel 3.3 16.7 55.0 25.0 
'n Eenvoudige ritmiese begeleiding 
vir klassang speel 1.7 45.0 30.0 23.3 
'n Eenvoudige melodiese ostinaat 
as begeleiding vir klassang speel 3.3 18.3 65.0 13.3 
Met blokfluitspel begin 3.3 3.3 75.0 18.3 
DOELWIT 
Om te bepaal in watter mate die leerlinge met die gemelde aspekte van instrumentale spel 
aan die begin van standerd twee bekend is. 
0 Die simbole wat in die figuur gebruik word, is: 
A Ritmepatrone op ritmiese slagwerkinstrumente speel; 
B Ostinaatpatrone op melodiese slagwerkinstrumente speel; 
C Begeleiding met ritmiese slagwerkinstrumente speel; 
D Ostinaatbegeleiding met melodiese slagwerkinstrumente speel; 














A B c D E 
INSTRUMENT ALE SPEL AAN DIE BEGIN VAN STANDERD TWEE 
D Ritmiese slagwerkinstrumente word heelwat meer as melodiese 
slagwerkinstrumente gebruik. Dit word ook in die volgende gemiddeldes 
weerspieel. 
Die gemiddeld vir die bespeling van ritmiese slagwerkinstrumente is 
43.4%, terwyl die van melodiese slagwerkinstrumente 17.5% is. 
Die gemiddeld vir ritmiese en melodiese slagwerkinstrumente is 30.5%. 
Skeppende aktiwiteite 
D In die vraelys is die aktiwiteite wat in die junior primere sillabus verskyn, 
genoem. 
D Die onderwysers het aangedui in watter mate die leerlinge hiervan kennis dra. 
VRAAG 1.13 Met watter van die volgende aktiwiteite is leerlinge reeds 
vertroud? 
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Nie voltooi Ja Nee So ms 
nie 
Spontane en vrye beweging na 
aanleiding van musiek 1.7 66.7 13.3 18.3 
Dramatisering van liedjies 3.3 51.7 18.3 26.7 
Voltooiing van 'n kort ritmiese patroon 3.3 23.3 46.7 26.7 
Voltooiing van 'n kort melodiese patroon 3.3 20.0 56.7 20.0 
Improvisasie van aksies en speletjies na 
aanleiding van die woorde en musiek van liedere 1.7 48.3 16.7 33.3 
Irnprovisasie van begeleidings met melodiese 
of ritmiese slagwerkinstrumente 3.3 11.7 46.7 38.3 
DOELWIT 
Om te bepaal in watter mate die leerlinge met elk van die gemelde voorbeelde van 
skeppende aktiwiteite vertroud is. 
D In die staafdiagram kan gesien word dat die skeppende aktiwiteite wat in die 
graadeen-en graadtweesillabus voorkom (1978:6, 13) die aktiwiteite is waarmee 
die meeste leerlinge vertroud is. Dit is: 
spontane en vrye beweging na aanleiding van musiek, 66.7%; 
dramatisering van liedjies, 51.7%. • 
Die simbole wat in die staafdiagram voorkom, is soos volg: 
A Spontane en vrye beweging na aanleiding van musiek; 
B Dramatiseer liedjies; 
C Voltooi ritmiese patrone; 
D Voltooi melodiese patrone; 
E Improviseer aksies en speletjies na aanleiding van die woorde en musiek 
van die liedere; 











A B c D E F 
SKEPPENDE AKTIWITEITE AAN DIE BEGIN VAN STANDERD TWEE 
D Improvisasie van aksies en speletjies na aanleiding van die woorde en musiek 
van die liedere, is in die standerdeensillabus voorgeskryf (1978: 18). 
Die figuur toon dat minder as die helfte van die leerlinge, 48. 3 % , hiermee 
vertroud is. 
Dit blyk verder dat skeppende aktiwiteite met ritmiese en melodiese 
patrone baie min aandag kry, 23.3% en 20.0%, terwyl die improvisasie 
van begeleidings slegs by 'n tiende van die skole, 11.7%, realiseer. 
Die gemiddeld vir skeppende aktiwiteite is 37.0%. 
D Die laaste sillabuskomponent wat in hierdie gedeelte nagegaan is, is die 
leerlinge se kennis van liedere. 
Liedere 
VRAAG 1.14 Dui aan ongeveer hoeveel liedere die leerlinge aan die begin van 
standerd twee ken. 
Nie voltooi nie 1.7 
Minder as vyf 1.7 
Vyf tot tien 23.3 
Tien tot vyftien 33.3 
Meer as vyftien 40.0 
3.2.3.2.g 
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DO EL WIT 
Om te bepaal by watter persentasie van die skole ken die leerlinge minder as vyf, vyf tot 
tien, tien tot vyftien en meer as vyftien liedere aan die begin van standerd twee. 
D In standerd een moet daar minstens vyftien lie de re aangeleer en af gerond word 
(Sillabus vir Klasmusiek 1978:17). 
By minder as die helfte van die skole, 40.0%, het die leerlinge vyftien of 
meer liedere geken. 
By 'n derde van die skole het hulle slegs tien tot vyftien liedere geken. 
D Indien die leerlinge nie aan die begin van standerd twee die vorige jaar se 
leerinhoude ken nie, sou onderwysers dit moeilik vind om die sillabus te 
implementeer. 
D Hulle is gevolglik gevra om aan te dui in watter mate hulle die sillabus 
implementeer. 
Sillabus 
VRAAG 1.15 Is dit moontlik om die huidige standerdtweesillabus te volg? 
Nie voltooi nie 1.7 
Glad nie 6.7 
Gedeeltelik 26.7 
Mees al 45.0 
Ten volle 16.7 
Meesal en ten volle aangedui 1.7 
Gedeeltelik en ten volle aangedui 1.7 
DOELWIT 
Om vas te stelin watter mate ditvir die onderwysers moontlikis om die standerdtweesillabus 
te implementeer. 
D 'n Skrale 16.7% respondente het aangedui dat hulle die sillabus ten volle 
implementeer. Volgens die veldwerk realiseer dit nie (hoofstuk 4, p. 355). 
3.2.3.3 
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'n Samevatting van die leerlinge se kennis aan die begin van standerd twee 
0 Die vooraf gaande resultate word in 'n staafdiagram opgesom. Die simbole wat 
gebruik word, is die volgende: 
A Ken al die nootwaardes van standerd een (hoofstuk 3, p. 127); 
B Ken al die solfanote van standerd een (hoofstuk 3, p. 131); 
C Gewoond aan luisteraktiwiteit (hoofstuk 3, p. 132); 
D Gemiddeld vir ritmiese slagwerkinstrumente (hoofstuk 3, p. 134); 
E Gemiddeld vir melodiese slagwerkintrumente (hoofstuk 3, p. 134); 
F Gemiddeld vir skeppende aktiwiteite (hoofstuk 3, p. 136); 















A B c D E F G 
DIE LEERLINGE SE KENNIS BY TOETREDE VOLGENS 
STANDERD TWEE KLASMUSIEKONDERWYSERS 
0 Hiervolgens realiseer die standerdeensillabus soos volg:-
Net twee vyfdes van die leerlinge, 40.0%, ken meer as vyftien liedere. 
Twee vyfdes, 40.0%, is ook vertroud met luisteraktiwiteite en die 
bespeling van ritmiese slagwerkinstrumente, 43.4%. 
Minder as twee vyfdes, 37 .0%, het met die gevraagde skeppende 
aktiwiteite kennis gemaak. 
Die gemiddeld vir die implementering van ritmiese en melodiese 
slagwerkinstrumente is 30.5%. 
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Slegs 'n kwart, 26.7%, ken die nootwaardes van standerd een. 
Minder as 'n vyfde, 18.3%, ken al die solfanote, terwyl 17.5% met 
melodiese slagwerkinstrumente vertroud is. 
D In hierdie af de ling is inligting oor standerd twee Klasmusiekonderwysers 
verkry. 
D Verder het die onderwysers die leerlinge se intreeniveau aangedui. 
D In die volgende af de ling word die implementering van die verbesonderde 
leerinhoude in die senior primere fase nagevors. 
3.3 AFDELING II: DIE IMPLEMENTER/NG VAN DIE 
VERBESONDERDE LEERINHOUDE, ASOOK 
ONDERWYSERS SE KLASMUSIEKOPLEIDING IN 
HIERDIE VERBAND 
D Die verbesonderde leerinhoud is deels in die kernssillabus saamgevat en word 
volledig in die bylaes uiteengesit. 
D Afdeling II van die tweede vraelys is op hierdie leerinhoud gebaseer. 
D Die vrae is so ontwerp dat die respondente in tabelle kon aandui in watter mate 
hulle dit bekend stel en funksionaliseer. 
D Daarbenewens moes hulle ook aantoon in watter mate hulle in hulle opleiding 
daarmee kennis gemaak het. 
D Hierdie leerinhoude bestaan uit 'n gedetailleerde daarstelling van toonhoogte 
sowel as ritme en tydmaat. 
Verbesonderde toonhoogte behels die solfanote, -patrone, intervalle, 
asook die verbesonderde toonhoogte-aspekte. Laasgenoemde bestaan 
uit die sleutelteken, toonsoorttekens, toonaarde en nootname. 






Opsomming van die inhoud 
D Afdeling II sluit die volgende in: 
die standerds waarin die onderwysers wat die vraelys voltooi het, 
Klasmusiek onderrig; 
die implementering van die verbesonderde toonhoogte; 
die realisering van blokfluitonderrig; 
die implementering van die verbesonderde ritme en tydmaat; 
die Klasmusiekonderwysers se siening van hulle Klasmusiekopleiding; 
die literatuur wat tot die respondente se beskikking is. 
Af de ling II: Doelstellings 
D Die doelstellings van die afdeling is om te bepaal: 
in watter mate die voorgeskrewe verbesonderde notasieleerinhoude in 
die praktyk bekend gestel en gefunksionaliseer word; 
hoe onderwysers hulle Klasmusiekopleiding met betrekking tot hierdie 
leerinhoude evalueer; 
watter liederebundels en handboeke as bronnemateriaal beskikbaar is. 
D 'n Werkswyse soortgelyk as die in afdeling I, word gevolg: 
die resultate van die vrae word volledig in tabelle weergegee; 
die data word grafies saamgevat; 
die bevindinge word aangestip. 
D In die eerste vraag is bepaal in watter standerds die respondente Klasmusiek 
onderrig. 
D Daarna volg die resultate vir die bekendstelling van toonhoogte. 
Die standerds waarvoor die respondente klasgee 
VRAAG 2.1 Vir watter standerd(s) gee u Klasmusiek? 
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Nie voltooi nie 1.7 
Standerds een, twee en drie 1.7 
Standerds twee, drie en vyf 1.7 
Standerd twee en drie 1.7 
Standerds een tot vyf 25.0 
Standerds twee tot vyf 36.7 
Standerds drie tot vyf 21.7 
Standerds vier en vyf 5.0 
Standerds een, vier en vyf 1.7 
Standerds drie en vier 1.7 
Standerd drie 1.7 
DOELWIT 
Om te bepaal vir watter standerd(s) die onderwysers wat afdeling twee voltooi het, 
Klasmusiek gee. 
V olgens die data onderrig drie vyf des van die respondente, naamlik 
61.7%, die vak in alle standerds in die senior primere fase. 
Dit toon dus dat die afdeling van die vraelys hoofsaaklik voltooi is deur 
die onderwysers wat vir standerds drie tot vyf klasgee. 
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D Hierdie inligting word deur 'n volledige uiteensetting van die verbesonderde 
leerinhoude gevolg. 
Eers word toonhoogte nagegaan. 
Daama volg ritme en tydmaat. 
Toonhoogte 
D Verbesonderde toonhoogte kan in twee verdeel word. 
Die eerste deel dek die solfaleerinhoude wat vanaf standerds een tot vier 
bekend .gestel word. 
Standerd een se leerinhoud is ingesluit omdat dit die vertrekpunt vir 
notasielees is. 
Die tweede deel bevat die sleutelteken, nootname, toonsoorttekens en 
toonsoorte soos dit vir standerds drie en vier voorgeskryf is. 
Die solf aleerinhoud vanaf standerds een tot drie 
D Die ondersoek na die solfaleerinhoude is soos volg georden: 
die bekendstelling van die solfanote van standerd een en die solfapatrone 
van standerd twee; 
die funksionalisering van solfanote en -patrone in standerds een en twee; 
die bekendstelling en funksionalisering van die solfa-intervalle in standerd 
drie; 
Klasmusiekopleiding met betrekking tot hierdie solfaleerinhoude; 
die bekendstelling van fi, to en die la-toonleer in standerd vier en die 
onderwysers se Klasmusiekopleiding in hierdie verband. 
Die bekendstelling van die solf anote in standerd een 
D Die data word eers volledig in 'n tabel verstrek. 
D Daama word die inligting in 'n staaf diagram saamgevat. 




VRAAG 2.2 Bekendstelling van solfanote op die notebalk met die 
verskuijbare do. 
Standerd een Nie voltooi nie 43.3 
Ja 43.3 
Nee 13.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 31.7 
Ja 36.7 
Nee 31.7 
Standerd drie Nie voltooi nie 13.3 
Ja 41.7 
Nee 45.0 
Standerd vier Nie voltooi nie 15.0 
Ja 36.7 
Nee 48.3 
Standerd vyf Nie voltooi nie 16.7 
Ja 36.7 
Nee 46.7 
Standerd een Nie voltooi nie 43.3 
Ja 38.3 
Nee 18.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 30.0 
Ja 43.3 
Nee 26.7 
Standerd drie Nie voltooi nie 13.3 
Ja 38.3 
Nee 48.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 15.0 
Ja 35.0 
Nee 50.0 





s-m-d Standerd een Nie voltooi nie 43.3 
Ja 43.3 
Nee 13.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 33.3 
Ja 36.7 
Nee 30.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 13.3 
Ja 40.0 
Nee 46.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 15.0 
Ja 36.7 
Nee 48.3 
Standerd vyf Nie voltooi nie 18.3 
Ja 33.3 
Nee 48.3 
m-r-d Standerd een Nie voltooi nie 43.3 
Ja 41.7 
Nee 15.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 35.0 
Ja 35.0 
Nee 30.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 16.7 
Ja 40.0 
Nee 43.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 15.0 
Ja 40.0 
Nee 45.0 




d-r-m-s-1 Standerd een Nie voltooi nie 40.0 
pentatonies Ja 30.0 
Nee 30.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 31.7 
Ja 36.7 
Nee 31.7 
Standerd drie Nie voltooi nie 16.7 
Ja 40.0 
Nee 43.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 10.0 
Ja 40.0 
Nee 50.0 
Standerd vyf Nie voltooi nie 13.8 
Ja 32.8 
Nee 53.4 
f Standerd een Nie voltooi nie 43.3 
Ja 18.3 
Nee 38.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 30.0 
Ja 41.7 
Nee 28.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 15.0 
Ja 40.0 
Nee 45.0 
Standerd vier Nie voltooi nie 11.7 
Ja 40.0 
Nee 48.3 




t, Standerd een Nie voltooi nie 41.7 
Ja 15.0 
Nee 43.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 31.7 
Ja 36.7 
Nee 31.7 
Standerd drie Nie voltooi nie 13.3 
Ja 31.7 
Nee 55.0 
Standerd vier Nie voltooi nie 8.3 
Ja 38.3 
Nee 53.3 
Standerd vyf Nie voltooi nie 11.7 
Ja 36.7 
Nee 51.7 
Do:E Standerd een Nie voltooi nie 45.0 
Ja 16.7 
Nee 38.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 31.7 
Ja 26.7 
Nee 41.7 
Standerd drie Nie voltooi nie 16.7 
Ja 36.7 
Nee 46.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 13.3 
Ja 38.3 
Nee 48.3 




Do:F Standerd een Nie voltooi nie 45.0 
Ja 20.0 
Nee 35.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 30.0 
Ja 36.7 
Nee 33.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 16.7 
Ja 38.3 
Nee 45.0 
Standerd vier Nie voltooi nie 11.7 
Ja 41.7 
Nee 46.7 
Standerd vyf Nie voltooi nie 11.7 
Ja 40.0 
Nee 48.3 
Do:G Standerd een Nie voltooi nie 45.0 
Ja 18.3 
Nee 36.7 
Standerd twee Nie voltooi nie 30.0 
Ja 36.7 
Nee 33.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 16.7 
Ja 40.0 
Nee 43.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 11.7 
Ja 40.0 
Nee 48.3 





Om te bepaal in watter standerd(s) en in watter mate die voorgeskrewe solfanote en 
verskuifbare do vir standerd een bekend gestel word. 
D Die bekendstelling van die solfaleerinhoude van standerd een word in die 


























A B c D E F G 
DIE BEKENDSTELLING VAN DIE SOLFALEERINHOUDE 
IN STANDERD EEN 
Die figuur toon dat slegs twee vyfdes van die leerlinge, tussen 38.3% en 
41.7%, die eerste vier solfapatrone ken. 
Aansienlik minder, tussen 15.0% en 30.0%, ken die ander. 
Slegs 15.0% van die onderwysers stel alle solfanote in standerd een 
bekend. 
Die gemiddeld vir die bekendstelling daarvan in standerd een is 32.8%. 
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0 In die eerste afdeling is die respondente gevra om die leerlinge se kennis van 
die toonhoogteleerinhoud van standerd een soos dit aan die begin van standerd 
twee blyk, aan te dui. 
0 'n Vergelyking tussen hierdie resultate en die van die tweede afdeling toon dat 
daar korrelasie voorkom (hoofstuk 3, pp. 130, 148): 
Solfa Afdeling I Afdeling II Verskil 
s-m 51.7 43.3 8.4 
s-m-1 40.0 38.3 1.7 
s-m-d 48.3 43.3 5.0 
m-r-d 43.3 41.7 1.6 
d-r-m-s-1 31.7 30.0 1.7 
f 23.3 18.3 5.0 
t, 18.3 15.0 3.3 
Gemiddeld 36.7 32.8 3.8 
Hoewel die resultate van die eerste afdeling deurgaans hoer is, verskil die 
gemiddeldes net 3.8%. 
0 Daar is vermoed dat die verbesonderde toonhoogteleerinhoude nie realiseer 
soos dit in die sillabus uiteengesit is nie. 
Die onderwysers moes gevolglik aandui in watter standerds hulle dit 
bekend stel. 
Hulle het inderdaad ook aangetoon dat hulle standerd een se 
solfaleerinhoude in ander standerds bekend stel. 
0 In die volgende figuur word hierdie leerinhoude en die standerds waarin dit in 
die hoogste mate bekend gestel word, gevisualiseer. Die simbole wat gebruik 
word, is soos volg: 
A s-m, standerd een; 
B s-m-1, standerd twee; 
C s-m-d, standerd een; 
D m-r-d, standerd een; 
E d-r-m-s-1 (pentatonies), standerd drie en vier; 
F f, standerd twee; 
G t,, standerd vier 
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DIE HOOGSTE MA TEW AARIN DIE SOLFALEERINHOUDE VAN STANDERD EEN 
BEKEND GESTEL WORD EN DIE STANDERDS W AARIN DIT PLAASVIND 
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Drie van die ses solfapatrone, s-m-1, d-r-m-s-1 en t, word in 'n hoer mate 
in ander standerds bekend gestel. 
0 Die volgende figuur illustreer dat die verskillende posisies van do wat vir 
standerd een voorgeskryf is, deur minder as 'n vyf de van die onderwysers in 
standerd een aangeleer word (hoofstuk 3, pp. 146-147). 
0 Dit word in die hoere mate in standerds vier en vyf bekend gestel. Die simbole 
is die volgende: 
A 1 Do: E, standerd een; 
A2 Do: E, standerd vyf; 
B 1 Do: F, standerd een; 
B2 Do: F, standerd vier; 
Cl Do: G, standerd een en vier; 






1111 Seri es 1 25.00% 





A B c 
DIE BEKENDSTELLING VAN DIE VERSKUIFBARE DO SOOS VOORGESKRYF VIR STANDERD 
EEN EN DIE STANDERDS W AARIN DIT IN DIE HOOGSTE MATE BEKEND GESTEL WORD 
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D In die eerste afdeling van die hoofstuk het die standerd twee 
Klasmusiekonderwysers die leerlinge se kennis van die verskuifbare do 
aangedui. 
D In die volgende tabel word hierdie resultate en die van die voorafgaande 
staafdiagram vergelyk. 
D Dittoon dat die data by do E in 'n groot mate korreleer (hoof stuk 3, pp .130, 151). 
V erskuifbare do Afdeling I Afdeling II Verskil 
Do:E 20.0 16.7 3.3 
Do:F 28.3 20.0 8.3 
Do:G 26.7 18.3 8.4 
D Die inligting oor die bekendstelling van die toonhoogteleerinhoude van standerd 
een word soos volg opgesom:-
Die eerste vier solfapatrone word in standerd een by twee vyfdes van die 
skole bekend gestel (hoofstuk 3, p. 148). 




Die standerds waarin die leerinhoude in die hoogste mate bekend gestel 
word, is: 
standerd een s-m, s-m-d, m-r-d; 
standerd twee s-m-1, f; 
standerds drie en vier pentatonies; 
standerd vier t, (hoofstuk 3, p. 150). 
Die verskuifbare do word net by 'n vyfde van die skole bekend gestel 
(hoofstuk 3, p. 150). 
Die bekendstelling van die solfapatrone van standerd twee 
D Dieself de werkswyse word gevolg as by die ondersoek na die solfanote van 
standerd een. 
Eers is daar 'n statistiektabel waarin die data volledig weergegee word. 
Daarna word die realise ring van die solfapatrone in 'n staaf diagram 
voorgestel. 
Die gedeelte word afgesluit deur 'n samevatting van die resultate. 
D Die respondente het in vraag 2.3 aangedui in watter standerds hulle standerd 
twee se toonhoogteleerinhoud bekend stel. 
D Die volgende gegewens is bekom: 
VRAAG 2.3 Bekendstelling van solfapatrone op die notebalk met die 
verskuijbare do. 
Standerd een Nie voltooi nie 41.7 
Ja 15.0 
Nee 43.3 




Standerd drie Nie voltooi nie 15.0 
Ja 35.0 
Nee 50.0 
Standerd vier Nie voltooi nie 11.7 
Ja 33.3 
Nee 55.0 
Standerd vyf Nie voltooi nie 11.7 
Ja 35.0 
Nee 53.3 
s,-d Standerd een Nie voltooi nie 43.3 
Ja 13.3 
Nee 43.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 31.7 
Ja 33.3 
Nee 35.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 11.7 
Ja 43.3 
Nee 45.0 
Standerd vier Nie voltooi nie 11.7 
Ja 31.7 
Nee 56.7 
Standerd vyf Nie voltooi nie 11.7 
Ja 35.0 
Nee 53.3 
s-1-t-d' Standerd een Nie voltooi nie 46.7 
Ja 8.3 
Nee 45.0 




Standerd drie Nie voltooi nie 16.7 
Ja 41.7 
Nee 41.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 13.3 
Ja 36.7 
Nee 50.0 
Standerd vyf Nie voltooi nie 15.0 
Ja 36.7 
Nee 48.3 
s,-1,-t,-d Standerd een Nie voltooi nie 45.0 
Ja 6.7 
Nee 48.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 35.0 
Ja 20.0 
Nee 45.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 16.7 
Ja 31.7 
Nee 51.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 13.3 
Ja 33.3 
Nee 53.3 
Standerd vyf Nie voltooi nie 11.7 
Ja 35.0 
Nee 53.3 
Do:D Standerd een Nie voltooi nie 43.4 
Ja 8.3 
Nee 48.3 




Standerd drie Nie voltooi nie 13.3 
Ja 43.3 
Nee 43.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 11.7 
Ja 36.7 
Nee 51.7 




Om te bepaal in watter standerd( s) en in watter mate die voorgeskrewe solfapatrone en die 
nuwe toonaard vir standerd twee bekend gestel word. 
D Die volgende figuur illustreer die realisering van die leerinhoud in standerd 





















B c D E 
DIE BEKENDSTELLING VAN DIE SOLFAP A TRONE EN 
VERSKUIFBARE DO IN STANDERD TWEE 
156 
Hiervolgens is die gemiddeld vir die bekendstelling van die solfapatrone 
30.4%. 
Die eerste drie patrone word net by 'n derde, en die laaste patroon by 'n 
vyfde van die skole bekend gestel. 
Slegs 'n kwart, naamlik 26.7%, van die respondente het aangedui dat 
hulle do D aanleer. 
Gedurende die lesaanbiedings is bevind dat leerlinge nerens hierdie 
leerinhoude geken het nie (hoofstuk 4, p. 344). 
0 Die sillabus berus op spirale kurrikulering. 
0 By skole waar die solfanote van standerd een nie in standerd een bekend gestel 
word nie, word die solfaleerinhoude van standerd twee waarskynlik nie in 
standerd twee geYmplementeer nie. 
0 Hierdie vermoede is bevestig deur die volgende data wat wys dat standerd twee 
se leerinhoude in standerd drie aangeleer word. 
0 Drie solfapatrone asook do D word in standerd drie bekend gestel, terwyl een 
patroon s,-1,-t,-d eers in standerd vyf realiseer. 
0 Hierdie gegewens word soos volg uitgebeeld. Die simbole is soos volg: 
A t-d', standerd drie en vyf; 
B s,-d, standerd drie; 
C s-1-t-d', standerd drie; 
D s,-1,-t,-d, standerd vyf; 
E Do: D, standerd drie. 
45.00% 










A B c D E 
DIE HOOGSTE MATE WAARIN DIE SOLFAPATRONE EN DIE VERSKUIFBARE DOV AN 
STANDERD TWEE BEKEND GESTEL WORD EN DIE STANDERDS W AARIN DIT PLAASVIND 
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0 Die inligting wat in vraag 2.3 oor die verskuifbare do D bekom is (hoofstuk 3, 
pp. 154-155), toon dat 'n kwart en minder respondente dit bekend stel. 
0 Die volgende figuur wys in watter beperkte mate die vier voorgeskrewe 
posisies van do in standerds een en twee realiseer. Die simbole is die volgende: 
A Do: E, standerd een; 
B Do: F, standerd een; 
C Do: G, standerd een; 









A B c D 
DIE BEKENDSTELLING VAN DIE VERSKUIFBARE DO IN DIE 
VOORGESKREWESTANDERDS 
D Vervolgens word die resultate vir standerd twee saamgevat:-
Onge veer' n derde van die respondente stel die voorgeskrewe solfapatrone 
in hierdie standerd bekend. 
Standerd twee se solfapatrone word hoofsaaklik in standerd drie aangeleer. 
Die verskuitbare do kry baie min aandag. 
D Die implementering van die leerinhoude impliseer die bekendstelling en 
funksionalisering daarvan. 
D Leerinhoude wat bekend gestel is, word deur middel van funksionalisering 
ingeoefen en toegepas. 
D Verskillende vorms van funksionalisering is nagegaan. Dit sluit in: 
die lees en sing van solfanote in melodiese patrone; 
die lees en sing van solfapatrone in kort uittreksels uit bekende liedere; 




0 Die resultate wat hieroor ingewin is, word in die volgende gedeelte van naderby 
beskou. 
Die funksionalisering van toonhoogte in standerds een en twee 
0 Die data word volledig in die volgende vier tabelle uiteengesit. 
0 Na elke statistiektabel word die resultate in 'n staafdiagram saamgevat. 
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Om te bepaal in watter standerd(s) en in watter mate die lees van die voorgeskrewe 














St. 1 St. 2 
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36 70% 0 35.00% 
31.70% 
St. 3 St. 4 St. 5 
LEES EN SING SOLFANOTE IN KORT MELODIESE PATRONE, GEBASEER OP DIE LEERINHOUD VAN 
STANDERDS EEN EN TWEE 
Die grafiese voorstelling toon dat die leerinhoude die meeste in standerd 
twee in kort melodiese patrone gefunksionaliseer word. 
VRAAG 2.5 Lees en sing die solfanote in kort uittreksels uit bekende liedere. 
Standerd een Nie voltooi nie 43.3 
Ja 18.3 
Nee 38.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 31.7 
Ja 40.0 
Nee 28.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 15.0 
Ja 31.7 
Nee 53.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 10.0 
Ja 38.3 
Nee 51.7 




DO EL WIT 
Om te bepaal in watter standerd( s) en in watter mate die lees van die toonhoogteleerinhoud 
vir standerds een en twee in kort uittreksels uit bekende liedere gefunksionaliseer word. 









St. 1 St.2 St. 3 St. 4 St. 5 
LEES EN SING SOLFAPATRONE IN KORT UITTREKSELS UIT BEKENDE LIEDERE 
Hieruit blyk dit dat standerds een en twee se solfaleerinhoud deur 
ongeveer twee vyf des van die respondente in standerds twee, vier en vyf 
in liedere gefunksionaliseer word. 
VRAAG 2.6 Melodiese slagwerkinstrumente: bogemelde solfapatrone speel. 
Standerd een Nie voltooi nie 43.3 
Ja 6.7 
Nee 50.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 33.3 
Ja 30.0 
Nee 36.7 
Standerd drie Nie voltooi nie 13.3 
Ja 40.0 
Nee 46.7 








Om te bepaal in watter standerd(s) en in watter mate die voorgeskrewe solfapatrone vir 
























St. 3 St. 4 St.5 




Volgens die figuur realiseer dit in standerd drie die meeste in instrumentale 
spel. 
VRAAG 2. 7 Skeppende werk met bogemelde toonhoogtes. 
Standerd een Nie voltooi nie 43.3 
Ja 6.7 
Nee 50.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 36.7 
Ja 18.3 
Nee 45.0 




Standerd vier Nie voltooi nie 8.3 
Ja 36.7 
Nee 55.0 




Om te bepaal in watterstanderd( s) en in wattermate die voorgeskrewe toonhoogteleerinhoud 










St. 1 St. 2 St.3 St. 4 St. 5 
SKEPPENDE WERK MET STANDERDS EEN EN TWEE SE SOLFAPATRONE 
Uit die grafiese voorstelling blyk dit dat die leerinhoud by minder as 'n 
vyfde van die skole in standerds een en twee kreatief aangewend word. 
Dit bereik 'n hoogtepunt van slegs 36.7% in standerd vier. 
D Die vooraf gaande vier staafdiagramme toon dat standerds een en twee se 
leerinhoude die meeste in: 
standerd twee in liedere toegepas word; 
standerd drie in instrumentale spel realiseer; 
standerd vier kreatief aangewend word. 
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D Die volgende figuur illustreer in watter mate dit in standerds een en twee 
gefunksionaliseer word. Die simbole wat voorkom, is soos volg: 
Al Lees en sing solfanote in melodiese patrone, standerd een; 
A2 Lees en sing solfanote in melodiese patrone, standerd twee; 
B 1 Lees en sing solfapatrone in uittreksels uit bekende liedere, standerd een; 
B2 Lees en sing solfapatrone in uitttreksels uit bekende liedere, 
standerd twee; 
C 1 Speel solfapatrone op melodiese slagwerkinstrumente, standerd een; 
C2 Speel solfapatrone op melodiese slagwerkinstrumente, standerd twee; 
D 1 Skeppende werk, standerd een; 











A B c D 
DIE FUNKSIONALISERING VAN STANDERDS EEN EN TWEE SE SOLFALEERINHOUD 
Dit wys dat die leerinhoude uiters min, gemiddelde 12.9%, in standerd 
een 'gefunksionaliseer word. 
Dit geskied ietwat meer, gemiddeld 32.1 %, in standerd twee. 
D Volgens die data word standerd een se solfapatrone by 'n gemiddeld van net 
32.8% skole bekend gestel (hoofstuk 3, p. 148) en by slegs 12.9% 
gefunksionaliseer. 
D Dit impliseer dat die beperkte leerinhoude wat nog bekend gestel word, nie 
ingeoefen word nie. 
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D Dit is waarskynlik 'n belangrike oorsaak vir standerdtweeleerlinge se gebrek 
aan kennis van die solfaleerinhoude van standerd een (hoofstuk 4, p. 344). 
D Die respondente funksionaliseer standerds een en twee se leerinhoud ook in 
ander standerds. 
D Die data is in die volgende tabel versamel en die gemiddeldes is bereken. 
D Daarvolgens word hierdie toonhoogteleerinhoud meer in standerds drie en vier 
as in standerds een en twee toegepas en ingeoefen. 
st.l st.2 st.3 st.4 st.5 
Funksionalisering in kort 
melodiese patrone 20.0 40.0 36.7 35.0 31.7 
Funksionalisering in uittreksels 
uit bekende liedere 18.3 40.0 31.7 38.3 36.7 
Toepassing op melodiese 
slagwerkinstrumente 6.7 30.0 40.0 33.3 30.0 
Inoefening deur skeppende 
aktiwiteite 6.7 18.3 31.7 36.7 30.0 
Gemiddeld 12.9 32.1 35.0 35.8 32.1 
D Die implementering van die leerinhoude word bereken volgens die gemiddeld 
vir die bekendstelling en funksionalisering daarvan. 
D Daarvolgens sien implementering in standerds een en twee soos volg daaruit. 
st.I st.2 
Bekendstelling (hoofstuk 3, pp. 148, 156) 32.8 30.4 
Funksionalisering (hoofstuk 3, p. 164) 12.9 32.1 
Implementering 22.9 31.3 
Die resultate dui daarop dat solfaleerinhoude by minder as 'n kw art van 





D Hierdie bespreking van die implementering van toonhoogteleerinhoude van 
standerds een en twee word gevolg deur 'n ondersoek na die van standerd drie. 
D Standerd drie se leerinhoud bestaan uit twee gedeeltes. 
D Die eerste is die solfaleerinhoud en die tweede is die verbesonderde toonhoogte-
aspekte wat die sleutelteken, toonsoorttekens, toonaarde en nootname insluit. 
D Die implementering van die solfaleerinhoud word eers nagegaan. 
D Die leerinhoud bestaan uit gedetailleerde openingsintervalle en slotpatrone. 
D Weer eens is die bekendstelling en die funksionalisering daarvan nagevors. 
Die bekendstelling van die solfaleerinhoud van standerd drie 
D Die werkswyse wat gevolg word, is soos volg: 
Die resultate oor die bekendstelling van die openingsintervalle word 
verstrek; 
Die inligting word in staaf diagramme saamgevat; 
Die data oor die bekendstelling daarvan in antler standerds word in 'n 
tabel byeengebring. 
D 'n Soortgelyke werkwyse word by die slotpatrone toegepas. 
VRAAG 2.8 Die bekendstelling van die solfaleerinhoude op die notebalk met 
die verskuifbare do. 
D Openingsintervalle 
Standerd een Nie voltooi nie 50.0 
Ja 8.3 
Nee 41.7 




Standerd drie Nie voltooi nie 13.3 
Ja 48.3 
Nee 38.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 16.7 
Ja 25.0 
Nee 58.3 
Standerd vyf Nie voltooi nie 16.7 
Ja 25.0 
Nee 58.3 
s,/m Standerd een Nie voltooi nie 50.0 
Ja 10.0 
Nee 40.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 33.3 
Ja 21.7 
Nee 45.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 11.7 
Ja 48.3 
Nee 40.0 
Standerd vier Nie voltooi nie 11.7 
Ja 38.3 
Nee 50.0 
Standerd vyf Nie voltooi nie 15.0 
Ja 28.3 
Nee 56.7 
d-m-s Standerd een Nie voltooi nie 46.7 
Ja 30.0 
Nee 23.3 





Standerd drie Nie voltooi nie 11.7 
Ja 45.0 
Nee 43.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 11.7 
Ja 35.0 
Nee 53.3 
Standerd vyf Nie voltooi nie 15.0 
Ja 31.7 
Nee 53.3 
Standerd een Nie voltooi nie 46.7 
Ja 26.7 
Nee 26.7 
Standerd twee Nie voltooi nie 30.0 
Ja 35.0 
Nee 35.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 11.7 
Ja 43.3 
Nee 45.0 
Standerd vier Nie voltooi nie 13.3 
Ja 31.7 
Nee 55.0 




Om vas te stel in watter standerds en in watter mate die voorgeskrewe openingsintervalle 
van standerd drie bekend gestel word. 











40.00% 42.00% 44.00% 46.00% 48.00% 50.00% 
DIE BEKENDSTELLING VAN DIE OPENINGSINTERV ALLE VAN STANDERD DRIB 
Tussen 43.3% en 48.3% respondente het aangedui dat hulle die 
verskillende intervalle bekend stel. 
D Die resultate toon verder dat dit ook in antler standerds aangeleer word. 
D Hierdie data is in die volgende tabel versamel en die gemiddeldes is bereken. 
D Wanneer dit dan vergelyk word, blyk dit dat die leerinhoude wel meesal in 
standerd drie realiseer, 46.2%. 
Openingsintervalle st.1 st.2 st.3 st.4 st.5 
s/d 8.3 28.3 48.3 25.0 25.0 
s/m 10.0 21.7 48.3 38.3 28.3 
d-m-s 30.0 31.7 45.0 35.0 31.7 
m-r-d 26.7 35.0 43.3 31.7 30.0 





Die inligting wat op die bekendstelling van die slotpatrone betrekking 
het, word vervolgens verstrek. 
Standerd een Nie voltooi nie 45.0 
Ja 8.3 
Nee 46.7 
Standerd twee Nie voltooi nie 35.0 
Ja 21.7 
Nee 43.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 11.7 
Ja 35.0 
Nee 53.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 10.0 
Ja 30.0 
Nee 60.0 
Standerd vyf Nie voltooi nie 15.0 
Ja 25.0 
Nee 60.0 
Standerd een Nie voltooi nie 50.0 
Ja 15.0 
Nee 35.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 33.3 
Ja 31.7 
Nee 35.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 15.0 
Ja 36.7 
Nee 48.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 11.7 
Ja 30.0 
Nee 58.3 




f-r/d Standerd een Nie voltooi nie 48.3 
Ja 3.3 
Nee 48.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 36.7 
Ja 10.0 
Nee 53.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 13.3 
Ja 35.0 
Nee 51.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 10.0 
Ja 33.3 
Nee 56.7 
Standerd vyf Nie voltooi nie 15.0 
Ja 21.7 
Nee 63.3 
f-m-r/d Standerd een Nie voltooi nie 48.3 
Ja 6.7 
Nee 45.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 36.7 
Ja 10.0 
Nee 53.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 15.0 
Ja 31.7 
Nee 53.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 8.3 
Ja 36.7 
Nee 55.0 




s-1-t/d' Standerd een Nie voltooi nie 46.7 
Ja 3.3 
Nee 50.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 33.3 
Ja 20.0 
Nee 46.7 
Standerd drie Nie voltooi nie 13.3 
Ja 31.7 
Nee 55.0 
Standerd vier Nie voltooi nie 10.0 
Ja 31.7 
Nee 58.3 




Om vas te stel in watter standerd(s) en in watter mate die voorgeskrewe slotpatrone vir 
standerd drie bekend gestel word. 
D Hierdie resultate word in die figuur saamgevat. Die simbole wat gebruik word 












28.00% 30.00% 32.00% 34.00% 36.00% 38.00% 
DIE BEKENDSTELLING VAN DIE SLOTPATRONE VAN 
STANDERD DRIB 
Dit wys dat ongeveer 'n derde van die onderwysers die patrone in 
standerd drie bekend stel. 
Dit word dus minder as die openingsintervalle aangeleer (hoofstuk 
3, p. 169). 








Wanneer die gemiddeldes in die onderstaande tabel vergelyk word, blyk 
dit dat die slotpatrone soos die openingsintervalle, wel die meeste in 
standerd drie gei"mplementeer word. 
st.I st.2 st.3 st.4 st.5 
8.3 21.7 35.0 30.0 25.0 
15.0 31.7 36.7 30.0 25.0 
3.3 10.0 35.0 33.3 21.7 
6.7 10.0 31.7 36.7 25.0 
3.3 20.0 31.7 31.7 23.3 
7.3 18.7 34.0 32.3 24.0 
D Die gemiddeld vir die bekendstelling van die openingsintervalle en slotpatrone 
in standerd drie is 40.1 %. 
3.3.4.1.e 
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0 Na hierdie ondersoek van die bekendstelling van die leerinhoude word die 
funksionalisering daarvan in oenskou geneem. 
0 Die data verskyn in vier statistiektabelle en die resultate van elke tabel word in 
'n staafdiagram saamgevat. 
Die funksionalisering van die solfaleerinhoud in standerd drie 
0 Die respondente het aangedui dat dit soos volg gefunksionaliseer word: 
VRAAG 2.9 Die lees en sing daarvan in kort melodiese patrone. 
Standerd een Nie voltooi nie 50.0 
Ja 13.3 
Nee 36.7 
Standerd twee Nie voltooi nie 31.7 
Ja 33.3 
Nee 35.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 18.3 
Ja 38.3 
Nee 43.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 15.0 
Ja 31.7 
Nee 53.3 




Om te bepaal in watter standerd( s) en in watter mate die voorgeskrewe solfaleerinhoud van 










St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 
LEES EN SING STANDERD DRIE SE SOLFALEERINHOUD IN KORT 
MELODIESE PA TRONE 
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Volgens die figuur word hierdie solfaleerinhoud die meeste in standerd 
drie in melodiese patrone gefunksionaliseer. 
VRAAG 2.10 Die lees en sing daarvan in kort uittreksels uit bekende liedere. 
Standerd een Nie voltooi nie 51.7 
Ja 6.7 
Nee 41.7 
Standerd twee Nie voltooi nie 35.0 
Ja 25.0 
Nee 40.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 20.0 
Ja 33.3 
Nee 46.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 15.0 
Ja 36.7 
Nee 48.3 





Om te bepaal in watter standerd( s) en in watter mate die solfaleerinhoud van standerd drie 










St. 1 St.2 St. 3 St. 4 St. 5 
LEES EN SING STANDERD DRIB SE SOLFALEERINHOUD IN 
UITTREKSELS UIT BEKENDE LIEDERE 
Hiervolgens word dit ook die meeste in standerd drie m liedere 
gefunksionaliseer. 
VRAAG 2.11 Melodiese slagwerkinstrumente: gemelde solfapatrone speel. 
Standerd een Nie voltooi nie 50.0 
Ja 5.0 
Nee 45.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 35.0 
Ja 20.0 
Nee 45.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 15.0 
Ja 38.3 
Nee 46.7 








Om te bepaal in watter standerd(s) en in watter mate die voorgeskrewe solfapatrone van 










St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 
SPEEL STANDERD DRIB SE SOLFAPATRONE OP MELODIESE 
SLAGWERKINSTRUMENTE 
Dit toon dat dit in standerd drie die meeste in instrumentale spel toegepas 
word. 
VRAAG 2.12 Skeppende werk met die gemelde solfapatrone. 
Standerd een Nie voltooi nie 50.0 
Ja 3.3 
Nee 46.7 
Standerd twee Nie voltooi nie 33.3 
Ja 20.0 
Nee 46.7 




Standerd vier Nie voltooi nie 11.7 
Ja 30.0 
Nee 58.3 




Om te bepaal in watter standerd( s) en in watter mate die solfaleerinhoud van standerd drie 
















St. 3 St. 4 St. 5 
SKEPPENDE WERK MET STANDERD DRIE SE SOLFALEERINHOUD 
Dit word die meeste in standerd drie kreatief geYmplementeer. 
D Wanneer die voorafgaande vier staafdiagramme vergelyk word, blyk dit dat: 
standerd drie se leerinhoud wel die meeste in standerd drie 
gefunksionaliseer word; 
die hoogste mate van funksionalisering slegs 38.3% is. 
D Die simbole wat in die volgende samevatting van funksionalisering in standerd 
drie gebruik word, is: 
A Lees en sing solfa-intervalle in kort melodiese patrone (hoofstuk 3, 
p. 174); 
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B Lees en sing dit in uittreksels uit bekende liedere (hoofstuk 3, p. 175); 
C Speel dit op melodiese slagwerkinstrumente (hoofstuk 3, p. 176); 





30.00% 32.00% 34.00% 36.00% 38.00% 40.00% 
DIE RJNKSIONALISERING VAN DIE SOLFALEERINHOUD IN STANDERD DRIE 
D Hierdie staafdiagram illustreer die volgende:-
Die solfapatrone word net by twee vyfdes van die skole op melodiese 
slagwerkinstrumente toegepas. 
Slegs 'n derde van die Klasmusiekonderwysers bring die kennis in 
liedere en in skeppende aktiwiteite in funksie. 
Die gemiddeld vir funksionalisering in standerd drie is 35.8%. 
D Tot dusver is ondersoek ingestel na die bekendstelling en funksionalisering van 
die solfaleerinhoude van standerds een, twee en drie. 
D Die gemiddelde bekendstelling daarvan is: 
Standerd een (hoofstuk 3, p. 148) 32.8 
Standerd twee (hoofstuk 3, p. 156) 30.4 
Standerd drie (hoofstuk 3, p. 173) 40.1 
D Die gemiddelde funksionalisering is: 
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Standerd een (hoofstuk 3 , p. 164) 12.9 
Standerd twee (hoofstuk 3, p. 164) 32.1 
Standerd drie (hoofstuk 3, p. 179) 35.8 
Die tabelle wys dat dit in standerd drie die meeste bekendgestel en 
gefunksionaliseer word. 
D Die implementering van die leerinhoude word bereken volgens die gemiddeld 
vir die bekendstelling en funksionalisering daarvan. 
D Die solfaleerinhoude word dus soos volg geYmplementeer: 
St. 3 38.00% 
St. 2 
St. 1 
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 
DIE IMPLEMENTERING VAN SOLFALEERINHOUDE IN STANDERDS EEN, TWEE EN DRIB 
D Volgens die figuur realiseer die solfaleerinhoude in 'n beperkte mate. 
Skaars 'n vyfde van die respondente implementeer dit in standerd een. 
Dit neem tot minder as 'n derde in standerd twee toe. 
Dit bereik 'n hoogtepunt van slegs 38.0% in standerd drie. 
D Daar is vermoed dat daar 'n verband is tussen sillabusimplementering en die 
respondente se Klasmusiekopleiding. 
3.3.4.J.f 
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D Gevolglik is vrae oor die implementering van die leerinhoude gevolg deur 'n 
vraag oor die respondente se Klasmusiekopleiding. 
Klasmusiekopleiding met betrekking tot die solfaleerinhoude 
VRAAG 2.13 Hetu in u Klasmusiekopleiding kennis gemaak met: 
die wyse van onderrig van al die bogemelde? 16.8 
die wyse van onderrig van die meeste van die bogemelde? 25.5 
die wyse van onderrig van sommige van die bogemelde? 13.4 
slegs 'n geheelbeeld? 10.7 
geeneen van die bogemelde nie? 6.8 
nie voltooi nie. 26.8 
DOELWIT 
Om vas te stel in watter mate die onderwysers in hulle Klasmusiekopleiding met die 
onderrig van solfaleerinhoude kennis gemaak het. 
D Die simbole wat in die volgende visuele voorstelling gebruik word, is: 
A Kennis gemaak met alle gemelde aspekte van die solfaleerinhoud; 
B Kennis gemaak met die meeste aspekte; 
C Kennis gemaak met sommige aspekte; 
D Slegs 'n geheelbeeld gekry; 
E Het nie daarmee kennis gemaak nie; 





15.00% - 13.40% 
10.70% 
10.00% _,_ 6.80% 
5.00% _,_ 
A B c D E 
26.80% 
F 





0 Dit toon die volgende: 
'n Skamele 16.8% Klasmusiekonderwysers het met alle wyses van 
onderrig in hulle opleiding kennis gemaak. 
Daar is 42.3% wat met alle of met die meeste van die wyses van onderrig 
kennis gemaak het. 
Bykans 'n kwart, naamlik 24.1 %, het 6f met 'n geheelbeeld, 6f net met 
sommige aspekte kennis gemaak. 
Dit is opvallend dat 'n kwart van die respondente die vraag nie voltooi 
het nie. Die rede hiervoor blyk nie uit die navorsing nie. 
0 Voordat oorgegaan word tot die bespreking van standerd vier se solfaleerinhoud, 
word die toonhoogteleerinhoud vir standerd drie eers af gehandel. 
0 Die tweede deel van standerd drie se leerinhoud bestaan uit die verbesonderde 
toonhoogte-aspekte. 
0 Dit behels die sleutelteken, toonsoorttekens, toonaarde en nootname. 
0 Die realisering daarvan word vervolgens in oenskou geneem. 
Die verbesonderde toonhoogte-aspekte in standerds drie en vier 
Die bekendstelling van die verbesonderde toonhoogte-aspekte 
0 Die toonhoogteleerinhoud van standerd drie wat nagegaan is, is: 
die G-sleutel; 
B-mol as toonsoortteken vir F-majeur; 
F-kruis as toonsoortteken vir G-majeur; 
die hulplyn en C en B onder die balk; 
C-majeurtoonsoort; 
F-kruis en C-kruis as toonsoorttekens vir D-majeur. 
0 In standerd vier word B-mol en E-mol as toonsoorttekens vir B-molmajeur 
bygevoeg. 
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0 Die resultate van die vraag wat hieroor handel, dit is vraag 2.14, word in 'n tabel 
weergegee. 
0 Staafdiagramme waarin elke aspek saamgevat word, onderbreek die tabel. 
VRAAG 2.14 In watter standerd stel u die lees van die volgende vir die eerste 
keer bekend? 
0 G-sleutel 
Standerd een Nie voltooi nie 46.7 
Ja 13.3 
Nee 40.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 38.3 
Ja 35.0 
Nee 26.7 
Standerd drie Nie voltooi nie 16.7 
Ja 45.0 
Nee 36.7 
Antwoord onduidelik ingevul 1.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 23.3 
Ja 21.7 
Nee 53.3 
Antwoord onduidelik ingevul 1.7 
Standerd vyf Nie voltooi nie 25.0 
Ja 23.3 
Nee 50.0 
Antwoord onduidelik ingevul 1.7 
Die grafiese voorstelling toon dat hoewel die G-sleutel ook in ander 














St. 1 St. 2 St.3 St. 4 St.5 
DIE BEKENDSTELLING VAN DIE G-SLEUTEL 
D B-mol as toonsoortteken vir F-majeur 
Standerd een Nie voltooi nie 48.3 
Ja 0.0 
Nee 51.7 
Standerd twee Nie voltooi nie 40.0 
Ja 10.0 
Nee 50.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 13.3 
Ja 43.3 
Nee 43.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 18.3 
Ja 26.7 
Nee 55.0 
Standerd vyf Nie voltooi nie 21.7 
Ja 23.3 
Nee 55.0 
Hierdie inligting wat in die volgende staafdiagram saamgevat is, wys dat 













St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 
DIE BEKENDSTELLING VAN B-MOL AS TOONSOORTTEKEN VIR F-MAJEUR 
0 F-kruis as toonsoortteken vir G-majeur 
S tanderd een Nie voltooi nie 51.7 
Ja 0.0 
Nee 48.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 41.7 
Ja 15.0 
Nee 43.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 18.3 
Ja 38.3 
Nee 43.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 20.0 
Ja 26.7 
Nee 53.3 
Standerd vyf Nie voltooi nie 23.3 
Ja 20.0 
Nee 56.7 
Soos in die geval van die G-sleutel en F-majeur, word F-kruis as 

















St. 3 St. 4 St. 5 
DIE BEKENDSTELLING VAN F-KRUIS AS TOONSOORTTEKEN VIR G-MAJEUR 
D Die hulplyn en C en B onder die balk 
Standerd een Nie voltooi nie 53.3 
Ja 3.3 
Nee 43.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 43.3 
Ja 15.0 
Nee 41.7 
Standerd drie Nie voltooi nie 15.0 
Ja 53.3 
Nee 31.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 23.3 
Ja 16.7 
Nee 60.0 





Die hulplyn en C en B onder die balk word by die helfte van die skole in 








St. 1 St. 2 St.3 St. 4 St. 5 
DIE BEKENDSTELLING VAN DIE HULPL YN ENC EN B ONDER DIE BALK 
D C-majeurtoonsoort 
Standerd een Nie voltooi nie 50.0 
Ja 13.3 
Nee 36.7 
Standerd twee Nie voltooi nie 43.3 
Ja 18.3 
Nee 38.3 




Standerd vier Nie voltooi nie 23.3 
Ja 26.7 
Nee, 50.0 




Van al die toonhoogte-aspekte word die C-majeurtoonsoort die meeste 








St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 
DIE BEKENDSTELLING VAN C-MAJEURTOONSOORT 
0 F-kruis en C-kruis as toonsoorttekens vir D-majeur 
Standerd een Nie voltooi nie 48.3 
Ja 0.0 
Nee 51.7 
Standerd twee Nie voltooi nie 40.0 
Ja 1.7 
Nee 58.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 18.3 
Ja 38.3 
Nee 43.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 15.0 
Ja 28.3 
Nee 56.7 




Ongeveer twee vyfdes van die respondente het aangedui dat hulle F-kruis 








5.00% 0.00% 1.70% 
0.00% 
St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 
DIE BEKENDSTELLING VAN F-KRUIS ENC-KRUIS AS 
TOONSOORTTEKENS VIR D-MAJEUR 
D B-mol en E-mol as toonsoorttekens vir B-molmajeur 
Standerd een Nie voltooi nie 
Ja 
Nee 
Standerd twee Nie voltooi nie 
Ja 
Nee 
Standerd drie Nie voltooi nie 
Ja 
Nee 
Standerd vier Nie voltooi nie 
Ja 
Nee 


















B-mol en E-mol as toonsoorttekens vir B-molmajeur wat die leerinhoude 
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5.00% 0.00% 1.70% 
0.00% 
St. 1 St. 2 St.3 St. 4 St. 5 
DIE BEKENDSTELLING VAN B-MOL ENE-MOL AS 
TOONSOORTTEKENS VIR B-MOLMAJEUR 
DOELWIT 
Die doelwit met die vraag is om te bepaal in watter standerd(s) en in watter mate die 
voorgeskrewe verbesonderde toonhoogte-aspekte vir standerds drie en vier bekend gestel 
word. 
D Die volgende staaf diagram gee 'n oorsig oor die aanleer van al die verbesonderde 
toonhoogte-aspekte in standerd drie. Die simbole is die volgende: 
A G-sleutel (hoofstuk 3, p. 183); 
B B-mol as toonsoortteken vir F-majeur (hoofstuk 3, p. 184); 
C F-kruis as toonsoorttekens vir G-majeur (hoofstuk 3, p. 185); 
D die hulplyn en C en Bonder die balk (hoofstuk 3, p. 186); 
E C-majeurtoonsoort (hoofstuk 3, p. 187); 








0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 
DIE BEKENDSTELLING VAN DIE VERBESONDERDE 
TOONHOOGTE-ASPEKTE IN STANDERD DRIE 
D Die volgende blyk uit hierdie figuur:-
C-majeurtoonsoort en die hulplyn en C en Bonder die balk word in die 
helfte van die skole bekend gestel, terwyl die G-sleutel by minder as die 
helfte aangeleer word, 45.0%. 
F-, G- en D-majeur realiseer minder. 
Die gemiddeld vir die bekendstelling van al die toonhoogte-aspekte in 
standerd drie is 45.8%. 
Dit is meer as die 40.1 % wat solfaleerinhoude in standerd drie bekend stel 
(hoofstuk 3, p. 173). 
D Die bekendstelling van die leerinhoude word gevolg deur 'n ondersoek na die 
funksionalisering daarvan. 
D Die verskillende vorme wat nagegaan is, is funksionalisering deur middel van: 
kort melodiese patrone; 
uittreksels uit bekende liedere; 
spel met melodiese slagwerkinstrumente. 
3.3.4.2.b 
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Die funksionalisering van verbesonderde toonhoogte-aspekte 
0 Die resultate word in drie tabelle verstrek. 
0 Aan die einde van elke tabel word die inligting wat op die betrokke standerd 
van toepassing is, grafies gei1lustreer. 
VRAAG 2.15 Berken en lees toonsoorttekens in kort melodiese patrone 
F-majeur Standerd een Nie voltooi nie 48.3 
Ja 1.7 
Nee 50.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 35.0 
Ja 16.7 
Nee 48.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 13.3 
Ja 45.0 
Nee 41.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 16.7 
Ja 25.0 
Nee 58.3 
Standerd vyf Nie voltooi nie 20.0 
Ja 16.7 
Nee 63.3 
G-majeur Standerd een Nie voltooi nie 48.3 
Ja 1.7 
Nee 50.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 36.7 
Ja 18.3 
Nee 45.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 11.7 
Ja 45.0 
Nee 43.3 




Standerd vyf Nie voltooi nie 20.0 
Ja 16.7 
Nee 63.3 
B-molmajeur Standerd een Nie voltooi nie 50.0 
Ja 0.0 
Nee 50.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 41.7 
Ja 1.7 
Nee 56.7 
Standerd drie Nie voltooi nie 18.3 
Ja 25.0 
Nee 56.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 15.0 
Ja 35.0 
Nee 50.0 
Standerd vyf Nie voltooi nie 15.0 
Ja 26.7 
Nee 58.3 
D-majeur Standerd een Nie voltooi nie 50.0 
Ja 0.0 
Nee 50.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 41.7 
Ja 3.3 
Nee 55.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 16.7 
Ja 31.7 
Nee 51.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 11.7 
Ja 38.3 
Nee 50.0 




DO EL WIT 
Om te bepaal in watter standerd( s) en in watter mate die voorgeskrewe toonsoorttekens en 
toonaarde in die lees van kort melodiese patrone gefunksionaliseer word. 
0 Die visuele samevatting van standerd drie se data toon dat minder as die helfte 
van die respondente die vorm van funksionalisering in F-majeur en G-majeur 
implementeer. 
0 Minder as 'n derde bring die leerinhoude in D-majeur in funksie. 
































I ~~ ~ 
B c 
DIE FUNKSIONALISERING VAN TOONSOORTIEKENS IN STANDERD DRIE IN KORT 
MELODIESE PATRONE 
Die gemiddeld is 40.6%. 
0 Die funksionalisering van verbesonderde toonhoogte-aspekte in liedere word 
vervolgens nagespeur. 





F-majeur S tanderd een Nie voltooi nie 50.0 
Ja 0.0 
Nee 50.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 36.7 
Ja 8.3 
Nee 55.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 11.7 
Ja 45.0 
Nee 43.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 16.7 
Ja 23.3 
Nee 60.0 
Standerd vyf Nie voltooi nie 20.0 
Ja 18.3 
Nee 61.7 
G-majeur Standerd een Nie voltooi nie 50.0 
Ja 0.0 
Nee 50.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 36.7 
Ja 13.3 
Nee 50.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 11.7 
Ja 41.7 
Nee 46.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 16.7 
Ja 25.0 
Nee 58.3 




B-mohnajeur Standerd een Nie voltooi nie 50.0 
Ja 0.0 
Nee 50.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 40.0 
Ja 1.7 
Nee 58.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 21.7 
Ja 20.0 
Nee 58.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 15.0 
Ja 30.0 
Nee 55.0 
Standerd vyf Nie voltooi nie 15.0 
Ja 26.7 
Nee 58.3 
D-majeur Standerd een Nie voltooi nie 50.0 
Ja 0.0 
Nee 50.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 40.0 
Ja 1.7 
Nee 58.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 23.3 
Ja 25.0 
Nee 51.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 13.3 
Ja 31.7 
Nee 55.0 






Om te bepaal in watter standerd( s) en in watter mate die herkenning van die voorgeskrewe 
toonsoorttekens en toonaarde in kort uittreksels uit bekende liedere gefunksionaliseer 
word. 
0 Die figuur wys dat die toonaarde wat vir standerd drie voorgeskryf is, nog 
















A B c 
DIE FUNKSIONALISERING VAN TOONSOORTTEKENS IN STANDERD DRIE 
IN KORT UITTREKSELS UIT BEKENDE LIEDERE 
Die gemiddeld vir standerd drie is 37.2%. 
0 Die toepassing van die leerinhoud in instrumentale spel is ook nagegaan. 
VRAAG 2.17 Melodiese slagwerkinstrumente speel in: 
F-majeur Standerd een Nie voltooi nie 50.0 
Ja 5.5 
Nee 45.0 




Standerd drie Nie voltooi nie 18.3 
Ja 38.3 
Nee 43.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 16.7 
Ja 25.0 
Nee 58.3 
Standerd vyf Nie voltooi nie 18.3 
Ja 23.3 
Nee 58.3 
G-majeur Standerd een Nie voltooi nie 50.0 
Ja 1.7 
Nee 48.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 38.3 
Ja 15.0 
Nee 46.7 
Standerd drie Nie voltooi nie 16.7 
Ja 41.7 
Nee 41.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 16.7 
Ja 26.7 
Nee 56.7 
Standerd vyf Nie voltooi nie 18.3 
Ja 23.3 
Nee 58.3 
C-majeur Standerd een Nie voltooi nie 48.3 
Ja 16.7 
Nee 35.0 




Standerd drie Nie voltooi nie 13.3 
Ja 41.7 
Nee 45.0 
Standerd vier Nie voltooi nie 16.7 
Ja 26.7 
Nee 56.7 
Standerd vyf Nie voltooi nie 16.7 
Ja 26.7 
Nee 56.7 
D-majeur Standerd een Nie voltooi nie 50.0 
Ja 0.0 
Nee 50.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 40.0 
Ja 5.0 
Nee 55.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 15.0 
Ja 28.3 
Nee 56.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 13.3 
Ja 35.0 
Nee 51.7 
Standerd vyf Nie voltooi nie 11.7 
Ja 25.0 
Nee 63.3 
B-mol- Standerd een Nie voltooi nie 50.0 
majeur Ja 0.0 
Nee 50.0 




Standerd drie Nie voltooi nie 20.0 
Ja 13.3 
Nee 66.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 13.3 
Ja 28.3 
Nee 58.3 




Om te bepaal in watter standerd(s) en in watter mate die voorgeskrewe toonsoorte op 
melodiese slagwerkinstrumente gefunksionaliseer word. 
0 Toonsoorttekens en toonsoorte word min in instrumentale spel in funksie 
gebring. 
0 Dit blyk uit die volgende figuur dat net twee vyfdes van die onderwysers 
leerlinge se kennis van F-, G- en C-majeur op hierdie wyse inoefen. 
0 Minder as drie tiendes maak van D-majeur gebruik. 















A B c D 
DIE FUNKSIONALISERING VAN DIE TOONSOORTE IN STANDERD DRIB OP 
MELODIESE SLAGWERKINSTRUMENTE 
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Die gemiddeld vir die toepassing van hierdie toonsoorte in instrumentale 
spel is 37 .5%. 
D W anneer die gemiddeldes van elke vorm van funksionalisering in standerd drie 
versamel word, sien dit in 'n staafdiagram soos volg daaruit. Die simbole wat 
gebruik word, is die volgende:-
Die funksionalisering van verbesonderde toonhoogte-aspekte in: 
A Kort melodiese patrone (hoofstuk 3, p. 194); 
B Uittreksels uit bekende liedere (hoofstuk 3, p. 197); 







35.00% 36.00% 37.00% 38.00% 39.00% 40.00% 41.00% 
DIE FUNKSIONALISERING VAN DIE VERBESONDERDE TOONHOOGTE-ASPEKTE 
IN STANDERD DRIE 
Hiervolgens is die gemiddeld 38.4%. 
Die implementering van die toonhoogteleerinhoud in standerd drie 
202 
0 In die voorafgaande gedeelte is die implementering van die 
toonhoogteleerinhoud van standerd drie nagevors. 
0 Hierdie leerinhoud bestaan uit twee gedeeltes, solfaleerinhoud en verbesonderde 
toonhoogte-aspekte. 
0 Die volgende is bevind. Die simbole is: 
A Solfaleerinhoud; 
B Verbesonderde toonhoogte-aspekte; 
C Gemiddeld. 
Bekendstelling (hoofstuk 3, pp. 173, 191) 








38.4 37. l 
42.l 40.l 
Daar is nie veel verskil tussen die implementering van die solfaleerinhoud 
en die verbesonderde toonhoogte-aspekte nie. 
3.3.4.2.d 
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Die gerniddelde implementering van die toonhoogteleerinhoud bereken 
volgens die implementering van die solfaleerinhoud en die verbesonderde 
toonhoogte-aspekte, is 40.1 %. 
Die implementering van die verbesonderde toonhoogte-aspekte in standerd vier 
D Slegs 38.3% onderwysers stel B-molmajeur in standerd vier bekend (hoofstuk 
3, p. 190). 
D Die toepassing daarvan is soos volg. Die simbole wat voorkom, is die 
funksionalisering in: 
A Kort melodiese patrone (hoofstuk 3, p. 193); 
B Uittreksels uit bekende liedere (hoofstuk 3, p. 196); 











A B c 
DIE FUNKSIONALISERING VAN B-MOLMAJEUR IN STANDERD VIER 
Die gerniddeld is slegs 31.1 % . 
Dit beteken dat minder as 'n derde van die onderwysers die leerinhoude 
in standerd vier toepas en inoefen. 
D Die gemiddelde implementering in standerd vier bereken volgens die 
bekendstelling en funksionalisering daarvan is 34.7%. 
3.3.4.2.e 
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D Die verbesonderde toonhoogte-aspekte word in standerd drie meer 
geYmplementeer, 42.1%(hoofstuk3, p. 202), as in standerd vier, 34.7%. 
D V olgens hierdie data is die gemiddeld vir die realisering van die verbesonderde 
toonhoogte-aspekte in die senior primere fase 38.4%. 
D Die tweede gedeelte van standerd vier se toonhoogteleerinhoud, naamlik die 
solfaname, word ondersoek nadat die Klasmusiekonderwysers se opleiding in 
die verbesonderde toonhoogte-aspekte nagegaan is. 
Klasmusiekopleiding met betrekking tot die verbesonderde toonhoogte-aspekte 
D Klasmusiekonderwysers moes met verwysing na die vrae oor die implementering 
van die verbesonderde toonhoogte-aspekte, die volgende vraag beantwoord. 
VRAAG 2.18 Hetu in u Klasmusiekopleiding kennis gemaak met: 
die wyse van onderrig van elk van die bogemelde? 13.3 
die wyse van onderrig van meeste van die bogemelde? 26.7 
die wyse van onderrig van sommige van die bogemelde? 10.0 
slegs 'n geheelbeeld? 13.3 
geeneen van die bogemelde nie? 10.0 
nie voltooi nie. 26.7 
DOELWIT 
Om vas te stel in watter mate die onderwysers in hulle Klasmusiekopleiding met die 
onderrig van die verbesonderde toonhoogte-aspekte kennis gemaak bet. 
D Die simbole wat in die staafdiagram gebruik word, is: 
A Kennis gemaak met alle aspekte van verbesonderde toonhoogte; 
B Kennis gemaak met die meeste aspekte; 
C Kennis gemaak met sommige aspekte; 
D Slegs 'n geheelbeeld gekry; 
E Het nie daarmee kennis gemaak nie; 
F Nie voltooi nie. 
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KLASMUSIEKOPLEIDING MET BETREKKING TOT DIE VERBESONDERDE 
TOONHOOGTE-ASPEKTE 
D Die figuur toon die volgende:-
Minder as 'n vyfde van die respondente, 13.3%, het in hulle opleiding 
met alle aspekte kennis gemaak. 
Slegs twee vyfdes, 40.0%, het met alle of met meeste van die wyses van 
onderrig kennis gemaak. 
Minder as 'n kwart, 24.3%, het 6f net 'n geheelbeeld 6f het net met 
sommige aspekte kennis gemaak. 
Weereens het 'n kwart van die respondente, 26.7%, nie die vraag voltooi 
nie. 
D Die enigste gedeelte oor die implementering van en opleiding in 
toonhoogteleerinhoud wat nog nie aandag gekry het nie, is die solfaleerinhoud 
van standerd vier. 
D Dit word vervolgens onder die loep geneem. 





D In die lig hiervan en weens die omvang van die navorsing, is besluit om die 
ondersoek net op die bekendstelling daarvan toe te spits. 
Die solfaleerinhoud in standerd vier 
Die bekendstelling van die solfaleerinhoud van standerd vier 
D Die resultate word eers 'n tabel weergegee. 
D Daama volg 'n staafdiagram waarin die bevinding vir standerd vier saamgevat 
word. 
VRAAG 2.19 In watter standerd stel u die volgende bekend? 
Verlaagde Standerd een Nie voltooi nie 48.3 
sewende Ja 0.0 
(t6) Nee 51.7 
Standerd twee Nie voltooi nie 41.7 
Ja 0.0 
Nee 58.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 21.7 
Ja 1.7 
Nee 76.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 11.7 
Ja 35.0 
Nee 53.3 
Standerd vyf Nie voltooi nie 16.7 
Ja 28.3 
Nee 55.0 
Verhoogde Standerd een Nie voltooi nie 48.3 
vierde (fi) Ja 0.0 
Nee 51.7 




Standerd drie Nie voltooi nie 21.7 
Ja 3.3 
Nee 75.0 
Standerd vier Nie voltooi nie 13.3 
Ja 35.0 
Nee 51.7 
Standerd vyf Nie voltooi nie 13.3 
Ja 26.7 
Nee 60.0 
La-toonleer Standerd een Nie voltooi nie 48.3 
Ja 0.0 
Nee 51.7 
Standerd twee Nie voltooi nie 41.7 
Ja 0.0 
Nee 58.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 21.7 
Ja 3.3 
Nee 75.0 
Standerd vier Nie voltooi nie 10.0 
Ja 33.3 
Nee 56.7 




Om vas te stel in watter standerd( s) en in watter mate die verlaagde sewende, die verhoogde 
vierde en die la-toonleer bekend gestel word. 
Skaars meer as 'n derde van die respondente het aangedui dat hulle dit 
bekend stel. 
D Die simbole wat in die volgende figuur gebruik word, sien soos volg daaruit: 
3.3.4.3.b 
A Verlaagde sewende; 
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DIE BEKENDSTELLING VAN STANDERD VIER SE SOLFALEERINHOUD 
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Volgens hierdie staafdiagram is die gemiddeld vir die bekendstelling 
daarvan 34.4%. 
D Die bekendstelling van toonhoogte in standerd vier gebaseer op die gemiddeld 
vir die solfaleerinhoude, 34.4%, en die toonhoogte-aspekte, 38.3% (hoofstuk 
3, p. 189), is 36.4%. 
Klasmusiekopleiding met betrekking tot die verlaagde sewende, verhoogde 
vierde en die la-toonleer 
D 'n Navraag na onderwysers se opleiding in hierdie verband het die volgende 
resultate opgelewer: 
VRAAG 2.20 Hetu in u Klasmusiekopleiding kennis gemaak met die wyse 
waarop die volgende bekendgestel word? 
V erlaagde sew en de Nie voltooi nie 26.7 
Ja 35.0 
Nee 38.3 








Om vas te stel in watter mate die onderwysers in hulle Klasmusiekopleiding met die 
onderrig hiervan kennis gemaak het. 
D Die staafdiagram waarin die resultate saamgevat word, wys dat 'n gemiddeld 
van 35.6% respondente hiermee kennis gemaak het. 
D Hierdie 35 .6% korreleer met die 35 .2 % respondente wat aangedui het dat hulle 
vier tot vyf jaar Klasmusiekopleiding het (hoofstuk 2, p. 42). 
D Die simbole wat in die visuele voorstelling voorkom, is: 
A Verlaagde sewende; 














KLASMUSIEKOPLEIDING IN DIE ONDERRIG VAN DIE VERLAAGDE SEWENDE, VERHOOGDE 
VIERDE EN DIE LA-TOONLEER 
3.3.4.4 'n Samevatting van die implementering van die verbesonderde 
toonhoogteleerinhoud 
D In die tweede afdeling van hierdie hoofstuk is die implementering van die 
volgende tot dusver nagevors: 
die solfaleerinhoud vanaf standerds een tot vier; 
die verbesonderde toonhoogte-aspekte van standerds drie en vier; 
die onderwysers se opleiding in hierdie verband. 
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D Daar is bevind dat die leerinhoud in elke standerd soos volg gei'mplementeer 
word. Die simbole is die volgende: 
A Solfaleerinhoud; 
B Verbesonderde toonhoogte-aspekte; 
C Gemiddeld 
A B c 
Standerd een (hoofstuk 3, p. 180) 22.9 22.9 
Standerd twee (hoofstuk 3, p. 180) 31.3 31.3 
Standerd drie (hoofstuk 3, pp. 180, 202) 38.0 42.1 40.1 
Standerd vier (hoofstuk 3, pp. 203, 208 ) 34.4 34.7 34.6 
Gemiddeld 31.7 32.2 
D Dit toon dat die implementering van: 
die verbesonderde toonhoogte-aspekte hoer as die van die solfaleerinhoud 
is; 
die toonhoogteleerinhoud 'n hoogtepunt van slegs 40 .1 % in standerd drie 
bereik. 
D Die gemiddeld vir die implementering van die verbesonderde leerinhoud in die 
senior primere fase is hiervolgens bereken, slegs 35.3%. 
D Hierdie 35.3% korreleer met die 35.2% respondente wat aangetoon het dat 
hulle vier tot vyf jaar Klasmusiekopleiding het (hoofstuk 2, p. 42). 
D Daarbenewens korreleer dit ook met die persentasie respondente wat aangedui 
het dat hulle in hulle Klasmusiekopleiding met alle of met die meeste van die 
gemelde aspekte kennis gemaak het. 






Solfaleerinhoud standerds twee en drie 
(hoofstuk 3, pp. 180, 182) 34.7 42.3 
Solfaleerinhoud standerd vier (hoofstuk 3, 
pp. 208, 209) 34.4 35.6 
V erbesonderde toonhoogte-aspekte standerds 
drie en vier (hoofstuk 3, pp. 204, 205) 38.4 40.0 
Die implikasie van hierdie korrelasies is dat onderwysers met vier en 
meer jare Klasmusiekopleiding, met alle of met die meeste van die 
aspekte van die onderrig van die toonhoogteleerinhoud kennis gemaak 
het. 
Hierdie onderwysers is ook diegene wat die inhoud implementeer. 
0 Die funksionalisering van toonhoogte in instrumentale spel was tot nog toe tot 
melodiese slagwerkinstrumente beperk. 
0 Die rede hiervoor is dat daar vermoed is dat die blokfluit min in Klasmusiek 
gebruik word. 
0 Die onderrig daarvan het in die volgende gedeelte en in die gestruktureerde 
onderhoud met skoolhoofde aandag ontvang. 
Blokfluitonderrig 
0 Die inligting wat Klasmusiekonderwysers verskaf het, verskyn in die volgende 
tabel en word in die grafiese voorstelling saamgevat. 
VRAAG 2.21 Dui aan in watter standerds blokfluitonderrig in Klasmusiek 
voorkom. 
Standerd een Nie voltooi nie 41.7 
Ja 5.0 
Nee 53.3 




Standerd drie Nie voltooi nie 8.3 
Ja 36.7 
Nee 55.0 
Standerd vier Nie voltooi nie 5.0 
Ja 36.7 
Nee 58.3 




Om te bepaal in watter standerds en in watter mate blokfluitonderrig in Klasmusiek 
voorkom. 
0 Uit die volgende figuur blyk dit dat die instrument uiters min in standerd een 
en twee onderrig word. 












St. 1 St.2 St. 3 St. 4 St. 5 
BLOKFLUITONDERRIG IN KLASMUSIEK 
Die gemiddeld vir blokfluitonderrig is 24.7%. 
Daar is 'n opvallende verskil tussen hierdie aanduiding van onderwysers 





D Die verbesonderde leerinhoude is in die sillabus in verbesonderde toonhoogte 
en ritme en tydmaat verdeel. 
D In die eerste gedeelte van afdeling II is die realisering van die 
toonhoogteleerinhoud nagegaan. 
D In die volgende gedeelte word die implementering van die verbesonderde 
nootwaardes en tydmaat, asook die onderwysers se opleiding in hierdie 
verband nagegaan. 
Ritme en tydmaat 
D Die nootwaardes en rustekens wat in die senior primere sillabus voorgeskryf 
is, is in 'n tabel versamel waarin die onderwysers moes aandui in watter 
standerds hulle dit bekend stel. 
D Hierdie resultate word hieronder uiteengesit. 
D Die tabel word deur staafdiagramme onderbreek waarin die data vir elke 
standerd saamgevat word. 
Die bekendstelling van die nootwaardes en rustekens vanaf standerds een 
tot vier 
VRAAG 3.1 Dui die betrokke standerd aan waarin u die lees van die volgende 
bekend stel. 
Standerd een Nie voltooi nie 35.0 
Ja 56.7 
Nee 8.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 33.3 
Ja 28.3 
Nee 38.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 18.3 
Ja 30.0 
Nee 51.7 




Standerd vyf Nie voltooi nie 23.3 
Ja 20.0 
Nee 56.7 
ta-te Standerd een Nie voltooi nie 35.0 
Ja 56.7 
Nee 8.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 35.0 
Ja 28.3 
Nee 36.7 
Standerd drie Nie voltooi nie 16.7 
Ja 31.7 
Nee 51.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 21.7 
Ja 21.7 
Nee 56.7 
Standerd vyf Nie voltooi nie 23.3 
Ja 20.0 
Nee 56.7 
taa aa Standerd een Nie voltooi nie 35.0 
Ja 56.7 
Nee 8.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 35.0 
Ja 28.3 
Nee 36.7 
Standerd drie Nie voltooi nie 16.7 
Ja 31.7 
Nee 51.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 21.7 
Ja 21.7 
Nee 56.7 




taa aa aa Standerd een Nie voltooi nie 43.3 
halfnoot oor- Ja 20.0 
gebind aan Nee 36.7 
kwartnoot Standerd twee Nie voltooi nie 31.7 
Ja 43.3 
Nee 25.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 15.0 
Ja 33.3 
Nee 51.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 21.7 
Ja 28.3 
Nee 50.0 
Standerd vyf Nie voltooi nie 23.3 
Ja 20.0 
Nee 56.7 
taa aa aa Standerd een Nie voltooi nie 41.7 
gepunteerde Ja 26.7 
halfnoot Nee 31.7 
Standerd twee Nie voltooi nie 33.3 
Ja 36.7 
Nee 30.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 13.3 
Ja 41.7 
Nee 45.0 
Standerd vier Nie voltooi nie 21.7 
Ja 25.0 
Nee 53.3 






Standerd een Nie voltooi nie 43.3 
Ja 35.0 
Nee 21.7 
Standerd twee Nie voltooi nie 30.0 
Ja 38.3 
Nee 31.7 
Standerd drie Nie voltooi nie 15.0 
Ja 40.0 
Nee 45.0 
Standerd vier Nie voltooi nie 21.7 
Ja 25.0 
Nee 53.3 
Standerd vyf Nie voltooi nie 23.3 
Ja 21.7 
Nee 55.0 
Standerd een Nie voltooi nie 43.3 
Ja 20.0 
Nee 36.7 
Standerd twee Nie voltooi nie 31.7 
Ja 38.3 
Nee 30.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 13.3 
Ja 36.7 
Nee 50.0 
Standerd vier Nie voltooi nie 21.7 
Ja 25.0 
Nee 53.3 
Standerd vyf Nie voltooi nie 23.3 
Ja 23.3 
Nee 53.3 
D Volgens hierdie statistiek word die nootwaardes SOOS volg in standerd een 
bekend gestel. Die simbole is: 
A Taa; 
B Ta-te; 
C Taa aa; 
D Taa aa aa, 'n halfnoot oorgebind aan 'n kwartnoot; 
E Taa aa aa, 'n gepunteerde halfnoot; 
F Saa; 
G Saa aa. 
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DIE BEKENDSTELLING VAN DIE NOOTW AARDES EN RUSTEKENS IN ST ANDERD EEN 
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Die figuur wys dat die eerste drie nootwaardes by ongeveer die helfte van 
die skole bekend gestel word. 
Die antler nootwaardes en rustekens ontvang baie min aandag. 
Slegs 20.0% respondente stel alle nootwaardes wat voorgeskryf is, 
bekend. 
Die gemiddeld vir die bekendstelling van die nootwaardes in standerd 
een is 38.3%. 
0 Die data toon ook dat die onderwysers standerd een se nootwaardes in antler 
standerds bekend stel. 
0 Die volgende staafdiagram dui die standerds aan waarin elke nootwaarde in die 
hoogste mate bekend gestel word. Die simbole sien soos volg daaruit: 
A Taa, standerd een; 
B Ta-te, standerd een; 
C Taa aa, standerd een; 
D Taa aa aa, 'n halfnoot oorgebind aan 'n kwartnoot, standerd twee; 
E Taa aa aa, 'n gepunteerde halfnoot, standerd drie; 
F Saa, standerd drie; 
G Saa aa, standerd twee. 
60.00% 56.70% 56.70% 56.70% 
50.00% 
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Dit val op dat die laaste vier nootwaardes nerens deur meer as twee 
vyf des van die respondente bekend gestel word nie. 
0 In die eerste afdeling van die vraelys het die respondente wat Klasmusiek in 
standerd twee onderrig, aangedui watter nootwaardes standerdtweeleerlinge 
aan die begin van standerd twee ken (hoofstuk 3, staafdiagram p. 128). 
0 Die resultate verskil met die voorafgaande (hoofstuk 3, p. 218). 
Afdeling I Afdeling II Verskil 
taa 70.0 56.7 13.3 
ta-te 68.3 56.7 11.6 
taa aa 61.7 56.7 5.0 
taa aa aa ( oorgebinde half- en kwartnoot) 26.7 20.0 6.7 
taa aa aa (gepunteerde halfnoot) 31.7 26.7 5.0 
saa 40.0 35.0 5.0 
saa aa 26.7 20.0 6.7 
Gemiddeld 46.4 38.8 7.6 
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Die gemiddelde verskil is 7.6%. 
0 Hierdie aanduidings verskil ook met dit wat tydens die lesaanbiedings vir 
standerdtweeklasse bevind is (hoofstuk 4, p. 338). 
0 Die verskille word in hoofstuk vier van naderby beskou. 
0 Die heelnoot en -rus is vir standerd twee voorgeskryf en die respondente het 
aangedui dat hulle dit soos volg bekend stel. 
taa aa aa aa Standerd een Nie voltooi nie 43.3 
Ja 30.0 
Nee 26.7 
Standerd twee Nie voltooi nie 35.0 
Ja 41.7 
Nee 23.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 11.7 
Ja 35.0 
Nee 53.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 21.7 
Ja 26.7 
Nee 51.7 
Standerd vyf Nie voltooi nie 23.3 
Ja 21.7 
Nee 55.0 
saa aa aa aa Standerd een Nie voltooi nie 46.7 
Ja 10.0 
Nee 43.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 35.0 
Ja 33.3 
Nee 31.7 




Standerd vier Nie voltooi nie 21.7 
Ja 28.3 
Nee 50.0 
Standerd vyf Nie voltooi nie 25.0 
Ja 23.3 
Nee 51.7 
0 Die mate waarin hierdie nootwaarde en rusteken in standerd twee bekend gestel 















DIE BEKENDSTELLING VAN DIE NOOTW AARDE EN 
RUSTEKEN IN STANDERD TWEE 
Net twee vyfdes van die respondente stel die heelnoot, en slegs 'n derde 
stel die rusteken in standerd twee bekend. 
Die gemiddeld is 37 .5%. 
0 Die volgende figuur illustreer die hoogste mate van bekendstelling en die 
standerds waarin dit plaasvind. Die simbole is soos volg: 
A Heelnoot, standerd twee; 










DIE HOOGSTE MA TEW AARIN DIE HALFNOOT EN HALFRUS BEKEND 
GESTEL WORD EN DIE STANDERDS W AARIN DIT PLAASVIND 
0 Die visuele beeld toon die volgende:-
Die heelnoot word wel meesal in standerd twee aangeleer, terwyl die 
meeste onderwysers die rusteken in standerd drie bekend stel. 
Slegs twee vyfdes van die respondente het egter aangedui dat hulle dit 
bekend stel. 
0 Gedurende die lesaanbiedings het die leerlinge nie die nootwaarde of rusteken 
geken nie (hoofstuk 4, p. 338). 
0 In die volgende gedeelte word die resultate, staafdiagramme en bevindinge oor 
die bekendstelling van die nootwaardes van standerd drie uiteengesit. 
taa a-te Standerd een Nie voltooi nie 45.0 
Ja 6.7 
Nee 48.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 38.3 
Ja 10.0 
Nee 51.7 




Standerd vier Nie voltooi nie 16.7 
Ja 36.7 
Nee 46.7 
Standerd vyf Nie voltooi nie 23.3 
Ja 21.7 
Nee 55.0 
tafa-tefe Standerd een Nie voltooi nie 45.0 
Ja 5.0 
Nee 50.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 36.7 
Ja 16.7 
Nee 46.7 
Standerd drie Nie voltooi nie 16.7 
Ja 51.7 
Nee 31.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 13.3 
Ja 45.0 
Nee 41.7 
Standerd vyf Nie voltooi nie 23.3 
Ja 23.3 
Nee 53.3 
sestiende Standerd een Nie voltooi nie 45.0 
rusteken Ja 1.7 
Nee 53.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 40.0 
Ja 6.7 
Nee 53.3 




Standerd vier Nie voltooi nie 16.7 
Ja 40.0 
Nee 43.3 
Standerd vyf Nie voltooi nie 23.3 
Ja 21.7 
Nee 55.0 
D 'n Grafiese voorstelling van die bekendstelling van hierdie nootwaardes sien 
soos volg daaruit. Die simbole is: 
A Taa a-te; 
B Tafa-tefe; 
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DIE BEKENDSTELLING VAN DIE NOOTW AARDES EN 
RUSTEKEN IN STANDERD DRIE 
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D Volgens hierdie navorsing word die nootwaardes in 'n hoer mate in standerd 
drie as in standerds een en twee bekend gestel. 
D Die gemiddeld vir die bekendstelling van die nootwaardes in standerd drie is 
50.0%. 
D Die volgende figuur toon dat taa a-te en tafa-tefe wel meesal in standerd drie 
aangeleer word, terwyl die sestiende rusteken deur die meeste respondente in 
standerd vier bekend gestel word. Die simbole wat voorkom, is die volgende: 
A Taa a-te, standerd drie; 
B Tafa-tefe, standerd drie; 
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DIE HOOGSTE MA TEW AARIN DIE NOOTW AARDES EN RUSTEKEN VIR STANDERD 
DRIB BEKEND GESTEL WORD EN DIE STANDERDS W AARIN DIT PLAASVIND 
D Die volgende tabel bevat die data vir standerd vier. 
ta-tefe Standerd een Nie voltooi nie 45.0 
Ja 0.0 
Nee 55.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 38.3 
Ja 3.3 
Nee 58.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 21.7 
Ja 16.7 
Nee 61.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 11.7 
Ja 60.0 
Nee 28.3 





tafa-te Standerd een Nie voltooi nie 45.0 
Ja 0.0 
Nee 55.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 40.0 
Ja 1.7 
Nee 58.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 21.7 
Ja 20.0 
Nee 58.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 11.7 
Ja 56.7 
Nee 31.7 
Standerd vyf Nie voltooi nie 20.0 
Ja 38.3 
Nee 41.7 
ta-efe Standerd een Nie voltooi nie 45.0 
Ja 0.0 
Nee 55.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 40.0 
Ja 0.0 
Nee 60.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 21.7 
Ja 8.3 
Nee 70.0 
Standerd vier Nie voltooi nie 15.0 
Ja 53.3 
Nee 31.7 




ta-te-ti Standerd een Nie voltooi nie 45.0 
Ja 0.0 
Nee 55.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 40.0 
Ja 1.7 
Nee 58.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 21.7 
Ja 20.0 
Nee 58.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 15.0 
Ja 50.0 
Nee 35.0 




Die doelwit is om te bepaal in watter standerds en in watter mate die voorgeskrewe 
nootwaardes en rustekens vanaf standerd een tot standerd vier bekend gestel word. 
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DIE BEKENDSTELLING VAN DIE NOOTW AARDES IN ST ANDERD VIER 
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Die gemiddeld vir die bekendstelling van die nootwaardes in standerd 
vier is 55.0%. 
Hoewel die nootwaardes vir standerd vier ook in die antler standerds 
aangeleer word, word dit meesal in standerd vier bekend gestel. 
D In die voorafgaande staafdiagramme is die bekendstelling van die nootwaardes 
gei.1lustreer en die gemiddeldes is bereken. 
D In die volgende figuur word die gemiddeldes byeengebring om 'n vergelyking 
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DIE BEKENDSTELLING VAN DIE NOOTW AARDES 
0 Dit toon die volgende:-
Daar is 'n stygende lyn in die bekendstelling van die nootwaardes vanaf 
standerds een tot vier. 
Minder as twee vyf des van die respondente leer die nootwaardes in 
standerds een en twee aan, terwyl net die helfte dit in standerds drie en 
vier bekend stel. 
Die gemiddeld vir die bekendstelling daarvan is volgens die figuur 
45.2%. 
0 Nootwaardes word nie net bekend gestel nie, maar word ook ingeoefen en 
toegepas. Gevolglik is die funksionalisering daarvan ondersoek. 
Die funksionalisering van die nootwaardes en rustekens vanaf standerds 
een tot vier 
0 In die volgende drie vrae is verskillende vorme van die funksionalisering van 
ritme en tydmaat nagegaan. Dit is funksionalisering deur middel van 
ritmepassasies, uittreksels uit bekende liedere en kreatiwiteit. 
D Na elke statistiektabel word die data in staafdiagramme voorgestel. 
3.3.5.2.a 
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Funksionalisering deur middel van ritmepassasies 
0 In die volgende vraag, vraag 3.2, word navraag gedoen oor die funksionalisering 
van die nootwaardes wat in vraag 3.1 uiteengesit is. 
VRAAG 3.2 Lees bogemelde nootwaardes in ritmepatrone. 
Standerd een Nie voltooi nie 43.3 
Ja 31.7 
Nee 25.0 
Standerd twee Nie voltooi nie 33.3 
Ja 41.7 
Nee 25.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 15.0 
Ja 56.7 
Nee 28.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 16.7 
Ja 46.7 
Nee 36.7 




Om te vas te stel in watter standerds en in watter mate die nootwaardes en rustekens in 
ritmepatrone gefunksionaliseer word. 









St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St.5 
DIE FUNKSIONALISERING VAN DIE NOOTW AARDES EN RUSTEKENS IN RITMEPA TRONE 
3.3.5.2.b 
Hiervolgens word die vorm van funksionalisering die meeste in standerd 
drie toegepas, 56.7%, terwyl dit by minder as 'n derde van die skole in 
standerd een realiseer. 
Die gemiddeld vir die funksionalisering van die nootwaardes in 
ritmepatrone is 44.4%. 
Funksionalisering in uittreksels uit bekende liedere 
VRAAG 3.3 Lees bogemelde nootwaardes in kort uittreksels uit bekende 
liedere. 
Standerd een Nie voltooi nie 43.3 
Ja 23.3 
Nee 33.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 35.0 
Ja 40.0 
Nee 25.0 




Standerd vier Nie voltooi nie 18.3 
Ja 45.0 
Nee 36.7 




Om vas te stel in watter standerds en in watter mate die nootwaardes en rustekens in kort 
uittreksels uit bekende liedere gefunksionaliseer word. 
0 In die sillabus (1978: 17) word aangedui dat die nootwaardes en rustekens in 
leesoefeninge uit bekende liedere aangeleer en gebruik word. 









St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 
DIE FUNKSIONALISERING VAN DIE NOOTW AARDES EN RUSTEKENS IN KORT UITTREKSELS 
UIT BEKENDE LIEDERE 
Dit wys dat dit die meeste in standerd drie in liedere toegepas word, 
terwyl dit by 'n skamele 23.3% skole in standerd een so ingeoefen word. 
Die gemiddeld vir die funksionalisering van die nootwaardes in uittreksels 
uit bekende liedere is 40.3%. 
3.3.5.2.c 
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Funksionalisering deur middel van kreatiwiteit 
VRAAG 3.4 Skeppende werk/kreatiwiteit met nootwaardes. 
Standerd een Nie voltooi nie 45.0 
Ja 18.3 
Nee 36.7 
Standerd twee Nie voltooi nie 38.3 
Ja 31.7 
Nee 30.0 
Standerd drie Nie voltooi nie 16.7 
Ja 46.7 
Nee 36.7 
Standerd vier Nie voltooi nie 15.0 
Ja 50.0 
Nee 35.0 




Om vas te stel in watter standerds en in watter mate die nootwaardes en rustekens in 
skeppende werk gefunksionaliseer word. 
0 Kreatiwiteit kom minder as die ander vorme van funksionalisering voor. 
0 Die gemiddeld volgens die onderstaande staafdiagram is 37.5%. 

























St.2 St. 3 St. 4 St. 5 
DIE FUNKSIONALISERING VAN DIE NOOTW AARDES IN SKEPPENDE AKTIWITEITE 
Kreatiwiteit met nootwaardes kom die meeste in standerd drie voor, 
50.0%, terwyl dit weer eens die minste in standerd een realiseer, 18.3%. 
0 Wanneer die gemiddeld vir funksionalisering in elke standerd bereken word, 
sien dit grafies soos volg daaruit: 
St. 1 24.40% 
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 
GEMIDDELDE FUNKSIONALISERING VAN DIE NOOTW AARDES EN RUSTEKENS 
Hiervolgens word die nootwaardes by slegs 'n kwart van die skole in 
standerd een gefunksionaliseer. 
Daar is 'n stygende lyn tot by standerd drie waar dit by die helfte van die 




Daarna neem dit weer in standerds vier en vyf af. 
Die implementering van die nootwaardes en rustekens 
0 Die implementering van die nootwaardes word volgens die bekendstelling en 
funksionalisering daarvan bereken. 
st.I st.2 st.3 st.4 
Bekendstelling (hoofstuk 3, p. 228) 38.3 37.5 50.0 55.0 
Funksionalisering (hoofstuk 3, p. 233) 24.4 37.8 51.7 47.2 
Gerniddeld 31.4 37.7 50.9 51.1 
Die gemiddelde implementering van die nootwaardes in die senior 
primere fase is volgens die tabel 46.6%. 
Dit is heelwat meer as die 35.3% gemiddelde implementering van 
verbesonderde toonhoogte (hoofstuk 3, p. 210). 
By standerd een is daar 'n opvallende verskil tussen die bekendstelling 
en funksionalisering van die nootwaardes, 13.9%. 
Die verskil tussen die bekendstelling en funksionalisering van toonhoogte 
in standerd een is egter groter. Dit verskil 19.9% (hoofstuk 3, p. 165). 
0 Naas die implementering van die nootwaardes en rustekens is die bekendstelling 
van die voorgeskrewe tydmaat ook ondersoek. 
Die bekendstelling van tydmaat 
0 Tydmaat is soos volg in die sillabus voorgeskryf:-
Standerd een: 
twee- en drieslagmaat; 
maatstrepe en maatsoorttekens (1978: 17); 
skryfwyse 2 en 3 (1978:20, 21). 
r r 
Standerd twee: 
enkelvoudige twee-, drie- en vierslagmaat; 
maatstrepe en maatsoorttekens (1978:23); 
skryfwyse 2, 3 en 4 (1978:26). 
r r r 
Standerd drie: 
enkelvoudige twee-, drie- en vierslagmaat; 
maatstrepe en maatsoorttekens (1978:28); 
skryfwyse 2/4, 3/4, 4/4 (1978:33). 
Standerd vier: 
enkelvoudige twee-, drie- en vierslagmaat 
saamgestelde tweeslagmaat (1978:34); 
skryfwyse 6/8 (1978:38). 
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0 Beweging vir die belewing van tydmaat word reeds vanaf die junior primere 
fase voorgeskryf. 
Graad een: belewing van enkelvoudige twee- en drieslagmaat (1978:5). 
Graad twee: belewing van enkelvoudige twee- en drieslagmaat (1978:11). 
Standerdeen: belewing van enkelvoudige en saamgestelde tydmaat ( 1978: 17). 
0 Die studie toon dat tydmaat meesal nie ge'implementeer word soos dit 
voorgeskryf is nie. 
0 Die inligting wat ingewin is, word soos volg weergegee:-
In die vraag is die voorgeskrewe tydmaat uiteengesit en die respondente 
moes aandui in watter standerds hulle dit bekend stel. 
Die resultate word in 'n statistiektabel verskaf. 
Hierdie tabel word onderbreek deur figure waarin die data visueel 
saamgevat word. 
Die aandag word op enkele bevindinge gevestig. 
VRAAG 3.5 In watter standerd stel u die lees van die volgende vir die eerste 
keer bekend? 
Enkel- Standerd een Nie voltooi nie 36.7 
voudige Ja 38.3 
2-slagmaat Nee 25.0 
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Standerd twee Nie voltooi nie 33.3 
Ja 38.3 
Nee 28.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 20.0 
Ja 30.0 
Nee 50.0 
Standerd vier Nie voltooi nie 21.7 
Ja 18.3 
Nee 60.0 
Standerd vyf Nie voltooi nie 23.3 
Ja 18.3 
Nee 58.3 









St. 1 St. 2 St.3 St. 4 St.5 
ENKELVOUDIGE TWEESLAGMAA T 
Enke I- Standerd een Nie voltooi nie 40.0 
voudige Ja 31.7 
3-slagmaat Nee 28.3 
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Nie voltooi nie 
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D Enkelvoudige twee- en drieslagmaat is vir standerd een voorgeskryf. 
D Die voorafgaande twee staafdiagramme wys die volgende:-
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By ongeveer twee vyfde van die skole word tweeslagmaat in standerd een 
bekend gestel, 38.3%. 
By minder as 'n derde realiseer drieslagmaat in standerd een. 
Twee- en drieslagmaat word meesal in standerd twee aangeleer, 38.3%. 
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Enkel- Standerd een Nie voltooi nie 40.0 
voudige Ja 21.7 
4-slagmaat Nee 38.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 36.7 
Ja 35.0 
Nee 28.3 
Standerd drie Nie voltooi nie 18.3 
Ja 36.7 
Nee 45.0 
Standerd vier Nie voltooi nie 23.3 
Ja 20.0 
Nee 56.7 
Standerd vyf Nie voltooi nie 25.0 
Ja 18.3 
Nee 56.7 









St. 1 St. 2 St.3 St. 4 St. 5 
ENKELVOUDIGE VIERSLAGMAAT 
0 Enkel voudige vierslagmaat is vir standerd twee voorgeskryf. 
Volgens hierdie figuur word dit egter deur die meeste onderwysers in 
standerd drie bekend gestel. 
Die hoogste persentasie respondente wat dit bekend stel is 36.7%. 
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St.2 St. 3 St. 4 

















Hierdie staafdiagram toon dat die lees van maatsoorttekens 'n hoogtepunt 
in standerd twee bereik waar bykans die helfte van die onderwysers dit 
bekend stel. 
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Saam- Standerd een Nie voltooi nie 46.7 
gestelde Ja 0.0 
2-slagmaat Nee 53.3 
Standerd twee Nie voltooi nie 41.7 
Ja 6.7 
Nee 51.7 
Standerd drie Nie voltooi nie 16.7 
Ja 25.0 
Nee 58.3 
Standerd vier Nie voltooi nie 18.3 
Ja 35.0 
Nee 46.7 
Standerd vyf Nie voltooi nie 16.7 
Ja 33.3 
Nee 50.0 










St. 1 St. 2 St.3 St. 4 St.5 
SAAMGESTELDE TWEESLAGMAA T 
Tydmaat word slegs in standerd vier soos dit voorgeskryf is, bekend 
gestel. 
DOELWIT 
Die doelwit met vraag 3.5 is om vas te stel in watter standerds en in watter mate die 
voorgeskrewe tydmaat bekend gestel word. 
3.3.5.5 
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D Die navraag na die implementering van ritme en tydmaat is afgesluit deur 'n 
ondersoek na onderwysers se opleiding in hierdie verband. 
Klasmusiekopleiding met betrekking tot verbesonderde ritme en tydmaat 
D Die respondente sien hulle opleiding soos volg:-
VRAAG 3.6 Hetu in u eie Klasmusiekopleiding kennis gemaak met: 
die wyse van onderrig van elk van die bogemelde? 25.0 
die wyse van onderrig van die meeste van die bogemelde? 23.3 
die wyse van onderrig van sommige van die bogemelde? 11.7 
slegs 'n geheelbeeld? 8.3 
geeneen van die bogemelde nie? 3.3 
nie voltooi nie. 28.3 
DOELWIT 
Om te bepaal in watter mate die onderwysers in hulle Klasmusiekopleiding met die 
onderrig van tydmaat kennis gemaak het. 
D In die grafiese voorstelling word die volgende simbole gebruik: 
A Met die onderrig van elk van die gemelde kennis gemaak; 
B Met die meeste daarvan kennis gemaak; 
C Met sommige daarvan kennis gemaak; 
D 'n Geheelbeeld gekry; 
E Geeneen van die gemelde aspekte is in die opleiding aangeraak nie; 









A B c D E F 
KLASMUSIEKOPLEIDING MET BETREKKING TOT DIE NOOTW AARDES, 
RUSTEKENS EN TYDMAAT 
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'n Kwart van die onderwysers, 25.0%, het aangedui dat hulle met die 
onderrig van al die gemelde aspekte kennis gemaak het. 
Bykans 'n kwart, 23.3%, het met die onderrig van die meeste daarvan 
kennis gemaak. 
'n Groter persentasie, 28.3%, het nie die vraag voltooi nie. 
0 Daar is 48.3% onderwysers wat aangedui het dat hulle in hulle opleiding met 
alle of met die meeste aspekte kennis gemaak het. 
0 Dit korreleer met die 46.6% wat aangedui het dat hulle die verbesonderde 
nootwaardes in die senior primere fase implementeer (hoofstuk 3, p. 234). 
'n Vergelyking tussen die implementering van verbesonderde 
toonhoogtes en nootwaardes 
0 Hierdie resultate word in die volgende tabel byeengebring en daarna grafies 
naas mekaar gestel. Die simbole wat gebruik word is, die implementering van: 
A Toonhoogte (hoofstuk 3, p. 210); 
B Ritme en tydmaat (hoofstuk 3, p. 234). 
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A B 
Standerd een 22.9 31.4 
Standerd twee 31.3 37.7 
Standerd drie 40.1 50.9 
Standerd vier 34.6 51.1 
D Die simbole wat in die volgende staafdiagram voorkom, is die volgende: 
Al Toonhoogte, standerd een; 
Bl Ritme en tydmaat, standerd een; 
A2 Toonhoogte, standerd twee; 
B2 Ritme en tydmaat, standerd twee; 
A3 Toonhoogte, standerd drie; 
B3 Ritme en tydmaat, standerd drie; 
A4 Toonhoogte, standerd vier; 
B4 Ritme en tydmaat, standerd vier. 
DIE IMPLEMENTERING VAN DIE VERBESONDERDE TOONHOOGTE EN NOOTW AARDES 
D Hieruit blyk die volgende:-
In alle standerds ontvang nootwaardes meer aandag as toonhoogte. 
By toonhoogte is daar 'n stygende lyn vanaf standerd een, 22.9%, na 
standerd drie, 40.1 %. Dit daal in standerd vier na 34.6%. 




standerd vier, 51.1 %, styg. 
Die gemiddelde implementering van toonhoogte vanaf standerds een tot 
vier is 32.2%, terwyl die van nootwaardes 42.8% is. 
D Die senior primere fase se gemiddeld vir notasieleer, dit is vir toonhoogte en 




'n Vergelyking tussen af de lings I en II se aanduidings van die 




D In af de ling I het standerdtweeonderwysers aangedui wat die leerlinge se kennis 
van die standerdeensillabus aan die begin van standerd twee is. 
D In afdeling II het die Klasmusiekonderwysers die implementering van die 
verbesonderde leerinhoude in standerd een aangetoon. 
D In die volgende tabelword die resultate van die ooreenstemmende komponente 
byeengebring. 
Daar is 'n korrelasie tussen die bekendstelling van die leerinhoude in 
standerd een en die leerlinge se kennis daarvan by hul toetrede in 
standerd twee. 
Opvallende verskille kom egter by die data oor funksionalisering voor. 
Ritlne en tydmaat 
D Bekendstelling 
Ken al die nootwaardes van standerd een aan die begin van standerd twee (hoofstuk 3, p.128) 26.7 








Funksionaliseer nootwaardes in ritmepassasies by toetrede in standerd twee (hoofstuk 3, p.129) 58.3 
Funksionaliseer nootwaardes in ritmepassasies in standerd een (hoofstuk 3, p. 229) 31.7 
Toonhoogte 
D Bekendstelling 
Ken al die solfanote van standerd een aan die begin van standerd twee (hoofstuk 3, p. 131) 18.3 
Stel alle solfanote in standerd een bekend (hoofstuk 3, p. 148) 15.0 
Gemiddeld 16.7 
Kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte 
Funksionaliseer nootwaardes in uittreksels uit bekende liedere by 
toetrede in standerd twee (hoofstuk 3, p. 129) 46.7 
Funksionaliseer nootwaardes in uittreksels uit bekende liedere in 
standerd een (hoofstuk 3, p. 230) 23.3 
Funksionaliseer solfanote in uittreksels uit bekende liedere in 
standerd een (hoofstuk 3, p. 161) 18.3 
Bespeling van instrumente 
Ritmiese slagwerkinstrumente by toetrede in standerd twee (hoofstuk 3, p.134) 43.4 
Melodiese slagwerkinstrumente by toetrede in standerd twee (hoofstuk 3, p. 134) 17.5 
Funksionalisering deur middel van melodiese slagwerkinstrumente in 
standerd een (hoofstuk 3, p. 162) 6.7 
Skeppende aktiwiteite 
Skeppende aktiwiteite by toetrede in standerd twee volgens Afdeling I (hoofstuk 3, p. 136) 37.0 
D Funksionalisering deur middel van skeppende aktiwiteite in standerd een 
volgens afdeling II: 
Nootwaardes (hoofstuk 3, p. 232) 18.3 
Toonhoogte (hoofstuk 3, p. 163) 6.7 
Gemiddeld afdeling II 12.5 
Gemiddeld afdelings I & II 24.8 
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3.3.8 Die intreeniveau volgens Klasmusiekonderwysers 
D Alle resultate word vervolgens versamel en die gemiddeldes word bereken. 
D Daarna word die toetreevlak soos onderwysers dit aangedui het, gevisualiseer. 
D Liedere 
Ken meer as vyftien liedere (hoofstuk 3, p. 136) 40.0 
D Ritme en tydmaat 
Gemiddeld vir die bekendstelling alle nootwaardes (hoofstuk 3, p. 244) 23.4 
Funksionalisering (hoofstuk 3, p. 233) 24.4 
Gemiddeld 23.9 
D Toonhoogte 
Gemiddeld vir die bekendstelling alle solfanote (hoofstuk 3, p. 245) 16.7 
Funksionalisering (hoofstuk 3, p. 165) 12.9 
Gemiddeld 14.8 
D Bespeling van instrumente 
Ritmiese slagwerkinstrumente (hoofstuk 3, p. 245) 43.4 
Melodiese slagwerkinstrumente (hoofstuk 3, p. 245) 12.1 
Gemiddeld 27.8 
D Skeppende aktiwiteite 
Gemiddeld vir afdelings I en II (hoofstuk 3, p. 245) 24.8 
D Luisteraktiwiteit 
Gewoond aan luisteraktiwiteit (hoofstuk 3, p. 132) 40.0 
Die simbole is: 
A Liedere; 
B Ritme en tydmaat; 
C Toonhoogte; 
D Bespeling van instrumente; 
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A B c D E F 
DIE INTREENIVEAU VOLGENS KLASMUSIEKONDERWYSERS 
0 Hierdie beeld toon die volgende:-
In standerd een ontvang die sing van liedere en luisteraktiwiteite meer 
aandag as die res van die komponente. 
Slegs 'n kwart van die respondente implementeer die komponente ritme 
en tydmaat, die bespeling van instrumente en skeppende ak:tiwiteite. 
Ietwat meer as 'n tiende implementeer die komponent toonhoogte. 
0 In hoofstuk vyf is daar 'n vergelyking tussen die onderwysers se aanduidings 
en die bevindinge gedurende die lesaanbiedings vir standerdtweeklasse 
(hoofstuk 4, pp. 356-359). 
0 In die eerste afdeling van hierdie hoofstuk het die standerdtweeonderwysers 
aangedui wat die leerlinge se intreevlak is. 
0 In die tweede afdeling is die volgende ondersoek: 
die implementering van die verbesonderde solfaleerinhoude, toonhoogte-
aspekte, nootwaardes en tydmaat; 




van hierdie leerinhoude; 
die intreeniveau soos blyk uit die data wat die onderwysers in afdelings 
I en II verskaf het. 
D Effektiewe sillabusimplementering het egter ook 'n verband met die 
bronnemateriaal wat die respondente gebruik. Die inligting wat uit enkele vrae 
verkry is, word vervolgens bespreek. 
Literatuur wat vir Klasmusiek gebruik word 
D Die werkswyse is soos volg:-
Inleiding 
Eers is daar 'n inleiding oor hierdie ondersoek. 
Dit word deur die vrae en bevindinge oor die implementering van 
liederebundels gevolg. 
Daama word handboeke op 'n soortgelyke wyse bespreek. 
Ten slotte word die kenmerke van 'n goeie handboek uiteengesit en 
leemtes wat uit die ondersoek blyk, word aangetoon. 
D Vrae 4.1 tot 4.5 handel oor die liederebundels en handboeke waarmee die 
onderwysers bekend is. 
D Hulle opleiding in die gradering van liedere is ook aangeraak. 
D Die respons op die vrae oor die bronne word soos volg saamgevat:-
Heelwat respondente het die vrae nie voltooi nie. 
In meer as negentig persent van die gevalle is onvolledige inligting 
verstrek, byvoorbeeld, 
o 'Busker Books', 
O 'Liedereskat versameling' [sic], 
O 'Skoolmusiek', 
O 'Teachers manual'. 
In die vraag oor liederebundels wat onderwysers self gebruik, is daar 
meesal twee tot ses titels genoem. 
3.3.9.2 
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Die meeste respondente het die vraag oor die bronne waarmee hulle in 
hulle Klasmusiekopleiding kennis gemaak het, nie voltooi nie. 
Sommige het aangedui dat hulle nie meer kan onthou watter liederebundels 
in hulle opleiding gebruik is nie, terwyl enkeles een of twee voorbeelde 
gemeld het. 
Ongeveer vyf persent respondente het aangetoon dat hulle meer as 25 
liederebundels of handboeke raadpleeg. 
Daar is 113 titels onder liederebundels en 45 onder handboeke genoem. 
Liederebundels 
D Die drie vrae wat hieroor handel en die doelwit van elk, verskyn hieronder. 
D Na die vrae volg die bevindinge. 
D Die antwoorde wat by vrae 4.1 en 4.2 verkry is, is volledig in die bibliografie 
uiteengesit. 
VRAAG 4.1 Verstrek 'n lys van liederebundels wat u vir Klasmusiek gebruik. 
DOELWIT 
Om te bepaal watter liederebundels in die onderrig van Klasmusiek gebruik word. 
VRAAG 4.2 Watter liederebundels het u in u Klasmusiekopleiding gebruik? 
DOELWIT 
Om te bepaal met watter liederebundels het die onderwysers in hulle Klasmusiekopleiding 
kennis gemaak. 
VRAAG 4.3 Hetu in u opleiding kennis gemaak met die gradering van liedere 
geskik vir gebruik in elke standerd? 




Om te bepaal in watter mate die onderwysers in hulle Klasmusiekopleiding kennis gemaak 
het met die gradering van liedere wat geskik is vir gebruik in elke standerd. 
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Die 35.0% respondente wat met gradering kennis gemaak het, korreleer 
ten nouste met die 35.2% wat vier tot vyf jaar Klasmusiekopleiding het 
(hoofstuk 2, p. 42). 
D In die bespreking van die bevindinge word daar in die verwysings na 
liederebundels van titels gebruik gemaak. 
D Die benadering word gevolg omdat die komponis of samesteller nie altyd 
gemeld word nie. 
D In die ondersoek van die inligting is die volgende gevind:-
Daar is bundels wat elke dekade van die eeu verteenwoordig, byvoorbeeld, 
0 c1911 Folk Songs from Many Lands collected by J .S. Curwen. 
0 c1928 Community Sing-Song Book E. Newton. 
0 1937 Afrikaanse liederekrans vertaal deur M. Linde. 
0 1941 Ons eie P. Lemmer. 
0 1951 Sing Care A way. 
0 1963 Time for a Song compiled by W.R. Lee & M. Dodderidge. 
0 1975 Dit kom van ver af: Suid-Afrikaanse volksliedjies uit 
die volksmond opgeteken deur C. Lamprecht. 
0 1982 Tinder-Box: 66 Songs for Children chosen by S. Barrat 
& S. Hodge. 
By heelwat bundels verskyn daar geen aanduiding van die publikasiedatum 
nie, byvoorbeeld, 
O Pentatonic Song Book edited and arranged by B. Brocklehurst. 
O Van trommelblik tot rondo R. van der Wateren. 
O Walt Disney Songbook arranged by J. Brimhall. 
Sommige van die bundels wat genoem word, is op junior primere 
Klasmusiek gerig, byvoorbeeld, 
o Let's Sing Together: Songs for 3, 4 and 5 Year Olds from 
Mother Goose and Others ( 1971). 
O Ons kleinste maatjies sing (1975) R. Pienaar. 
Etlike bundels wat vir meerstemmige sang bedoel is, word aangedui, 
byvoorbeeld, 
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O Afrikaanse Iiederskat [s.a.]. 
O Tweesing (1980) R. Pienaar. 
Daar is min bundels wat uitsluitlik op die Klasmusieksillabus gerig is. 
Uitsonderings is byvoorbeeld, 
O Notepret (1970) P. McLachlan. 
O Sing saam speel saam (1975-87) R. Pienaar & P. Malan. 
Heelwat bundels is op sang in die primere skool gerig, byvoorbeeld, 
o Kinderliedjies (1970) J. Kromhout. 
O Longman Song Books (1980). 
O Nuwe liedjies vir almal (1970) A. Rudolph. 
V oorbeelde van bundels met volksliedere kom voor. 
Hierdie bundels is nie almal vir Klasmusiek geskik nie. 
O Die Goue Gerf (1970). 
o So sing ons saam: sangbundel (Vlaamse) volksliedjies (1974) 
A. Preud' Homme. 
O Vir ons volkspelers (1961). 
O Volksmelodiee uit Europese Ian de ( 197 5) P. Malan. 
Daar is bundels genoem waarin dit bloot om samesang gaan of wat 
treff ermusiek bevat, byvoorbeeld, 
O Allan's Community Songs [s.a.]. 
O Community Song Book (c1911) Francis & Days. 
O Die musiek van Christa Steyn (1989). 
'n Voorbeeld van die Orff-benadering wat onder liederbundels voorgekom 
het, is 
o Orff-Schulwerk: Music for Children (1975) Carl Orff & Gunild 
Keetman. 
Ander voorbeelde van bronne wat op oorsese Klasmusiekbenadering 
gerig is, is byvoorbeeld, 
o Clarendon Class Singing Course (c1955) edited by H. Wiseman 
& S. Northcote. 
3.3.9.3 
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O Music Is Fun (1969-70) D. Maxwell-Timmins. 
O More Songs for Music Time (1972) arranged by M. Wilson. 
0 In vraag 4.1 is onderwysers versoek om die liederebundels wat hulle vir 
K.lasmusiek gebruik, te verstrek. 
0 Dit kom egter voor asof sommige die titels van alle bundels wat die skool het 
of wat die onderwysers in hulle eie besit het, neergeskryf het. 
Handboeke 
VRAAG 4.4 Bet u handboeke vir Klasmusiek tot u beskikking? 




Om te bepaal in watter mate K.lasmusiekhandboeke tot die beskikking van die 
onderwysers is. 
Hoewel sewe tiendes handboeke tot hulle beskikking het, is min resente 
boeke genoem. 
VRAAG 4.5 Verstrek die titel en outeur van handboeke wat u vir Klasmusiek 
raadpleeg. 
DOELWIT 
Om te bepaal watter handboeke die onderwysers raadpleeg. 
0 Die lys van bronne wat verkry is, verskyn eweneens in die bibliografie. 
0 Anders as die liederebundels kon die handboeke volgens outeur en titel 
georden word. 
0 Wanneer die inligting nagegaan word, blyk die volgende:-
Daar is min boeke wat op die senior primere K.lasmusieksillabus gerig is. 
Voorbeelde hiervan is, 
o De Jager, C.E. (1971) Luister sien en doen. 
O De Jager, C.E. [s.a.] Skoolmusiek. 
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Die volgende voorbeeld is op junior primere K.lasmusiek gerig, 
O Ewstace, L.M. (1979) Let's Teach Music. 
Daar is bronne oor die didaktiek van K.lasmusiek. V oorbeelde hiervan is 
die volgende. 
O McLachlan, P. [s.a.] Klasonderrig in musiek. 
O Swanson, B. (1969) Music in the Education of Children. 
O Ulster, D.R. (1956) The Teaching of Music in Primary Schools. 
Die volgende is voorbeelde van boeke wat op die Orff-benadering berus. 
O Frazee, J. & Kreuter, K. (c1987) Discovering Orff. 
O Orff, G. (1980) The Orff Music Therapy. 
Voorbeelde van bronne wat inligting vir musiekbeluistering verskaf, is 
SOOS volg. 
O Bennett, R. (1977-83) Enjoying Music. 
O Newson, K.R. (1977) Listening to Music. 
O Visser, A. (1985) Verhale in klank. 
Boeke vir musiekgeskiedenis en algemene musiekkennis kom ook voor, 
byvoorbeeld, 
O Bouws, J. ( 1982) Solank daar musiek is. 
O Van der Spuy, M. & Wis~man, P. (1964) Musiekgeskiedenis en 
algemene musiekkennis. 
Hoewel daar gevra is dat die onderwysers inligting verstrek oor handboeke 
wat vir K.lasmusiek gebruik word, is handboeke oor koorleiding ook 
genoem. 
O Ehret, W. (1959) Choral Conductor's Handbook. 
O McLachlan, P. (1989) Koorsang en koorleiding. 
Bronne wat nie op die onderrig van K.lasmusiek van toepassing is nie, is 
gemeld. 
o Heiberg, D. & Steyn, M. (1982) Die eerste tree in musiek. 
0 Mears, C. ( 1977) Musiek vir vandag. 
3.3.9.4 
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Besonderhede oor die volgende titels kon nie opgespoor word by vier 
tersiere biblioteke, twee skoolbiblioteke, die TOD-Biblioteek, 
musiekhandelaars of deur middel van SABINET nie. 
O Busker Books. 
O Mary Poppins Album R.B. Sherman & R.M. Sherman. 
O Music Holt, Rinehart & Winston. 
O Ons sing en speel 1, 2, 3. 
O Teacher's Manual D. Hall. 
O The Thinking Ear. 
O Tunes for Recorders and Voices. 
O V olksliedjies van antler lande. 
0 Soos in die geval van liederebundels, wil dit ook voorkom of die onderwysers 
alle musiekhandboeke wat tot hulle beskikking is, verstrek het. 
Die kenmerke van 'n goeie handboek en leemtes wat uit die ondersoek blyk 
0 In Lesstruktuur & Onderwyssukses ( 1987: 118) noem R. A. Kruger en E. C. 
C. Mtiller die volgende kenmerke van 'n goeie handboek: 
'Die goeie handboek 
behandel temas van die sillabus sistematies, rig die aandag op die 
essensiele en maak ordening van leerinhoud moontlik; 
is 'n permanente rekord van leerinhoud, aangevul deur resente 
uitgawes om die boek op datum te hou; 
is in elke leerling se besit as 'n kontinue verwysingsbron van kennis; 
se geskrewe woo rd word effektief aangevul met sketse, illustrasies en 
diagramme wat begrippe en kennis toeganklik maak; 
lei die leerlinge geleidelik om deur die abstrakte simbool sy wereld 
te verken en aldus so horisonne te verbreed. ' 
D Die meeste van die boeke wat die onderwysers handboeke noem, voldoen nie 
aan al die kriteria nie. 
0 Daar gaan vanuit verskillende oorde stemme op vir basiese musiekreekse wat 
aan handboekvereistes voldoen. 
3.3.10 
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Daar word verklaar dat die reekse nie alleen sal voorsien in die groat 
leemte by die onderwysers wat nie opleiding in Klasmusiek het nie, maar 
dat dit ook met vrug deur opgeleide K.lasmusiekonderwysers gebruik kan 
word. 
Teenstanders van die idee meen dat liedere wat uitsluitlik met een of 
antler K.lasmusiekdoelwit voor oe geskryf is, nie noodwendig altyd 
musikaal bevredigend verloop nie. 
Verder word ook verklaar dat sulke boeke die onderwysers se musikale 
inisiatief en kreatiwiteit aan bande kan le. 
D Die literatuurondersoek toon opsommenderwys die volgende leemtes:-
Weinig boeke wat genoem is voldoen aan die kenmerke van 'n goeie 
handboek. 
Baie min resente bronne kom voor. 
Slegs die onderwysers wat vier tot vyf jaar K.lasmusiekopleiding het, het 
in hulle opleiding met die gradering van liedere kennis gemaak. Hulle 
vorm egter net 'n derde van die respondente. 
D Hierdie hoofstuk word af gesluit deur 'n samevatting van die twee afdelings. 
'n Samevatting van die implementering van die verbesonderde 
leerinhoude 
D In die eerste afdeling is die intreeniveau volgens standerdtweeonderwysers 
ondersoek. 
D In die tweede is hierdie gegewens met die van K.lasmusiekonderwysers 
vergelyk. 
Daar is bevind dat daar 'n korrelasie is tussen afdelings een en twee ten 
opsigte van die bekendstelling van leerinhoude, maar dat merkbare 
verskille by funksionalisering voorkom. 
Die leerinhoude word in 'n baie beperkte mate in standerd een bekend 
gestel en nog minder gefunksionaliseer (hoofstuk 3, pp. 244, 245). 
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Die gebrek aan kennis wat by standerdtweeleerlinge gedurende die 
veldwerk aangetref is, hou direk hiermee verband (hoofstuk 5, 
pp. 388, 390). 
Daar is aangetoon dat die sing van liedere en luisteraktiwiteit die 
komponente is wat die meeste in standerd een realiseer. Dit word egter 
net deur twee vyfdes van die onderwysers geYmplementeer, terwyl die 
ander komponente deur 'n kwart en minder toegepas word (hoofstuk 3, 
p. 247). 
D In die tweede af de ling is 'n omvattende ondersoek na die realisering van 
verbesonderde toonhoogte, asook ritme en tydmaat geloods. 
D Verder is respondente se Klasmusiekopleiding in die onderrig daarvan nagegaan. 
Die volgende is onder meer gevind:-
In die senior primere fase is daar 'n noue korrelasie tussen die gemiddelde 
implementering van die verbesonderde toonhoogteleerinhoude en die 
persentasie respondente wat vier tot vyf jaar Klasmusiekopleiding het 
(hoofstuk 3, p. 211). 
Daar is ook 'n korrelasie tussen die implementering van die verbesonderde 
nootwaardes en respondente se Klasmusiekopleiding (hoofstuk 3, 
p. 242). 
Ritme en tydmaat realiseer opvallend meer as toonhoogte (hoofstuk 3, 
p. 243). 
Die literatuurondersoek wat in die tweede afdeling ingesluit is, toon 'n 
leemte aan resente boeke en 'n tekort aan bronne wat op 
sillabusimplementering gerig is. 
D In hoofstukke twee en drie is die implementering van die sillabuskomponente 
en die verbesonderde leerinhoude soos die onderwysers dit aangedui, het, 
nagegaan. 
D In hoof stuk vier word die inligting wat van skoolhoof de verkry is en die 
gegewens wat gedurende die lesaanbiedings bekom is, bespreek. 
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I HOOFSTUK 41 
'n ONDERSOEK IN DIE SKOOLPRAKTYK 
4.1 INLEIDING 
0 'n Volledige beeld van Klasmusiek kan net verkry word deur inligting van die 
Klasmusiekonderwysers, leerlinge en skoolhoofde te bekom. 
0 Skoolhoof de het vanuit 'n bestuursposisie met die funksionering van Klasmusiek 
en die evaluering van Klasmusiekonderwysers te doen. 
0 In hierdie studie is die insette van die Klasmusiekonderwysers deur middel van 
twee vraelyste bekom. 
0 Die skoolhoof de se bydraes is aan die hand van gestruktureerde onderhoude 
verkry (Bylae C) en die leerlinge se kennis, vaardigheid en gesindheid is deur 
lesaanbiedings in standerdtweeklasse geevalueer. 
0 Die onderwysers se respons op die vraelyste verskyn volledig in die voorafgaande 
twee hoofstukke. 
0 Hierdie hoofstuk wat in drie afdelings verdeel is, bevat die inligting wat van die 
skoolhoofde en die leerlinge bekom is. 
In die eerste afdeling kom die resultate en bevindinge van die 
gestruktureerde onderhoud met die skoolhoofde voor. 
Die lesaanbiedings is in die tweede afdeling. 
Die derde afdeling be vat' n vergelyking tussen die resultate en bevindinge 
van die veldwerk en die vraelyste. 
4.2 AFDELING I: DIE GESTRUKTUREERDE 
ONDERHOUD MET DIE SKOOLHOOFDE 
0 Die onderhoude is aan die hand van 'n vraelys gevoer en die vraelys het die 




die personeel wat by die onderrig van Klasmusiek betrokke is; 
die onderrig van die vak; 
buite-kurrikulere musiekaktiwiteite; 
opleiding in die skool; 
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die skoolhoof de se vasstelling van leemtes m die vakkennis van 
Klasmusiekonderwysers; 
die leerlinge se gesindheid teenoor Klasmusiek; 
die belangrikheid van die vak en van buite-kurrikulere musiekaktiwiteite; 
die aanstelling van Klasmusiekspesialiste; 
aanbevelings met betrekking tot die opleiding van 
Klasmusiekonderwysers. 
Af de ling I: Doelstellings 
0 Die doelstelling met vraelys drie was om te bepaal hoe Klasmusiek vanuit die 
skoolhoofde se oogpunt in die praktyk realiseer. 
Resultate, doelwitte en bevindinge 
0 Die data van vraelys drie word in die volgende bespreking volledig in tabelle 
weergegee. 
0 Die inligting word telkens visueel in staaf diagramme saamgevat en die 
bevindinge word aangedui. 
0 In die eerste gedeelte is vasgestel hoeveel onderwysers Klasmusiek in die 
junior en senior primere fases onderrig. 
0 Verder is bepaal wie as vakhoofde funksioneer en of die vakhoof de 
Klasmusiekopleiding het. 
0 Daar is ook nagegaan hoeveel van die onderwysers wat die vak onderrig daarin 
opgelei is. 
Personeel betrokke by die onderrig van Klasmusiek 
VRAAGl 
Een tot twee 
Drie tot vier 





Vyf tot ses 20.0 
Sewe tot agt 0.0 
Nege tot tien 5.0 
Elf tot twaalf 10.0 
Dertien tot veertien 5.0 
Vyftien tot sestien 10.0 
Sewentien tot negentien 5.0 
DOELWIT 













Orn die aantal onderwysers te bepaal wat Klasmusiek in die senior primere fase onderrig. 
D Volgens vrae 1 en 2 sien die aantal onderwysers wat by die onderrig van die vak 
betrokke is, soos volg daaruit. Die simbole is: 
A Junior primere fase - 1 tot 2 onderwysers; 
B Junior primere fase - 3 tot 19 onderwysers; 
c Senior primere fase - 1 onderwyser; 
D Senior primere fase - 2 onderwysers; 












A B c D E 
DIE AANTAL ONDERWYSERS WAT KLASMUSIEK ONDERRIG 
Hiervolgens behartig die junior primere onderwysers self hulle eie klasse 
se Klasmusiekonderrig. (Kyk bevinding hoofstuk vyf, pp. 407-410). 
In die senior primere fase word dit by ongeveer die helfte van die skole, 
55.0%, deur een onderwyser onderrig. 
By 'n tiende van die skole in die steekproef onderrig drie tot tien 
onderwysers senior primere Klasmusiek. 
D Die rol wat onopgeleide of onderopgeleide Klasmusiekonderwysers in die 
implementering van die sillabus speel, word in hoofstuk vyf bespreek 
(hoofstuk 5, pp. 392-395). 
VRAAG3 Wie is die vakhoof vir junior primere Klasmusiek? 
'n Junior primere Klasmusiekspesialis 5.0 
'n Departementshoof 60.0 
Iemand anders 20.0 
Departementshoof junior primer 15.0 
DO EL WIT 
Om te bepaal watter persone vakhoofde vir junior primere Klasmusiek is. 
VRAAG4 Indien dit iemand anders is, spesifiseer. 
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Senior primere onderwysers met spesialisering in Klasmusiek 15.0 
Senior primere onderwysers met kennis van musiek 5.0 
Junior primere onderwysers met meriete toekennings 5.0 
Nie van toepassing nie 75.0 
DOELWIT 
Om te bepaal watter persone as vakhoofde onder 'ander' aangedui is. 
VRAAGS Wie is die vakhoofvir senior primere Klasmusiek? 
'n Senior primere Klasmusiekspesialis 60.0 
'n Departementshoof 15.0 
Iemand anders 10.0 
Departementshoof senior primer met musiek- of Klasmusiekopleiding 10.0 
Departementshoof junior primer met musiekopleiding 5.0 
DOELWIT 
Om te bepaal watter persone vakhoof de vir senior primere Klasmusiek is. 
VRAAG6 lndien dit iemand anders is, spesifiseer. 
Senior primere onderwysers met kennis van musiek 5.0 
Junior primere onderwysers met twee jaar spesialisering in Klasmusiek 5.0 
Nie van toepassing nie 90.0 
DOELWIT 
Om te bepaal watter persone as vakhoofde onder 'ander' aangedui is. 
D V rae 3 tot 6 toon dat die volgende persone die vakhoof de vir Klasmusiek in die 
junior en senior primere fases is. Die simbole wat gebruik word, is die 
volgende:-
Vakhoofde junior primere Klasmusiek: 
A Departementshoofde; 
B Senior primere onderwysers met spesialisasie in Klasmusiek. 
V akhoofde senior primere Klasmusiek: 
C Departementshoofde; 
D Departementshoofde met Klasmusiek- of met musiekopleiding; 








20.00% 15.00% 15.00% 
10.00% 
0.00% 
A B c D E 
DIE V AKHOOFDE VIR KLASMUSIEK 
0 Volgens die figuur is die vakhoofde soos volg:-
VRAAG7 
In die junior primere fase is dit hoofsaaklik departementshoofde, 75 .0%. 
Dit is egter opmerklik dat senior primere musiekspesialiste by 15. 0% van 
die skole vakhoofde vir junior primere Klasmusiek is. 
Anders as by junior primer, is slegs 'n kwart van die senior primere 
vakhoofde, departementshoofde. 
Net 10.0% van hierdie departementshoofde het Klasmusiek- of 
musiekopleiding gehad. 
Volgens die skoolhoofde is die meeste vakhoofde vir senior primer, 
60.0%, onderwysers met spesialisasie in Klasmusiek. 
Hierdie data kom ooreen met vraelys twee waar 59 .1 % onderwysers 
aangedui het dat hulle drie, vier of vyf j aar in die onderrig van Klasmusiek 
opgelei is (hoofstuk 2, p. 42). 
Het die vakhoof Klasmusiek- ofmusiekopleiding gehad? 
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Ja Nee Nie seker 
nie 
Klasmusiekopleiding 55.0 40.0 5.0 
Musiekopleiding 75.0 20.0 5.0 
DOELWIT 
Om te bepaal of die vakhoof Klasmusiek- of musiekopleiding het. 
0 Slegs ongeveer die helfte van die vakhoofde het Klasmusiekopleiding, terwyl 
'n drie kwart in musiek opgelei is. 
0 Persone wat musiekopleiding het, dra normaalweg nie kennis van 
Klasmusiekonderrig nie. 
VRAAG8 Is daar 'n senior primere onderwyser met 'n vierjarige 
spesialisering in Klasmusiek op die personeel? 
Ja Nee 
Vierjarige spesialisering 55.0 15.0 
Driejarige spesialisering 30.0 0.0 
Ja 
DOELWIT 
Om te bepaal by watter persentasie van die skole in die steekproef is daar 
Klasmusiekspesialiste met 'n vierjarige spesialisering in Klasmusiek. 
VRAAG9 Indien wel, moet die senior primere Klasmusiekspesialis soms 
hulp aanjunior primere onderwysers verleen? 
65.0 
Nee 30.0 
Nie Klasmusiekspesialis nie 5.0 
DO EL WIT 
Om te bepaal of senior primere Klasmusiekspesialiste soms hulp aan junior primere 
onderwysers verleen. 
By ongeveer twee derdes van die skole, 65.0%, verleen senior primere 
Klasmusiekspesialiste hulp aan junior primere onderwysers. 
Daarbenewens is 15.0% senior primere onderwysers vakhoofde vir 
junior primere Klasmusiek (hoofstuk 4, p. 261). 
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Die onderrig van junior primere Klasmusiek word nie in die opleiding 
van senior primere studente ingesluit nie. 
D Die volgende visuele voorstelling be vat' n opsomming van die inligting oor die 
personeel wat senior primere Klasmusiek onderrig. Die simbole is: 
A Een onderwyser onderrig Klasmusiek; 
B V akhoofde met spesialisering in senior primere Klasmusiek; 
C V akhoofde met Klasmusiekopleiding; 











A B c D 
DIE ONDERWYSERS WAT SENIOR PRIMeRE KLASMUSIEK ONDERRIG 
Uit die gegewens wil dit voorkom of daar by bykans die helfte van die 
skole met 'n leerlingtal van 500 en meer, een onderwyser is wat in senior 
primere Klasmusiek gespesialiseer het. 
Die onderwyser is waarskynlik ook die vakhoof. 
Hierdie onderwysers het drie, vier of vyf jaar Klasmusiekopleiding 
(hoofstuk 2, p. 42). 
D In die volgende gedeelte word die mate waarin sommige van die aspekte van 
die vak volgens die skoolhoofde onderrig word, nagegaan. 
4.2.2.2 
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Die realisering van Klasmusiek in die skoolpraktyk 
0 Praktiese musiekbeoefening, musiekbeluistering en die onderrig van 
musieknotasie word van naderby beskou. 
D Die skoolhoof de het eers aangedui hoe belangrik dit is dat die onderwysers dit 
onderrig. 
0 Dit word gevolg deur 'n aanduiding van die mate waarin dit wel onderrig word. 
VRAAG 10 Gesien vanuit die eise van die skoolpraktyk, hoe belangrik is dit 
dat Klasmusiekonderwysers leerlinge kan onderrig in: 
Baie Belangrik Minder Nie belangrik 
belangrik belangrik me. 
10.1 Klassang? 70.0 30.0 0.0 0.0 
10.2 Klasmusiekinstrumente? 45.0 45.0 10.0 0.0 
10.3 Blokfluit? 20.0 45.0 20.0 15.0 
DOELWIT 
Om te bepaal hoe belangrik die skoolhoofde bogemelde vorme van praktiese 
musiekbeoefening ag. 
VRAAG 11 In watter mate word die volgende tans onderrig? 
Baie groot Groot mate Nie groot 
mate mate nie 
11.1 Klassang 65.0 35.0 0.0 
11.2 Klasmusiekinstrumente 20.0 65.0 15.0 
11.3 Blokfluit 5.0 10.0 85.0 
DOELWIT 
Om te bepaal in watter mate die bogemelde vorme van praktiese musiekbeoefening 
plaasvind. 
VRAAG 12 Gesien vanuit die eise van die skoolpraktyk, hoe belangrik is dit 
dat Klasmusiekonderwysers leerlinge onderrig in: 
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Baie Belangrik Minder Nie belangrik 
belangrik belangrik nie 
12.1 Luisteraktiwiteit as basis 
vir musiekwaardering? 55.0 45.0 0.0 0.0 
12.2 Basiese leeskennis van musiek? 40.0 35.0 25.0 0.0 
DOELWIT 
Om te bepaal hoe belangrik die skoolhoofde luisterak:tiwiteite en 'n basiese leeskennis van 
musiekag. 
VRAAG 13 In watter mate word die volgende tans onderrig? 
Baie groot Groot mate Nie groot 
mate mate nie 
13.1 Luisteraktiwiteit as basis vir musiekwaardering 20.0 65.0 15.0 
13.2 Basiese leeskennis van musiek 15.0 35.0 50.0 
DOELWIT 
Om te bepaal in watter mate luisteraktiwiteit en 'n basiese lees kennis van musiek volgens 
die skoolhoofde onderrig word. 
D In die volgende figuur word die belangrikheid van praktiese musiekbeoefening 
en die mate waarin dit onderrig word, naas mekaar gestel. Die simbole is soos 
volg: 
A Dit is baie belangrik dat Klasmusiekonderwysers dit onderrig; 













DIE BELANGRIKHEID VAN PRAKTIESE MUSIEKBEOEFENING EN DIE REALISERING DAARV AN 
D Hierdie visuele vergelyking toon die volgende~-
Die meeste skoolhoofde, 70.0%, beskou dit as baie belangrik dat die 
onderwysers klassang onderrig. 
Net 65.0% het aangedui dat dit wel in 'n baie groot mate onderrig word. 
Minder as die helfte van hulle, 45.0%, beskou die onderrig van 
Klasmusiekinstrumente as baie belangrik, terwyl dit slegs by 'n vyfde 
van die skole, naamlik 20.0%, in 'n baie groot mate onderrig word. 
Dit is slegs vir 20.0% skoolhoofde baie belangrik dat die onderwysers 
blokfluit onderrig. 
By net 5.0% skole geskied dit in 'n baie groot mate. 
D Musiekbeluistering en 'n basiese leeskennis van musiek word in die volgende 
staaf diagram uitgebeeld. 
D Die skoolhoofde se aanduiding dat die onderrig daarvan baie belangrik is, A, 

















DIE BELANGRIKHEID VAN MUSIEKBELUISTERING EN 'n BASIESE LEESKENNIS EN DIE 
REALISERING DAARV AN 
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Bykans die helfte van die skoolhoofde meen dat dit belangrik is dat die 
onderwysers musiekbeluistering onderrig. 
Dit geskied egter slegs in 'n baie groot mate by 20.0% skole. 
Net 40.0% beskou die onderrig van 'n basiese leeskennis van musiek as 
baie belangrik, terwyl dit slegs by 15.0% skole in 'n baie groot mate 
realiseer. 
D In die volgende beeld word die skoolhoofde se prioriteite met betrekking tot die 
onderrig van praktiese musiekbeoefening, musiekbeluistering en 'n basiese 











0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 
DIE SKOOLHOOFDE SE AANDUIDING DAT DIT BAIE BELANGRIK IS DAT 
ONDERWYSERS DIT ONDERRIG 
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Klassang word deur die meeste, naamlik 70.0%, as baie belangrik 
beskou. 
Ongeveer die helfte, 55.0%, sien die onderrig van musiekbeluistering as 
baie belangrik. 
Minder as die helfte het aangedui dat die onderrig van 
Klasmusiekinstrumente en 'n basiese leeskennis baie belangrik is. 
Slegs 'n vyfde meen dat blokfluitonderrig baie belangrik is. 
D Die skoolhoofde se aanduiding van realisering wat in 'n baie groot mate 
voorkom, word in die volgende staafdiagram uitgebeeld. Die simbole is: 












0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 
DIE SKOOLHOOFDE SE AANDUIDING DAT DIE ONDERRIG VAN BOGEMELDE IN 'n 
BAIE GROOT MATE GESKIED 
Klassang is die komponent wat by die meeste skole, 65.0%, in 'n baie 
groot mate onderrig word. 
Die antler aspekte realiseer slegs in 'n baie groot mate by 'n vyf de of 
minder van die skole. 
D Die Klasmusiekonderwysers is ook by buite-kurrikulere musiekaktiwiteite 
betrokke. 
D Met die oog hierop is inligting van die skoolhoof de bekom oor die realisering 
van hierdie aktiwiteite. 
Buite-kurrikulere musiekaktiwiteite 
D Die resultate van die vraelys word weer eens volledig in tabelle weergegee. 
D Daarna word dit in staaf di a gramme saamgevat en die bevindinge word aangedui. 
VRAAG 14 Hoe belangrik is dit volgens u mening dat die onderwyser wat in 

















Baie Belangrik Minder Nie belangrik 
belangrik belangrik nie 
Klavierbegeleiding by saalbyeenkomste 95.0 5.0 0.0 0.0 
Klavierbegeleiding vir musiekaktiwiteite 
(byvoorbeeld kore/ kunswedstryde) 95.0 5.0 0.0 0.0 
Afrigting van konserte en operettes 90.0 5.0 5.0 0.0 
Kunswedstrydafrigting 75.0 10.0 10.0 5.0 
Koordireksie 95.0 5.0 0.0 0.0 
DOELWIT 
Om te bepaal hoe belangrik die skoolhoofde Klasmusiekonderwysers se vaardighede in 
bogemelde buite-kurrikulere musiekaktiwiteite ag. 
VRAAG 15 Hoe groot is die behoefte aan onderwysers wat opgelei is om die 
volgende te doen? 
Baie groot Groot Nie groot 
nie 
Klavierbegeleiding by saalbyeenkomste 75.0 25.0 0.0 
Klavierbegeleiding vir musiekaktiwiteite 
(byvoorbeeld kore/ kunswedstryde) 80.0 20.0 0.0 
Afrigting van konserte en operettes 65.0 30.0 5.0 
Kunswedstrydafrigting 40.0 45.0 15.0 
Koordireksie 75.0 25.0 0.0 
DOELWIT 
Om te bepaal hoe groot die behoefte aan vaardige onderwysers vir bogemelde buite-
kurrikulere musiekaktiwiteite is. 
VRAAG 16 In watter mate is senior primere Klasmusiekspesialiste in staat om 
die volgende te do en? 
Baie groot Groot Nie groot 
mate mate mate nie 
Klavierbegeleiding by saalbyeenkomste 35.0 20.0 45.0 
Klavierbegeleiding vir musiekaktiwiteite 
(byvoorbeeld kore/kunswedstryde) 25.0 35.0 40.0 
Afrigting van konserte en operettes 25.0 40.0 35.0 
Kunswedstrydafrigting 20.0 35.0 45.0 
Koordireksie 25.0 25.0 50.0 
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DOELWIT 
Om te bepaal in watter mate Klasmusiekspesialiste volgens die skoolhoofde vaardig in 
bogemelde buite-kurrikulere musiekaktiwiteite is. 
0 Die volgende twee staafdiagramme bestaan uit vergelykings tussen die 
belangrikheid van hierdie aktiwiteite, die behoefte aan vaardige onderwysers 
en die vermoe van Klasmusiekspesialiste om die aktiwiteite te laat realiseer. 
0 Die eerste staafdiagram handel oor klavierbegeleiding. Die simbole wat 












A Skoolhoofde wat die aktiwiteit as baie belangrik beskou; 
B 'n Baie groot behoefte aan vaardige onderwysers; 
C Klasmusiekspesialiste wat in 'n baie groot of in 'n groot mate in 
klavierbegeleiding vaardig is. 
95.00% 95.00% 
~ Saalbyeenkomste 
II;) Ander aktiwiteite 
A B c 
KLA VIERBEGELEIDING VIR SAALBYEENKOMSTE EN VIR ANDER MUSIEKAKTIWITEITE 
0 Uit hierdie vergelyking tussen die belangrikheid van klavierbegeleiding, die 
behoefte aan en vermoens van die onderwysers, blyk die volgende aspekte:-
Bykans alle skoolhoofde, 95.0%, beskou klavierbegeleiding as baie 
belangrik. 
Vier vyfdes het aangedui dat daar 'n baie groot behoefte aan vaardige 
klavierbegeleiers is. 
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Net meer as die helfte het aangedui dat senior primere 
Klasmusiekspesialiste in 'n baie groot mate of in 'n groot mate vaardige 
klavierbegeleiers is. 
D In die tweede staafdiagram gaan dit om die afrigting van konserte, operettes, 
kunswedstryde en kore. Die simbole wat gebruik word, is soos volg: 
A Die skoolhoofde wat die aktiwiteit as baie belangrik beskou; 
B 'n Baie groot behoefte aan vaardige onderwysers; 
C Die musiekspesialiste wat in 'n baie groot mate of in 'n groot mate die 















Konserte Kunswed- Kore 
en stryde 
operettas 
KONSERTE, OPERETTES KUNSWEDSTRYDE EN KORE 
Bykans alle skoolhoof de verklaar dat die afrigting van konserte, operettes 
en kore baie belangrik is. 
Die data oor koordireksie toon 'n korrelasie met die verslag van die RGN 
(Hugo & Hauptfleisch 1993:48) waar 96.9% skoolhoofde van alle 
onderwysdepartemente aangedui het dat 'n gekwalifiseerde onderwyser 
vir kooropleiding 'n hoe prioriteit is. 
'n Drie kw art van die skoolhoof de, 7 5 .0%, verklaar dat daar 'n baie groot 








Ongeveer twee derdes, 65.0%, meen dat daar 'n behoefte aan vaardige 
onderwysers vir die afrigting van konserte en operettes is. 
Net twee vyfdes, 40.0%, het genoem dat 'n baie groot behoefte by 
kunswedstrydafrigting voorkom. 
D Daar is 65.0% skoolhoofde wat aangedui het dat Klasmusiekspesialiste in 'n 
baie grootmate of in 'n groot mate in staat is omkonserte en operettes afte rig. 
D Slegs die helfte van die respondente meen dat Klasmusiekspesialiste in 'n baie 
groot mate of in 'n groot mate tot kunswedstrydafrigting en koordireksie in 
staat is. 
Opleiding in die skool 
D In hierdie gedeelte word daar na drie aspekte gekyk, naamlik: 
dokumentasie; 
die skoolhoof de se vasstelling van leemtes in die vakkennis van die 
Klasmusiekonderwysers; en 
die inligting wat aan die beginner-Klasmusiekonderwysers oor apparatuur 
en programmatuur gegee word. 
Dokumentasie 
VRAAG 17 In watter mate bestaan daar in die praktyk leemtes in die kennis 
van die beginner-Klasmusiekspesialis ten opsigte van: 
Baie groot Groot Nie groot 
mate mate mate nie 
die opstel van 'n Klasmusiekwerkskema? 70.0 25.0 5.0 
die implementering van 'n Klasmusiekwerkskema? 45.0 30.0 25.0 
Klasmusiekvakbeleid? 40.0 30.0 30.0 
lesvoorbereiding? 15.0 35.0 50.0 
DOELWIT 
Om te bepaal in watter mate daar leemtes inkennis van die beginner-Klasmusiekonderwyser 
ten opsigte van dokumentasie is. 
D Wanneer die resultate van die aanduidings 'in 'n baie groot mate' en 'in 'n groot 
mate' bymekaar getel word, sien die aanduidings soos volg daaruit. Die 
simbole is: 
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A Opstel van werkskemas; 
B Implementering van werkskemas; 













A B c D 
LEEMTES IN DIE KENNIS VAN DIE BEGINNER-KLASMUSIEKONDERWYSERS 
V olgens hierdie data is daar groot leemtes met betrekking tot die opstel 
en implementering van werkskemas en van die vakbeleid. 
Etlike respondente het die aandag daarop gevestig dat die werkskemas, 
vakbeleid en lesvoorbereiding die terrein van die senior onderwysers is 
wat aan die beginneronderwysers leiding gee. 
Uit die inligting wat oor die personeel verstrek is, blyk dit dat daar by 
ongeveer die helfte van die skole slegs een senior primere 
Klasmusiekspesialis is en dat hierdie persoon ook die vakhoof is 
(hoofstuk 4, pp. 259-262). 
Byna die helfte van die skole het nie 'n senior primere onderwyser met 
'n vierjarige spesialisering in K.lasmusiek nie (hoofstuk 4, p. 263). 
Dit dui daarop dat daar nie ervare K.lasmusiekspesialiste is wat beginner-
Klasmusiekonderwysers in hierdie noodsaaklike praktykvaardighede 
kan begelei nie. 




D Die skole het intussen 'n vakbeleid vir Klasmusiek ontvang (TOD 
Omsendminuut 148 van 1992). 
Die skoolhoofde se vasstelling van leemtes in die vakkennis van die 
Klasmusiekonderwysers 
VRAAG 18 'n Leemte in die vakkennis van 'n onderwyser word in die meeste 
vakke maklik gedurende boekkontrole vasgestel. Hoe kan daar 
volgens u mening te werk gegaan word om 'n leemte in die 
vakkennis op die gebied van Klasmusiek te bepaal? 
DOELWIT 
Om te bepaal hoe die skoolhoofde 'n leemte in vakkennis by Klasmusiekonderwysers 
vasstel. 
D Verskillende respondente het verskillende kombinasies van antwoorde verstrek. 
D In die hieropvolgende tabel word die antwoorde tot die essensie gereduseer en 
gelykluidende antwoorde word bymekaar gevoeg. 
Skoolhoofde besoek klasse en deur hulle kennis van onderwys, 
onder meer met betrekking tot voorbereiding en doelwitformulering, 
kan bepaal word of daar in die lesdoel geslaag is. 35.0 
Leerlinge se reaksie en betrokkenheid asook die klasdissipline toon 
of daar leemtes is. 30.0 
Alleen 'n kenner kan die werklike leemtes opspoor. Sommige 
respondente maak in die verband gebruik van antler personeel 
wat vakkennis bet. 25.0 
Die leemtes word ondervang deur die besoek van die musieksuperintendente. 35.0 
'n Ander faktor wat in ag geneem word, is die onderwysers se gesindheid 
en selfvertroue. 20.0 
Sommige respondente meen dat buite-kurrikulere musiekaktiwiteite 
leemtes in onderwysers se vakkennis openbaar. 20.0 
Daar is enkele skoolhoofde wat 'n kennis van musiek het. 10.0 
4.2.2.4.c 
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D Die skoolhoofde wat met probleemgevalle te kampe gehad het, het dit eerste 
aan die leerlinggedrag bemerk. 
D Klasbesoek het die vermoede versterk, maar slegs 'n vakkenner kan volgens 
hulle die kem van die probleem identifiseer. 
D Waar dit moontlik was, is van die hulp van ander personeel wat bietjie 
musiekkennis het, gebruik gemaak. 
D Teen die tyd dat hulp van buite ingeroep is, was die skade reeds gedoen. 
D Van die skoolhoofde het genoem dat hierdie tipe probleme 'n negatiewe 
houding teenoor die vak by die leerlinge, by die res van die personeel en by die 
skoolhoof ontlok. 
D Hulle sien die oplossing daarin dat daar meer superintendente sal wees wat op 
'n meer gereelde basis skole besoek en leiding gee sodat probleme betyds 
uitgewys kan word. 
D Heelwat skoolhoofde het in die oop vrae, vrae 18 en 24, die geleentheid gesien 
om ook probleme in verband met junior primere Klasmusiekonderrig te opper. 
D Hierdie inligting en die regstreekse invloed wat dit op die implementering van 
die senior primere Klasmusieksillabus het, word in hoofstuk vyf bespreek 
(hoofstuk 5, pp. 407-410). 
D In die ondersoek na steungewing is daar ook nagegaan in watter mate die 
beginneronderwyser inligting oor die beskikbaarheid, berging en versorging 
van musiekapparatuur en -programmatuur ontvang. 
Apparatuur en programmatuur 
VRAAG 19 Word daar in die indiensopleiding van die beginner-
Klasmusiekonderwyser by die skool inligting verstrek oor: 
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Ja Nee So ms 
19.1 die aankoop van apparatuur en programmatuur, 
byvoorbeeld: 
19.1.1 plate- en/of kassetspeler, 70.0 15.0 15.0 
19 .1.2 Klasmusiekinstrumente, 45.0 35.0 20.0 
19.1.3 plate/kassette? 70.0 15.0 15.0 
19.2 Klasmusiekprogrammatuur wat vir aankope 
beskikbaar is? 65.0 15.0 20.0 
19.3 die herstel van apparatuur soos: 
19.3.1 plate-/kassetspelers? 65.0 25.0 10.0 
19.3.2 instrumente (byvoorbeeld Klasmusiekinstrumente)? 40.0 35.0 25.0 
19.4 
19.5 
voorraadkontrole van musiekapparatuur en 
programmatuur? 75.0 25.0 0.0 
geskikte bergplek en berging van apparatuur en 
programmatuur? 70.0 30.0 0.0 
DOELWIT 
Om te bepaal of die beginner-Klasmusiekonderwysers bogemelde inligting by skole kry. 
0 Wanneer die antwoorde van die skole waar daar wel inligting verskaf word, 
nagegaan word, val dit op dat daar by minder as die helfte inligting met 
betrekking tot die aankope en herstel van instrumente gegee word. 
0 Etlike respondente het aangedui dat die inligting nie aan beginneronderwysers 
gegee word nie, aangesien dit die verantwoordelikheid van senior personeel is. 
0 Die tekort aan ervare senior primere Klasmusiekonderwysers wat uitgewys is 
(hoofstuk 4, p. 262), kortwiek waarskynlik die gebruik van die 
Klasmusiekapparatuur en -programmatuur. 
0 Tot dusver is daar ondersoek ingestel na die funksionering en realisering van 
Klasmusiek met betrekking tot die personeel, die sillabus en die media. 
0 In die volgende gedeelte word die gesindheid teenoor die vak en teenoor buite-
kurrikulere musiekaktiwiteite nagegaan. 
4.2.2.5 
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Die gesindheid teenoor Klasmusiek 
D V rae 20 tot 24 handel oor die gesindheid van die leerlinge teenoor K.lasmusiek, 
soos dit deur die skoolhoof de waargeneem word. 
Met vraag 20 is vasgestel in watter fase leerlinge K.lasmusiek die meeste 
geniet. 
Die senior primere leerlinge se gesindheid word in vrae 21 tot 24 van 
naderby beskou. 
VRAAG 20 Watter leerlinge geniet volgens u mening Klasmusiek die meeste? 
Ja Nee 
20.1 Junior primere leerlinge 55.0 45.0 
20.2 Senior primere leerlinge 5.0 95.0 
20.3 Beide groepe ewe veel 45.0 55.0 
DOELWIT 
Om te bepaal in watter fase leerlinge in die primere skool K.lasmusiek die meeste geniet. 
D In die skole waar aangedui is dat die senior primere leerlinge dit die meeste 
geniet, het die skoolhoofde die aandag daarop gevestig dat die 
K.lasmusiekonderwyser 'n uiters belangrike rol in die verband speel. 
D Verder is ook ge'meld dat die dogters dit meer as die seuns geniet. 





Om te bepaal by watter persentasie skole in die steekproef senior primere leerlinge 
K.lasmusiek ewe veel in alle standerds geniet. 
VRAAG 22 Indien die leerlinge dit in sekere standerds meer geniet as in 










Ewe veel in alle standerds 25.0 
Standerds een en twee 15.0 
Standerds twee, drie en vier 10.0 
DOELWIT 
Om te bepaal in watter standerd( s) senior primere leerlinge Klasmusiek die meeste geniet. 
VRAAG 23 Is daar 'n stygende of dalende tendens in die houding van die 
leerlinge teenoor Klasmusiek vanaf standerd twee tot standerd vyf 





Om te bepaal wat die tendens in die houding van leerlinge teenoor Klasmusiek is. 
VRAAG 24 Waaraan skryfu dit toe? 
0 Soos in die geval van vraag 18 het die skoolhoofde by hierdie vraag verskillende 
kombinasies van antwoorde verstrek. 
0 Die kombinasies is tot die essensie gereduseer en soortgelyke antwoorde is 
bymekaar gevoeg. 
Die rol van die onderwyser 40.0 
Die invloed van 'pop' -musiek 30.0 
Leerlinge se ontwikkeling en belangstellings 30.0 
Die invloed van die omgewing 10.0 
Die sillabus 5.0 
Klasmusiek is nie 'n eksamenvak nie 5.0 
DOELWIT 
Om te bepaal waaraan die skoolhoof de die tendens toeskryf. 
0 In die volgende gedeelte word die kommentare wat die skoolhoofde gelewer 
het, weergee. 
Die rol van die onderwysers is soos volg beskryf:-
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O 'n Positiewe gesindheid, entoesiasme en die vakkennis van die 
onderwyser is van die grootste belang. 
O Die wyse van aanbieding, die manier waarop dit interessant oorgedra 
word en die motivering van leerlinge speel veral in die hoer 
standerds 'n groot rol. 
O Die rol van die onderwyser en van leermotivering word in hoofstuk 
vyf breedvoeriger bespreek (hoofstuk 5, pp. 393-395). 
Leerlinge ontwikkel hulle eie musieksmaak en kom onder die invloed 
van 'pop' -musiek. 
Een van die skoolhoofde het dit soos volg gestel: 
'They are bombarded with pop music through radios, records and 
videos. Music appreciation must become important in schools. 
One needs a balanced approach and not just pop music'. 
Sommige skoolhoofde het in hierdie verband na sosio-ekonomiese 
omgewings verwys waar leerlinge by die huis slegs met 'pop' - musiek in 
aanraking kom. 
Leerlinge ontwikkel en seuns se stemme breek. 
'n Skoolhoofhet verklaar dat: 'social demands dictate that singing is not 
part of boys' activity. Girls are becoming teenagers and it is important 
that boys think a lot of them. This peer pressure influences their attitude 
towards music'. 
Enkele respondente het gemeen dat die vak as evalueringsvak bepunt 
moet word, sodat dit in belangrikheid kan toeneem. 
In teenstelling hiermee het ander hulle sterk teen so 'n stelsel uitgelaat. 
D Vervolgens is die gesindheid teenoor buite-kurrikulere musiekaktiwiteite en 
teenoor die vak nagegaan. 
VRAAG 25 Hoe belangrik word die volgende in u skool geag? 
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Baie Belangrik Minder Nie belangrik 
belangrik belangrik nie 
25.1 Buite-kurrikulere aktiwiteite soos: 
25.1.1 die skoolkoor; 85.0 10.0 5.0 0.0 
25.1.2 die skoolorkes; 30.0 25.0 20.0 25.0 
25.1.3 konserte/operettes; 65.0 35.0 0.0 0.0 
25.1.4 deelname aan 
kunswedstryde. 35.0 35.0 20.0 10.0 
25.2 Klasmusiek as voedingsbron vir 
buite-kurrikulere aktiwiteite. 70.0 20.0 5.0 5.0 
25.3 Klasmusiek as vak in verhouding 
tot ander skoolvakke. 40.0 35.0 25.0 0.0 
DOELWIT 
Om die gesindheid teenoor gemelde buite-kurrikulere musiekaktiwiteite en teenoor 
Klasmusiek te bepaal. 
0 In die volgende figuur word die belangrikheid van hierdie buite-kurrikulere 
aktiwiteite en van die vak vergelyk. 
0 Elke aktiwiteit is gebaseer op die persentasies van 'belangrik' en 'baie 




C Konserte en operettes; 
D Deelname aan kunswedstryde; 
E Klasmusiek as voedingsbron vir buite-kurrikulere aktiwiteite; 








0% 20% 40% 60% 80% 100% 
'n VERGEL YKING TUSSEN DIE BELANGRIKHEID VAN VERSKILLENDE BUITE-KURRIKULSRE 
MUSIEKAKTIWITEITE EN VAN DIE V AK 
4.2.2.6 
4.2.2.6.a 
Hierdie staafdiagram toon dat bykans alle skoolhoofde 'n baie hoe 
prioriteit op skoolkore, konserte en operettes plaas. 
Net 'n drie kwart van hulle het aangedui dat die vak in verhouding tot 
ander skoolvakke baie belangrik is. 
'n Kwart het dit as minder belangrik beskou. 
0 Die gestruktureerde vraelys is afgesluit deur 'n navraag na die vakatures vir 
vakspesialiste en na skoolhoof de se wenke en aanbevelings met be trekking tot 
die opleiding van Klasmusiekonderwysers. 
0 Hierdie resultate word vervolgens uiteengesit. 
Algemeen 
Die aanstelling van onderwysers met spesialisering in Klasmusiek 
VRAAG 26 Indien u nie 'n onderwyser 'n met vierjarige spesialisering in 
Klasmusiek by die skool het nie, sou u, as dit moontlik was, so 'n 




Nie nodig nie 0.0 
DOELWIT 
Om te bepaal in watter mate skoolhoofde Klasmusiekspesialiste op die personeel sou wou 
he. 
0 In vraag 26 het alle respondente geantwoord dat hulle 'n senior primere 
onderwyser met 'n vierjarige spesialisasie in Klasmusiek op die personeel wil 
he. 
0 Van die respondente het hulle antwoorde toegelig. 
By alle skole waar senior primere onderwysers met spesialisasie in 
Klasmusiek, maar sonder pretersiere musiekopleiding, Klasmusiek 
onderrig het, het die skoolhoof de ernstige bedenkinge oor die 
musiekkennis en vermoe van hierdie onderwysers. 
'n Kwart van die skoolhoofde voel so sterk oor die saak dat hulle dit 
duidelik stel dat hulle nie so 'n persoon vir aanstelling sal oorweeg nie. 
In dieselfde asem is ook bedenkinge uitgespreek teen die stelsel met 
betrekking tot junior primere Klasmusiek. 
In die junior primere fase word daar van alle onderwysers verwag om vir 
hulle eie klasse Klasmusiek te gee. (Kyk hoofstuk 5, pp. 407-410.) 
VRAAG 27 In watter mate speel die volgende faktore 'n rol by die vakature vir 
'n vakspesialis by die skool? 
Baie groot Groot mate Nie groot 
mate nie mate 
27 .1 Aantal leerlinge in die skool. 60.0 5.0 35.0 
27.2 Aantal leerlinge per onderwyser 40.0 20.0 40.0 
27 .3 Aantal periodes vir vakonderwys 30.0 45.0 25.0 
DOELWIT. 




0 Van die respondente het dit onomwonde gestel dat die genoemde faktore by 'n 
vakature in ag geneem word, maar dat dit nie so 'n belangrike rol speel nie. 
0 W anneer daar 'n sterk behoefte aan 'n onderwyser met spesialisasie in 
Klasmusiek is, word so 'n vakature geadverteer. 
0 Met die inagneming van die gemelde faktore en die opset by die skool, sal so 
'n onderwyser waarskynlik nie net Klasmusiek onderrig nie. 
0 Die volgende kommentare is ook gelewer:-
Die personeeltoewysing behoort van so 'n aard te wees dat 'n vakspesialis 
voltyds vir alle klasse in die skool Klasmusiek kan gee. Tans moet klasse 
gelaai word om een onderwyser vir Klasmusiek beskikbaar te maak. 
'n Vakspesialis mag net vir standerd twee tot standerd vyf Klasmusiek 
gee. Die anderperiodes per week noodsaak dat die Klasmusiekonderwyser 
antler vakke moet gee om sy rooster vol te maak. W anneer die persoon 
dan geevalueer word, blyk dit dat die antler vakke belangriker is. 
'n Skoolhoof het gese: 'Teacher pupil ratio is the reason why Class 
Music teachers are becoming a luxury.' Hierdie opmerking is gemaak by 
'n skool waar die meeste senior primere onderwysers aan hulle eie klasse 
Klasmusiek gee. 
Wenke en aanbevelings ten opsigte van die opleiding van 
Klasmusiekonderwysers 
VRAAG 28 Is daar enige wenke of aanbevelings wat u wil maak uit u 
ervaring ten opsigte van die opleiding van Klasmusiek-
onderwysers? 
0 Die respondente het in hierdie oop vraag kombinasies van antwoorde verstrek. 
0 Die verskillende aspekte wat genoem is, word hieronder kortliks in 'n tabel 
weergee: 
Nie voltooi nie 15.0 
Die werwing en keuring van studente 30.0 
Klasmusiekonderwysers se gesindheid en persoonlikheid 25.0 
Klasmusiekonderwysers se vakkennis 15.0 
4.2.3 
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Tekort aan Klasmusiekspesialiste 15.0 
Gereelde opknappingskursusse 5.0 
Kitaarbegeleiding moet geleer word 5.0 
DOELWIT 
Om wenke en aanbevelings van die skoolhoofde in verband met die opleiding van 
Klasmusiekonderwysers te bekom. 
In vraag 28 het die meeste skoolhoofde klem gele op 'n groter 
werwingsaksie en strenger keuring van onderwysstudente. 
Daar is ook aanbeveel dat daar by die keuring en in die opleiding 
besondere aandag gegee moet word aan die gesindheid en persoonlikheid 
van K.lasmusiekonderwysers. 
0 Die bespreking van vraelys drie word deur 'n samevatting afgesluit. 
0 Na die afhandeling van vraelys drie is dit moontlik om enkele data van die 
skoolhoofde met die van die onderwysers te vergelyk. Op hierdie wyse kan 
ooreenkomste en verskille vasgestel word. 
Sillabusimplementering: 'n vergelyking tussen die skoolhoofde en 
die Klasmusiekonderwysers se resultate 
0 Die onderstaande tabelle is gebaseer op die data van vraelyste een, twee en drie. 
0 Na die getabuleerde resultate volg 'n kort bespreking. 
0 K.lassang 
Onderwysers (hoofstuk 2, p. 59) 77.5 
Skoolhoofde (hoofstuk 4, p. 265) 65.0 
0 N otasielees 
Onderwysers (hoofstuk 3, p. 244) 41.0 
Skoolhoofde (hoofstuk 4, p. 266) 15.0 
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0 Bespeling van Klasmusiekinstrumente 
Onderwysers (hoofstuk 2, p. 111) 27.5 
Skoolhoofde (hoofstuk 4, p. 265) 20.0 
0 Blokfluit 
Onderwysers (hoofstuk 3, p. 212) 24.7 
Skoolhoofde (hoofstuk 4, p. 265) 5.0 
0 Musiekbeluistering 
Onderwysers (hoofstuk 2, p. 100) 28.2 
Skoolhoofde (hoofstuk 4, p. 266) 20.0 
0 Die resultate toon die volgende:-
Klassang is die komponent wat die meeste onderrig word. 
Die bespeling van Klasmusiekinstrumente, blokfluit en 
musiekbeluistering word deur minder as 'n vyfde onderrig. 
Daar is 'n groot verskil tussen die onderwysers en die skoolhoofde se 
aanduidings vir blokfluitonderrig. 
Etlike skoolhoofde het gedurende die onderhoude genoem dat dit nie 
deel van Klasmusiekonderrig vorm nie. 
Dit word 6f as 'n buite-kurrikulere musiekaktiwiteit, 6f by buite-
kurrikulere musieksentrums aangebied. 
Die vraag ontstaan ofblokfluitonderrig nog hoegenaamd 'n deel van die 
Klasmusieksillabus moet vorm. 
Hoewel die data van die skoolhoofde en die onderwysers dieselfde 





D In hoofstuk vyf, (pp. 368-373), word die verskille tussen die aanduidings van 
die onderwysers, die skoolhoofde en die lesresultate uitgewys. 
D In die volgende afdeling word die lesse wat in twintig skole vir 
standerdtweeleerlinge aangebied is, volledig bespreek. 
AFDELING II: DIE LESAANBIEDINGS 
Inleiding 
D Daar is besluit om drie lesse vir standerdtweeklasse aan te bied. 
D Hierdie lesse het by die twintig skole waar daar gestruktureerde onderhoude 
met skoolhoofde gevoer is, plaasgevind. 
D Die eerste en tweede les is elk by sewe en die derde les by ses skole aangebied. 
D Die doel met die lesse soos dit hieronder uiteengesit is, het die pre-interaktiewe 
(lesbeplanning), interaktiewe (lesaanbieding) en post-interaktiewe lesfases 
beYnvloed. 
D Gedurende die post-interaktiewe lesfase is die aanbiedings van die betrokke les 
geevalueer. 
D Hierdie evaluasie het 'n bepalende rol in die beplanning van die daaropvolgende 
les gespeel. 
Die doelstelling met die lesaanbiedings 
D Die doelstelling met die lesaanbiedings vir standerdtweeklasse is die volgende :-
D Om in die praktyk vas te stel wat die leerlinge se: 
intreeniveau in die senior primere fase is; 
kundigheid en vaardigheid ten opsigte van die verskillende 
sillabuskomponente is; 
kennis ten opsigte van die verbesonderde leerinhoude is; 
gesindheid teenoor Klasmusiek is. 
D Om data oor en van die leerlinge te bekom en 'n geheelbeeld van 
sillabusimplementering te vorm deur die gegewens van die skoolhoof de, 
Klasmusiekonderwysers en leerlinge te vergelyk. 
4.3.1.2 
0 Verder is beoog om vas te stel: 
wat die weetvlak van standerdtweeleerlinge is; 
watter insig die leerlinge in Klasmusiek openbaar; 
wat die vlak van toepassing van hulle verworwe kennis en insig is; 
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of die leerlinge in staat is om die voorgeskrewe leerinhoud vir standerd 
twee te bemeester; 
of al die komponente van Klasmusiek soos dit in die sillabus voorgeskryf 
is, in die praktyk realiseer; 
wat die gesindheid van die leerlinge teenoor Klasmusiek is; 
of 'n les gebaseer op die voorgeskrewe leerinhoud, daartoe hydra dat 
leerlinge hulleself wilsmatig oopstel vir die affektiewe betrokkenheid 
van aandag gee (Kruger & Muller 1987:49). 
Die pre-interaktiewe lesfase 
0 In die geantisipeerde beginsituasie was die veranderlikes wat die beginsituasie 
kon be"invloed, grater as wat dit in 'n gewone skoolsituasie sou wees. 
0 Die veranderlikes sluit in veranderlikes ten opsigte van leerlinge, 
Klasmusiekonderwysers, klasgroepe, aard van skole, en die omgewing (Kruger 
& Muller 1987:32). 
0 Daar moes onder meer vasgestel word wat die reedsverworwe kennis van die 
leerlinge is. 
0 Die vertrekpunt was die kennis wat hulle na verloop van ongeveer twintig 
lesweke, dit is veertig lesperiodes, in standerd twee sou bemeester het. 
0 Die lesse is vanaf Augustus tot die begin van November afgeneem. 
Dit beteken dat daar in werklikheid drie en twintig of meer lesweke, dit 
is ses en veertig lesperiodes, kon verloop het. 
'n Vertrekpunt van twintig lesweke sou voorsiening maak vir moontlike 
onderbrekings of vertragings wat die verloop van 'n werkskema sou kon 
be"invloed. 
0 Verder is in berekening gebring dat die seleksie en ordening van die leerinhoude 




Seleksie en ordening van die leerinhoude 
Die sillabuskomponente wat in die lesse gedek word 
0 Die inhoud van die sillabus word onder afsonderlike hoof de aangegee. Hierdie 
hoofde is: 
die sing van liedere; 
ritme en tydmaat; 
toonhoogte; 
die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte; 




0 Die eerste les wat by sewe skole aangebied is, is gebaseer op die waarskynlike 
leerinhoud vir leseenheid twintig in standerd twee. 
0 Hierdie les het die volgende komponente ingesluit: 
die aanleer van 'n lied; 
ritme en tydmaat; 
toonhoogte; 
die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte; 
skeppende aktiwiteite. 
0 In die tweede les wat ook by sewe skole aangebied is, is die resultate van die 
eerste les geverifieer. 
0 Die volgende komponente is gedek: 
die aanleer van 'n lied; 
ritme en tydmaat; 
toonhoogte; 
die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte; 
die bespeling van ritmiese slagwerkinstrumente; 
skeppende aktiwiteite. 
0 Die derde les is by ses skole aangebied en daar is op die volgende gefokus: 
die aanleer van 'n lied; 
4.3.1.3.b 
die bespeling van melodiese slagwerkinstrumente; 
musiekbeluistering. 
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0 Gehoorskoling vorm 'n integrale deel van al die leerinhoude en dis deurlopend 
betrek. 
Die keuse van die liedere 
0 In die sillabus word daar aangedui dat liedere in beide landstale aangeleer moet 
word (1978:23). 
In die eerste les is gebruik gemaak van 'Die Toonleer' (Pienaar & Malan 
1975b:60). 
Die lied is in Afrikaans of in Engels, volgens die voertaal van die 
betrokke skool, aangeleer. 
Die lied wat in die tweede les gebruik is, is 'Fiemies' (Pienaar & Malan 
1975a:50). 
Die Afrikaanse lied is ook in Afrikaans by Engelse skole aangeleer. 
'n Engelse lied is gedurende die derde les aangeleer. Dit is 'I have lost the 
Doh' (Longmans 1980:6). 
0 Die doelstellings, doelwitte en leerinhoude van elke les het die keuse van die 
lied bepaal en die motivering vir die keuses word in die lesbesprekings 
aangetoon. 
0 Met al die veranderlikes wat die les kon be1nvloed, is elke aspek van die 
standerdtweeleerinhoud met betrekking tot die verwagte voorkennis van die 
leerinhoude ontleed. 
In die eerste les is die waarskynlike kennis van die leerinhoud teen die 
twintigste leseenheid in standerd twee beraam. 
Alle leerinhoud wat in die les aangeraak sou word, ook ten opsigte van 
voorkennis, is beplan met die oog op bekendstelling, funksionalisering 
en evaluering. 
Media is vir al hierdie moontlikhede voorberei. 
4.3.1.4 
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Dit het verseker dat daar na enige van die fasette van bekendstelling, 
aktualisering of funksionalisering oorgeskakel kon word, terwyl 
evaluering deurgaans plaasgevind het. 
Die self de werkwyse is ook by die beplanning van die tweede en derde 
lesse gevolg. 
Onderwysstrategiee, onderwysmodi en onderrighandeling 
0 Aangesien die lesse hoofsaaklik op evaluering gerig is, is daar op 'n oorwegend 
heuristiese strategie besluit. (Heuristies is waar leerlinge deur soeke die 
inligting self vind. Ostensief is waar die inligting aan die leerlinge verskaf 
word.) 
0 'n Hoe kognitiewe vlak moes deurgaans gehandhaaf word en leerlinge se 
musikale denkprosesse en denkvaardighede is betrek. 
0 Die musikale denkprosesse behels die volgende (Moore 1989:34):-
Konsepvorming 
Dit is die organisering van inligting in verband met 'n begrip en die 
assosiering van die inligting met 'n woord. 
Beginselvorming 
Dit is die herkenning van verbande tussen konsepte. 
Be grip 
Dit behels betekenisgewing deur verbandlegging tussen nuwe en 
reedsverworwe kennis. 
Probleemoplossing 
Dit sluit die analisering en oplossing van moeilike situasies in. 
Besluitneming 
Hier gaan dit om die selektering uit altematiewe. 
Navorsing 




Dit gaan om die ontwikkeling van 'n produk. 
Verbalisering. 
0 Hierdie agt denkprosesse kan in twee kategoriee verdeel word, te wete die 
verwerwing van kennis en die produksie of toepassing van kennis (1989:33). 
0 Die interaktiewe gespreksmodus is gekies sodat die leerlinge se weetvlak, 
insig, toepassing en bemeestering van die leerinhoude in die onderrigleergesprek 
vasgestel kon word (Krilger & Mtiller 1987:88). 
0 Die gespreksmodus openbaar die leerlinge se musikale denkprosesse. 
0 Dit geld ook vir die opdragmodus wat onder meer vir kreatiwiteit en 
probleemoplossing aangewend is. 
0 Die lesse is gerig op 'n evaluasie van die situasie soos dit aan die hand van die 
bestaande sillabus in skole voorkom. 
0 Met die oog hierop is die konsepte-aktiwiteitebenadering nie toegepas nie. 
Media 
0 Die media wat in die lesse gebruik is, is die volgende: 
Flitskaarte met nootwaardes; 
Transparante met gegradeerde ritmepatrone waarin die lees van 
verskillende nootwaardes geevalueer word; 
Transparante vir die lees van nootwaardes waarin die klem op verskillende 
tydmaat val; 
Transparante met gegradeerde toonhoogtevoorbeelde wat die sing van 
solfanote en solfapatrone in E-, F-, G- en D-majeur insluit; 
Transparante met die bladmusiek van die liedere wat by elk van die lesse 
aangeleer is; 
'n Transparant met prente vir die bekendstelling van die tweede lied; 
Die skryfbord vir die notasie van die leerlinge se antwoorde gedurende 
die verloop van kreatiwiteit; 








O Gedurende die tweede les is gebruik gemaak van triangels, 
ritmestokkies, sleeklokkies, tamboeryne, bolratels en handtromme. 
0 Die Klasmusiekinstrumente wat gedurende die derde les gebruik 
is, is 'n handtrom, 'n basxilofoon en 'n altglockenspiel. 
O In die derde les is die viool bekend gestel en 'n viool, strykstok en 
harpuis is vir die bekendstelling gebruik. 
Die eerste les 
Doelstelling 
D Die doelstelling met die les is om vas te stel: 
wat die leerlinge se kundigheid en vaardigheid in 'n les is wat op die 
leerinhoude van standerd twee gebaseer is; 
of die leerlinge hulleself wilsmatig oops tel vir aff ektiewe betrokkenheid 
by 'n les wat op die leerinhoude gebaseer is; 
wat die leerlinge se gesindheid teenoor Klasmusiek is. 
Reduksie van die leerinhoud 
Aanleer van die lied 
D Keuse van die lied 
Die lied wat gekies is, is 'Die Toonleer' (Pienaar & Malan 1975b:60). 
D Die motivering vir die keuse van die lied is soos volg:-
Die lied is in D-majeur, die enigste nuwe toonaard vir wat standerd twee 
voorgeskryf is (Sillabus vir Klasmusiek 1978:27). 
Dit bevat al die toontrappe do tot do'. Die lied leen horn dus daartoe om 
die leerlinge se kennis van die voorgeskrewe solfa in D-majeur te 
evalueer. 
Bekende nootwaardes en rustekens, dit is taa, ta-te, taa aa, saa, saa aa en 
ta-se, kom in die lied voor. 




saa en saa aa, is volgens die sillabus reeds in standerd een bekend gestel. 
Die lied hied dus die geleentheid vir die funksionalisering van hierdie 
nootwaardes in bladmusiek. 
In die melodie is daar opvallende kontraste tussen styging en daling, 
asook tussen trapsgewyse beweging en spronge. 
Dit maak die evaluering van hierdie toonhoogtekonsepte moontlik. 
Die vorm van hierdie lied is belangrik. 
Dis 'n lang lied in rondovorm wat die geleentheid daarstel om te bepaal 
in watter mate leerlinge se musikale retensie- en onderskeidingsvermoe 
ontwikkel is. 
Hulle moet gedurende die les die herhaling van A in die rondovorm A, 
B, A, C, A herken. 
Daar word nie van die leerlinge verwag om 'n lied van hierdie lengte in 
een periode aan te leer nie. 
Die lengte maak dit egter moontlik om die leerlinge se vaardigheid met 
die aanleer van 'n langer lied te evalueer. 
Ritrne en tydmaat 
0 Die volgende aspekte is betrek: 
eggoklap; 
kreatiwiteit met ritmepatrone en met woorde en ritme; 
die herkenning van nootwaardes en rustekens; 
die lees van ritmepatrone met behulp van Franse tydname in kort 
gedeeltes uit die lied. 
Toonhoogte 
0 Die volgende word geevalueer: 





Die sing van kort toonhoogtevoorbeelde met behulp van solfanote in E-
majeur, F-majeur en G-majeur. 
Die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte 
0 Nootwaardes en solfanote word in die bladmusiek van die lied, 'Die Toonleer', 
gefunksionaliseer. 
Skeppende aktiwiteite 
0 Skeppende aktiwiteite met ritmepatrone, met die kombinering van woorde en 
ritme, en met die kombinering van toonhoogte en woorde, is ingesluit. 
Die interaktiewe lesfase 
0 Die lesverloopsmomente, dit is die wek en rigverloopsmoment, die 
onderrigverloopsmoment, die funksionaliseringsverloopsmoment en 
evalueringsverloopsmoment kom voor. 
0 Die ordening van die verloopsmomente is deur die doel van die ondersoek 
bei"nvloed. 
0 So byvoorbeeld kon leerinhoud by sommige skole as aktualisering van 
voorkennis realiseer, terwyl dit by ander as nuwe leerinhoud sou figureer. 
0 'n Beplande, kontinue evaluering het 'n intrinsieke deel van die lesse gevorm. 
0 Voordat daar oorgegaan is tot die skep van 'n leergeleentheidsmoment, het die 
leerlinge 'n eenvoudige vorm voltooi deur die antwoorde te omkring. Die vorm 
het soos volg daar uitgesien: 
Hou jy van AFRIKAANS? baie 
so ms 
glad nie 
Hou jy van KLASMUSIEK? baie 
soms 
glad nie 






D Die vorm en bewoording is so eenvoudig moontlik gehou sodat nege- en 
tienjariges dit maklik kon voltooi. 
D By skole waar Engels die voertaal is, was die vorm in Engels en is die 
taalaanduiding Afrikaans, met Engels vervang. 
DOELWIT 
Die doel met die eerste vorm was om standerdtweeleerlinge se gesindheid teenoor 
Klasmusiek te bepaal. 
Aktualisering van voorkennis 
Ritrne en tydmaat 
D Eggoklap 
Gegradeerde ritmepatrone is voorgeklap en die leerlinge moes elke 
patroon onmiddellik eggo. 
Voorbeelde van patrone is die volgende. 
1




Die eerste drie ritmepatrone is baie eenvoudig en is op die voorgeskrewe 
nootwaardes en tydmaat vir standerd een gebaseer. 
In die vierde voorbeeld is die nootwaardes en tydmaat van standerd een 
weer gebruik, maar die tydmaat is na drieslagmaat verander. 
Die vyfde voorbeeld bevat ook die nootwaardes en rusteken wat in 
standerd een bekend gestel is, maar vierslagmaat wat in standerd twee 
bekend gestel word, is gebruik (Sillabus vir Klasmusiek 1978:23). 
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DOELWIT 
Die doelwit met die eggoklap is om: 
alle leerlinge onmiddellik intensief aktief-denkend betrek; 
die leerlinge voor te berei vir spontane deelname aan kreatiwiteit met 
ritmepatrone; 
leerlingreaksie met elk van die gegradeerde oefeninge te evalueer. 
D Kreatiwiteit met ritmepatrone 
Ritmepatrone soos die volgende is geklap en by elk moes 'n leerling 
spontaan 'n antwoord klap. 
Voorbeelde van ritmepatrone wat gebruik is, is die volgende. 
II 
n IJ II 
By die skole waar hulle antwoorde getoon het dat kreatiwiteit met 
ritmepatrone ongewoon is, is ritmepatrone in vierslagmaat weggelaat. 
DOELWIT 
Om te bepaal of die leerlinge skeppend met eenvoudige ritmepatrone kan antwoord. 
D Kreatiwiteit met woorde en ritme 
Vrae is gevra terwyl ritme geklap is. 
Die leerlinge moes in vol sinne antwoord terwyl hulle die ritme van die 
antwoord geklap het. 
4.3.2.4.b 
Die volgende is 'n voorbeeld van 'n moontlike vraag en antwoord: 
n II 
jy 'n pot • lood? 
1
2 n r n I J 
Ja, ek hat 'n pot 
II 
lood. 
Die onderstaande drie voorbeelde illustreer moontlike vrae. 
12 r 
12 r 
n I J 
Waar is jou boek 
Hat jy 'n leer? 
n n IJ 







Hierdie vorm van kreatiwiteit is van 'n hoer denkorde as die vonge 
omdat daar van leerlinge verwag word om woordritme en ritmepatrone 
te korreleer. 
DOELWIT 
Om te bepaal ofleerlinge die verwantskap tussen die woordritme en ritmepatrone spontaan 
kreatief kan toepas. 
Toonhoogte 
D Kreatiwiteit met toonhoogte het soos volg verloop:-
Kort vrae is gesing waarop die leerlinge in sang moes antwoord. 
Die voorbeelde wat gesing is, het progressief moeiliker geword en dis 
gebaseer op die volgorde waarvolgens solfanote in standerd een aangeleer 
word (Sillabus vir Klasmusiek 1978:20-22). 
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Die volgende is voorbeelde van vrae wat gebruik is: 
I~~ xi u' ~ IL F u I ~ 1Lr u Qr I j II 
Wat is jou naam7 Hoe oud is jy7 Hou jy van die skool7 
lxr ,_ ~ II r r ( • t= r r ;j 
Wat . ter kleu re is jou kle re7 
DOELWIT 
Om te bepaal of die leerlinge skeppend met eenvoudige toonhoogtepatrone kan antwoord. 
0 Die leerlinge moes ook toonhoogtevoorbeelde sing. 
Gegradeerde voorbeelde in E-, F- en G-majeur is op transparant voorgehou. 
Hierdie toonaarde is vir standerd een voorgeskryf en word in standerd 
twee hersien (1978: 18). 
Die voorbeelde is gebaseer op die volgorde waarvolgens die lees van die 
solfanote in standerd een aangeleer word. 
I )( •• II • • • • II • • • II • • • 11 • • fl 
X· ••• II • • • • II • • • II • • • 11 • • • 
I • • II • • • II II • • II • )( :: . . . . ·- • 
• II 
DOELWIT 
Om te bepaal of die leerlinge: 
die solfapatrone vanaf die notebalk kan sing; 





Verwerwing van nuwe leerinhoud 
Aanleer van die lied 
0 'Die Toonleer' (Pienaar & Malan 1975b:60) is met behulp van bladmusiek op 
transparant aangeleer. 
0 Die aanleerproses het soos volg verloop:-
Aangesien die lied in rondovorm is, het die aanleer daarvan aan die hand 
van die vorm geskied. 
Die lesaanbieder het eers die lied in sy geheel voorgesing. 
Daarna het die leerlinge die A-gedeeltes saam met die lesaanbieder 
gesing terwyl die lesaanbieder die B- en C-gedeeltes gesing het. 
Nadat die leerlinge die A-gedeelte aangeleer het, het hulle die A- en B-
gedeeltes saam met die lesaanbieder gesing, terwyl die lesaanbieder die 
C-gedeelte gesing het. 
Sodra hulle die A- en B-gedeeltes geken het, is die C-gedeelte aangeleer. 
Die leerlinge se konsentrasie en betrokkenheid sowel as die tempo 
waarteen hulle die lied aangeleer het, het bepaal hoe ver daar met die 
aanleer van die lied gevorder is. 
DOELWIT 
Die doelwit met die aanleer van hierdie lied is om te bepaal: 
in watter mate die leerlinge kennis gemaak het met die aanleer van liedere 
van hierdie lengte; 
of die leerlinge gewoond is om liedere vanaf bladmusiek aan te leer. 
Ontdekking van die vorm van die lied 
Terwyl die lied gesing is, is daar by die A-, B- en C-gedeeltes van die 
rondovorm verskillende bewegings deur middel van liggaamsperkussie 
in vierslagmaat uitgevoer. 
Die leerlinge is onder meer aan die hand van bewegings gelei om die 




Daarna het die verskille, dit is die B- en C-gedeeltes, aan die beurt gekom. 
Die ontdekking van B en Chet af gehang van hoe ver die leerlinge die lied 
aangeleer het. 
DOELWIT 
Die doelwit was tweerlei van aard. 
Eerstens is dit om te bepaal of die leerlinge vaardig is met die herkenning 
van herhaling in vorm. 
Tweedens is dit om te bepaal of hulle verskille tussen A, B en C in die 
vorm kan identifiseer. 
Herkenning van nootwaardes en rustekens 
D Die volgende nootwaardes en rustekens wat in die lied voorkom, is op die 




Om te bepaal watternootwaardes hulle teen ongeveer die twintigste lesweekin die liedkan 
identifiseer. 
Funksionalisering van ritme en tydmaat 
D Die mate wat hieronder noteer is, is met behulp van Franse tydname gelees en 
geklap. 
'Die Toonleer' (1975b: 601 
mete 5 en 6 
I xr [J J f I r J J J f 
do' ti la so la so fa mi. 
mate 19 en 20 
I J J J -- 1 F F' J -J x 
Vro Ii 
-
ke lied sing on• noul 
mate 21 en 22 
" 
" I p ¥ p 
' 
1 ~ p ¥ J1 1 }l ¥ ~ 
x 
Tra la la! Hop .. sal 
4.3.2.5.e 
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mate 23 en 24 
GfJ J7J J J I j x ll 
Jo - lig- heid vir my en jout 
DOELWIT 
Om te bepaal watter ritmepatrone hulle in bladmusiek kan funksionaliseer. 
Funksionalisering van toonhoogte 
0 Die bepaling van do 
Daar is deur middel van vrae vasgestel of die leerlinge weet hoe om do 
met behulp van die kruisie te bepaal. 
Daarna is hulle gelei om do D te ontdek. 
DOELWIT 
Om die leerlinge te lei om die verskuiwing van do na D te ontdek. 
0 Styging en daling, trapsgewyse beweging en spronge 
Die B-gedeelte van die lied is met behulp van toonhoogtemeting gesing 
en die leerlinge is gelei om die styging en daling in die melodie te ontdek. 
By toonhoogtemeting wys die voorarms en hande horisontaal na mekaar. 
Die horisontale hande en voorarms styg en daal saam met die styging en 
daling in die melodie. 
0 Die volgende voorbeelde in die lied is gebruik: 
'Die Toonleer' (1975b: 60) 
mate 9 tot 1 2 j j j j 
Ix J J J J I ~ I r r 
Ona sing met die toon- teer op, Sing tot by sy hoog- ate top. 
mate 1 3 tot 1 6 
Ix r F f J I J J J * I F F J J I J J J * I 
T'rug kfim ons na on - der weer, Net- nou sing on• nog 'n keer. 
4.3.2.5.f 
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0 Hulle moes ook trapsgewyse beweging en spronge in die melodie deur middel 
van toonhoogtemeting ontdek. 
0 Die volgende mate is voorbeelde hiervan: 
'Die Toonleer' (1975b: 60) 
mate 13 en 14 
I F F r x 
rruo klim one 
mate 17 en 18 
I r J J x 
Groot trap - pe 
DOELWIT 





J J J ~ 
on - der weer, 
J J J ~ 
hop - la - hopl 
styging en daling waarmee die leerlinge in die junior primere fase kennis 
gemaak het (Sillabus vir Klasmusiek 1978: 12), neerslag in bladmusiek 
gevind het; 
die leerlinge trapsgewyse beweging en spronge in die melodie kan 
identifiseer. 
Die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte 
0 Die leerlinge moes mate nege en tien eers met die woorde en toonhoogtemeting 
en daama met solfanote sing. 
0 Indien dit sou blyk dat hulle kennis van solfanote in D-majeur het, is hulle 
verder geevalueer deur dieselfde prosedure in mate drie en twintig en vier en 
twintig te volg. 
DO EL WIT 
Om te bepaal of die leerlinge gedeeltes uit 'n lied op solfaname in D-majeur kan sing. 
0 By die skole waar hulle nie die B-gedeelte goed geken het nie en glad nie die 
C-gedeelte aangeleer het nie, was funksionalisering tot die A- en B-gedeeltes 
beperk. 
0 Alle lesse is afgesluit met die voltooiing van 'n vorm waarop die leerlinge hulle 





Het jy van die les gehou? Ja 
Nee 
DOELWIT 
Die doelwit met die voltooiing van hierdie vorm is om te bepaal wat die leerlinge se 
affektiewe belewing van 'n les is wat op die voorgeskrewe leerinhoud gebaseer is. 
Tydsduur 
D Die les is in detail beplan om voorsiening vir die leerlinge te maak wat nie oor 
al die verwagte voorkennis beskik nie. 
D As dit egter aangebied word met al die voorbeelde wat hierbo uiteengesit is, is 
dit te lank. 
D Die waarskynlike tydsduur van elke stap is bereken. 
D Daarna is beplan watter moeiliker stappe uitgelaat kon word indien hulle sekere 
aspekte te moeilik gevind het. 
D Op soortgelyke wyse is beplan watter makliker voorbeelde weggelaat kon 
word by skole waar hulle dit maklik gevind het. 
D Die voorbeelde is deurgaans so beplan dat die leerlinge eers maklik met sukses 
kon antwoord. 
D Daarna is die moeiliker voorbeelde aangepak. 
D Op hierdie wyse is gepoog om hulle selfvertroue te versterk sodat hulle 
kreatief, vrymoedig en spontaan kon reageer. 
Die tweede les 
Die pre-interaktiewe lesfase 
D Die sewe lesaanbiedings van die eerste les het getoon dat die leerlinge oor die 
algemeen redelik goed met eggoklap gevaar het. 
D Skeppende antwoorde met ritmepatrone was minder goed, terwyl kreatiewe 





D Verder wil dit voorkom of hulle ken- en kanvaardighede met toonhoogte baie 
beperk is. 
D Daar is besluit om hierdie waarnemings in die tweede les te verifieer. 
Doelstellings 
D Die doelstellings met die tweede les is om vas te stel: 
wat die leerlinge se kundigheid en vaardigheid in 'n les is wat op die 
leerinhoude van standerd een gebaseer is; 
of standerdtweeleerlinge hulself wilsmatig oopstel vir affektiewe 
betrokkenheid by 'n les wat op die leerinhoude van standerd een gebaseer 
is; 
wat hulle se gesindheid teenoor Klasmusiek is. 
Reduksie van die leerinhoud 
Aanleer van die lied 
D Keuse van die lied 
Die lied wat in hierdie les aangeleer is, is 'Fiemies' (Pienaar & Malan 
1975a:50). 
D Die motivering vir die keuse van die lied is die volgende:-
Uit die aanbieding van die eerste les het dit geblyk dat die leerlinge by 
drie van die sewe skole 'n langer lied met redelike gemak aangeleer het. 
By vier skole het hulle die B-gedeelte stadig aangeleer en by hierdie vier 
skole het die intonasie van swak tot baie swak gewissel. 
Daar is dus besluit om 'n makliker lied aan te leer. 
In die tweede les word 'n begeleiding met ritmiese slagwerkinstrumente 
aangeleer. 
Die leerlinge kan ten volle op instrumentale spel konsentreer as hulle die 
lied goed ken. 






Die viermaatfrase wat driemaal herhaal word, bring mee dat die lied 
binne 'n kort tydsbestek gememoriseer kan word. 
Dit gee die leerlinge dus die geleentheid om op instrumentale spel te 
konsentreer. 
Die lied is 'n pentatoniese lied in Fen dit maak die funksionalisering van 
die solfanote en solfapatrone by skole waar die leerlinge se kennis beperk 
is, moontlik. 
Twee nootwaardes, taa en ta-te, asook twee rustekens, saa en saa aa, kan 
in die lied gefunksionaliseer word. 
Die vorm van die lied leen horn tot die ontdekking van herhaling asook 
van vraag en antwoord. 
Ritrne en tydmaat 
0 Die volgende aspekte word in die les geevalueer: 
die herkenning van nootwaardes en rustekens; 
die lees van kort ritmepassasies in twee-, drie- en vierslagmaat; 
kreatiwiteit met ritmepatrone; 
kreatiwiteit met woorde en ritme; 
notasie van woorde in nootwaardes. 
Toonhoogte 
0 Die volgende toonhoogte-aspekte word geevalueer: 
kreatiwiteit met die sing van kort vrae en antwoorde; 
die sing van kort toonhoogtevoorbeelde met behulp van solfanote in E-
majeur, F-majeur en G-majeur. 
Die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte 
Nootwaardes en solfanote word in die bladmusiek van 'Fiemies' 
gefunksionaliseer. 
Skeppende aktiwiteite 
Skeppende aktiwiteite met ritmepatrone, met die kombinering van woorde 






Die lied 'Fiemies' word met ritmiese slagwerkinstrumente begelei. 
Die interaktiewe lesfase 
D Soos in die geval van die eerste les, het die leerlinge die vorm vir die bepaling 
van hulle gesindheid teenoor Klasmusiek voltooi. 
D Daarna is oorgegaan tot die skep van 'n leergeleentheidsmoment. 
Aktualisering van voorkennis: ritme en tydmaat 
D Die herkenning van nootwaardes en rustekens 
Die nootwaardes en rustekens wat vir standerd twee voorgeskryf is 
(Sillabus vir Klasmusiek 1978:23), is op flitskaarte voorgehou en 
leerlinge moes die Franse tydname van elk verstrek. 
Die volgende het voorgekom: 
Jn j J ... 
0 
DOELWIT 
Om die leerlinge se kennis van die voorgeskrewe nootwaardes en rustekens te bepaal. 
D Kreatiwiteit met ritmepatrone 
Ritmepatrone soortgelyk aan die van die eerste les is geklap en by elke 
patroon moes 'n leerling spontaan 'n antwoord klap. 
DOELWIT 
Die doelwit is: 
om te bepaal of die leerlinge skeppend met eenvoudige ritmepatrone kan 
antwoord; 
om hulle voor te berei vir kreatiwiteit van 'n hoer denkorde waar die 
antwoorde in notasiesimbole omgesit word. 
D Die lees van kort ritmepassasies in twee-, drie- en vierslagmaat 
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Ritmepassasies is op transparant voorgehou. 
Die lesaanbieder het die polsslag vooraf gegee terwyl die leerlinge kans 
gekry het om die voorgehoue passasie in hulle gedagtes uit te voer. 
Daarna moes hulle sonder onderbreking inval. 
Daar is van hulle verwag om die ritme te klap, terwyl hulle die Franse 
tydname saamse. 
Die volgende gegradeerde ritmepassasies was op die transparant. 
n IJ II 
\3 J r I J I J I J ~ II 
I J II 
DOELWIT 
Om te bepaal of die nootwaardes en rustekens in standerd twee in verskillende tydmaat 
gefunksionaliseer word. 
0 Kreatiwiteit met woorde en ritme 
In die lied, 'Fiemies', word verskillende soorte kos genoem. 
Na aanleiding daarvan is kort vrae gevra, terwyl die ritme geklap is. 
Die leerlinge moes antwoord en die ritme van die antwoord klap. 
V oorbeelde van die antwoorde is op die skryfbord geskryf. 
Daarna moes hulle die nootwaardes ontdek. 




Rys met sous Vrug - te - slaai en room - ys 
DOELWIT 
Die doelwit is om te bepaal of die leerlinge: 
die woordritme en ritmepatrone kreatief kan korreleer; 
die ritmes wat hulle geklap het, in nootwaardes kan omsit. 
Aktualisering van voorkennis: toonhoogte 
0 Kreatiwiteit 
Soos in die geval van die eerste les is kort vrae gesing waarop die 
leerlinge in sang moes antwoord. 
Die vrae wat voorgesing is, is soortgelyk aan die wat vir die eerste les 
gebruik is. 
DOELWIT 
Om te bepaal of die leerlinge skeppend met eenvoudige toonhoogtepatrone kan antwoord. 
0 Sing van toonhoogtevoorbeelde 
Dieselfde gegradeerde toonhoogtevoorbeelde wat vir die eerste les 
gebruik is, is weer gebruik om die bevindinge van die eerste les te 
verifieer. 
DOELWIT 
Om te bepaal of die leerlinge: 
die solfanote vanaf die vyflynige notebalk kan sing; 






Verwerwing van nuwe leerinhoud 
Aanleer van die lied 
D Die aanleerproses van 'Fiemies' (Pienaar & Malan 1975a:50) het soos volg 
verloop:-
Die lied is vir die leerlinge een keer met behulp van prente op transparant 
voorgesing. 
Die doel daarvan was om deur middel van 'n visuele voorstelling die 
leerlinge in staat te stel om die woorde maklik te onthou. 
By Engelssprekende skole kon die leerlinge die woorde van die lied 
makliker verstaan. 
'n Transparant met die bladmusiek is vir die aanleer van die lied gebruik. 
In die aanleerproses is die vrae en antwoorde wat in die woorde van die 
lied voorkom, gebruik. 
Aanvanklik het die lesaanbieder die hele lied gesing terwyl die leerlinge 
elke keer die antwoord: 'Mense wat vol fiemies is!' saamgesing het. 
Daarna het hulle mate een tot agt en dertien tot sestien saam met die 
lesaanbieder gesing, terwyl die lesaanbieder mate nege tot twaalf alleen 
gesing het. 
Ten slotte het die leerlinge die hele lied saamgesing. 
DOELWIT 
Om te bepaal of die leerlinge gewoond is om liedere vanaf bladmusiek 
aan te leer. 
Om hulle voor te berei vir die ontdekking van enkele vormaspekte in die 
lied. 
Ontdekking van die vorm van die lied 
D Die leerlinge is op die volgende wyse gelei om die vorm te ontdek:-
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Die klas is in twee groepe verdeel. Een groep het die vrae gesing, terwy I 
hulle die ritme geklap het (mate een en twee, vyf en ses, dertien en 
veertien). 
'Fiamias' (1975a: 50) 
mate 1 an 2 
lxf J J J J J I J J J t 
Wie hou nle veel van waat • le· moen? 
mate 5 en 6 
Ix J J J J J I J J j t 
Wie hou nie veel van so et pam - poen? 
mate 13 en 14 
Ix J J J R J I J J J J I 
Of van die lek-ker- 1te spons - koek - any· tjie? 
Die antler groep het die antwoorde gesing, terwy I hulle die ritme getik het 
(mate drie en vier, sewe en agt en vyftien en sestien). 
mate 3 en 4, 7 en 8, 15 en 16 
Ix J J J j I J J J 
Men· se wat vol fie· mies is! 
Die lesaanbieder het mate nege tot twaalf gesing. 
mate 9 tot 12 
Ix r LJ r U I r J J J I F E1 F LJ I F J J J I 
Wie hou nieveel van 'n vlei• pa- steHjie, Of van 'n 1troo.,.1oe· te J•kob•vy· tjie 
Die leerlinge is deur vrae gelei om herhaling en vraag en antwoord in die 
melodie te ontdek. 
DOELWIT 
Om te bepaal of die leerlinge: 
herhaling in vorm herken; 




Funksionalisering van ritme en tydmaat 
D Die volgende mate is met behulp van Franse tydname gelees en geklap. 
'Fiemies' (1975a: 50) 
mate 1 en 2 
Ix F J A J J I J J J I 
Wie hou nie veel van waat • le • moen 7 
mate 13 en 14 
Ix J A B J I J J J J I 
Of van die lek· ker · •te apona · koek • any· tjie 7 
mate 15 en 16 
Ix J J J J I J J J 
Men · se wat vol fie . mies i•I 
DOELWIT 
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Om te bepaal of hulle die nootwaardes en rustekens in die bladmusiek van die lied kan 
funksionaliseer. 
Die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte 
D Die werkswyse is soos volg:-
Die leerlinge het eers mate een tot vier met toonhoogtemeting gesing. 
Hulle is toe gelei om do deur middel van die kruisie te ontdek. 
Daarna is die solfanote gesing. 
Dieselfde proses is ook in mate nege en tien toegepas. 
DOELWIT 
Om te bepaal of die leerlinge die solfanote in die pentatoniese lied in F kan funksionaliseer. 
Begeleiding met ritmiese slagwerkinstrumente 
D Die partituur vir die begeleiding met ritmiese slagwerkinstrumente volgens 
Sing saam speel saam (Pienaar & Malan 1975a:51-52), is in Bylae E. 
D In hierdie begeleiding speel die instrumente hoofsaaklik die ritme van die lied. 
D Die aanleer van die instrumentale spel het soos volg geskied:-
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Die klas is in twee groepe verdeel. 
Een groep het die vrae gesing en die ritme geklap (mate een en twee, vyf 
en ses, dertien en veertien). 
Die antler groep het die antwoorde gesing en die ritme getik (mate drie 
en vier, sewe en agt, vyftien en sestien). 
Almal het mate nege tot twaalf gesing en die ritme op hulle bobene 
geklap. 
'n Handtrom is vir vraag een, 'n tamboeryn vir vraag twee en twee 
ratelbolle vir vraag drie uitgedeel. 
Ongeveer vier paar ritmestokkies het die antwoord gespeel. 
Die aantal instrumente is deur die grootte van die klas bepaal. 
Toonkleur, balans en musikaliteit was die deurslaggewende faktore. 
Elke groep het sy betrokke vrae of antwoorde gesing, terwyl hulle 
saggies saam met die betrokke instrument die ritme geklap het. 
Almal het mate nege tot twaalf gesing en die ritme op die bobene geklap. 
Daarna het die instrumente die sang, met die uitsondering van mate nege 
tot twaalf, begelei. 
Die sleeklokkies is in mate nege en tien, en die triangels in mate elf en 
twaalf bygevoeg. 
Alle instrumente speel op die eerste pols van mate nege tot sestien. 
Dit is eers deur middel van liggaamsperkussie geoefen. 
Daarna is dit by die res van die begeleiding gevoeg. 





Om te bepaal of die leerlinge: 
die lied met ritmiese slagwerksinstrumente kan begelei; 
dinamiekaanduidings in sang toepas; 
dinamiekaanduidings in instrumentale spel kan uitvoer. 
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0 Die tweede les is soos die eerste les afgesluit met die voltooiing van die vorm 
waarin die leerlinge moes aandui of hulle van die les gehou het. 
DOELWIT 
Om te bepaal wat die leerlinge se affektiewe belewing van 'n les is wat op die voorgeskrewe 
leerinhoud gebaseer is. 
Tydsduur 
0 Die waarskynlike tydsduur van elke stap is vooraf bereken. 
0 Daarna is beplan watter moeiliker stappe uitgelaat kon word indien leerlinge 
te stadig sou reageer. 
0 Die waarskynlikheid was egter groter dat hierdie les vir sommige klasse baie 
maklik sou wees. 
0 Daar is besluit om in sulke gevalle nie die moeilikheidsgraad in die loop van 
die les aan te pas nie, aangesien die toepaslikheid van die standaard van die les 
ook geevalueer is. 
Die derde les 
Die pre-interaktiewe lesfase 
0 In die oorblywende ses lesse is die aandag toegespits op die sillabuskomponente 
wat nog nie aangebied was nie, of waar daar verdere waarneming nodig was. 
0 Die gebiede wat in hierdie les gedek word, is: 
musiekbeluistering; 
die aanleer van 'n lied; 







Doe ls telling 
0 Die doelstelling met die les is om vas te stel: 
wat die leerlinge se kundigheid ten opsigte van musiekbeluistering is; 
wat hulle kundigheid en vaardigheid ten opsigte van begeleiding met 
melodiese slagwerkinstrumente is; 
of die leerlinge hulleself wilsmatig oops tel vir aff ektiewe betrokkenheid 
by 'n les wat op hierdie komponente gebaseer is; 
wat hulle gesindheid teenoor Klasmusiek is. 
Reduksie van die leerinhoud 
Die bekendstelling van die viool 
0 Die viool word bekend gestel (Sillabus vir Klasmusiek 1978:24). 
Musiekbeluistering 
0 Uittreksels uit die volgende musiek van Johann Strauss is voorgespeel: 
'Blue Danube' in Strauss Gold; 
'Pizzicato Polka' in Strauss Gold. 
0 Die motivering vir die keuse van die uittreksels is die volgende:-
Die keuse van die musiek moes van so 'n aard wees dat dit ook aanklank 
sou vind in 'n milieu waar goeie musiek minder bekend is. 
Dit moes die toonkleurverskille tussen 'arco' en 'pizzicato' op die vlak 
van nege- en tienjariges illustreer. 
Dit moes ook vir die leerlinge moontlik wees om ander eenvoudige 
konsepte waar te neem, sodat hulle konsentrasie dwarsdeur die voorspeel 
van die voorbeelde op die musiek gevestig sou bly. 
In die geval van die gekose voorbeelde kon twee be grippe in verband met 






Aanleer van die lied 
D Die lied wat vi<r die derde les gekies is, is 'I have lost the Doh' (Longman 
1980:6). 
D Die redes vir die keuse van die lied is soos volg. 
Beweging 
W aarneming in die aanbiedings van die tweede les waar 'n lied op 
standerdeenstandaard gebruik is, het die volgende getoon:-
O By twee skole was die lied te maklik. 
O By vier skole het die leerlinge dit baie vinnig aangeleer en sou hulle 
met gemak 'n moeiliker lied kon aanleer. 
O By een skool was die leerlinge op standerdeenstandaard. 
In die derde les word 'n begeleiding met melodiese slagwerkinstrumente 
aangeleer. 
Die lied is eenvoudig genoeg om vinnig aan te leer sodat melodiese 
slagwerkinstrumente ge'implementeer kan word. 
Die sekwensies en herhaling wat in die lied aangetref word, maak dit 
moontlik om dit binne 'n tydjie te memoriseer. 
Dit vergemaklik instrumentale spel. 
Die lied leen horn ook tot 'n harmoniese begeleiding wat op die tonika 
en dominant harmoniee gebaseer is (Sillabus vir Klasmusiek 1978:27). 
D Beweging is met die volgende doelwitte voor oe gebruik: 
vir die belewing van 'n konstante pols; 
vir die belewing van ritme; 
as voorbereiding tot instrumentale spel. 
Instrumentale spel 






Die interaktiewe lesfase 
0 Die leerlinge het aan die begin van die periode die vorm voltooi wat hulle 
gesindheid teenoor Klasmusiek toon. 
0 Daarna is daar tot die skep van 'n leergereedheidsmoment oorgegaan. 
Die bekendstelling van die viool 
0 Die viool is uit sy kas gehaal en die leerlinge moes die aantal snare, die kam en 
die stelpenne ontdek. 
0 Die bou en voorkoms is met die van die kitaar vergelyk. 
0 Die strykstok se hare, stelskroefie en die harpuis is bekend gestel. 
0 Nadat gewys is hoe die instrument vasgehou word, het die kortste leerling in 
die klas 'pizzicato' gespeel. 
0 Die langste leerling het 'arco' gespeel. 
Musiekbeluistering 
0 Die klas is vooraf meegedeel dat twee snitte voorgespeel gaan word. 
0 Hulle moes nadat hulle altwee die voorbeelde gehoor het, die volgende drie 
vrae beantwoord:-
Vraag 1 
By watter een van die twee musiekvoorbeelde word die snare gepluk en 
by watter een word met die strykstok gespeel? 
DOELWIT 
Om te bepaal of die leerlinge die toonkleure kan onderskei. 
Vraag 2 
By watter een van die musiekvoorbeelde kan 'n mens stap en by watter 




Om te bepaal of die belewing van twee- en drieslagmaat wat in die junior primere fase 
bekend gestel is (Sillabus vir Klasmusiek 1978: 11), in musiekbeluistering 
gefunksionaliseer word. 
Vraag 3 
By wattermusiekvoorbeeld begin die musiek stadig en gaan dan geleidelik 
vinniger? 
DOELWIT 
Om te bepaal of die belewing van versnelling en vertraging wat in die junior primere fase 
bekend gestel is (Sillabus vir Klasmusiek 1978: 11), in musiekbeluistering 
gefunksionaliseer word. 
0 Die leerlinge kon saam met die musiek beweeg om die antwoorde op die 
tweede en derde vrae te ontdek. 
0 'n Luistergids op transparant is voorgehou, terwyl kort uittreksels uit die 'Blue 
Danube' en die 'Pizzicato Polka' voorgespeel is. 
0 Die luistergids het soos volg daar uitgesien: 
VRAAG 1 VRAAG2 VRAAG3 




Aanleer van die lied 
0 'I have lost the Doh' (Longman 1980:6) is vir die leerlinge voorgesing. 
0 'n Transparant met die bladmusiek is daama voorgehou. 
0 Op die transparant is die lied na F-majeur getransponeer sodat F-kruis op die 
melodiese slagwerkinstrumente uitgeskakel kon word. 
0 Die lesaanbieder het die eerste agt mate vanaf die transparant gesing en die 
leerlinge het vanaf die refrein saam probeer (maat 8.4). 
'I have lost the Doh' (Longmans 1980:61 
Ref rein 
1'& pl rn um cJI u n r pl 
So on, let us march, So on, let us march,Wa'll march the live- long day, So 
I' ~ J h f1 J a f1 I [J f J J ~ II 
on, let us march, So on, let us march, We'll march the live - long day 
D Daar is besluit om die refrein eerste aan te leer. 
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Die refrein vereis waarskynlik meer konsentrasie as die eerste deel van 
die lied. 
Daar is wel 'n sekwensie, maar die ongewone ritmiese patroon ta-tefe ta-
te, kom vier keer voor. 
Hierdie nootwaardes is nie vir standerd twee voorgeskryf nie, maar nu we 
ritmepatrone en nuwe nootwaardes word gehoor, gesing en beleef 
voordat die simbole van notasie aangeleer word (Sillabus vir Klasmusiek 
1978:2). 
D Die leerlinge moes saam met die woorde klap, terwyl hulle die refrein gesing 
het. 
D Dit het verseker dat hulle die ritme beleef en die ongewone ritmepatroon 
akkuraat uitgevoer het. 
D Hulle innerlike gehoor is intensief geoefen aangesien hulle deurgaans in hulle 
gedagtes saam moes sing om die eerste noot van die refrein suiwer te tref. 
D Hulle het in die proses die eerste agt mate aangeleer, sodat hulle dit teen die tyd 
dat hulle dit moes sing, geken het. 
4.3.4.4.d 
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'I have lost the Doh' (longmans 1980:6) 
mate 1 tot 8 
I~& i J J J J J eJ J I J. 1' J J 
I have lost the DOH of my fa 
-
ther's fid - die, 
I*~ wD EJ j f1 I r· p j J 
have lost the DOH of my fa - ther's fid die 
!~& r El r J rn I ~ ti r I 
If he but knew, what would he do, do, do, do? 
l~~ r LJ lJ J J I J £3 J 
If he but knew, what would he do, do, do, do? 
DOELWIT 
Die doelwit met hierdie wyse van instudering is om: 
Beweging 
die leerlinge se innerlike gehoor by die aanleer van die lied te betrek; 
die lied in te studeer met die oog op begeleiding met melodiese 
slagwerkinstrumente. 
D Daar is van twee verskillende tipes beweging gebruik gemaak. 
D In die eerste geval het die leerlinge die lied gesing, terwyl hulle langs die banke 
op die tydmaat marsjeer. 
DOELWIT 
Om te verseker dat 'n konstante pols tussen die eerste agt mate en die 
refrein gehandhaaf word. 
Om die leerlinge voor te berei vir die kwartnootpatroon wat op die 
altglockenspiel gespeel word. 
Om senior primere leerlinge se reaksie gedurende beweging waar te 
neem. 
D Vir die tweede beweging is die klas is in twee groepe verdeel. 
4.3.4.4.e 
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0 Die een groep het op die tydmaat marsjeer en die tweede groep het 
liggaamsperkussie op die eerste en derde pols uitgevoer, terwyl almal die lied 
gesing het. 
DOELWIT 
Om die leerlinge voor te berei vir die patroon wat op die basxilofoon 
gespeel word. 
Om senior primere leerlinge se reaksie gedurende beweging waar te 
neem. 
Begeleiding met melodiese slagwerkinstrumente 
0 Keuse van instrumente 
Daar is vermoed dat die leerlinge minder gewoond is aan die speel van 
begeleidings op melodiese slagwerkinstrumente. 
Met die oog hierop is daar in die orkestrasie van teenstellende instrumentale 
toonkleure gebruik gemaak. 
Dit kon instrumentale spel vergemaklik vir spelers wat nie bedrewe is 
nie, aangesien elkeen sy eie instrument makliker teen die ander instru-
ment en teen die sang kon hoor. 
Die instrumente is so gekies dat dit ook maklik vervoerbaar is. 
Deur self die instrumente na skole te neem, is verseker dat goeie kwaliteit 
instrumente vir alle lesaanbiedings gebruik is. 
Die enigste beskikbare instrumente wat aan die bogemelde vereistes 
voldoen het, was 'n basxilofoon en 'n altglockenspiel wat in 'n houtkas 
gemonteer is. 
0 Die aanleer van die begeleiding het soos volg verloop:-
Die basxilofoon se begeleiding is eers aangeleer. 
O Die C en F van die basxilofoon is op die skrytbord geteken. 
DOELWIT 
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O Die lesaanbieder het die begeleiding met die tikstafies op die 
skryfbord gespeel, terwyl die leerlinge die lied gesing het. 
1 9= & 1 r : r : 1 r J r J 1 r J r J 1 r : r J 1 
19: & r * r J I J * J J I J t J * I r I r * I 
I ;>: & r : r * I r : j I I j I j ? I j : r : II 
O Daarna moes die leerlinge die spel van die lesaanbieder met 
denkbeeldige tikstafies in die lug naboots, terwyl hulle saam sing. 
O Hulle is ook gelei om te ontdek by watter woorde die note verander. 
O Deur die patroon in die lug saam te speel terwyl hulle die lied sing, 
oefen almal die patroon en kan enigeen gevra word om dit op die 
instrument te kom speel. 
O 'n Vrywilliger het geleentheid gekry om die patroon op die 
basxilofoon te begelei 
O 'n Tweede vrywilliger is gevra om die begeleiding op middel-C 
saam te speel 




Nadat die begeleiding van die basxilofoon geoefen is, is die van die 
altglockenspiel aangeleer. 
Die aanleerproses het net soos die van die basxilofoon verloop:-
O Die begeleidingspatroon van die altglockenspiel sien soos volg 
daaruit: 
1£& i Jr Fr I Jr FF I Jr Fr I Jr FF I 
~ 
I~& J 1· r F I J F r F I J F r F I J F r F 
O Nadat die leerlinge die patroon ontdek het, het hulle dit geoefen 
deur dit in die lug saam te speel, terwyl die lesaanbieder dit met 
tikstafies op die skryfbord gespeel het. 
O Die inoefening van die begeleidingspatroon het met die sing van 
die lied gepaard gegaan. 
In gevalle waar die leerlinge dit te moeilik gevind het om die patroon in 
die lug te speel terwyl hulle die lied sing, is die klas is twee verdeel. 
Die een groep het die lied gesing, terwyl die ander die begeleiding saam 
met die lesaanbieder in die lug gespeel het. 
Daarna het 'n vrywilliger die geleentheid gekry om die begeleiding op 
die altglockenspiel te speel. 
Ten slotte is die begeleiding van die basxilofoon en die altglockenspiel 
gekombineer, terwyl die leerlinge die lied met dinamiekaanwysings 
saam gesing het. 
Om te bepaal of die leerlinge 'n begeleidingspatroon wat uit vier note 
bestaan, kan ontdek. 
4.3.5 
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Om te bepaal of hulle kan ontdek by watter woorde die patroon verander. 
Om te bepaal of hulle kan ontdek wat hierdie verandering is. 
Om te bepaal of die leerlinge vaardig in die speel van eenvoudige 
harmoniese begeleiding is. 
D Die derde les is ook af gesluit met die voltooiing van die vorm waarop die 
leerlinge aangedui het of hulle van die les gehou het. 
DOELWIT 
Om te bepaal wat die leerlinge se affektiewe belewing van' n les is wat op die voorgeskrewe 
leerinhoud gebaseer is. 
D Die orkestrasie van 'I have k>st the Doh' verskyn in Bylae E. 
Die onderwysers se respons op die lesaanbiedings 
D Die Klasmusiekonderwysers is vooraf per brief versoek om by die lesaanbiedings 
teenwoordig te wees. 
D Hulle is gevra om kommentaar soortgelyk aan die wat op die lesaanbiedings 
van studente gedurende praktiese onderwys gegee word, te lewer. 
D Die doel daarvan was om die onderwysers se waarnemings en kommentare te 
bekom. 
D By die meeste die skole was meer as een onderwyser, en in sommige gevalle 
tot sewentien onderwysers teenwoordig. 
In etlike gevalle het die skoolhoofde die lesse of 'n gedeelte van die lesse 
bygewoon. 
By bykans alle skole het die onderwysers mondeling of skriftelik versoek 
dat meer soortgelyke lesse by skole aangebied word. 
Hulle is by hulle skole met die leerlinge, klasgroepe, aard van die skool 
en die omgewing bekend. 
Hulle het gemeld dat hulle dit meer leersaam vind as soortgelyke 
aanbiedings by orienteringskursusse waar hulle nie met hierdie faktore 
bekend is nie. 
4.3.5.1 
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Die lesaanbiedings is feitlik deurgaans as indiensopleiding beleef. 
D Die volgende gedeelte be vat die resultate van 'n vorm wat die onderwysers 
gedurende die lesaanbiedings voltooi het (Bylae D). 
0 Die data word gevolg deur 'n kort bespreking. 
Die resultate van die vorm wat die onderwysers voltooi het 
VRAAGJ Dui die aantal periodes aan wat hierdie klas Klasmusiek het. 
Nie voltooi nie 11.4 
Een periode 3.9 
Twee periodes 84.7 
DOELWIT 
Om te bepaal hoeveel periodes per week Klasmusiek realiseer. 
VRAAG2 















Dui by benadering aan watter skoolweek/eenheid dit vandag 















Om te bepaal by watter skoolweke in die onderwysers se werkskemas aangesluit word. 
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0 Die lesaanbiedings het vanaf Augustus tot die eerste week in November 
plaasgevind. 
0 Volgens die skoolkalender was dit min of meer na die twee en twintigste 
lesweek. 
0 Bykans die helfte van die respondente het nie die vraag voltooi nie. 
0 Dit is waarskynlik daaraan te wyte dat 'n beduidende persentasie onderwysers 
wat die les bygewoon en die vorm voltooi het, nie die Klasmusiekonderwyser 
vir die betrokke klas was nie. 
VRAAG3 Hou hierdie klas van Klasmusiek? 
Nie voltooi nie 16.6 
So ms 5.7 
Taamlik baie 33.3 
Baie 44.4 
DOELWIT 
Om te bepaal wat standerdtweeklasse se gesindheid volgens die onderwysers teenoor 
Klasmusiek is. 
VRAAG4 Hou die volgende standerds van Klasmusiek? 
0 Standerd drie 
Nie voltooi nie 25.0 
So ms 5.5 
Taamlik baie 38.9 
Baie 30.6 
0 Standerd vier 
Nie voltooi nie 25.0 
Soms 22.2 
Taamlik baie 36.1 
Baie 16.7 
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D Standerd vyf 
Nie voltooi nie 30.5 
Baie min 5.6 
Min 11.1 
Soms 25.0 
Taamlik baie 16.7 
Baie 11.1 
DOELWIT 
Om te bepaal in watter mate standerds drie, vier en vyf volgens die onderwysers van 
Klasmusiek hou. 
VRAAGS Het die leerlinge die les geniet? 
Nie voltooi nie 2.9 
Geniet 36.0 
Baie geniet 61.1 
DOELWIT 
Om te bepaal of die leerlinge volgens die onderwysers die les geniet het. 
VRAAG6 Dui aan hoe betrokke die leerlinge by die les is. 
Redelik betrokke 8.3 
Baie betrokke 36.1 
Ten volle betrokke 55.6 
DOELWIT 
Om te bepaal hoe die onderwysers die leerlinge se betrokkenheid gedurende die lesverloop 
evalueer. 
VRAAG7 Is die leerinhoud van die les geskik vir standerd twee? 
Nie voltooi nie 5.7 
Te maklik 2.9 
Maklik 2.9 
Geskik 88.5 
DO EL WIT 
Om die onderwysers se siening oor die standaard van die leerinhoud van die lesse te bekom. 
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VRAAG8 Motiveer u antwoord. 
D Die respondente se antwoorde bevat meesal algemene kommentaar oor een of 
meer as een van die volgende: 





Om die onderwysers se motiverings vir hulle evaluering van die leerinhoud te bekom. 
D Hulle terugvoerings word vervolgens saamgevat.Opmerkings oor die 
leerinhoud, lesse, leerlinge se reaksie en die lesaanbiedings kom voor. 
Die leerinhoud is soos volg beskryf: 
'Dit sluit by die werkskema aan. ' 
'Die les dek omtrent al die komponente van die sillabus. ' 
Die standaard van die eerste les wat op die leerinhoud van standerd twee 
gebaseer is, is soos volg beoordeel: 
'Wanneer die kinders die vorige werk afgehandel het, is dit 
nie te moeilik nie. ' 
'Die intervalle [ solfapatrone standerd twee] was baie moeilik, 
maar origens is die werk geskik vir standerd twee. ' 
'Alie konsepte wat behandel is, kom in die sillabus voor en 
· leerlinge kan daarmee identifiseer. Die vraag-antwoord .wat 
gesing moes word, is soms goed beantwoord al sukkel die 
outjies nag daarmee, so oak die skep van woorde op 
ritmepatrone.' 
By 'n skool waar die leerlinge ver onder die standaard was, het een van 
die onderwysers wat die les bygewoon het die leerlinge se reaksie soos 
volg beskryf: 
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'At times the pupils did not seem to know what the question 
was all about. Not all of them managed to show as the tune 
went higher or lower [ toonhoogtemeting]. Replies to clapped 
coding was a little stilted and there seemed to be a lack of 
rhythm in the "reply"' [kreatiwiteit met ritmepatrone ]. 
Die tweede les was gebaseer op die leerinhoud van standerd een. Net 
28.6% respondente het aangedui dat die werk te maklik was. Die 
volgende opmerkings is gemaak: 
'I would like to pitch this lesson for the lower primary age-
group, although the lesson was still enjoyable. ' 
'The theory part was perhaps a little too easy but they 
managed the song well and the body percussion too. ' 
Ander respondente skryf weer soos volg: 
'I felt it was within their capabilities but also presented a 
challenge and they learnt something new. ' 
'Dit is nie te moeilik vir selfs die C-klas nie.' 
'Ritme bekend, pols met liggaam beleef, toonhoogtes binne 
hulle vermoe. ' 
By 'n derde van die skole waar die derde les aangebied is, het die 
onderwysers aangedui dat hulle aanvanklik gemeen het dat die lied te 
moeilik is en dat hulle nie verwag het dat leerlinge dit binne een periode 
sou baasraak nie. 
Opmerkings oor die leerlinge se reaksie tydens die lesaanbiedings sluit 
die volgende in: 
'Leerlinge geniet die les baie.' 
'Leerlinge het alles ten voile verstaan. Bulle weet presies wat 
verwag word. ' 
'Children were interested and listened to the lesson.' 
'Reaksie van leerlinge op vrae wat gestel is, was goed. ' 
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'Alma! het deelgeneem - sekere leerlinge kon al/es doen - ander 
. , 
nze. 
'Hulle dee/name was baie goed en hulle het spontaan gereageer. ' 
'They were challenged but easily managed to grasp the content 
after instruction.' 
'Baie goeie reaksie van al die leerlinge. Aandagspan is ten voile 
behou en selfs minder begaafde leerlinge het spontaan meegedoen.' 
Die lesaanbiedings is soos volg beskryf: 
'Die inhoud is baie interessant en eenvoudig aangebied.' 
'I enjoyed the ''flow" of the lesson.' 
'Alma! het die lesaanbieding geniet - die onderwysers ook.' 
'Interest was maintained as the task levels were not too difficult.' 
VRAAG9 Algemene opmerkings 
0 Die opmerkings word hieronder in verskillende kategoriee verdeel. 
0 Sommige onderwysers het by meer as een kategorie kommentaar gelewer: 
Nie voltooi nie 13.9 
Opgeleide Klasmusiekonderwysers vir standerd twee 13.9 
Sillabus, werkskemas 16.7 
Lesaanbieding 36.1 
Leerlinge se reaksie 22.2 
Notasieleer 2.9 
DOELWIT 
Om die respondente geleentheid vir algemene opmerkings te gee. 
0 'n Samevatting van hulle terugvoering sien soos volg daaruit:-
Net 2.8% van die respondente het aangedui dat 'n tipe les soos die eerste 
les nie op 'n gereelde basis aangebied moet word nie. 
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'Such a lesson is fine at regular inte-rvals but not too often. In the higher 
classes this type of lesson would not work well. ' 
Enkele respondente 2.8%, het genoem dat die notasieleer in die sillabus 
vir standerd vyf te moeilik is. Dit gee aanleiding daartoe dat leerlinge 
belangstelling verloor omdat sommige nie kan byhou nie. 
Hierdie kommentaar is gelewer voordat die skole die nuwe sillabus vir 
die junior sekondere fase ontvang het (Sillabus vir Klasmusiek: Junior 
Sekondere Fase 1991). 
Van die respondente het versoek dat daar opgeleide 
Klasmusiekonderwysers vir standerd twee moet wees. Een van die 
kommentare lui: 'A most enjoyable lesson, but one does need music 
training and singing ability to present it. ' 
Daar is skriftelik en mondeling versoek dat werkskemas beskikbaar 
gestel word. Onderwysers wat Klasmusiek moet onderrig het nie altyd 
Klasmusiekopleiding of 'n voldoende kennis van Klasmusiek om 
werkskemas uit te werk nie. 
Etlike respondente het aangedui dat hulle die aanbiedings 'leersaam, 
verfrissend en motiverend' gevind het. Hulle versoek dat meer sulke tipe 
lesse by die skool aangebied moet word. 
Daar was ook opmerkings oor die leerlinge se reaksie. Dit is soortgelyk 
aan die wat by vraag 8 (hoofstuk 4, p. 329) vermeld is. 
0 Die kommentare op die lesse en lesaanbiedings sluit die volgende in:-
'I liked the link throughout'. 
'Betrokkenheid by instrumentale werk was pragtig en insiggewend. ' 
'Baie herhaling is gedoen sander dat die leerlinge dit agter gekom het. ' 
'I liked the way in which pitch, rhythm, instruments, listening and singing 
were combined in one lesson - it worked most effectively with maximum 
participation. ' 





Die bevindinge van die vorm wat die onderwysers gedurende die lesaanbiedings 
voltooi het 
Die benutting van periodes vir Klasmusiekonderrig 
D Dit wil voorkom of die periodes wat vir Klasmusiekonderrig toegewys word, 
nie gereeld plaasvind nie. 
D Hoewel leerlinge veronderstel is om twee periodes Klasmusiekonderrig per 
week te ontvang, het 3.9% respondente in vraag 1 aangetoon dat dit net een 
periode per week plaasvind (hoofstuk 4, p. 326). 
D Die twintig lesse is vanaf Augustus tot November gedurende die twee en 
twintigste en drie en dertigste lesweke aangebied. 
D In vraag 2 moes die respondente aandui gedurende watter week of leseenheid 
van die werkskema hierdie lesaanbieding plaasgevind het (hoofstuk 4, p. 326). 
D Daar is 11.5% onderwysers wat verklaar het dat hulle by die negende tot 
veertiende lesweek is. 
D Indien aanvaar word dat die inligting korrek is, het dit die volgende implikasie. 
Twee en twintig tot drie en dertig lesweke beteken dat meer as vier en 
veertig lesperiodes verloop het. 
Waar nege tot veertien lesweke aangetoon is, het slegs in agtien tot vier 
en twintig lesperiodes Klasmusiekonderrig plaasgevind. 
Indien die 3. 9% wat aangedui het dat daar net een periode onderrig 
plaasvind by hierdie 11.5% gereken word, is daar 15.4% skole waar in 
meer as twintig lesperiodes Klasmusiekonderrig nie plaasgevind het nie. 
Dit beteken dat Klasmusiek by bykans 'n vyfde van die skole nie twee 
periodes per week soos voorgeskryf, onderrig word nie. 
Dit blyk nie uit die navorsing hoekom hierdie periodes 
Klasmusiekonderrig by die betrokke skole nie plaasgevind het nie. 
Die leerlinge se affektiewe ingesteldheid volgens die Klasmusiekonderwysers 
D Volgens vrae 3 en 4 hou die senior primere leerlinge soos volg taamlik baie of 
baie van Klasmusiek: 
4.3.5.3 
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Standerd twee 77.7 
Standerd drie 69.5 
Standerd vier 52.8 
Standerd vyf 27.8 
D Hierdie data toon die volgende:-
Die dalende tendens wat die skoolhoofde aangedui het (hoofstuk 4, 
p. 280), word deur die onderwysers bevestig. 
Dit is kommerwekkend dat net 'n kwart van die standerdvyfleerlinge, 
27 .8%, taamlik baie of baie van Klasmusiek hou. 
D Die resultate vir die leerlinge se affektiewe ingesteldheid en betrokkenheid 
gedurende die lesaanbiedings sien soos volg daaruit. 
D Daar is 'n korrelasie tussen die onderwysers en die leerlinge se data. 
In vraag 5 het 97 .1 % onderwysers aangedui dat die leerlinge die les 
'geniet' of 'baie geniet' het (hoofstuk 4, p. 328). 
Daar is 97 .0% leerlinge wat aangedui het dat hulle van die les gehou het. 
In vraag 6 het 91.7% Klasmusiekonderwysers op die lesvorm aangedui 
dat die leerlinge baie of ten volle by die lesse betrokke was (hoofstuk 4, 
p. 328). 
D Die standaard van die leerinhoud van die lesse is soos volg beoordeel:-
Daar is 88.5% respondente wat aangedui het dat die leerinhoud van die 
lesse vir standerd twee geskik is (hoofstuk 4, p. 328). 
By slegs 'n kwart van die skole, waar die tweede les wat op standerd een 
se leerinhoude gebaseer was, aangebied is, het onderwysers aangedui dat 
dit te maklik was. 
Standerdtweeleerlinge se gesindheid teenoor Klasmusiek 
D Soos vroeer gemeld, moes die leerlinge voor die aanvang van die lesse 'n vorm 
voltooi waarop hulle gesindheid teenoor die Eerste Taal, Klasmusiek en 
Wiskunde aangedui word. 
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D Daar is 598 vorms ingevul waarvan 1.5% nie bruikbaar was nie. 
D Hierdie vorms het een van twee gebreke getoon:-
By sommige vorms is die antwoorde nie by alle vakke omkring nie. 
By antler vorms is daar by elke vak twee antwoorde omkring. 
Die rede vir laasgenoemde le waarskynlik in 'n vraag wat 'n leerling 
gevra het, naamlik wat hy moet maak ashy partykeer baie van 'n vak hou 
en partykeer net soms daarvan hou. 
D Die resultate van hierdie vorms is soos volg:-
D Eerste Taal 
Hou glad nie daarvan nie 3.4 
Hou soms daarvan 39.8 
Hou baie daarvan 56.8 
D Klasmusiek 
Hou glad nie daarvan nie 8.5 
Hou soms daarvan 35.2 
Hou baie daarvan 56.3 
D Wiskunde 
Hou glad nie daarvan nie 9.1 
Hou soms daarvan 28.3 
Hou baie daarvan 62.6 
D Die resultate toon dat daar nie groot verskille tussen Klasmusiek en hierdie 
vakke voorkom nie. 
D Hou glad nie daarvan nie 
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Eerste Taal 3.4 
Klasmusiek 8.5 
Wiskunde 9.1 
0 Hou soms daarvan 
Eerste Taal 39.8 
Klasmusiek 35.2 
Wiskunde 28.3 
0 Hou baie daarvan 
Eerste Taal 56.8 
Klasmusiek 56.3 
Wiskunde 62.6 
0 W anneer die persentasie leerlinge wat soms van Klasmusiek hou en die wat 
baie daarvan hou, bymekaar getel word, is dit 91.5%. 
0 Dit toon 'n ooreenkoms met die 97 .0% leerlinge wat na afloop van die lesse 
aangedui het dat hulle van die les gehou het. 
0 W anneer 'n vergelyking getref word tussen die gemiddelde persentasie leerlinge 
wat aangedui het dat hulle glad nie van Klasmusiek hou nie en diegene wat 
aangedui dat hulle nie van die les gehou het nie, blyk die volgende: 
Hou glad nie van Klasmusiek nie 8.5 
Hou nie van die les nie 3.0 
0 Die leerlinge wat aangedui het dat hulle nie van die les gehou het nie, was by 
skole waar 'n beduidende persentasie leerlinge aangedui het dat hulle nie van 
Klasmusiek hou nie. 
0 Die leerlinge se affektiewe betrokkenheid by die lesaanbiedings is deur 97 .1 % 
van die onderwysers wat die lesse bygewoon het, bevestig (hoofstuk 4, vraag 
p. 328). 
0 Hierdie data van die onderwysers, sowel as die 97 .0% leerlinge wat aangedui 
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het dat hulle van die les gehou het, bevestig dat die leerlinge hulself wilsmatig 
oopstel vir 'n affektiewe betrokkenheid vir lesse wat op die voorgeskrewe 
leerinhoud gebaseer is. 
0 In die vooraf gaande af de ling is die leerlinge se gesindheid teenoor Klasmusiek 
en die onderwysers se respons op die lesaanbiedings nagegaan. 
0 Daarbenewens is die lesse volledig uiteengesit. 
0 Die derde af de ling wat hierop volg, be vat die resultate en bevindinge van die 
lesaanbiedings. 
4.4 AFDELING III: DIE RESULTATE VAN DIE 
LESAANBIEDINGS 
4.4.1 
0 Hoofstuk vier bestaan uit drie afdelings:-
0 Die eerste afdeling bevat die resultate van die onderhoud met skoolhoofde. 
0 In die tweede afdeling is die lesse uiteengesit, die onderwysers se terugvoering 
oor die lesaanbiedings is weergegee, en die leerlinge se reaksie is bespreek. 
0 Af de ling drie is in verskillende gedeeltes verdeel. 
Eerstens is daar 'n deel wat handel oor die data van die lesaanbiedings. 
Tweedens word ondersoek ingestel na die korrelasie tussen die 
lesaanbiedings en die onderwysers se respons op die posvraelyste. 
Die resultate van die lesaanbiedings en 'n vergelyking van hierdie 
data met die van die onderwysers 
0 Die werkswyse sien soos volg daaruit:-
Die resultate van die lesaanbiedings word uiteengesit. 
Daarna word dit in tabelle met die van die onderwysers vergelyk. 





RitTne en tydmaat: die lesaanbiedings se resultate en bevindinge 
0 Die leerlinge se ken- en kanvermoens met betrekking tot ritme en tydmaat, is 
aan die hand van die volgende aspekte geevalueer: 
eggoklap; 
die herkenning van nootwaardes; 
die lees van nootwaardes in ritmepassasies; 
kreatiwiteit met ritmepatrone; 
kreatiwiteit met woorde en ritme; 
die funksionalisering van nootwaardes in die liedere. 
0 V ervolgens word elke aspek af sonderlik nagegaan. 
Eggoklap 
0 Voorbeelde van die patrone wat gebruik is, is op bladsy 297 (hoofstuk 4) en die 
leerlinge het soos volg daarop gereageer: 
Baie goed 28.6 
Goed 28.6 
Aktiwiteit onbekend 42.8 
Die herkenning van nootwaardes 
0 Die tabel toon standerdtweeleerlinge se kennis van nootwaardes gedurende die 
lesaanbiedings. 
Taa, ta-te 15.4 
Taa, ta-te, taa aa 46.1 
Taa, ta-te, taa aa, saa 23.1 
Taa, ta-te, taa aa, taa aa aa, saa 15.4 
Taa aa aa aa, saa aa aa aa 0.0 
Hiervolgens het 'n bietj ie meer as 'n tiende van die standerdtweeleerlinge, 
naamlik 15.4%, vyf van die sewe nootwaardes wat vir standerd een 
voorgeskryfis,geken. 
Die res kon minder as vyf nootwaardes herken. 
Gedurende die weke wat die lesse aangebied is, het die leerlinge nie die 
Franse tydname vir die halfnoot oorgebind aan 'n kwartnoot en die 
4.4.1.1.c 
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halfrusteken geken nie. 
Die heelnoot en heelrusteken is as nuwe leerinhoud vir standerd twee 
voorgeskryf. 
By geen skool kon die leerlinge hierdie nootwaarde en rusteken herken 
me. 
0 Die onderwysers hetin vraelys twee, vraag 3.1(hoofstuk3, pp. 215, 216, 219) 
aangedui dat hulle die onderstaande nootwaardes in standerd twee bekend stel. 
0 Die data word nie deur die lesbevindinge gestaaf nie. 




0 Die volgende wat aandag geniet, is die funksionalisering van die nootwaardes. 
Die funksionalisering nootwaardes in ritmepassasies 
0 Die meeste standerdtweeleerlinge, naamlik 84.6%, se kennis van nootwaardes 
was tot die eerste drie nootwaardes van standerd een beperk (hoofstuk 4, 
p. 338). 
0 Hulle ken- en kanvermoe met die lees van ritmepassasies wat op hierdie 
nootwaardes gebaseer is, sien soos volg daaruit: 
Redelik vaardig 37.5 
Ongeoefen, maar kom met hulp reg 25.0 
Is nie leesvaardig nie 37.5 
Hoewel 84.6% leerlinge taa, ta-teen taa aa herken het, blyk dit dat minder 
as twee vyfdes, naamlik 37.5%, die nootwaardes redelik vaardig in 
ritmepassasie kon lees. 
Bykans twee vyfdes van die leerlinge is glad nie leesvaardig nie. 
0 By alle skole was die leerlinge aanvanklik onseker toe daar van tweeslagmaat 





Kreatiwiteit met ritmepatrone 
0 Hierdie aktiwiteit was ook tot die eerste drie nootwaardes beperk. 
0 Eenvoudige tweemaatpatrone soos die op bladsy 298 (hoofstuk 4), is deur die 
lesaanbieder geklap. 
0 lndividuele leerlinge moes spontaan met 'n antwoord reageer. Die volgende is 
bevind: 
Redelik vaardig 18.2 
Onbekende aktiwiteit, maar kom met hulp reg 45.4 
Reageer sonder inagneming van ritme en tydmaat 36.4 
Nie eers 'n vyfde van die leerlinge, 18.2%, kon redelik vaardig kreatief 
reageer me. 
Kreatiwiteit met woorde en ritme 
0 By die vorm van kreatiwiteit het die lesaanbieder vrae gevra, terwyl die ritme 
van die vrae geklap is (hoofstuk 4, p. 299). 
0 Die leerlinge moes op soortgelyke wyse antwoord. 
0 Die lesaanbiedings het die volgende getoon: 
Kreatiwiteit met woorde en ritme is onbekend, maar die leerlinge kom met hulp reg 66.7 
Kan nie woordritme en nootwaardes korreleer nie 33.3 
Dit was deurgaans by die skole duidelik dat hierdie vorm van kreatiwiteit 
onbekend is. 
Die funksionalisering van nootwaardes in die liedere 
0 Die nootwaardes wat die leerlinge in die bladmusiek van liedere kan identifiseer, 
hang saam met die nootwaardes wat hulle ken en in ritmepassasies kan lees. 




Lees waarskynlik vir die eerste keer bladmusiek 
op transparant en word gelei om taa en ta-te te ontdek 21.4 
Vind bladmusiek ongewoon en word gelei om eenvoudige 
ritmepatrone deur middel van Franse tydname te lees en te klap 57.2 
Herken sommige van standerd een se nootwaardes in die bladmusiek en word 
gelei om kort gedeeltes deur middel van Franse tydname te lees en te klap 21.4 
Hiervolgens kon slegs 'n vyfde van die leerlinge, 21.4%, sommige 
nootwaardes in bladmusiek herken. 
Vir 78.6% die was gebruik van bladmusiek 6f ongewoon, 6f vreemd. 
Ritrne en tydmaat: 'n vergelyking tussen die resultate van die lesaanbiedings en 
die onderwysers se aanduidings 
0 Die onderstaande vergelykings is op die lesbevindinge en op die resultate van 
posvraelyste gebaseer. 
In posvraelys een het die onderwysers aangedui hoe dikwels hulle elke 
komponent implementeer. 
In vraelys twee is aangetoon in watter mate die betrokke verbesonderde 
leerinhoud ge'implementeer word. 
0 Elke tabel word deur 'n kort bespreking gevolg. 
0 Die finale bevindinge kry eers bes lag nadat alle data in hoof stuk vyf in ag 
geneem is. 
0 In alle tabelle waar die gegewens versamel word, tel die persentasie nie op tot 
100 nie. 
Nootwaardes herken en lees met behulp van Franse tydname 
Nootwaardes herken en lees met behulp van Franse tydname in 'n weeklikse 
en tweeweeklikse siklus (vraelys een, hoofstuk 2, p. 60) 56.4 
Heelnoot en heelrusteken wat vir standerd twee voorgeskryf is, herken en lees 
(vraelys twee, hoofstuk 3, p. 220) 37.5 
Herken en lees die heelnoot en heelrusteken (lesbevindinge, hoofstuk 4, p. 338) 0.0 




Meer as die helfte van die onderwysers het aangedui dat die leerlinge 
nootwaardes weekliks of tweeweekliks herken en lees. 
Bykans twee vyfdes het verklaar dat hulle die nootwaardes wat vir 
standerd twee voorgeskryf is, bekend stel. 
Hierdie aanduidings word nie deur die lesaanbiedings gestaaf nie. 
Lees nootwaardes in ritmepassasies 
Herken en lees nootwaardes in ritmepassasies in 'n weeklikse en 
tweeweeklikse siklus (vraelys een, hoofstuk 2, p. 61) 52.2 
Herken en lees die verbesonderde nootwaardes van standerd twee in 
ritmepassasies (vraelys twee, vraag 3.2, hoofstuk 3, p. 230) 41.7 
Lees ritmepassasies wat slegs op taa, ta-te en taa aa gebaseer is 
(lesbevindinge, hoofstuk 4, p. 339) 37.5 
Meer as die helfte van die respondente, 52.2%, het aangedui dat hulle die 
aktiwiteit weekliks of tweeweekliks implementeer. 
Daar is 'n mate van korrelasie tussen die onderwysers se aanduidings vir 
standerd twee, 41.7%, en die lesbevindinge ten opsigte van enkele 
nootwaardes van standerd een, 37.5% (hoofstuk 4, p. 339). 
Lees ritmepatrone in kort uittreksels uit bekende liedere 
Lees ritmepatrone in kort uittreksels uit bekende liedere in 'n 
weeklikse en tweeweeklikse siklus (vraelys een, hoofstuk 2, p. 62) 39.4 
Lees verbesonderde ritme in kort uittreksels uit bekende liedere 
(vraelys twee, vraag 3.3, hoofstuk 3, p. 231) 40.0 
Lees sommige van die nootwaardes van standerd een in kort uittreksels uit 
die aangeleerde liedere (lesbevindinge, hoofstuk 4, p. 341) 21.4 
Twee vyf des van die Klasmusiekonderwysers het aangetoon dat hulle 
die aktiwiteit weekliks of tweeweekliks implementeer. 






Volgens die lesbevindinge kon net 'n vyfde van die leerlinge enkele 
nootwaardes op hierdie wyse funksionaliseer. 
By geen skool kon die leerlinge standerd twee se nootwaardes 
funksionaliseer nie, aangesien hulle nie die nootwaardes geken het nie 
(hoofstuk 4, p. 339). 
Kreatiwiteit met ritmepatrone 
Kreatiwiteit met ritmepatrone in 'n weeklikse en tweeweeklikse 
siklus (vraelys een, hoofstuk 2, p. 63) 31.0 
Kreatiwiteit met verbesonderde nootwaardes 
(vraelys twee, vraag 3.4, hoofstuk 3, p. 233) 31.7 
Redelik vaardig met kreatiwiteit wat slegs op taa, ta-te en 
taa aa gebaseer is (lesbevindinge, hoofstuk 4, p. 340) 18.2 
Minder as 'n derde van die respondente, 31.0%, het aangetoon dat hulle 
ritmepatrone kreatief toepas. 
Volgens die lesbevindinge het minder as 'n vyfde van die leerlinge, 
18.2%, redelik vaardig met hierdie vorm van kreatiwiteit gereageer. 
D Hierdie uiteensetting van ritme en tydmaat word deur 'n soortgelyke bespreking 
van toonhoogte gevolg. 
Eers word die resultate van die lesbevindinge weergegee. 
Daarna word dit met die van die vraelyste vergelyk. 
Toonhoogte: die lesaanbiedings se resultate en bevindinge 
Solfanote en -patrone 
D In die Sillabus vir Klasmusiek is die solfanote t1 d r m f s I vir standerd een 
voorgeskryf. 
'Hierdie oefeninge word vanaf die vyflynige notebalk gesing, met Do 
mettertyd op elk van minstens drie verskillende posisies.' (1978:18). 
Do word aangegee op E, Fen G. 
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0 In standerd twee word do D bygevoeg en die volgende solfapatrone kom as 
nuwe leerinhoud voor, t-d', s1-d, s1-lt~-d en s-1-t-d'. 
0 In vergelyking met die voorgeskrewe leerinhoude, sien standerdtweeleerlinge 
se kennis soos volg daaruit: 
Herken nie solfanote op die notebalk nie 50.1 
S-m, do E 14.3 
S-m-1, do E 14.3 
S-m-1-d, do E 7.1 
Solfanote standerd een, do E 7.1 
Solfanote standerd een, do E, asook pentatonies do F 7.1 
Herken en sing die solfapatrone van standerd twee 0.0 
0 Die tabel toon die volgende:-
By die helfte van die skole in die steekproef het die leerlinge nie die 
solfanote op die notebalk herken nie. 
By ongeveer 'n derde van die skole, naamlik 35.6%, het hulle twee tot 
vier solfanote in een van die drie toonaarde wat vir standerd een 
voorgeskryf is, geken. 
'n Bietjie meer as 'n tiende van die leerlinge, naamlik 14.2%, het al die 
solfanote van standerd een in een van die voorgeskrewe toonaarde geken. 
Minder as 'n tiende, 7 .1 %, het bykans alle solfanote in twee van die drie 
toonaarde wat vir standerd een voorgeskryf is, geken. 
0 Hulle kennis van toonaarde is ook beperk. 
By die skole waar die leerlinge die solfanote op die notebalk kon lees, 
was dit oorwegend tot do E beperk. 
Slegs 7.4% kon enkele die solfanote met do Flees. 






By geen skool het die leerlinge do D, die enigste nuwe toonaard wat vir 
standerd twee voorgeskryf is, geken nie. 
Sing solfanote in kort uittreksels uit bekende liedere 
D Die leerlinge kon nie die solfanote in die bladmusiek van die aangeleerde 
liedere funksionaliseer nie, omdat hulle nie solfanote in D- en F-majeur geken 
het nie. 
D Daarbenewens was die gebruik van bladmusiek vir 78.6% 6f ongewoon, 6f 
vreemd (hoofstuk 4, p. 341). 
Kreatiwiteit met toonhoogte 
D Gedurende die lesaanbiedings was kreatiwiteit met toonhoogte tot die sing van 
vrae en antwoorde beperk. 
D In die meeste gevalle is daar slegs van s-m gebruik gemaak. 
D By die skole waar die leerlinge redelik goed gereageer het, is la en in enkele 
gevalle selfs do bygevoeg (hoofstuk 4, p. 300). 
D Die resultate van die veldwerk is soos volg: 
Redelik goed 14.3 
Onbekende aktiwiteit, maar reageer met hulp 28.6 
Onbekende aktiwiteit, stadige reaksies, swak intonasie 57.1 
Waar 18.2% leerlinge redelik vaardig kreatief met ritmepatrone kon 
antwoord (hoofstuk 4, p. 343), kon minder, 14.3%, met s-m-(1) reageer. 
Toonhoogte: 'n vergelyking tussen die resultate van die lesaanbiedings en die 
onderwysers se aanduidings 





Berken en sing solfanote en -patrone 
Herken en sing solfanote in 'n weeklikse en tweeweeklikse siklus 
(vraelys een, hoofstuk 2, p. 70) 43.6 
Herken en sing die solfapatrone van standerd twee 
(vraelys twee, vraag 2, hoofstuk 3, p. 156) 30.4 
Herken en sing die solfapatrone van standerd twee 
(lesbevindinge, hoofstuk 4, p. 344) 0.0 
Dit blyk uit die tabel dat daar nie 'n ooreenkoms tussen die resultate van 
vraelys een, vraelys twee en die lesbevindinge is nie. 
Berken en sing solfanote in kort uittreksels uit bekende liedere 
Herken en sing solfanote in kort uittreksels uit bekende liedere in 'n 
weeklikse en tweeweeklikse siklus (vraelys een, hoofstuk 2, p. 72) 29.6 
Herken en sing verbesonderde solfanote in kort uittreksels 
uit bekende liedere (vraelys twee, vraag 2.5, hoofstuk 3, p. 161) 40.0 
Herken en sing solfanote in kort uittreksels uit die aangeleerde 
liedere (lesbevindinge, hoofstuk 4, p. 345) 0.0 
Die leerlinge kon nie die solfanote in die toonaarde van die liedere, dit is 
F- en D-majeur, funksionaliseer nie. 
Kreatiwiteit met toonhoogte 
Kreatiwiteit met toonhoogte in 'n weeklikse en 
tweeweeklikse siklus (vraelys een, hoofstuk 2, p. 73) 21.2 
Kreatiwiteit met die verbesonderde toonhoogte van standerd 
twee (vraelys twee, vraag 2.7, hoofstuk 3, p. 163) 18.3 
Redelik vaardig met kreatiwiteit deur vraag en antwoord 
gebaseer op s-m (lesbevindinge, hoofstuk 4, p. 345) 14.3 
Hiervolgens kon besonder mm leerlinge, 14.3%, kreatief met s-m 
antwoord. 
Hierdie 14.3% korreleer met die klein persentasie onderwysers, 18.3%, 
wat toonhoogte skeppend funksionaliseer. 
4.4.1.5 
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Die aanleer van liedere 
D Drie verskillende liedere is gedurende die lesaanbiedings aangeleer en die 
volgende is waargeneem. 
D 'Die Toonleer' (Pienaar & Malan 1975b.:60) 
Hierdie lied is 'n langer lied in rondovorm wat die musikale retensie- en 
onderskeidingsvermoe van standerdtweeleerlinge evalueer. 
Die volgende is bevind: 
Redelik goed aangeleer, bier en daar onsuiwer intonasie 42.9 
Stadig aangeleer, intonasie minder suiwer 42.9 
Te moeilik 14.2 
Minder as die helfte van die leerlinge, naamlik 42.9%, het die langer lied 
redelik goed aangeleer. 
D 'Fiemies' (Pienaar & Malan 1975a:50) 
'Fiemies' is geskik vir standerd een en die aanleer daarvan in standerd 
twee het soos volg verloop: 
Vinnig aangeleer, lestempo moes versnel word om leerlingbetrokkenheid te behou 42.9 
Goed gereageer en goed aangeleer 28.7 
Klas op standerdeenstandaard 14.2 
Lied reeds geken 14.2 
Die lied waste maklik. By bykans drie vyfdes van die skole, 57 .1 %, het 
die leerlinge 6f die lied geken, 6f die lestempo moes versnel word. 
By hierdie skole moes daar doelbewus van nieverbale kommunikasie 
gebruik gemaak word om leerlingbetrokkenheid te behou en om 
dissiplineprobleme te voorkom. 
D 'I have lost the Doh' (Longmans 1980:6) 
Vinnig aangeleer met suiwer intonasie 33.3 
Stadiger aangeleer, soms probleme met intonasie by die refrein 50.0 
Stadig aangeleer met swakker intonasie 16.7 
4.4.1.6 
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'n Derde van die leerlinge het die lied van twaalf mate vinnig en met 
suiwer intonasie aangeleer. 
Die helfte het dit stadiger aangeleer, terwyl intonasieprobleme soms by 
die refrein voorgekom het. 
0 Dit was by heelwat Afrikaanse en Engelse skole opvallend dat leerlinge nie 
gewoond is om liedere in beide landstale te sing nie. 
0 Daarbenewens is 78.6% leerlinge nie gewoond om bladmusiek te volg nie 
(hoofstuk 4, p. 341). 
0 In die aanleer van die liedere is daar ook aandag aan vorm en aan die 
aktualisering van sommige ander toonhoogte-aspekte gegee. 
0 Die leerlinge se ken- en kanvermoens in die verband word vervolgens uiteengesit. 
Vorm 
0 Die wyse waarop vorm in die aanleer van die liedere gebruik is, is vroeer 
beskryf (hoofstuk 4, pp. 301-302, 311-312, 319-320). 
0 Verder is die leerlinge se kennis van eenvoudige vormleer nagegaan deur hulle 
te lei om die herhaling van A te ontdek. 
0 Die eerste lied, 'Die Toonleer' (Pienaar & Malan 1975b:60), is in rondovorm 
en die leerlinge het soos volg gereageer: 
Herhaling van A ontdek 42.9 
Herhaling van A nie ontdek nie 57.1 
0 Hoewel hulle die herhaling van A in 'Fiemies' (Pienaar & Malan 1975b:50) 
makliker as in 'Die Toonleer' ontdek het, was dit duidelik dat vorm 'n 
ongewone begrip is. 
0 Alle leerlinge het die herhaling van A, asook die be grip van vraag en antwoord 
in musiek vreemd gevind. 




Aktualisering van toonhoogte: styging en dating, asook trapsgewyse beweging 
en spronge 
0 Dit het aandag ontvang nadat die liedere aangeleer is. 
0 Die leerlinge moes deur middel van toonhoogtemeting styging en daling, asook 
trapsgewyse beweging en spronge beleef en ontdek. 
0 Die volgende is bevind: 
'n Ongewone aktiwiteit, maar die leerlinge ontdek die konsepte redelik maklik 28.6 
'n Ongewone aktiwiteit en die leerlinge ontdek die konsepte met sterk leiding 42.8 
Probleme met toonhoogtemeting en hulle ontdek die konsepte moeilik 14.3 
Probleme met toonhoogtemeting en hulle kan nie die konsepte ontdek nie 14.3 
Volgens die data is toonhoogtemeting by alle skole 'n minder bekende of 
onbekende aktiwiteit. 
Verder is daar 'n opvallende persentasie leerlinge, 71.4%, wat die 
begrippe glad nie of slegs met sterk leiding kon ontdek. 
Bykans 'n kwart van die standerdtweeleerlinge, 28.6%, was nie in staat 
is om styging en daling, of trapsgewyse beweging en spronge deur 
middel van toonhoogtemeting aan te dui nie. 
0 Volgens die sillabus (1978: 12) is styging en daling 'n kontrasoefening wat 
reeds vir graad twee voorgeskryf is. 
0 Toonhoogtemeting is 'n eenvoudige beweging wat vir die belewing van 
toonhoogte aangewend word. 
0 Die belewing van ander aspekte is ook ondersoek en die bevindinge word 
hieronder weergegee. 
Beweging 
0 Beweging is gebruik om die leerlinge by die lesse te betrek, om hulle be grip van 
sommige konsepte op hierdie wyse te evalueer, en om die reaksie van senior 
primere leerlinge tydens beweging waar te neem. 
0 Beweging is aangewend vir die belewing van: 
'n konstante pols; 
die ritme en tydmaat van die liedere; 
die vorm van die liedere; 
0 Daarbenewens is dit ook gebruik vir die inoefening van: 
die ritmepatrone vir die ritmiese slagwerkinstrumente; 
die begeleidingspatrone vir die melodiese slagwerkinstrumente. 
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0 Die leerlinge se kognitiewe en psigo-motoriese vaardighede was soos volg: 
Gewoond aan liggaamsperkussie en aan die kombinasie van verskillende ritmepatrone 38.5 
Minder gewoond aan liggaamsperkussie, maar die ritme van die melodie en die 
ritmepatroon van een instrument kon gekombineer word 7.7 
Ongewoond aan liggaamsperkussie en vind dit moeilik om met 'n patroon vol 
te hou as 'n tweede bygevoeg word 53.8 
Hiervolgens is slegs twee vyf des, 38.5 % , gewoond aan liggaamsperkussie. 
0 Uit gesprekke met die onderwysers en uit die reaksie van die leerlinge wil dit 
voorkom of die onderwysers hierdie aktiwiteite vermy, aangesien dit tot 
gedragsprobleme aanleiding kan gee. 
0 Dit was dan ook by enkele skole waar die leerlinge 'n redelik hoe negatiewe 
gesindheid teenoor Klasmusiek openbaar het, nodig om hulle doelbewus te 
motiveer om flink en akkuraat te reageer. 
0 In alle gevalle waar hierdie leerlinge suksesvol by die aktiwiteite betrek is, was 
dit opmerklik dat hulle ook by die res van die les betrokke gebly het. 
0 Die onderwysers se data oor die gebruiksfrekwensie van beweging word in die 
volgende tabel met die lesresultate vergelyk. 
0 Hierdie resultate korreleer. 
Gebruik beweging in 'n weeklikse en tweeweeklikse siklus 
(vraelys een, vraag 9.9, hoofstuk 2, p. 96) 36.6 
Gewoond aan liggaamsperkussie en aan die kombinasie van verskillende 




Hierdie gegewens toon dat minder as twee vyfdes van die onderwysers 
gereeld van beweging gebruik maak. 
0 Die vermoede het bestaan dat instrumentale spel net soos beweging minder 
dikwels in Klasmusiek geYmplementeer word. 
0 Dit word in die volgende gedeelte bevestig. 
Instrumentale spel 
0 Ritmiese slagwerkinstrumente 
Gedurende die lesaanbiedings was ongeveer 'n kwart van die leerlinge, 
naamlik 28.6%, redelik vaardig met ritmiese slagwerkinstrumente. 
Die volledige resultate is: 
Redelik vaardig en verskillende instrumente kan gedurende die 
lesaanbiedings kombineer word 28.6 
Minder vaardig en sukkel wanneer die instrumente gekombineer word 28.6 
Nie vaardig nie en die instrumente kan nie gekombineer word nie 28.6 
Ongewoond aan ritmiese slagwerkinstrumente 14.2 
0 Melodiese slagwerkinstrumente 
Die leerlinge se spel met melodiese slagwerkinstrumente is nog swakker 
daaraan toe as die met ritmiese slagwerkinstrumente. 
Redelik vaardig en van die instrumente kan gedurende die 
lesaanbiedings gekombineer word 16.7 
Nie vaardig nie en die instrumente kan nie gekombineer word nie 33.3 
Ongewoond aan melodiese slagwerkinstrumente 50.0 
Ietwat meer as 'n tiende, naamlik 16. 7 % , was gedurende die lesaanbiedings 
redelik vaardig met melodiese slagwerkinstrumente. 
Instrumentale spel: 'n vergelyking tussen die resultate van die lesaanbiedings en 
die onderwysers se aanduidings 
D Daar is 'n ooreenkoms tussen die data van die lesaanbiedings en die resultate 
van die eerste posvraelys. 
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Spel met ritmiese slagwerkinstrumente in 'n weeklikse en 
tweeweeklikse siklus (vraelys een, vraag 11.1, hoofstuk 2, p. 107) 33.8 
Redelik vaardig met ritmiese slagwerkinstrumente soos uit die 
lesaanbiedings blyk (hoofstuk 4, p. 351) 28.6 
Spel met melodiese slagwerkinstrumente in 'n weeklikse en 
tweeweeklikse siklus (vraelys een, vraag 11.3, hoofstuk 2, p. 109) 18.3 
Redelik vaardig met melodiese slagwerkinstrumente soos uit 
die lesaanbiedings blyk (hoofstuk 4, p. 351) 16.7 
In vraelys een het die onderwysers aangedui dat die 
Klasmusiekinstrumente in 'n beperkte mate gelmplementeer word. 
Daar is ook aangedui dat spel op melodiese slagwerkinstrumente minder 
as ritmiese slagwerkinstrumente voorkom. 
Die resultate word deur die lesaanbiedings bevestig. 
0 Hierdie toedrag van sake is nie te wyte aan 'n gebrek aan instrumente of aan 
· die onderwysers se opleiding nie. 
0 Volgens vraelys een, vrae 11.2 en 11.4 (hoofstuk 2, pp. 108, 110) het 'n 
gemiddeld van 95.1 % respondente die instrumente tot hulle beskikking. 
0 Daarby het die onderwysers hulle opleiding soos volg aangedui (hoofstuk 2, 
vraag 11.5, p. 112): 
Opleiding in die bespeling van ritmiese slagwerkinstrumente 69.0 
Opleiding in die onderrig van ritmiese slagwerkinstrumente 64.8 
Opleiding in die bespeling van melodiese slagwerkinstrumente 63.4 
Opleiding in die onderrig van melodiese slagwerkinstrumente 56.3 
0 Twee ander faktore het 'n wesenlike invloed op die implementering van hierdie 
instrumente :-
0 Die eerste is die berging van die instrumente en die tweede hou verband met 
die tekort aan geskikte orkestrasie. 
Etlike onderwysers het gedurende die veldwerk gemeld dat die 
Klasmusiekinstrumente ver van die Klasmusieklokaal veilig agter slot 
en grendel gebere word. 
4.4.1.11 
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Dit neem soveel tyd in beslag om die instrumente aan die begin van die 
skooldag uit te haal en om dit weer aan die einde te bere dat dit die gebruik 
daarvan kortwiek. 
'n Ander faktor wat die gebruik van die instrumente strem, is die tekort 
aan geskikte musiek. 
Daar is baie min musiek vir Klasmusiekinstrumente wat vir elke standerd 
geskik is en wat by die volgorde van die sillabus aansluit. 
0 Die aspekte wat tot dusver breedvoerig ondersoek is, is: 
ritme en tydmaat; 
toonhoogte; 




0 Die laaste aspek wat aangespreek word, is musiekbeluistering. 
Musiekbeluistering 
0 Die leerlinge se reaksie op musiekbeluistering gedurende die lesaanbiedings 
word eers in 'n tabel uiteengesit. Daama word die resultate bespreek. 
0 Tydens die lesaanbiedings het hulle soos volg gereageer: 
Redelik gewoond aan musiekbeluistering, luistergids ongewoond 50.0 
Minder gewoond aan musiekbeluistering, luistergids ongewoond 33.3 
Ongewoond aan musiekbeluistering, luistergids vreemd 16.7 
Dit is opvallend dat die leerlinge by alle skole die luistergids ongewoond 
en selfs vreemd gevind het. 
Die rede hiervoor blyk nie uit die navorsing nie. 
Slegs 42.3% onderwysers het aangedui dat hulle glad nie van luistergidse 
gebruik maak nie (vraelys een, vraag 10.3, hoofstuk 2, p. 102). 
Daar is ook 40.9% respondente wat aangedui het dat hulle luistergidse op 
transparante gebruik (hoofstuk 2, p. 103). 
4.4.1.12 
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Die data korreleer nie met die lesbevindinge nie. 
Musiekbeluistering: 'n vergelyking tussen die resultate van die lesaanbiedings 
en die onderwysers se aanduidings 
D Die resultate is in die tabel versamel. 
Implementeer musiekbeluistering in 'n weeklikse, tweeweeklikse 
en maandelikse siklus ( vraelys een, vraag 10.1, hoofstuk 2, p. 100) 53.6 
Redelik gewoond aan musiekbeluistering volgens lesaanbiedings 50.0 
Maak altyd van luistergidse gebruik (vraelys een, vraag 10.3, hoofstuk 2, p. 102) 12.7 
Ongewoond aan die tipe luistergids wat gedurende die 
lesaanbiedings gebruik is (hoofstuk 4, p. 353) 100.0 
In hierdie tabel is die onderwysers se siklus tot weekliks, tweeweekliks 
en maandeliks vergroot. 
Die vergrote siklus, 53.6%, kom ooreen met die 50.0% leerlinge wat 
volgens die lesbevindinge redelik gewoond aan musiekbeluistering is. 
D Die volgende visuele voorstelling toon standerdtweeleerlinge se ken- en 
kanvermoens soos dit uit die lesbevindinge blyk. Die simbole wat gebruik 
word, is die volgende:-
A V aardig/redelik vaardig met die aanleer van 'n twaalfmaatlied op 
standerdtweestandaard (hoofstuk 4, p. 347). 
B Ken die nuwe nootwaardes van standerd twee (hoofstuk 4, p. 338). 
C Ken die solfapatrone van standerd twee (hoofstuk 4, p. 344). 
D Redelik vaardig met die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte 
gebaseer op die leerinhoude van standerd twee (hoofstuk4, pp. 342, 345). 
E Redelik vaardig met ritmiese en melodiese slagwerkinstrumente. Die 
gemiddeld vir ritmiese en melodiese slagwerkinstrumente is bereken 
(hoofstuk 4, p. 351). 
F Redelik gewoond aan musiekbeluistering. ongewoond aan luistergidse 
(hoofstuk 4, p. 353). 
G Skeppende aktiwiteite met ritme en tydmaat (taa, ta-teen taa aa), asook 
toonhoogte (s-m). Die gemiddeld vir kreatitwiteit met ritme en tydmaat 
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Volgens die staafdiagram is die meeste leerlinge, 83.3%, vaardig of 
redelik vaardig met die aanleer van 'n eenvoudige lied op 
standerdtweestandaard. 
Verder toon dit dat die helfte van hulle, 50.0%, redelik gewoond aan 
musiekbeluistering is. 
Onge veer 'n vyf de, naamlik 22. 7 % , is redelik gewoond aan instrumentale 
spel. 
Ietwat meer as 'n tiende, 16.3%, is redelik vaardig met leerinhoude wat 
tot die eerste drie nootwaardes en die eerste solfapatroon van standerd 
een beperk is. 
0 Die leerlinge het nie teen die derde kwartaal die notasieleerinhoude wat vir 
standerd twee voorgeskryf is, geken nie. 
0 Aangesien hulle nie die nuwe nootwaardes of die solfapatrone geken het nie, 
kon dit nie in bladmusiek gefunksionaliseer word nie. 
0 Die vooraf gaande data toon dat Klasmusiekonderrig in standerd twee hoofsaaklik 




Musiekbeluistering realiseer maandeliks (hoofstuk 4, p. 354). 
Die leerlinge se kennis en vaardigheid in die antler ses komponente is so 
beperk dat dit waarskynlik minder gereeld ge'implementeer word. 
D In hierdie af de ling van die hoofstuk is die resultate van die veldwerk weergegee. 
D Daarbenewens is daar vergelykings tussen hierdie data en die van die vraelyste 
wat Klasmusiekonderwysers voltooi het. 
D Vervolgens word ondersoek ingestel na die ooreenkomste en verskille tussen 
hierdie resultate. 
Ooreenkomste en verskille tussen die onderwysers se aanduidings en die 
lesbevindinge 
D Die data van die twee posvraelyste wat onderwysers voltooi het, en die 
lesbevindinge word in die volgende tabelle vergelyk. 
In vraelys een het onderwysers aangedui in watter siklusse hulle die 
komponente implementeer. 
In vraelys twee is aangedui in watter standerds hulle die verbesonderde 
leerinhoude bekend stel. 
Ooreenkomste 
D Daar is 'n ooreenkoms tussen die lesbevindinge en die resultate van die 
vraelyste ten opsigte van beweging, instrumentale spel en musiekbeluistering. 
D Dit dui daarop dat die aspekte in die praktyk realiseer soos dit aangedui is. 
D Beweging 
Beweging vir die belewing van aksent en maatslag in 'n weeklikse en 
tweeweeklikse siklus in standerd twee (vraelys een, vraag 9.3, hoofstuk 2, p. 86) 40.8 
Gewoond aan liggaamsperkussie (lesbevindinge, hoofstuk 4, p. 350) 38.5 
D Instrumentale spel 
4.4.1.13.b 
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Implementeer ritmiese slagwerkinstrumente in 'n weeklikse en 
tweeweeklikse siklus (vraelys een, vraag 11.1, hoofstuk 2, p. 107) 33.8 
Redelik vaardig met ritmiese slagwerkinstrumente 
(lesbevindinge, hoofstuk 4, p. 351) 28.6 
Implementeer melodiese slagwerkinstrumente in 'n weeklikse 
en tweeweeklikse siklus (vraelys een, vraag 11.3, hoofstuk 2, p. 109) 18.3 
Redelik vaardig met melodiese slagwerkinstrumente 
(lesbevindinge, hoofstuk 4, p. 351) 16.7 
D Musiekbeluistering 
I!Ilplementeer musiekbeluistering in 'n weeklikse, tweeweeklikse 
en maandelikse siklus (vraelys een, vraag 10.1, hoofstuk 2, p. 100) 53.6 
Redelik gewoond aan musiekbeluistering (lesbevindinge, hoofstuk 4, p. 353) 50.0 
Verskille 
D Daar is nie 'n korrelasie tussen die onderwysers se aanduidings vir die 
notasieleerinhoude van standerd twee en die lesbevindinge nie. 
D Soms kom hulle aanduidings ooreen met die standerdtweeleerlinge se kennis 
van standerd een se leerinhoud. 
D Ritme en tydmaat: kennis van nootwaardes 
Herken en lees nootwaardes in 'n weeklikse en tweeweeklikse 
siklus (vraelys een, vraag 7.1, hoofstuk 2, p. 60) 56.4 
Stel die nootwaardes van standerd twee bekend (vraelys twee, hoofstuk 3, p. 220) 37.5 
Ken die nuwe nootwaardes van standerd twee (lesbevindinge, hoofstuk 4, p. 338) 0.0 
In standerd twee word die nootwaardes van standerd een hersien en nuwe 
nootwaardes word bekend gestel. 
Die leerlinge het nie tydens die lesaanbiedings hierdie nu we nootwaardes 
geken nie. 
D Funksionaliseer nootwaardes in ritmepassasies 
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Funksionaliseer nootwaardes in ritmepassasies in 'n weeklikse 
en tweeweeklikse siklus (vraelys een, vraag 7.2, hoofstuk 2, p. 61) 52.2 
Funksionaliseer die verbesonderde nootwaardes in ritmepassasies 
(vraelys twee, vraag 3.2, hoofstuk 3, p. 230) 41.7 
Redelik vaardig slegs met die funksionalisering van taa, 
ta-te en taa aa (lesbevindinge, hoofstuk 4, p. 339) 37.5 
V olgens die vooraf gaande tabel is daar 'n ooreenkoms tussen die 
respondente wat aangedui bet dat bulle verbesonderde nootwaardes in 
ritmepatrone funksionaliseer en standerdtweeleerlinge wat die eerste 
drie nootwaardes van standerd een op bierdie wyse kon toepas. 
0 Funksionaliseer nootwaardes in kort uittreksels uit bekende liedere 
Funksionaliseer nootwaardes in kort uittreksels uit 'n bekende lied in 'n 
weeklikse en tweeweeklikse siklus (vraelys een, vraag 7 .3, hoofstuk 2, p. 62) 39.4 
Funksionaliseer verbesonderde nootwaardes in kort uittreksels uit 
'n bekende lied (vraelys twee, vraag 3.3, hoofstuk 3, p. 231) 40.0 
Redelik vaardig slegs met die funksionalisering van taa, ta-te en taa aa 
in kort uittreksels uit die aangeleerde lied (lesbevindinge, hoofstuk 4, p. 341) 21.4 
0 Funksionaliseer nootwaardes deur middel van kreatiwiteit 
Funksionaliseer nootwaardes kreatief in 'n weeklikse en tweeweeklikse 
siklus (vraelys een, vraag 7.4, hoofstuk 2, p. 63) 31.0 
Funksionaliseer die verbesonderde nootwaardes van standerd twee 
deur middel van kreatiwiteit (vraelys twee, vraag 3.4, hoofstuk 3, p. 233) 31.7 
Redelik vaardig met klap van vraag en antwoord in ritmepatrone 
slegs gebaseer op taa, ta-te en taa aa (lesbevindinge, hoofstuk 4, p. 340) 18.2 
Die funksionalisering van ritme en tydmaat in uittreksels uit bekende 
liedere en in kreatiwiteit realiseer in die praktyk bykans die belfte minder 
as wat die onderwysers dit aangedui bet. 
0 Toonboogte 
Hierdie resultate verskil nog meer as die van ritme en tydmaat. 
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0 Kennis van solfanote en -patrone 
Sing toonhoogte met behulp van solfaname in 'n weeklikse en 
tweeweeklikse siklus (vraelys een, vraag 8.1, hoofstuk 2, p. 70) 43.6 
Stel die solfapatrone van standerd twee bekend 
(vraelys twee, hoofstuk 3, p. 156) 30.4 
Ken die solfapatrone van standerd twee (lesbevindinge, hoofstuk 4, p. 344) 0.0 
Ken die eerste drie solfanote van standerd een (lesbevindinge, hoofstuk 4, p. 344) 35.6 
Tydens die lesaanbiedings is gevind dat die helfte van die leerlinge, 
50.1 %, nie solfanote op die notebalk geken het nie (hoofstuk 4, p. 344 ). 
Die res, 49.9%, se beperkte kennis het meesal op do E betrekking gehad 
(hoofstuk 4, p. 344). 
Die solfanote en -patrone kon gevolglik nie in toonhoogtepassasies en in 
liedere wat in antler toonaarde was, gefunksionaliseer word nie 
(hoofstuk 4, p. 345). 
0 Kreatiwiteit met toonhoogte 
Die onderwysers se aanduidings korreleer met die lesbevindinge. 
Dit impliseer dat kreatiwiteit met toonhoogte realiseer in die skool soos 
wat dit aangedui is. 
Implementeer skeppende werk met toonhoogte in 'n weeklikse en 
tweeweeklikse siklus (vraelys een, vraag 8.4, hoofstuk 2, p. 73) 21.2 
Kreatiwiteit met die solfapatrone van standerd twee 
(vraelys twee, vraag 2.7, hoofstuk 3, p. 163) 18.3 
Leerlinge redelik vaardig met die sing van antwoorde op s-m 
(lesbevindinge, hoofstuk 4, p. 345) 14.3 
0 Die vooraf gaande ondersoek het bestaan uit: 
'n uiteensetting van die resultate van die lesaanbiedings; 
'n vergelyking tussen hierdie resultate en die van Klasmusiekonderwysers; 
'n ontleding van die ooreenkomste en verskille tussen die lesbevindinge 
en onderwysers se aanduidings. 
4.4.2 
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'n Oorsig oor die ondersoek in die skoolpraktyk 
0 Hierdie hoofstuk is in drie af de lings verdeel. 
0 Die eerste afdeling bestaan uit 'n verslag van die gestruktureerde onderhoud 
met skoolhoofde. 
0 Die tweede afdeling handel oor die veldwerk. 
Die lesse is in detail beskryf. 
Die resultate en doelwitte van die lesvorm wat die onderwysers ingevul 
het, is weergegee. 
Standerdtweeleerlinge se gesindheid teenoor Klasmusiek is nagegaan. 
0 Die derde af de ling be vat die resultate van die lesaanbiedings en hierdie 
inligting word met die van die posvraelyste vergelyk. 
0 Al die inligting wat met die empiriese navorsing bekom is, is in hoofstukke 
twee, drie en vier opgeneem. 
0 In die hoofstuk vyf word dit met die hipoteses in verband gebring. 
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I HOOFSTUK s I 
SILLABUSIMPLEMENTERING IN DIE SENIOR PRIMeRE 
FASE: RESULTATE, GEVOLGTREKKINGS EN 
AANBEVELINGS 
5.1 INLEIDING 
0 Hierdie hoofstuk bestaan onder meer uit die volgende:-
0 Die resultate van die posvraelyste, die gestruktureerde onderhoude met die 
skoolhoofde en die lesbevindinge word met die drie operasionele hipoteses in 
verband gebring. 
In die eerste operasionele hipotese gaan dit om die implementering van 
die sillabuskomponente in die senior primere fase. 
Die tweede hipotese is gerig op die implementering van die verbesonderde 
leerinhoude. 
Die derde hipotese hou verband met die Klasmusiekopleiding van senior 
primere onderwysers. 
0 By die eerste en tweede hipoteses word die resultate van die posvraelyste, die 
vraelys aan die skoolhoofde en die lesbevindinge vergelyk. Korrelasies en 
verskille word uitgewys en moontlike redes vir die verskille word aangetoon. 
0 Die volgende aspekte word in die derde hipotese aangeraak: 
die Klasmusiekonderwysers se siening van hulle opleiding met be trekking 
tot sillabusimplementering; 
die rol wat onderwys- en Klasmusiekopleiding in die implementering 
van die skoolsillabus speel; 
leermotivering en die gesindheid teenoor die vak. 
0 In die lig van die navorsingsresultate word aanbevelings gemaak met be trekking 
tot sillabushersiening, sillabusimplementering en Klasmusiekopleiding. 
5.2 OPERASIONELE HIPOTESE EEN: DIE 
VERSKILLENDE KOMPONENTE VAN DIE 
KLASMUSIEKSILLABUS WORD GEDEELTELIK IN 
DIE SENIOR PRIMeRE FASE GEiMPLEMENTEER 
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0 In die bespreking van hierdie hipotese word die data van die eerste vraelys wat 
die onderwysers voltooi het, op die senior primere fase toegespits. 
Allereers word daar gekyk na die realisering van elke komponent. Waar 
moontlik word die inligting vergelyk met die van die skoolhoofde en van 
die lesbevindinge. 
Dit word gevolg deur 'n samevatting van die resultate vir die verskillende 
standerds, sodat 'n oorsig oor die senior primere fase verkry kan word. 
Die uiteensetting van die eerste operasionele hipotese word afgesluit 
deur 'n vergelyking tussen die realisering van ritme en tydmaat, asook 
toonhoogte. 
0 Die sewe komponente wat in die volgende gedeelte aan die beurt kom, is: 
die sing van liedere; 
ritme en tydmaat; 
toonhoogte; 
die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte; 
die bespeling van instrumente; 
skeppende aktiwiteite; 
musiekbeluistering. 
5.2.1 Die sing van liedere 
0 Dit is die komponent wat die meeste aandag geniet. 
0 Ongeveer twee derdes van die respondente, 63.4%, het aangedui dat hulle 'n 
nuwe lied in standerd twee in 'n weeklikse en tweeweeklikse siklus aanleer, 
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DIE AANLEER VAN NUWE LIEDERE IN DIE SENIOR PRIMeRE FASE 
Die gerniddeld soos die K.lasmusiekonderwysers dit aangedui het, is 
74.7%. 
0 Volgens die skoolhoofde word klassang by 65.0% skole in 'n baie groot mate 
onderrig (hoofstuk 4, p. 265 vraag 11.1 ). 
0 Daar word dus baie aandag aan die sing van liedere gegee. 
0 Dit is in ooreenstemrning met die Sillabus vir Klasmusiek (1978:3) waarin 
gemeld word dat die sing van liedere die belangrikste aktiwiteit is en dat die 
ander komponente daaruit voortvloei. 
0 Hoewel daar gereeld liedere aangeleer word, is daar gedurende die 
lesaanbiedings bevind dat die leerlinge se intonasie minder suiwer is. 
Vier vyfdes, 83.3%, was in staat om 'n korter lied op 
standerdtweestandaard redelik vinnig of vinnig aan te leer, maar 50.0% 
het intonasieprobleme ondervind (hoofstuk 4, p. 347). 
In die K.lasmusieksillabus ( 1978 :3) word verklaar dat suiwer, onbegeleide 
sang die hoogste doelwit van K.lasmusiekonderrig in die primere skool 
is. Dit realiseer by min skole. 
0 Die onbegeleide aanleer van liedere het getoon dat die sang by die meeste skole 
5.2.2 
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'n sprankellose, perkussiewe klank het. Hierdie klank is waarskynlik 'n 
nabootsing van die perkussiewe klank van die klavier. 
D Min of geen dinamiekveranderings het voorgekom. 
In die lesaanbiedings is daar doelbewus aandag gegee aan intonasie en 
dinamiek. 
Dit was telkens opvallend in die kassetopnames wat van die lesaanbiedings 
gemaak is, hoe die klankproduksie en die dinamiekinfleksie in die loop 
van die lesaanbiedings verbeter het. 
D Vervolgens word ritme en tydmaat van naderby beskou. 
Ritme en tydmaat 
D Hierdie komponent kry die tweede meeste aandag. 
Meer as die helfte van die onderwysers, 54.3%, implementeer dit in 
standerd twee, terwyl 'n stygende lyn na standerds drie, 66.9%, en vier, 
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RITME EN TYDMAAT IN DIE SENIOR PRIMeRE FASE 
Die gemiddeld vir die komponent is 64.1 %. 





0 Die realisering van toonhoogte sien soos volg daaruit (Die gemiddeldes is 
















TOONHOOGTE IN DIE SENIOR PRIMeRE FASE 
I 
Twee vyfdes van die respondente, 41.5%, implementeer dit in standerd 
twee, terwyl dit tot 48.6% in standerd drie toeneem en tot 47.2% in 
standerd vier afneem. 
Die gemiddelde is 45.8%. 
0 Die feit dat minder as die helfte van die onderwysers die komponent toonhoogte 
gereeld beoefen, dra waarskynlik by tot die leerlinge se onseker intonasie. 
Die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte 
0 Die volgende staafdiagram is gebaseer op die data van die eerste vraelys 
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DIE KOMBINASIE VAN RITME, TYDMAAT EN TOONHOOGTE IN DIE SENIOR PRIMeRE FASE 
5.2.5 
Hoewel die resultate laer as die van toonhoogte is, het dit dieself de 
profiel (hoofstuk 5, p. 365). 
Ongeveer 'n derde van die respondente, naamlik 34.5%, implementeer 
dit in standerd twee. 
Dit styg tot 36.7% in standerd drie en 'n geringe afname tot 35.9% word 
by standerd vier aangetref. 
Die gemiddelde implementering volgens die onderwysers is 35.7%. 
Skaars meer as 'n derde pas dus notasieleer in bladmusiek toe. 
0 Die vier komponente wat tot dusver nagegaan is, is die sing van liedere, ritme 
en tydmaat, toonhoogte en die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte. 
0 Vervolgens word die bespeling van instrumente, skeppende aktiwiteite en 
musiekbeluistering ondersoek. 
Die bespeling van instrumente 
0 Die gebruik van ritmiese (A), sowel as melodiese slagwerkinstrumente (B) 
word in die volgende figuur uiteengesit. 
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D Daarna word die inligting vir standerd twee met die lesbevindinge vergelyk. 
'n VERGELYKING TUSSEN DIE IMPLEMENTERING VAN RITMIESE EN MELODIESE 
SLAGWERKINSTRUMENTE IN DIE SENIOR PRIMeRE FASE 
Die gemiddelde implementering van ritmiese slagwerkinstrumente is 
34.3 % , terwy I die van melodiese slagwerkinstrumente 20. 6% is (hoofstuk 
2, p. 111). 
D Daar is 'n verband tussen hierdie resultate en die lesbevindinge. 
Gedurende die lesaanbiedings was 28.6% standerdtweeleerlinge redelik 
vaardig met ritmiese en 16.7% redelik vaardig met melodiese 
slagwerkinstrumente (hoofstuk 4, p. 351). 
D Die gemiddeld vir die implementering van ritmiese en melodiese 
slagwerkinstrumente soos die onderwysers dit vir elke standerd aangedui het, 
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DIE BESPELING VAN INSTRUMENTE IN DIE SENIOR PRIMeRE FASE 
Die gemiddeld vir hierdie komponent is 27.5%. 
368 
D Blokfluite sowel as ritmiese en melodiese slagwerkinstrumente kan as 
Klasmusiekinstrumente beskou word. 
In vraelys twee het 13.3% respondente aangedui dat blokfluitonderrig in 
standerd twee voorkom, terwyl 36.7% aangetoon het dat dit in standerds 
drie en vier realiseer (hoofstuk 3, p. 212). 
Slegs 5.0% skoolhoofde verklaar dat blokfluitspel in 'n baie groot mate 
geskied (hoofstuk 4, p. 265). 
Uit die onderhoude met die skoolhoofde en uit samesprekings met die 
onderwysers blyk dit dat blokfluitonderrig meesal 6f as buite-kurrikulere 
aktiwiteit 6f by die buite-kurrikulere sentrums plaasvind. 
D Die beperkte mate waarin blokfluitspel in Klasmusiek plaasvind, hou nie met 
die onderwysers se opleiding verband nie. 
In vraelys een, vraag 11.5 (hoofstuk 2, p. 112) het 66.2% onderwysers 
aangedui dat hulle in blokfluitspel opgelei is. 
Daarbenewens is bykans die helfte van hulle, 49.3%, ook in 
blokfluitonderrig opgelei (hoofstuk 2, p. 112). 
5.2.6 
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0 Dit blyk nie uit die navorsing hoekom blokfluitonderrig nie realiseer nie. 
Skeppende aktiwiteite 
0 Die onderstaande figuur berus op die gemiddeldes vir die realisering van 
kreatiwiteit (hoofstuk 2, pp. 117-118). 








St. 2 St. 3 St. 4 
SKEPPENDE AKTIWITEITE IN DIE SENIOR PRIMeRE FASE 
Die komponent se gemiddeld is 27.5%. 
0 In die volgende staafdiagram word skeppende aktiwiteite met ritme en tydmaat 
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'n VERGELYKING TUSSEN DIE IMPLEMENTERING VAN SKEPPENDE AKTIWITEITE MET 
RITME EN TYDMAAT, ASOOK TOONHOOGTE IN DIE SENIOR PRIMeRE FASE 
370 
Kreatiwiteit met ritme en tydmaat neem vanaf standerd twee tot standerd 
vier toe, terwyl daar 'n geringe afname in toonhoogte is. 
Die gemiddeld vir ritme en tydmaat is 34.3%, terwyl die vir toonhoogte 
20.7% is. 
Musiekbeluistering 
0 Die onderrig van musiekbeluistering in 'n weeklikse en tweeweeklikse 
siklus kry volgens die onderwysers in alle standerds ewe veel aandag 
(hoofstuk 2, p. 100). 
Die gemiddelde implementering daarvan is 28.2%. 
Dit word dus soos instrumentale spel en skeppende aktiwiteite, by skaars 
meer as 'n kwart van die skole geYmplementeer. 
0 Die volgende data toon dat musiekbeluistering in 'n groter siklus as weekliks 
en tweeweekliks realiseer. 
Indien die siklus tot weekliks, tweeweekliks en maandeliks vergroot 
word, is dit soos volg (hoofstuk 2, p. 100). 
5.2.8 
371 





Die gemiddeld vir die vergrote siklus is 63.4%. 
Hierdie 63.4% korreleer met die skoolhoofde se aanduidings dat 
musiekbeluistering by 65.0% skole in 'n groot mate onderrig word 
(hoofstuk 4, p. 266). 
Die vergrote siklus vir standerd twee, 53.6%, korreleer ook met die 
lesaanbiedings waar bevind is dat 50.0% standerdtweeleerlinge redelik 
gewoond aan musiekbeluistering is (hoofstuk 4, p. 353). 
0 Al die leerlinge het die luistergids tydens die lesaanbiedings ongewoon en selfs 
vreemd gevind. 
Dit stem nie met die Klasmusiekonderwysers se aanduidings ooreen nie. 
In vraelys een, vraag 10.3, het 12.7% respondente aangedui dat hulle 
altyd van luistergidse gebruik maak, terwyl 42.3% soms daarvan gebruik 
maak (hoofstuk 2, p. 102). 
0 Na hierdie uiteensetting van elk van die sewe komponente volg 'n oorsig, sodat 
'n geheelbeeld daargestel word. 
'n Samevatting van die implementering van die komponente in die 
senior primere Jase 
0 Die gemiddelde realisering van elke komponent sien visueel soos volg daaruit. 
Die simbole wat gebruik word, is: 
A Die aanleer van liedere (hoofstuk 2, p.58); 
B Ritme en tydmaat (hoofstuk 5, p. 364); 
C Toonhoogte (hoofstuk 5, p. 365); 
D Die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte (hoofstuk 5, p. 366); 
E Die bespeling van instrumente (hoofstuk 5, p. 368); 
F Skeppende aktiwiteite (hoofstuk 5, p. 369); 
G Musiekbeluistering (hoofstuk 5, p. 370). 
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DIE GEMIDDELDE IMPLEMENTERING VAN DIE KOMPONENTE IN DIE SENIOR PRIMeRE PASE 
372 
Hiervolgens is die gemiddelde implementering van al die komponente 
43.4%. 
Dit dui daarop <lat twee vyf des van die onderwysers die komponente 
implementeer. 
D Die staafdiagram wys ook die volgende:-
Heelwat respondente, 74.7%, leer liedere aan. 
Bykans twee derdes, naamlik 64.1 % , implementeer die komponent ritme 
en tydmaat. 
Toonhoogte realiseer by minder as die helfte van die skole, 45.8%. 
Ongeveer 'n derde van die onderwysers, naamlik 35.7%, kombineer 
ritme, tydmaat en toonhoogte. 
'n Bietjie meer as 'n kwart, tussen 27.5% en 28.2%, implementeer die 
bespeling van instrumente, skeppende aktiwiteite en musiekbeluistering. 
D Die skoolhoofde bet aangedui <lat die onderstaande komponente in 'n baie 
groot mate onderrig word (hoofstuk 4, vrae 11 en 13, pp. 265, 266). 
5.2.9 
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Die sing van liedere 65.0 
'n Basiese leeskennis van musiek 15.0 
Die bespeling van Klasmusiekinstrumente 20.0 
Musiekbeluistering 20.0 
0 Hoewel hierdie aanduidings laer as die van die onderwysers is, toon dit 
dieselfde tendens, naamlik dat die hoogste implementering by die sing van 
liedere voorkom, terwyl daar 'n skerp afname by die antler komponente is. 
0 Die aanleer van liedere vereis nie noodwendig spesialisering in Klasmusiek 
nie. 
0 Klasmusiekopleiding speel wel 'n rol by die realisering van die antler ses 
sillabuskomponente, te wete ritme en tydmaat, toonhoogte, die kombinasie van 
ritme, tydmaat en toonhoogte, bespeling vaninstrumente, skeppende aktiwiteite 
en musiekbeluistering. 
Dit blyk dat daar 'n korrelasie is tussen die implementering van hierdie 
ses komponente en die persentasie respondente met vier tot vyf jaar 
Klasmusiekopleiding. 
Die gemiddelde implementering van die ses komponente is 38.1 %, 
terwyl 35.2% respondente aangedui het dat hulle vier tot vyf jaar in 
Klasmusiek opgelei is (hoofstuk 2, p. 42). 
0 Die vermoede het bestaan dat toonhoogte in alle komponente aansienlik 
minder aandag as ritme en tydmaat kry. 
0 Dit word in die volgende gedeelte bevestig. 
Die implementering van ritme en tydmaat, asook toonhoogte in vier 
verskillende komponente 
0 Die werkswyse wat gevolg word, is soos volg:-
Eers word die inligting oor die implementering daarvan in tabelle 
versamel. 




Dan word die verskille nagegaan. 
Ritrne en tydmaat 
D Die volgende is die data vir die realisering van ritme en tydmaat: 
st.2 st.3 st.4 
Die komponent ritme en tydmaat (hoofstuk 2, pp. 117, 118) 54.3 66.9 71.1 
Ritme en tydmaat in die kombinasie van ritme, tydmaat 
en toonhoogte (hoofstuk 2, p. 116) 39.4 45.1 45.1 
Ritmiese slagwerkinstrumente (hoofstuk 2, p. 116) 33.8 33.8 35.2 
Skeppende werk met ritme en tydmaat (hoofstuk 2, p. 116) 31.0 35.2 36.6 
Gemiddeld 39.6 45.3 47.0 
Toonhoogte 
D Die implementering van toonhoogte gebaseer op die vier komponente is soos 
volg: 
st.2 st.3 st.4 
Die komponent toonhoogte (hoofstuk 2, pp. 117, 118) 41.5 48.6 47.2 
Toonhoogte in die kombinasie van ritme, tydmaat en 
toonhoogte (hoofstuk 2, p. 116) 29.6 28.2 26.7 
Melodiese slagwerkinstrumente (hoofstuk 2, p. 116) 18.3 21.l 22.5 
Skeppende werk met toonhoogte (hoofstuk 2, p. 116) 21.2 21.2 19.7 
Gemiddeld 27.7 29.8 29.0 
D In die staafdiagram word die gemiddeldes vir elke standerd naasmekaar gestel. 
Die simbole is: 
A Ritme en tydmaat; 
B Toonhoogte. 
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'n VERGELYKING TUSSEN DIE GEMIDDELDE IMPLEMENTERING VAN RITME EN TYDMAAT EN VAN 
5.2.10 
5.2.10.J 
TOONHOOGTE SOOS DIT IN VIER KOMPONENTE VOORKOM . 
In bykans alle komponente is daar 'n styging in die implementering van 
ritme en tydmaat, terwyl die van toonhoogte min of meer konstant bly. 
Die grootste gaping tussen ritme en tydmaat, en toonhoogte, 18.0%, kom 
in standerd vier voor. 
D In die volgende gedeelte word die verskil in implementering vir die senior 
primere fase nagegaan. 
Die verskil tussen die implementering van ritme en tydmaat, en 
toonhoogte in die senior primere Jase 
D Die gemiddeldes vir die senior primere fase word in die twee tabelle saamgevoeg 
en daarna word die verskille in 'n staafdiagram uitgebeeld. 
Ritlne en tydmaat 
Die komponent ritme en tydmaat (hoofstuk 2, p. 81) 64.1 
Ritme en tydmaat in die kombinasie van ritme, tydmaat en 
toonhoogte (hoofstuk, 2 p. 81) 43.2 
Spel met ritmiese slagwerkinstrumente (hoofstuk 2, p. 107) 34.3 
Skeppende aktiwiteite met ritme en tydmaat (hoofstuk 2, p. 81) 34.3 
5.2.10.2 Toonhoogte 
Die komponent toonhoogte (hoofstuk 2, p. 81) 
Toonhoogte in die kombinasie van ritme, tydmaat en 
toonhoogte (hoofstuk 2, p. 81) 
Spel met melodiese slagwerkinstrumente (hoofstuk 2, p. 109) 
Skeppende aktiwiteite met toonhoogte (hoofstuk 2, p. 81) 
D Die simbole vir die visuele vergelyking is: 
Al Die implementering van die komponent ritme en tydmaat; 






A2 Ritme en tydmaat in die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte; 
B2 Toonhoogte in die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte; 
A3 Die implementering van ritmiese slagwerkinstrumente; 
B3 Die implementering van melodiese slagwerkinstrumente; 
A4 Skeppende aktiwiteite met ritme en tydmaat; 
B4 Skeppende aktiwiteite met toonhoogte. 
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'n VERGELYKING TUSSEN DIE IMPLEMENTERING VAN RITME EN TYDMAAT, ASOOK TOONHOOGTE 
SOOS DIT IN VIER KOMPONENTE VOORKOM 
Die gemiddelde realisering daarvan, gebaseer op die vooraf gaande 
figuur, is: 
377 
Ritme en tydmaat 44.0 
Toonhoogte 28.8 
Hiervolgens word toonhoogte deur drie tiendes en ritme en tydmaat deur 
twee vyfdes gelmplementeer. 
0 In hierdie uitgebreide vergelyking tussen die realisering ritme, tydmaat en 
toonhoogte is die onderbenutting van toonhoogte duidelik sigbaar. 
5.3 OPERASIONELE HIPOTESE TWEE: DIE 
VERBESONDERDE LEERINHOUDE VAN DIE SENIOR 
PRIMeRE KLASMUSIEKSILLABUS WORD 
GEDEELTELIK GEiMPLEMENTEER 
0 In die afdeling word die inligting aan die hand van posvraelyste wat onderwysers 
voltooi het, beskryf. 
0 Daaruit vloei 'n tweede gedeelte waarin die lesbevindinge weergegee word. 
0 In die derde gedeelte word die verbandhoudende aspekte tussen die vraelyste 
en die lesbevindinge vergelyk. 
0 So 'n vergelyking is nodig om tot 'n sinvolle interpretasie te kom oor die 
realisering van die sillabus by die vertrekpunt in die senior primere fase. 
0 Ten slotte is daar enkele gevolgtrekkings met betrekking tot 
sillabusimplementering, leermotivering en die leerlinge se gesindheid teenoor 
Klasmusiek. 
0 Die implementering van die verbesonderde leerinhoude impliseer die 
bekendstelling en funksionalisering daarvan. 
0 Daar is aanduidings dat die leerinhoude bekend gestel word maar dat die 
leerlinge se kennis nie deur toepassing in funksie gebring en gelntegreer word 
nie. 
0 In die lig hiervan word daar eers gekyk na die bekendstelling en daama na die 





D Die gemiddeld van die bekendstelling en funksionalisering wys heen na die 
gemiddelde implementering. 
Die implementering van die verbesonderde leerinhoude volgens die 
onderwysers 
Die bekendstelling van die verbesonderde nootwaardes 
D Die onderwysers se aanduidings word soos volg visueel voorgestel (hoofstuk 
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DIE BEKENDSTELLING VAN DIE VERBESONDERDE NOOTW AARDES 
Die gemiddeld vir die bekendstelling van die nootwaardes in die senior 
primere fase is 47.5%. 
Minder as die helfte van die respondente stel dus die verbesonderde 
nootwaardes bekend. 
Die funksionalisering van die verbesonderde nootwaardes 
D Die volgende figuur illustreer die gemiddelde funksionalisering van die 
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DIE FUNKSIONALISERING VAN DIE VERBESONDERDE NOOTW AARDES 
Die gemiddeld vir die funksionalisering van die verbesonderde 
nootwaardes in die senior primere fase is 45.6%. 
Dit korreleer met die gerniddelde bekendstelling daarvan, naarnlik 4 7 .5 % 
(hoofstuk 5, p. 378). 
Die implementering van die verbesonderde nootwaardes 
0 Die implementering van die verbesonderde nootwaardes, gebaseer op die 
bekendstelling en funksionalisering daarvan, word in die volgende staafdiagram 
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DIE IMPLEMENTERING VAN DIE VERBESONDERDE NOOTW AARDES 
5.3.1.4 
380 
Die gemiddeld vir die implementering van die verbesonderde nootwaardes 
is 46.6%. 
Bykans die helfte van die respondente het dus aangedui dat hulle 
verbesonderde nootwaardes implementeer. 
Die bekendstelling van die verbesonderde toonhoogte 
D In hierdie gedeelte soos in die vorige, word die resultate vir die bekendstelling 
van die leerinhoude gevolg deur die vir die funksionalisering daarvan. 
D Die gegewens vir die implementering van die verbesonderde toonhoogte word 
verkry deur die gemiddeld vir die bekendstelling en funksionalisering daarvan 
te bereken. 
D Eers moet daar egter gelet word op die sillabusverdeling van die verbesonderde 
toonhoogte. 
Die verbesonderde toonhoogte vir die senior primere fase bestaan uit 
twee gedeeltes te wete, die solfaleerinhoude en die verbesonderde 
toonhoogte-aspekte wat die sleutelteken, toonsoorttekens, toonaarde en 
nootname insluit. 
D Die volgende skema toon die raamwerk waarbinne die verbesonderde 
toonhoogte in die sillabus voorkom: 
Standerd twee solfapatrone 
Standerd drie solfapatrone 
verbesonderde toonhoogte-aspekte 
Standerd vier solfapatrone 
verbesonderde toonhoogte-aspekte 
D W anneer daar dus verwys word na verbesonderde toonhoogte, word hierdie 
raamwerk as basis gebruik. 
D Die bekendstelling van die verbesonderde toonhoogte sien soos volg daaruit 
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DIE BEKENDSTELLING VAN DIE VERBESONDERDE TOONHOOGTE 
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Die gemiddeld vir die bekendstelling van die verbesonderde toonhoogte 
is 36.6%. 
Dit dui daarop dat skaars meer as 'n derde van die respondente hierdie 
leerinhoud bekend stel. 
Die funksionalisering van die verbesonderde toonhoogte 
0 Die volgende figuur stel die funksionalisering van die verbesonderde toonhoogte 
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DIE FUNKSIONALISERING VAN DIE VERBESONDERDE TOONHOOGTE 
5.3.1.6 
382 
Die gemiddeld vir die funksionalisering van die verbesonderde toonhoogte 
is 33.4%. 
Dit toon 'n ooreenkoms met die bekendstelling daarvan wat 36.6% is 
(hoofstuk 5, p. 381). 
Die implementering van die verbesonderde toonhoogte 
0 Die gemiddelde implementering van die verbesonderde toonhoogte bereken 
vol gens die bekendstelling en die funksionalisering daarvan, verskyn in hierdie 
tabel (hoofstuk 5, p. 381). 
Bekendstelling 
Standerd twee 30.4 
Standerd drie 43.0 
Standerd vier 36.4 





























Die gemiddeld vir die implementering van die verbesonderde toonhoogte 
is 35.1 %. 
5.3.1.7 
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Onge veer 'n derde van die respondente het dus aangedui dat hulle die 
verbesonderde toonhoogte implementeer. 
In teenstelling hiermee het die lesaanbiedings getoon dat 
standerdtweeleerlinge nie die toonhoogteleerinhoude vir standerd twee 
geken het nie (hoofstuk 4, p. 344). 
Die implementering van die verbesonderde leerinhoude in die senior 
primere Jase 
D Die data vir die nootwaardes en toonhoogte word byeengebring om 'n 
geheelbeeld vir die implementering van die verbesonderde leerinhoude te 
verkry (hoofstuk 5, pp. 379, 382). 
Nootwaardes Toonhoogte Gemiddeld 
Standerd twee 37.7 31.3 34.5 
Standerd drie 50.9 40.1 45.5 
Standerd vier 51.1 33.8 42.5 
Gemiddeld 46.6 35.1 40.8 
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DIE IMPLEMENTERING VAN DIE VERBESONDERDE LEERINHOUD 
Die gemiddelde implementering van die verbesonderde leerinhoude 
volgens die Klasmusiekonderwysers is 40.8%. 
5.3.1.8 
384 
Dit korreleer met die gemiddelde implementering, 43.4%, van die 
sillabuskomponente (hoofstuk 5, p. 372). 
'n Gemiddeld van slegs 42.1 % onderwysers het dus aangedui dat hulle 
die sillabus implementeer. 
D In hierdie gedeelte is daar aandag gegee aan die bekendstelling van die 
verbesonderde nootwaardes en toonhoogte. 
D Verder is die funksionalisering daarvan in ritme- en toonhoogtepassasies, 
sowel as in liedere nagegaan. 
D Die onderwysers se inligtig oor die kreatiewe gebruik van die verbesonderde 
leerinhoude word in die volgende gedeelte met die lesbevindinge vergelyk. 
Die funksionalisering van die verbesonderde notasieleerinhoude in skeppende 
aktiwiteite 
D 'n Staafdiagram van skeppende aktiwiteite met die verbesonderde nootwaardes 
en toonhoogte sien soos volg daaruit. Die simbole is: 
A Verbesonderde nootwaardes (hoofstuk 3, p. 233); 




















SKEPPENDE AKTIWITEITE MET DIE VERBESONDERDE NOTASIELEERINHOUDE 
D Hierdie figuur toon die volgende:-
385 
Kreatiwiteit met die verbesonderde nootwaardes neem vanaf standerd 
twee tot standerd vier toe. 
Kreatiwiteit met verbesonderde toonhoogte bly min of meer konstant. 
Nootwaardes word meer skeppend toegepas as toonhoogte. 
Die gemiddelde implementering van skeppende aktiwiteite met die 
verbesonderde nootwaardes is 42.8%. 
Die van die verbesonderde toonhoogte is 27'.8%. 
Die gemiddelde realisering van kreatiwiteit met die verbesonderde 
leerinhoude is dus 35.3%. 
D Die resultate vir standerd twee verskil egter met die lesbevindinge. 
Gedurende die lesaanbiedings is bevind dat standerdtweeleerlinge se 
vermoe om ritmepatrone kreatief te gebruik, beperk was tot die eerste 
drie nootwaardes van standerd een. 
Die lesse het verder getoon dat die leerlinge by net 18.2% skole redelik 
vaardig kreatief met hierdie drie nootwaardes kon antwoord (hoofstuk 4, 
p. 340). 
Dit verskil van die onderwysers se data waarin aangedui is dat standerd 
twee se nootwaardes kreatief by 31.7% skole toegepas word. 
By slegs 14.3% skole kon die leerlinge gedurende die lesaanbiedings 
antwoorde met s-m-(1) sing (hoofstuk 4, p. 345). 
Vol gens die onderwysers word die verbesonderde toonhoogte van standerd 
twee by 18.3% skole skeppend ge1mplementeer. 
D Daar is 'n beduidende verskil tussen die resultate van die lesaanbiedings en die 
onderwysers se data. 
Die gemiddeld vir kreatiwiteit met ritme en met toonhoogte gebaseer op 
beperkte leerinhoude, is volgens die lesbevindinge 16.3%. 
Die onderwysers se gemiddeld gebaseer op die leerinhoud vir standerd 




D In die bespreking van die tweede hipotese is daar tot dusver gekyk na die 
onderwysers se inligting oor die implementering van die verbesonderde 
leerinhoude. 
D Verder is die kreatiewe toepassing van die verbesonderde leerinhoude nagegaan. 
D Vervolgens word die Klasmusiekonderwysers se resultate vir standerd twee 
met die lesbevindinge vergelyk. 
'n Vergelyking tussen die implementering van die leerinhoude vir 
standerd twee soos die onderwysers dit aangedui het en die 
lesbevindinge 
Rihne en tydmaat: die bekendstelling van die nootwaardes 
D Volgens 37 .5% Klasmusiekonderwysers word die heelnoot en heelrus wat 
nuwe nootwaardes vir standerd twee is, bekend gestel (hoofstuk 3, p. 220). 
D By geen skoal in die steekproef het die leerlinge gedurende die derde kwartaal 
die heelnoot of die heelrus geken nie (hoofstuk 4, p. 338). 
D Wanneer die lesbevindinge met die resultate van die komponent vergelyk 
word, blyk die volgende:-
'n Totaal van 56.4% respondente het aangedui dat hulle die nootwaardes 
in standerd twee in 'n weeklikse of tweeweeklikse siklus implementeer 
(hoofstuk 2, p. 60). 
Die lesse is vanaf ongeveer die twintigste lesweek, dit is die veertigste 
lesperiode, aangebied. 
Indien nuwe nootwaardes in tweeweeklikse siklusse bekend gestel of 
hersien sou word, sou die leerlinge teen die tiende siklus waarskynlik die 
sewe nootwaardes van standerd een geken het. 
Dit was nie die geval nie. 





Die funksionalisering van die nootwaardes in ritmepassasies 
D 'n Vergelyking tussen die lesbevindinge en die onderwysers se data toon die 
volgende:-
Daar is 41. 7 % onderwysers wat aangedui het dat hulle die verbesonderde 
nootwaardes van standerd twee in ritmepatrone funksionaliseer (hoofstuk 
3, p. 230). 
Dit verskil nie veel van die 37.5% standerdtweeleerlinge wat die eerste 
drie nootwaardes van standerd een gedurende die lesaanbiedings kon 
funksionaliseer nie (hoofstuk 4, p. 339). 
Bykans die helfte van die respondente, naamlik 52.2%, het aangetoon dat 
hulle dit weekliks of tweeweekliks funksionaliseer (hoofstuk 2, p. 61). 
Die leerlinge se beperkte kennis en vaardigheid met hierdie vorm van 
funksionalisering dui daarop dat dit in 'n mindere mate realiseer. 
Die funksionalisering van die nootwaardes in kort uittreksels uit bekende liedere 
D Ty dens die lesaanbiedings is bevind dat die leerlinge by ongeveer 'n vyf de van 
die skole, naamlik 21.4%, in staat was om taa, ta-teen taa aain die bladmusiek 
van die aangeleerde liedere te herken en met behulp van Franse tydname te lees 
en te klap (hoofstuk 4, p. 341). 
D Dit stem nie ooreen met die 40.0% respondente wat aangedui het dat hulle 
verbesonderde nootwaardes op hierdie wyse funksionaliseer nie (hoofstuk 3, 
p. 231). 
D Verder is daar 39.4% respondente wat aangedui het dat hulle die nootwaardes 
weekliks of tweeweekliks in liedere funksionaliseer (hoofstuk 2, p. 62). 
D Dit korreleer ook nie met die 21.4% skole waar die leerlinge tydens die lesse 
redelik vaardig met hierdie vorm van funksionalisering was nie (hoofstuk 4, 
p. 341). 
D Bladmusiek op transparant was vir 78.6% leerlinge 6f ongewoon, 6f vreemd 
(hoofstuk 4, p. 341). 
D Volgens hierdie gegewens vind funksionalisering beduidend minder plaas as 




Die slotsom met betrekking tot nootwaardes in standerd twee 
0 Die nootwaardes wat vir standerd twee voorgeskryf is, word nie aangeleer nie. 
0 Slegs enkele nootwaardes van standerd een word bekend gestel (hoofstuk 5, 
p. 386). 
0 Die kennis word min toegepas en min met bladmusiek en praktiese 
musiekbeoefening gelntegreer (hoofstuk 5, p. 387). 
0 Aangesien standerdtweeleerlinge by slegs 15.4% skole teen die derde kwartaal 
vyf van die nootwaardes van standerd een geken het en die res minder geweet 
het (hoofstuk 4, p. 338), word die voorgeskrewe nootwaardes vir standerd een 
waarskynlik nie in standerd een bekend gestel nie. 
0 In die volgende gedeelte word die lesbevindinge en die onderwysers se data 
met betrekking tot toonhoogte vergelyk. 
Toonhoogte: die bekendstelling van die solfaleerinhoud 
0 Volgens 30.4% Klasmusiekonderwysers word die verbesonderde solfapatrone 
van standerd twee bekend gestel (hoofstuk 3, p. 156). 
0 By geen skool in die steekproef het die standerdtweeleerlinge gedurende die 
derde kwartaal hierdie leerinhoud geken nie (hoofstuk 4, p. 344 ). 
Die helfte van die leerlinge, 50.1 %, het geen kennis van die solfanote op 
die notebalk nie. 
Daar is 35 .6% van hulle wat twee tot vier solfanote van standerd een teen 
die derde kwartaal in standerd twee geken het. 
Slegs 14.2% het al die solfanote van standerd een in een van die drie 
toonaarde geken. 
0 Daar kan tereg aangeneem word dat indien die solfanote van standerd een in 'n 
tweeweeklikse siklus in standerd twee bekend gestel sou word, die leerlinge 




0 Dit was by slegs 14.2% skole die geval. 
0 Hierdie gegewens dui ook daarop dat solfanote nie in standerd een bekend 
gestel word nie. 
0 Die toepassing en inoefening van die leerlinge se kennis word vervolgens 
nagegaan. 
Die funksionalisering van die solfanote in kort uittreksels uit bekende liedere 
0 Twee vyfdes van die Klasmusiekonderwysers, 40.0%, het aangedui dat hulle 
die verbesonderde solfapatrone van standerd twee in kort uittreksels uit 
bekende liedere toepas (hoofstuk 3, p. 161). 
0 Die leerlinge was nie gedurende die lesaanbiedings daartoe in staat nie, 
aangesien hulle nie die solfapatrone geken het nie (hoofstuk 4, p. 344). 
0 Die solfanote van standerd een kon ook nie tydens die lesse in die liedere 
gefunksionaliseer word nie, omdat die leerlinge net enkele solfanote geken het 
en die kennis was hoofsaaklik tot do E beperk (hoofstuk 4, p. 344). 
0 Toonhoogte word dus nog minder met bladmusiek en musisering in verband 
gebring as wat dit by die nootwaardes die geval is. 
0 Vervolgens word die bekendstelling van die verskuifbare do, soos die 
onderwysers dit aangedui het, met die lesbevindinge vergelyk. 
0 DoE 
0 DoF 
In vraelys twee (hoofstuk 3, p. 146) het 26.7% onderwysers aangetoon 
dat hulle dit in standerd twee bekend stel, terwyl 16.7% dit in standerd 
een aanleer. 
Volgens die lesaanbiedings kon 49 .9% leerlinge gelei word om twee tot 
sewe solfanote in Do E te herken (hoofstuk 4, p. 344). 
Ietwat meer as 'n derde van die respondente, naamlik 36. 7 %, verklaar dat 
hulle do F bekend stel (hoofstuk 3, p. 147). 
5.3.2.7 
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Slegs 7.1 % leerlinge kon enkele solfanote in do F identifiseer. 
D DoGenD 
Daar is 36.7% onderwysers wat aangedui het dat do G aangeleer word 
(hoofstuk 3, p. 147). 
Ongeveer 'n kwart, naamlik 26.7%, stel do D bekend (hoofstuk 3, 
p. 154). 
By geen skool kon die leerlinge die solfanote met do G of D herken nie. 
D Die verskuitbare do realiseer dus bykans nerens nie. 
Die slotsom met betrekking tot solf anote in standerd twee 
D Die volgende is bevind:-
Die solfapatrone van standerd twee word nie aangeleer nie, terwyl die 
solfanote van standerd een by 'n beperkte aantal skole in standerd twee 
realiseer (hoofstuk 5, p. 388). 
Daar word bykans nerens 'n brug gebou tussen solfaleerinhoude, 
musisering en bladmusiek nie (hoofstuk 5, p. 389). 
Die voorgeskrewe solfanote vir standerd een word nie in standerd een 
bekend gestel nie (hoofstuk 5, p. 388). 
D Tot dusver is die bespreking van die verbesonderde leerinhoude gebaseer op 
die implementering daarvan in standerd twee. 
D In die eerste gedeelte van die tweede posvraelys het die standerdtweeonderwysers 
aangedui wat die leerlinge se kennis aan die begin van standerd twee is 
(hoofstuk 3, pp. 127-139). 
D In die volgende tabel word hierdie inligting oor die intreeniveau met die 
lesbevindinge vergelyk. 
D Die lesaanbiedings se data oor ritme en tydmaat berus op die resultate van die 
eerste drie nootwaardes, terwyl toonhoogte se gegewens op die realisering van 
eerste drie solfanote gebaseer is (hoofstuk 4, pp. 338, 344). 
5.3.3 
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0 Die antler komponente wat ingesluit word, is: 
die kombinasie van ritme, tydmaat en toonhoogte (hoofstuk 4, 
pp. 340,345); 
instrumentale spel (hoofstuk 4, p. 351); 
skeppende aktiwiteite (hoofstuk 4, pp. 340, 346); 
musiekbeluistering (hoofstuk 4, p. 353). 
Die simbole wat gebruik word is die volgende: 
A Die aanduidings van die standerdtweeonderwysers met betrekking tot 
die leerlinge se kennis van al die leerinhoud van standerd een (hoofstuk 
3, p. 138); 
B Die leerlinge se kennis gedurende die lesaanbiedings met betrekking tot 
al hierdie leerinhoud; 
C Die leerlinge se kennis van die beperkte leerinhoud. 
A B c 
Ritme en tydmaat 26.7 0.0 84.6 
Toonhoogte 18.3 0.0 35.6 
Instrumentale spel 30.5 0.0 22.7 
Skeppende aktiwiteite 37.0 0.0 16.3 
Musiekbeluistering 40.0 50.0 
V olgens hierdie tabel is daar geen ooreenkoms tussen die data van die 
standerdtweeonderwysers en die lesbevindinge nie. 
'n Opsomming van die bevindinge oor die implementering van die 
sillabus in standerd twee 
0 Die verbesonderde leerinhoude van standerd een word nie in standerd een 
bekend gestel nie (hoofstuk 5, pp. 388, 390). 
0 Aangesien die sillabus op spirale kurrikulering berus, ontstaan 'n gaping wat 
die implementering van die senior primere sillabus daadwerklik beYnvloed. 
0 Die leerinhoud van standerd een word waarskynlik in 'n beperkte mate in 
standerd twee bekend gestel. 
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0 Standerd een se leerinhoud word egter minder gereeld as in tweeweeklikse 
siklusse in standerd twee gelmplementeer, want die meeste leerlinge se kennis 
strek nie verder as drie nootwaardes en twee solfanote nie (hoofstuk 5, 
pp. 386, 388). 
0 Die leerinhoude wat bekend gestel word, word nie met bladmusiek en praktiese 
musiekbeoefening in verband gebring nie (hoofstuk 4, pp. 341,344). 
0 Indien die basiese beginsels van notasieleerinhoude slegs bekend gestel word 
en nie deur bladmusiek en praktiese musiekbeoefening in funksie gebring word 
nie, is dit blote musiekteorie wat nie sinvolle verband met musisering het nie. 
0 In die vooraf gaande gedeelte is aangetoon dat die onderwysers se resultate vir 
standerd twee van die lesbevindinge verskil (hoofstuk 5, pp. 386-392). 
0 Die onderwysers se data is wel betroubaar. 
Vraelys een is tydens die eerste kwartaal en vraelys twee gedurende die 
tweede kwartaal voltooi. 
Die resultate van die twee vraelyste toon ten spyte van die tydsverloop, 
'n noue korrelasie. 
V olgens vrael ys een is daar 'n gemiddeld van 43 .4 % res pondente wat die 
komponente implementeer, terwyl 40.8% volgens vraelys twee die 
verbesonderde leerinhoude implementeer (hoofstuk 5, pp. 372, 383). 
0 Hierdie korrelasie in die onderwysers se data, asook die verskil tussen hulle 
aanduidings vir standerd twee en die lesbevindinge, lei tot die vermoede dat die 
onderwysers se aanduidings op hulle werkskemas gebaseer is (hoofstuk 2, 
p. 47). 
0 Die lesbevindinge toon egter dat die sillabus nie realiseer soos dit voorgeskryf 
is nie. 
0 Aangesien daar 'n verband tussen sillabusimplementering en inhoudsgerigte 




0 Inhoudgerigte leermotivering kan in intrinsieke en ekstrinsieke leermotivering 
verdeel word. 
0 Kriiger & Mtiller noem die volgende voorbeelde van ekstrinsieke motivering 
(1987: 188-191):-
Negatiewe sanksionering is waar die onderwysers deur middel van 
negatiewe optrede in die lessituasie poog om 'n positiewe reaksie te 
bewerkstelling. 
Affiliatiewe motivering is 'n persoongerigte motivering wat veral by 
jonger kinders voorkom. 'Sulke leerlinge is ajhanklikvan die goedkeuring 
van onderwysers en werk hard om die erkenning te kry wat met prestasie 
gepaard gaan' (1987:189). 
Statusmotivering is waar die leerlinge gemotiveer word om hard te werk 
en hoe punte te behaal ter wille van die status daaraan verbonde. Die 
status van sekere vakke speel ook 'n rol. 
Prestasiemotivering is afgestem 'op 'n behoefte om te weet, om kennis te 
bemeester en om probleme teformuleer en op te los' (1978:190). 
0 Benewens hierdie vorme van ekstrinsieke motivering, is daar ook intrinsieke 
motivering. 
Intrinsieke motivering is wanneer die leerlinge 'die inhoud wil bemeester 
terwille van die interessantheid en inherente betekenis daarvan' (Krilger 
en Mtiller 1987: 190). 
0 Suksesvolle Klasmusiekonderrig leun sterk op intrinsieke motivering asook op 
prestasiemotivering, terwyl affiliatiewe motivering ook 'n rol speel. 
0 Die uitkoms van die ondersoek dui daarop dat die leerinhoude in 'n beperkte 
mate ge"implementeer word. 




0 In die lig van leermotivering is die gesindheid teenoor die vak ondersoek. 
Die gesindheid teenoor Klasmusiek 
0 In die navorsing na die gesindheid teenoor die vak, is die leerlinge, die 
onderwysers en die skoolhoof de be trek. 
0 Tydens die lesaanbiedings is die leerlinge op drie gebiede geevalueer: kognitief, 
psigomotories en affektief. 
0 Hulle het hulle affektiewe ingesteldheid aangedui deur aan te toon hoe baie 
hulle van die Eerste Taal, Klasmusiek en Wiskunde hou. 
0 Die data vir die vakke verskil nie veel nie. 
0 Daar is 62.6% leerlinge wat baie van Wiskunde hou, terwyl 56.8% baie van die 
Eerste Taal en 56.3% baie van Klasmusiek hou (hoofstuk 4, p. 335). 
0 Af gesien van die leerlinge, is die onderwysers ook be trek. 
0 Hulle het aangetoon dat senior primere leerlinge soos volg baie van Klasmusiek 
hou (hoofstuk 4, p. 327): 
Standerd twee 44.4 
Standerd drie 30.6 
Standerd vier 16.7 
0 Volgens 40.0% skoolhoofde hou standerdtweeleerlinge die meeste in die 
senior primere fase van Klasmusiek (hoofstuk 4, p. 279). 
0 Hulle het soos die onderwysers aangedui dat daar vanaf standerd twee tot 
standerd vyf 'n dalende tendens is in die leerlinge se houding teenoor Klasmusiek 
(hoofstuk 4, p. 280). 
0 Die meeste skoolhoofde, 40.0%, skryf die dalende tendens toe aan die rol van 
die onderwyser (hoofstuk 4, p. 280). 
0 Meerkotter beskryf die rol van die onderwyser in hierdie verband soos volg: 
'Die onderwyser kan deur die wyse waarop hy die leerinhoud in die skoolse 
didakties-pedagogiese situasie hanteer, 'n deurslaggewende invloed uitoefen 
op die kwaliteit van die leerder se bereidheid om dee! te neem aan die 
onderrigleergebeure' ( 1980: 189). 
5.3.6 
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0 Indien onderwysers wat Klasmusiek onderrig nie Klasmusiekopleiding het 
nie, of wanneer onderwysers hetsy deur tersiere of deur indiensopleiding slegs 
gedeeltelik toegerus word, sal die gebrek aan Klasmusiekkennis en-vaardigheid 
in die bantering van die leerinhoud neerslag vind. 
0 Dit sou op sy beurt weer 'n wesenlike invloed uitoefen op die onderrig-
leergebeure, leermotivering en die gesindheid van leerlinge teenoor die vak. 
0 Gedurende die lesaanbiedinge het 97 .0% standerdtweeleerlinge aangedui dat 
hulle baie van die lesse gehou het (hoofstuk 4, p. 336). 
0 Die leerlinge se betrokkenheid is bevestig deur die onderwysers wat die lesse 
bygewoon het (hoofstuk 4, p. 328). 
0 Die leerlinge stel dus wel hulself wilsmatig oop vir affektiewe betrokkenheid 
by lesse wat op die voorgeskrewe leerinhoude gebaseer is. 
0 Die gedeelte oor gesindhede word afgesluit deur die belangrikheid van die vak 
en van die buite-kurrikulere musiekaktiwiteite te bekyk. 
Die skoolhoofde se aanduiding van die belangrikheid van die vak en 
van buite-kurrikulere musiekaktiwiteite 
0 Slegs 40.0% skoolhoofde beskou die vak as baie belangrik, terwyl 35.0% dit 
as belangrik sien. 
0 'n K wart van hulle het aangedui dat dit minder belangrik is (hoofstuk 4, p. 282). 
0 Teenoor die 40.0% skoolhoofde wat aangedui het dat die vak baie belangrik is, 
het 85.0% aangetoon dat skoolkore as buite-kurrikulere aktiwiteit baie belangrik 
is (hoofstuk 4, p. 382). 
0 In die vooraf gaande bespreking van die tweede hipotese is aandag gegee aan: 
die implementering van die verbesonderde leerinhoude soos die 
onderwysers dit aangedui het; 
'n vergelyking tussen die onderwysers se data en die lesbevindinge; 
die gevolgtrekkings met betrekking tot sillabusimplementering; 
die gesindheid teenoor die vak. 
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0 In die derde operasionele hipotese word die onderwysers se kennismaking met 
sillabusimplementering tydens hulle Klasmusiekopleiding nagevors. 
5.4 OPERASIONELE HIPOTESE DRIE: DIE 
ONDERWYSERS MAAK IN HULLE 
KLASMUSIEKOPLEIDING GEDEELTELIK MET DIE 
IMPLEMENTER/NG VAN DIE KLASMUSIEKSILLABUS 
KENNIS 
0 Die bespreking van die derde operasionele hipotese is in verskillende dele 
verdeel:-
Ten eerste word die gegewens oor die onderwysers se opleiding in die 
implementering van die skool se sillabus versamel. 
Dan word die samehang tussen tersiere opleiding en die implementering 
van die komponente nagegaan. 
Daarna word die ooreenkoms tussen opleiding en die implementering 
van die verbesonderde leerinhoud bekyk. 
Dit word gevolg deur 'n ondersoek na die verband tussen die aantaljare 
wat die onderwysers se Klasmusiekopleiding geduur het en die 
implementering van die sillabus. 
Die derde hipotese word afgesluit deur 'n verwysing na die rol wat 
ekstrinsieke maatskaplike faktore in die opleiding van 
Klasmusiekonderwysers speel. 
0 In die vertolking van die volgende data moet voor oe gehou word dat slegs 
35.1 % onderwysers vier tot vyf jaar, en 23.9% drie jaar in Klasmusiek opgelei 
is (hoofstuk 2, pp. 41, 42). 
5.4.1 Kennismaking met sillabusimplementering gedurende 
Klasmusiekopleiding 
0 Die inligting wat die onderwysers oor hulle opleiding verstrek het, word in die 
tabel byeengebring. Die simbole is soos volg: 
A Met alle gemelde vorme van onderrig in Klasmusiekopleiding kennis 
gemaak; 
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B Met die meeste van die gemelde vorme van onderrig in hulle 
Klasmusiekopleiding kennis gemaak; 
C Die totaal van A en B. 
A B c 
Die komponent ritme en tydmaat (hoofstuk 2, p. 67) 43.7 15.5 59.2 
Die komponent toonhoogte (hoofstuk 2, p. 77) 32.4 15.5 47.9 
Beweging (hoofstuk 2, p. 96) 16.9 19.7 36.6 
Die onderrig van Klasmusiekinstrumente (hoofstuk 2, p. 113) 56.8 
Die onderrig van musiekbeluistering (hoofstuk 2, p. 101) 52.1 
Die verbesonderde nootwaardes (hoofstuk 3, p. 241) 25.0 23.3 48.3 
Die verbesonderde solfanote (hoofstuk 3, p. 181) 16.8 25.5 42.3 
Die verbesonderde sleutelteken, toonaarde, 
toonsoorttekens, nootname (hoofstuk 3, p. 204) 13.3 26.7 40.0 
Die verlaagde sewende, verhoogde vierde, la-toonleer 
(hoofstuk 3, p. 209) 35.6 
0 In die staafdiagram word die persentasie respondente wat in al die gemelde 
vorme van die onderrig van notasieleer opgelei is, voorgestel. Die simbole is: 
A Die komponent ritme en tydmaat; 
B Die komponent toonhoogte; 
C Die verbesonderde nootwaardes; 
D Die verbesonderde solfanote; 













A B c D E 
DIE RESPONDENTE WAT IN ALLE GEVRAAGDE ASPEKTE VAN NOTASIELEER OPGELEI IS 
Ongeveer twee vyfdes van die onderwysers, 43.7%, is opgelei in al die 
vorme van die implementering van die komponent ritme en tydmaat. 
Bykans 'n derde, 32.4%, het opleiding ontvang in al die gevraagde 
aspekte van die komponent toonhoogte. 
Net 'n kwart, 25.0%, het met die hele spektrum van die verbesonderde 
nootwaardes kennis gemaak. 
Slegs 16.7% is in al die aspekte van die verbesonderde solfaleerinhoud 
onderle. 
Skaars 'n tiende, 13.3%, het in hulle Klasmusiekopleiding met die 
onderrig van die verbesonderde sleutelteken, toonaarde, toonsoorttekens 
en nootname kennis gemaak. 
0 Hierdie figuur toon ook dat die implementering van die komponente in tersiere 
opleiding meer aandag kry as die verbesonderde leerinhoude. 






0 Die komponente wat nagegaan word, is ritme en tydmaat, toonhoogte, die 
bespeling van instrumente en musiekbeluistering. 
Die samehang tussen Klasmusiekopleiding en die implementering 
van die komponente van die skoolsillabus 
0 Eers is daar 'n tabel waarin die data oor opleiding en implementering versamel 
word. 
0 Daama word die gegewens bespreek. 
0 Die simbole is die volgende: 
A Die respondente wat in alle vorme van die onderrig van die komponent 
opgelei is; 
B Die respondente wat in die meeste vorme van die onderrig daarvan 
onderle is; 
C Die totaal van A en B; 
D Die gemiddelde implementering van die komponentin die seniorprimere 
fase. 
A B c D 
Ritme en tydmaat (hoofstuk 5, pp. 364, 397) 43.7 15.5 59.2 64.l 
Toonhoogte (hoofstuk 5, pp. 365, 397) 32.4 15.5 47.9 45.8 
Die bespeling van instrumente (hoofstuk 5, pp. 368, 397) 56.8 27.5 
Musiekbeluistering (hoofstuk 5, pp. 370, 397) 52.1 28.2 
0 In die volgende gedeelte word die tabel bespreek. 
Ritme en tydmaat 
0 Daar is 'n ooreenkoms tussen die 59 .2 % respondente wat aangedui het dat hulle 
met alle of met die meeste van die gevraagde vorme van die onderrig van ritme 
en tydmaat in hulle opleiding kennis gemaak het, en die 64.1 % wat dit 
implementeer. 
Toonhoogte 





0 Die komponent word deur 45. 8 % onderwysers ge"implementeer, terwy 14 7. 9% 
in hulle opleiding in alle of in die meeste aspekte daarvan onderle is. 
Die bespeling van instrumente 
0 Daar is nie 'n ooreenkoms tussen die data vir opleiding en implementering nie. 
Daar is 56.8% onderwysers wat in die onderrig van ritrniese sowel as 
melodiese slagwerkinstrumente opgelei is. 
Slegs 27.5% implementeer instrumentale spel. 
In hoofstuk 4 (p. 352) is die probleem wat die berging van die instrumente 
veroorsaak, sowel as die tekort aan gepaste, gegradeerde musiek, bespreek. 
Musiekbeluistering 
0 Die resultate vir opleiding in die onderrig van musiekbeluistering, 52.1 %, 
verskil met die implementering daarvan, 28.2%. 
0 Die volgende twee faktore be"invloed waarskynlik die realisering van hierdie 
komponent (hoofstuk 2, p. 101). 
Slegs 16.9% onderwysers is in die gradering van luistermateriaal en in 
die opstel van luistergidse onderle. 
Net 11.3% het met handboeke kennis gemaak wat by die opstel van 
luistergidse gebruik kan word. 
0 By die meerderheid skole is daar wel apparatuur vir die onderrig van 
musiekbeluistering. 
Beweging 
By 87.3% skole is daar plate- en/of kassetspelers. 
By 95.8% is oorhoofse projektors beskikbaar. 
By 94.4% is skryfborde tot die beskikking van die Klasmusiekonderwysers 
(hoofstuk 2, p. 105). 
0 Beweging is 'n belangrike element in die belewing van musiek aangesien dit 




0 Ten spyte daarvan word daar slegs in 'n beperkte mate van beweging in die 
senior primere fase gebruik gemaak. 
0 Die onderwysers het aangedui dat hulle dit soos volg weekliks en tweeweekliks 
implementeer (hoofstuk 2, p. 96): 







'n Totaal van 36.6% onderwysers het met rule of met die meeste van die 
gebruike van beweging kennis gemaak (hoofstuk 2, p. 97). 
Dit korreleer met die 33.8% wat dit implementeer. 
0 Hierdie uiteensetting van die verband tussen onderwysersopleiding en die 
realisering van die komponente, word gevolg deur 'n soortgelyke ondersoek na 
die ooreenkoms tussen Klasmusiekopleiding en die implementering van die 
verbesonderde leerinhoud. 
Die samehang tussen Klasmusiekopleiding en die implementering 
van die verbesonderde leerinhoude 
0 Eers word die onderwysers se data oor hulle opleiding, tesame met die 
realisering van die verbesonderde leerinhoude in 'n tabel uiteengesit. 
0 Daama volg 'n bespreking van die resultate. Die simbole wat gebruik word, is 
SOOS volg: 
A Die respondente wat in alle vorme van die onderrig van die verbesonderde 
leerinhoud opgelei is; 
B Die onderwysers wat in die meeste vorme van die onderrig van die 
verbesonderde leerinhoud onderle is; 
C Die totaal van A en B; 
D Die gemiddelde implementering van die verbesonderde leerinhoud in die 
senior primere fase. 
5.4.4 
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A B c D 
Die verbesonderde nootwaardes 
(hoofstuk 3, pp. 234, 241) 25.0 23.3 48.3 46.6 
Die verbesonderde solfanote (hoofstuk 3, p. 181) 16.8 25.5 42.3 34.7 
Die verbesonderde sleutelteken, toonaarde, 
toonsoorttekens, nootname (hoofstuk 3, p. 205) 13.3 26.7 40.0 38.4 
Die verlaagde sewende, verhoogde vierde, la-toonleer 
(hoofstuk 3, p. 209) ~ 35.6 34.4 
Volgens kolom A het tussen 13.3% en 25.0% van die onderwysers met 
al die vorme van toonhoogte-onderrig kennis gemaak. 
Daar is bykans deurgaans 'n korrelasie tussen die implementering van 
die verbesonderde leerinhoude, kolom D, en die respondente wat in alle 
of in die meeste van die aspekte onderle is, kolom C. 
Die enigste verskil kom voor by die resultate vir die opleiding en die 
implementering van die verbesonderde solfanote. 
0 Vervolgens word die bevindinge oor die samehang tussen opleiding en 
implementering byeengebring. 
'n Opsomming van die verband tussen Klasmusiekopleiding en 
sillabusimplementering 
0 Daar is 'n korrelasie tussen die onderwysers se opleiding en die implementering 
van die volgende: 
die komponent ritme en tydmaat (hoofstuk 5, p. 399); 
die komponent toonhoogte (hoofstuk 5, p. 399); 
die verbesonderde nootwaardes (hoofstuk 5, p. 402); 
die verbesonderde sleutelteken, toonaarde, toonsoorttekens en nootname 
(hoofstuk 5, p. 402); 
die verlaagde sewende, verhoogde vier en die la-toonleer (hoofstuk 5, 
p. 402). 
0 Daar is nie 'n verband tussen opleiding en implementering by: 
5.4.5 
die bespeling van instrumente nie (hoofstuk 5, p. 400); 
musiekbeluistering nie (hoofstuk 5, p. 400); 
die verbesonderde solfanote nie (hoofstuk 5, p. 402). 
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0 Daar is reeds verwys na die faktore wat die realisering van instrumentale spel 
en musiekbeluistering beYnvloed (hoofstuk 4, p. 352-353). 
0 Die oorsaak vir die verskil tussen opleiding en implementering ten opsigte van 
die solfanote, kom nie uit die ondersoek na vore nie. 
0 Die verband tussen die realisering van die sillabus en die aantal jare wat 
respondente se K.lasmusiekopleiding geduur het, kom nou aan die beurt. 
Die verband tussen die aantal jare tersiere Klasmusiekopleiding en 
die implementering van die skoolsillabus 
0 In die volgende twee tabelle word die data oor die onderwysers se opleiding in 
die onderrig van die sillabus, die realisering van die skoolsillabus en die aantal 
jare wat die respondente se opleiding geduur het, byeengebring. 
0 Die eerste tabel bevat die resultate vir die komponente, asook die persentasie 
respondente met drie tot vyf jaar Klasmusiekopleiding (hoofstuk 2, p. 42, 
hoofstuk 5, pp. 397, 399, 400). Die simbole is: 
A Die respondente wat in alle vorme van die onderrig van die komponente 
gedurende hulle K.lasmusiekopleiding onderle is; 
B Die respondente wat in alle of in meeste van die onderrigsaspekte opgelei 
is; 
C Die implementering van die komponent in die senior primere fase; 
D Onderwysers wat vier tot vyf jaar in Klasmusiek opgelei is; 
E Onderwysers wat drie tot vyf jaar in Klasmusiek opgelei is. 
A B c D E 
Ritme en tydmaat 43.7 59.2 64.1 35.2 59.1 
Toonhoogte 32.4 47.9 45.8 35.2 59.2 
Die bespeling van instrumente 56.8 27.5 35.2 59. l 
Musiekbeluistering 52.l 28.2 35.2 59.l 
Beweging 16.9 36.6 33.8 35.2 59.l 
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0 Die volgende korrelasies kom voor:-
Ritme en tydmaat 
Die 59 .2 % onderwysers wat aangedui het dat hulle dit implementeer, 
stem ooreen met die 59.1 % respondente wat drie tot vyf jaar 
opgelei is. 
Toonhoogte 
Die 32.4% wat in alle vorme van onderrig opgelei is, hou verband 
met die 35.2% onderwysers wat vier tot vyf jaar opgelei is. 
Die bespeling van instrumente 
Die 56.8% respondente wat in die onderrig daarvan opgelei is, toon 
'n ooreenkoms met die persentasie onderwysers wat drie tot vyf 
jaar opgelei is, 59. l %. 
Musiekbeluistering 
Die 52.1 % wat in die onderrig daarvan onderle is, hou verband met 
die 59.1 % wat drie tot vyf jaar opgelei is. 
Beweging 
Die 36.6% wat in alle of in die meeste gebruike van beweging 
opleiding ontvang het, korreleer met die 33.8% wat dit 
implementeer, asook met die 35.2% respondente wat vier tot vyf 
jaar opgelei is. 
0 Die inligting oor opleiding in die onderrig van die komponente word vervolgens 
saamgevat:-
Die respondente wat drie tot vyf j aar opgelei is, is onderle in die onderrig 
van alle of van die meeste aspekte van die volgende komponente: 
ritme en tydmaat; 
instrumentale spel; 
musiekbeluistering. 
Die onderwysers wat vier tot vyf jaar opgelei is, het ook kennis gemaak 
met: 
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alle vorme van die onderrig van die komponent toonhoogte; 
alle of die meeste gebruike van beweging. 
D Die gegewens oor onderwysersopleiding en die realisering van die komponente, 
word soos volg opgesom: 
Die respondente wat drie tot vyf jaar opgelei is, implementeer ritme en 
tydmaat (hoofstuk 5, p. 399). 
Die onderwysers wat vier tot vyf jaar opgelei is, imp le men teer waarskynlik 
ook toonhoogte en beweging (hoofstuk 5, pp. 400-401). 
D In die tweede tabel word die gegewens in verband met die verbesonderde 
leerinhoud versamel (hoofstuk 5, p. 402, hoofstuk 2, p. 42). Die simbole is soos 
volg: 
A Die respondente wat in rule vorme van die onderrig daarvan opgelei is; 
B Die respondente wat in alle of in die meeste aspekte van die onderrig 
daarvan onderle is; 
C Die implementering van die verbesonderde leerinhoud in die senior 
primere fase; 
D Onderwysers wat vier tot vyf jaar in Klasmusiek opgelei is; 
E Onderwysers wat drie tot vyf jaar in Klasmusiek opgelei is. 
A B c D E 
V erbesonderde nootwaardes 25.0 48.3 46.6 35.2 59.1 
V erbesonderde solfanote 16.8 42.3 34.7 35.2 59.1 
V erbesonderde sleutelteken, toonaarde, 
toonsoorttekens, nootname 13.3 40.0 38.4 35.2 59.1 
Verlaagde sewende, verhoogde vierde, 
la-toonleer 35.6 34.4 35.2 59.1 
D Die tabel toon die volgende:-
Verbesonderde nootwaardes 
Diegene wat in alle of in meeste aspekte opgelei is, 48.3%, het 
waarskynlik aangetoon dat hulle dit implementeer, 46.6%. 
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Verbesonderde solfanote 
Daar is 34.7% wat verklaar dat hulle die verbesonderde solfanote 
implementeer. Dit korreleer met die 35.2% onderwysers wat vier 
tot vyf jaar opgelei is. 
Verbesonderde toonhoogte-aspekte 
Daar is 'n ooreenkoms tussen die 38.4% wat noem dat hulle dit 
implementeer en die 35.2% respondente wat vier tot vyf jaar 
opgelei is. 
Die verlaagde sewende, verhoogde vierde en die la-toonleer 
Die 34.4% wat meld dat hulle dit implementeer stem ooreen met 
die 35.2% onderwysers wat vier tot vyf jaar opgelei is. 
Daar is dus deurgaans 'n ooreenkoms tussen die onderwysers wat vier tot 
vyf jaar opgelei is, en die persentasie respondente wat aangedui het dat 
hulle die verbesonderde leerinhoude implementeer. 
0 Die gegewens oor die aantal jare tersiere opleiding en die data oor die opleiding 
in sillabusimplementering word in die volgende gedeelte byeengebring (hoofstuk 
5, pp. 404-405). 
Onderwysers wat vier tot vyf jaar opgelei is, is waarskynlik onderle in 
alle of in die meeste aspekte van die onderrig van: 
die komponent ritme en tydmaat; 
die komponent toonhoogte; 
die komponent instrumentale spel; 
die komponent musiekbeluistering; 
beweging; 
die verbesonderde nootwaardes; 
die verbesonderde solfanote; 
die verbesonderde toonhoogte-aspekte; 
die verlaagde sewende, verhoogde vierde en die la-toonleer. 
Die onderwysers wat drie jaar opgelei is, is waarskynlik onderle in alle 
of die meeste aspekte van die onderrig van: 
die komponent ritme en tydmaat; 
5.4.6 
die komponent instrumentale spel; 
die komponent musiekbeluistering. 
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0 Die onderwysers wat vier tot vyf jaar opgelei is, is dus in alle aspekte van 
sillabusimplementering onderle en hulle het ook aangedui dat hulle dit 
implementeer. 
Die rol van junior primere Klasmusiek 
0 'n Faktor wat 'n regstreekse invloed uitoefen op die verwesenliking van die 
senior primere sillabus, is die bevinding dat die standerdeensillabus nie in 
standerd een realiseer nie (hoofstuk 5, p. 388). 
0 'n Beduidende aantal skoolhoofde het hulle bedenkinge uitgespreek oor die 
stelsel waar elke klasonderwyser in die junior primere fase sy eie klas se 
Klasmusiek moet onderrig (hoofstuk 1, pp. 4-5). 
0 Die volgende twee opmerkings is verteenwoordigend van menings wat deur 
etlike skoolhoofde gelug is: 
'Teachers who are literally forced, through circumstance, to teach 
music, but who are either not inclined musically, or do not really 
want to teach the subject because of lack of knowledge, are liable 
to impose a very negative attitude towards the subject on the pupils. 
The basics is thus not taught satisfactorily. The psychological 
effect on the teacher must also be taken into consideration e.g. 
frustration, unhappiness, defective class control leading to disci-
pline problems. ' 
Junior primere Klasmusiek moet deur vakspesialiste wat deeglik 
opgelei is, onderrig word. Indien dit nie die geval is nie ontstaan 
probleme wat deur drie ontsettend belangrike skooljare loop om 
daarna eers opgevang te word. 'n Bekwame onderwyseres in die 
junior primere Jase kan deur middel van Klasmusiek en 
Bewegingskunde baie gou lees- en leerprobleme opvang en dit 
onder die aandag van die betrokke klasonderwysers bring. ' 
0 Uit die opmerkings van skoolhoofde en Klasmusiekonderwysers wil dit 
voorkom of daar heelwat skole is waar junior primere onderwysers nie elkeen 
sy eie klas se Klasmusiek onderrig nie. 
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Die onderwysers ruil onderling klasse sodat die persoon wat daarvoor 
kans sien, Klasmusiek onderrig. 
'n Ander werkswyse is dat klasse vir 'n periode bymekaar kom waar een 
onderwyser die gesamentlike klasse onderrig. 
0 Laasgenoemde praktyk kan aanleiding gee tot oormatige groot klasse wat nie 
bevorderlik vir doeltreffende onderrig is nie (Handleiding vir primere 
onderwys TOD Omsendminuut 43 1985:7). 
0 Daarbenewens het bykans twee derdes van die skoolhoofde, naamlik 65.0%, 
aangedui dat senior primere Klasmusiekspesialiste hulp aan junior primere 
onderwysers verleen (hoofstuk 4, p. 263). 
Hierdie hulpverlening is waarskynlik nie sonder meriete nie. 
Dit moet egter daarop gelet word dat senior primere onderwysers nie 
opgelei is in junior primere vakdidaktiek nie. 
Hulle is ook nie onderle in die kennis wat eiesoortig is aan junior primere 
Klasmusiek nie. 
0 Sillabusimplementering in die junior primere fase hang saam met die 
onderwysers se Klasmusiekopleiding. 
0 Ekstrinsieke faktore en neergelegde parameters bring mee dat studente 
gedeeltelik in junior primere werk toegerus word. 
0 Die volgende is voorbeelde van sulke faktore en parameters:-
Aan die begin van die sewentigerjare was junior primere 
Klasmusiekopleiding by sommige onderwyskolleges 'n volwaardige 
vierjarige spesialiseringsvak met pretersiere toelatingsvereistes en met 
ruim periodevoorsiening. 
Junior primere Klasmusiekopleiding kon voldoen aan die vereiste wat 
die skool se sillabus aan die onderwysers stel. 
Intussen het 'n klemverskuiwing voorgekom in die junior primere fase 
en gevolglik ook in die opleiding van studente in junior primere werk. 
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Die gevolg was dat Klasmusiekopleiding tot 'n eenjarige of tweejarige 
kursus verskraal is waarin studente sonder pretersiere musiekopleiding 
toegelaat word. 
By onderwyskolleges waar drie halfuur periodes per week binne 
roosterverband aanjuniorprimere Klasmusiekopleiding toegewys word, 
duur die totale opleiding vir een jaar ongeveer dertig uur. 
0 Die implementering van die skool se junior primere Klasmusieksillabus stel 
onder meer die volgende eise aan Klasmusiekopleiding:-
Studente in junior primere werk moet in so 'n mate in praktiese 
musiekbeoefening en in notasielees opgelei word dat hulle selfstandig 
nuwe musiekleerinhoude, byvoorbeeld liedere, in hulle loopbaan as 
onderwysers sal kan instudeer. 
Hulle vaardigheid in praktiese musiekbeoefening moet so ontwikkel 
word dat hulle die leerlinge in praktiese musiekbeoefening kan lei. 
Hulle agtergrondskennis van musiek moet verbreed word sodat dit as 
basis vir musiekbeluistering en luisteraktiwiteite dien. 
Daarby moet hulle in die onderrig van voorbereidende en aanvangslees 
in musiek soos dit in die Klasmusieksillabus voorkom, onderle word. 
Hulle moet die onderwysvaardighede eiesoortig aan Klasmusiek verwerf 
sodat hulle al die sillabuskomponente kan implementeer. 
0 Die beperkte tydsduur van die kursus veroorsaak dat die studente slegs 
gedeeltelik toegerus word in al die voorgemelde fasette van musiekopleiding, 
van Klasmusiekopleiding en van die vakdidaktiek wat sillabusimplementering 
insluit. 
0 So lank as wat die vereistes wat die skool se junior primere Klasmusieksillabus 
aan onderwysers stel, vakonderrig deur klasonderwysers, en die opleiding van 
Klasmusiekonderwysers nie gekoordineer is nie, sal die skoolsillabus net 
gedeeltelik ge'implementeer word. 
0 'n Volgende aspek wat die implementering van die senior primere sillabus 
be'invloed, is die implementering van vakonderwys in standerd twee. 
5.4.7 
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In Die implementering van vakonderwys in die pr1mere skool 
( 1987: 14-15) word vermeld dat standerdtweeklasse slegs klasonderwys 
ontvang, maar dat hulle met goedkeuring van die Superintendent van 
Onderwys (Kring) in Klasmusiek by die vakrooster ingeskakel kan word 
(hoofstuk 1, pp. 4-5). 
Volgens vraelys twee, vraag 1.1 word senior primere Klasmusiek by 
10.0% skole deur elke klas se klasonderwyser onderrig (hoofstuk 3, 
p. 259). 
By skole waar die standerdeensillabus nie in standerd een geimplementeer 
word nie en waar Klasmusiek in standerd twee deur klasonderwysers 
onderrig word, maak die leerlinge eers in standerd drie kennis met die 
sillabus. 
In sulke gevalle word die taak van die Klasmusiekonderwyser besonder 
moeilik. 
Die invloed van ekstrinsieke maatskaplike f aktore op tersiere 
Klasmusiekopleiding 
D Na athandeling van die navorsing het ekstrinsieke maatskaplike faktore soos 
byvoorbeeld sosiale, ekonomiese en politieke faktore snelle verandering op 
onderwysgebied veroorsaak. 
D Van hierdie veranderings hou verband met die onderhawige studie. 
D Gebeure wat 'n invloed het op die opleiding van senior primere onderwysers 
en dus ook op die opleiding van senior primere Klasmusiekonderwysers, is die 
volgende:-
Die vyf onderwyskolleges van die Transvaalse Onderwysdepartement is 
aan die einde van 1992 tot drie verrninder. 
Doserende personeel is verrninder. 
Die aantal studente wat tot senior primere opleiding toegelaat word, is 
aansienlik verrninder. 
D Die verrnindering van die aantal senior primere studente lei tot 'n vermindering 
in die aantal studente met pretersiere musiekopleiding. 
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0 Daarbenewens moet 'n vasgestelde aantal studente vir 'n kursus inskryf 
voordat die kursus ingestel kan word. 
0 Laasgenoemde vereiste kan meebring dat Klasmusiekkursusse nie kan plaasvind 
nie of dat studente sonder pretersiere musiekopleiding tot spesialisering in 
senior primere Klasmusiek toegelaat word. 
0 Die navorsingsresultate toon 'n verband tussen die implementering van die 
sillabus en die onderwysers met vier jaar Klasmusiekopleiding. 
0 Die toelating van studente sonder pretersiere musiekopleiding benadeel nie net 
die standaard van opleiding nie, maar bring ook mee dat sulke studente nie die 
huidige sillabus op skoolvlak sal kan Ymplementeer nie. 
0 Elke onderwyskollege is outonoom en die kriteria vir spesialiseringsvakke 
word verskillend deur die verskillende rektorate geYmplementeer. 
0 Die gevolg is dat merkbare verskille in die kursusse vir senior primere 
Klasmusiekstudente voorkom. 
0 Tans bestaan die volgende senior primere Klasmusiekkursusse:-
'n Eenjarige kursus in Klasmusiek 
Studente sonder pretersiere musiekopleiding word tot die kursus 
toegelaat en studente in junior en senior primere werk word in die 
kursus gekombineer. 
'n Tweejarige spesialisering 
Studente met pretersiere musiekopleiding word tot die kursus 
toegelaat. 
'n Vierjarige spesialisering 
Studente met pretersiere musiekopleiding word tot die kursus 
toegelaat. 
0 Die verskille in die toelatingsvereistes en die tydsduur van Klasmusiekopleiding 
lei tot opvallende verskille in die standaard van Klasmusiekopleiding. 
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0 Tot aan die einde van 1992 het die Klasmusiekopleiding van senior primere 
studente met 'n vierjarige diploma in senior primere werk by die meeste 
onderwyskolleges vier jaar geduur. 
0 By sommige van die onderwyskolleges was studente sonder pretersiere 
musiekopleiding tot die kursus toegelaat. 
0 'n Verdere verandering wat vir die onderwys voor die deur le, is die nu we bree 
kurrikulum wat die Departement van Nasionale Opvoeding vir alle 
bevolkingsgroepe ontwikkel en waarvan 'n konsep reeds in 1992 vir kommentaar 
aan verskillende instansies, onder meer aan onderwyskolleges, voorgele is. 
0 Hierdie nuwe bree kurrikulum sal meebring dat alle sillabusse hersien word. 
0 Die hersiening van die sillabus skep die geleentheid om die vereistes wat die 
skool se sillabus aan die onderwysers stel en die opleiding van 
Klasmusiekonderwysers opnuut te koordineer. 
0 Die vooraf gaande bespreking to on duidelik dat K.lasmusiekopleiding grootliks 
deur ekstrinsiek faktore beYnvloed word. 
0 In die lig van die navorsingsresultate en met inagneming van hierdie ekstrinsieke 




0 Die aanbevelings 1s hoofsaaklik gerig op sillabushersiening, 
sillabusimplementering en Klasmusiekopleiding. 
Hersiening van die sillabus vir Klasmusiek 
0 Daar word aanbeveel dat die sillabus vir Klasmusiek as eerste prioriteit hersien 
word. 
0 By sillabushersiening moet die volgende faktore onder meer as determinante 
in aanmerking geneem word. 
Die leerders se leergereedheid 
0 In die seleksie en ordening van die leerinhoude vir 'n nuwe sillabus moet daar 
aandag gegee word aan die leerders se vlak van gereedheid. 
5.5.1.2 
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Die tweede les wat vir standerdtweeklasse aangebied is, was op die 
leerinhoud van standerd een gebaseer. 
Hoewel die leerlinge nie die leerinhoude geken het nie, was die 
gereedheidsniveau van so 'n aard dat die les by die meeste skole te maklik 
was (hoofstuk4, pp. 305-315, 347). 
Die leerinhoude 
0 Histories gesproke 1s 'n eiesoortige Suid-Afrikaanse Klasmusieksillabus 
ontwikkel wat sy wortels in die belangrikste Amerikaanse en Europese 
strominge geliad het. 
0 Die Amerikaanse musiekopvoedkundige Eunice Boardman ( 1989:2), skryf dat 
daar in die sestigerjare in Amerika daarna gestreef is om die leerinhoud in 
musiek te identifiseer en te definieer. 
0 Die 1978-Klasmusieksillabus wat 'n suiwer vakwetenskaplike dokument is 
waarin die leerinhoude op 'n sistematiese wyse uiteengesit is, sluit hierby aan. 
0 Onder invloed van die Amerikaanse opvoedkunde ontwikkel die konsepte-
aktiwiteitebenadering in Klasmusiek in die Verenigde State van Amerika. 
0 In hierdie benadering word gepoog om duideliker te onderskei tussen leerinhoud 
en leergedrag: 
'Along with the definition of content came a similar endeavor to 
clarify how students exhibit their understanding of music. This 
"how" was translated into a definition of musical behaviors to 
include perfonning, describing and creating' (Boardman 1989: 2 ). 
Boardman vestig die aandag daarop dat hoewel die leerinhoud en die 
leergedrag gespesifiseer is, dit nie genoeg is nie: 
' ... somehow the students who were leaving our music programs 
were no better prepared to interact with music independently than 
were those who had participated in school music programs of the 
fifties and sixties' ( 1989:2). 
Volgens die skrywer (Boardman) is die leerlinge steeds nie in staat om 
onafhanklik interaktief met musiek om te gaan nie. 
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Daar is dus leemtes in die konsepte-aktiwiteitebenadering. 
0 Boardman verklaar dat die leerlinge geleer word om onafuanklik interaktief 
met musiek om te gaan as hulle die toepaslike kognitiewe vaardighede aanleer 
en die insig het om hierdie kognitiewe vaardighede aan te wend om kennis en 
musikale vaardighede te bekom. 
0 In hierdie proses vervul leerhandeling en leerervaring 'n belangrike funksie. 
0 Klasmusiek is by uitstek 'n vak waarin die leerder horn deur leerhandeling en 
leerervaring interaktief in die onderrigleersituasie bevind. 
0 In die Riglyne vir kurrikulumontwikkeling word daar soos volg na handeling 
verwys: 
'Deur die bemeestering van die kurrikuluminhoud moet hy [die 
leerder] in sy handelinge toon dat hy besig is om die doel met die 
onderwys/opvoeding/opleiding te bereik ... ' (Mostert 1986:111). 
0 In toekomstige sillabushersiening moet daar op so 'n wyse tussen leerinhoud 
en leerhandeling onderskei word, dat die leemtes wat reeds in die Amerikaanse 
konsepte-aktiwiteitebenadering uitgewys is, ondervang word. 
5.5.1.3 Die relevantmaking van leerinhoude 
5.5.1.4 
0 Daar word aanbeveel dat leerinhoude en leerervarings relevant en funksioneel 
gemaak word deur onder meer ook in die vakkurrikulum klem te le op sinvolle 
verbandlegging tussen leerinhoude, praktiese musiekbeoefening en bladmusiek, 
anders bly die leerinhoude blote musiekteorie (hoofstuk 5, p. 389). 
Junior primere Klasmusiek 
0 Daar word aanbeveel dat die junior primere Klasmusieksillabus,die bepaling 
ten opsigte van vakonderwys in die junior primere fase en die 
Klasmusiekopleiding van studente in junior primere werk gekoordineer word 
(hoofstuk 5, pp. 407-409). 
0 Dit sal waarskynlik meebring dat die standerdeensillabus wat 'n belangrike 
skakel tussen die junior en senior primere fases vorm, ge"implementeer word 




Die ondervanging van leemtes wat in die implementering van die 
Klasmusieksillabus voorkom 
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D Die leemtes wat in die implementering van die sillabus voorkom, word 
hieronder saamgevat. 
D Aangesien daar 'n verband tussen sillabusimplementering en 
Klasmusiekopleiding is (hoofstuk 5, pp. 402-407), word aanbeveel dat die 
leemtes in tersiere opleiding, in indiensopleiding en in verdere opleiding, 
besondere aandag sal ontvang. 
D Daar word ook aanbeveel dat hierdie leemtes by toekomstige sillabushersiening 
in ag geneem sal word. 
D Die volgende leemtes is geldentifiseer. 
Bekendstelling en funksionalisering 
D Beperkte leerinhoude word wel bekend gestel, maar dit word baie mm 
gefunksionaliseer (hoofstuk 5, pp. 387, 389). 
D Die leerlinge maak leerinhoude hulle eie wanneer die feite en insigte wat deur 
bekendstelling bekom is, onder leiding van die onderwyser, toegepas en 
ingeoefen en dus in funksie gebring word. 
D Die relevansie van leerinhoude word ook sigbaar wanneer dit deur 
funksionalisering met musisering en bladmusiek in verband gebring word. 
D Daar word aanbeveel dat die plek en rol van doelgerigte funksionalisering in 
tersiere en in indiensopleiding as belangrike prioriteit aandag sal geniet. 
D Verder moet die verband tussen die betekenisvolle funksionalisering van die 
leerinhoude en inhoudsgerigte leermotivering by studente en onderwysers 
tuisgebring word (hoofstuk 5, p. 393). 
Die implementering van toonhoogte 
D In al die komponente waar toonhoogte ter sprake is, realiseer dit beduidend 




0 Daarbenewens kry die verbesonderde toonhoogteleerinhoude baie min aandag 
(hoofstuk 5, p. 388). 
0 Daar is 'n verband tussen die realisering van toonhoogte en die onderwysers se 
Klasmusiekopleiding (hoofstuk 5, pp. 404, 406). 
0 Daar word aanbeveel dat daar by sillabushersiening, in tersiere opleiding en by 
indiensopleiding indringende aandag aan die hele spektrum van 
toonhoogteleerinhoude gegee sal word. 
Die uiteensetting van die leerinhoude in die sillabus 
0 Die 1978-sillabus bestaan uit 'n kemsillabus en 'n bylae met 'n voorgestelde 
volgorde van aanbieding vir elke standerd. 
0 In alle gevalle is al die verbesonderde nootwaardes in die kemsillabus saamgevat, 
terwyl die verbesonderde toonhoogte nie so volledig daarin opgesom is nie. 
0 Die toonhoogteleerinhoude is in die voorgestelde volgorde van aanbieding in 
elke bylae versprei. 
0 Gedurende die veldwerk het etlike onderwysers laat blyk dat hulle nie op 
hoogte is met die verbesonderde toonhoogteleerinhoude nie. 
0 Daar word aanbeveel dat die leerinhoude op so 'n wyse in die sillabus 
uiteengesit sal word dat daar 'n oorsig oor alle leerinhoude sal wees. 
Die bespeling van instrumente 
0 Die meeste respondente is opgelei in die onderrig van Klasmusiekinstrumente, 
maar die komponent word net gedeeltelik gelmplementeer (hoofstuk 5, p. 399). 
0 Een van die redes is dat daar min musiekliteratuur is wat by die volgorde van 
die sillabus aansluit en wat vir Suid-Afrikaanse leerlinge geskik is (hoofstuk 
4, p. 353). 
0 Daar word aanbeveel dat daar in Klasmusiekopleiding meer aandag aan die 
eenvoudige orkestrasie van liedere gegee sal word. 
0 Hierdie orkestrasie moet by die standaard van elke standerd aanpas en vir 





Die berging en beskikbaarheid van Klasmusiekinstrumente 
0 By etlike skole het die onderwysers genoem dat die bergplek van die instrumente 
die gebruik daarvan kortwiek (hoofstuk 4, pp. 352-353). 
0 Daar word aanbeveel dat die Superintendente van Onderwys (Akademies: 
Musiek) by besoeke aan skole die probleem in oorleg met die 
Klasmusiekonderwysers en die skoolhoofde sal oplos. 
Skeppende aktiwiteite 
0 Hierdie komponent is een van die wat baie min realiseer (hoofstuk 5, 
pp. 369, 384-386). 
0 Volgens die Sillabus vir Klasmusiek (1978:1) kan skeppende aktiwiteite 
spontaan of deur middel van aangeleerde begrippe en formules plaasvind. 
0 Gedurende die lesaanbiedings is bevind dat die leerlinge 'n baie beperkte 
kennis van musiekformules het wat op die verbesonderde leerinhoud gebaseer 
is (hoofstuk 5, p. 385). 
0 Daar word aanbeveel dat daar in Klasmusiekopleiding aandag gegee sal word 
aan alle moontlike vorme van skeppende aktiwiteite. 
0 Onderwysers moet oor 'n woordeskat van aangeleerde begrippe en 
musiekformules beskik wat in skeppende aktiwiteite op skoolvlak aangewend 
kan word. 
Musiekbeluistering 
0 Musiekbeluistering word waarskynlik maandeliks geYmplementeer (hoofstuk 
5, p. 371). 
0 Die implementering daarvan word beYnvloed deur die min respondente wat 
kennis gemaak het met die gradering van luistermateriaal, met die opstel van 
luistergidse en met bronne wat by die opstel van luistergidse gebruik kan word 
(hoofstuk 5, p. 400). 
0 Daar word aanbeveel dat bogenoemde aspekte in tersiere opleiding en in die 





0 Musiek word effektief deur beweging beleef en die leerlinge word daardeur in 
'n hoe mate by lesse betrek. Dit blyk egter dat die onderwysers die gebruik 
daarvan vermy. 
0 Hulle voer enersyds aan dat dit tot dissiplineprobleme aanleiding gee en 
andersyds dat fasiliteite by bykans die helfte van die skole van so 'n aard is dat 
beweging nie met gemak aangebied kan word nie (hoofstuk 2, p. 98, 
hoofstuk 4, p. 350). 
0 Daar word aanbeveel dat die verskillende moontlikhede vir die gebruik van 
beweging, veral in' n beperkte ruimte, gedurende Klasmusiekopleiding bekend 
gestel sal word. 
0 Die aandag moet ook gevestig word op die besondere waarde van die eff ektiewe 
gebruik van beweging. 
0 Daarbenewens moet die onderwysers daarvan bewus gemaak word dat beweging 
beplan, gemotiveerd en doelwitgerig moet verloop. 
0 Doelwitgerigte beweging maak dit ook moontlik om die leerlinge se belewing 
en begrip van verskillende aspekte te evalueer. 
Literatuur 
0 Die onderwysers het in vraelys twee, vraag 4 aangedui met watter literatuur 
hulle in hulle Klasmusiekopleiding kennis gemaak het en watter literatuur tot 
hulle beskikking is. 
0 Hierdie lys wat in die bibliografie verskyn, toon 'n groot leemte aan resente 
publikasies. 
0 Daar word aanbeveel dat die Vakkomitee vir Musiek 'n lys van die jongste 
publikasies onder Klasmusiekonderwysers se aandag sal bring. 
0 Daar word ook aanbeveel dat skoolhoofde en bestuursrade die aankope 





Dokumentasie en steungewing 
0 Meer as sewe tiendes van die skoolhoofde het aangedui dat daar baie groot 
leemtes in die kennis is van beginneronderwysers met betrekking tot die 
implementering van werkskemas, vakbeleid en lesvoorbereiding (hoofstuk 4, 
p. 275). 
0 Daar is in die onderhawige studie aangetoon die meeste skole nie oor die 
dienste van ervare senior primere Klasmusiekonderwysers beskik wat 
beginneronderwysers in hierdie kernvaardighede in die skoolpraktyk kan 
begelei nie (hoofstuk 4, staafdiagram p. 262). 
0 Daar word aanbeveel dat die skoolhoofde en superintendente 
(Akademies:Musiek) strategiee sal beplan om die beginner-
Klasmusiekonderwysers in 'n groter mate op voetsoolvlak met die 
implementering van die werkskema, die vakbeleid en met lesvoorbereiding te 
begelei. 
0 Daar word ook aanbeveel dat hierdie aspekte ernstige aandag by indiensopleiding 
sal geniet. 
0 V erder word aanbeveel dat tersiere ins tansies in samewerking met die betrokke 
superintendente 'n brug sal bou tussen die opleiding in lesvoorbereiding en 
lesvoorbereiding soos dit in die praktyk funksioneer. 
Tersiere Klasmusiekopleiding 
Die werwing van senior primere studente vir opleiding in Klasmusiek 
0 Daar is bevind dat daar 'n korrelasie is tussen onderwysers wat vier jaar in 
Klasmusiek opgelei is, en die implementering van die skoolsillabus (hoofstuk 
5, p.406). 
0 Daar is ook aangedui dat die volgende faktore en parameters die 
Klasmusiekopleiding van studente in senior primere werk bei"nvloed:-
Studente wat by onderwyskolleges toelating tot opleiding in senior 
primere werk kry, bring hulle keuse van hulle spesialiseringsvakke eers 
mi toelating tot onderwyskolleges uit. Daar is uiteraard 'n beperkte aantal 
studente in senior primere werk wat pretersiere musiekopleiding gehad 
het (hoofstuk 1, p. 6). 
5.5.3.2 
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Met die rasionalisering van onderwyskolleges en die gepaardgaande 
vermindering van die aantal studente wat toelating tot opleiding in senior 
primere werk verkry, is daar 'n vermindering in studente met pretersiere 
musiekopleiding (hoofstuk 5, p. 410). 
Daarbenewens moet 'n bepaalde minimum aantal studente vir 'n kursus 
inskryf voordat die kursus kan plaasvind (hoofstuk 5, p. 411). 
D Aangesien daar 'n tekort aan onderwysers met vier jaar spesialisering in 
Klasmusiek is, word aanbeveel dat die musiekdepartemente van die 
onderwyskolleges die moontlikheid van 'n loopbaan in seniorprimere onderwys 
met spesialisering in Klasmusiek onder die aandag van sekondere leerlinge wat 
musiekopleiding het, sal bring. 
D Vraelys een het getoon dat 76.1 % van die respondente wat die vak onderrig, 
gedurende hulle skoolloopbaan privaat les geneem het (hoofstuk 2, p. 37). 
D In die lig hiervan moet hierdie bekendstellingsprojekte ook leerlinge bereik 
wat hulle musieklesse voor hulle senior sekondere fase gestaak het. 
Die implementering van die Kriteria vir die evaluering van Suid-Afrikaanse 
kwalifikasies vir indiensneming in die onderwys 
D Elke onderwyskollege interpreteer en implementeer die Kriteria ..• ( 1991) 
outonoom. 
D Dit het aanleiding gegee tot opvallende verskille in die toelatingsvereistes, die 
tydsduur van die kursusse en die standaard van Klasmusiekopleiding (hoofstuk 
5, p. 411). 
D Die vermoede bestaan dat soortgelyke verskille ook by die ander 
spesialiseringvakke voorkom. 
D Daar word aanbeveel dat die rektorate en musiekdepartemente van die 
onderwyskolleges kennis sal neem van die vereistes wat die skool se senior 
primere Klasmusieksillabus aan die onderwysers stel. 
D Die implementering van die Kriteria ... moet die moontlikheid vir die opleiding 




Junior primere Klasmusiek 
D Dit blyk dat die volgende tans nie verenigbaar is nie: 
die implementering van die stelsel waar Klasmusiek nie deur 'n junior 
primere onderwyser met vierjarige spesialisering in junior primere 
Klasmusiek onderrig word nie; 
die vereistes wat die skool se junior primere Klasmusieksillabus stel; 
die Klasmusiekopleiding van studente in junior primere werk (hoofstuk 
5, pp. 407-409). 
D Daar word aanbeveel dat hierdie onverenigbaarheid deur die V akkomitee vir 
die Junior Primere Fase en die V akkomitee vir Klasmusiek by wyse van 
gesprekvoering uit die weg geruim sal word. 
D Daar word ook aanbeveel dat wanneer hierdie stelsel en die vereistes wat die 
Klasmusieksillabus stel, gekoordineer is, die Klasmusiekopleiding van die 
junior primere onderwysers daarby sal aangepas word. 
D In hierdie aanpassing is daar twee aspekte wat onder die loep geneem moet 
word:-
Die eerste is dat die implementering van die Kriteria •.• dit moontlik sal 
maak om junior primere Klasmusiekstudente so op te lei dat hulle in staat 
sal wees om die skool se sillabus te implementeer. 
Die tweede is dat leerinhoude van junior primere Klasmusiekkursusse 
toekomstige junior primere onderwysers in staat sal stel om die 
skoolsillabus te implementeer. 
Die indiensopleiding vir Klasmusiekonderwysers 
D Slegs 'n derde van die respondente wat Klasmusiek in die senior primere fase 
onderrig, 35.2%, het vier of vyf jaar Klasmusiekopleiding. 
D Die res het 6f geen 6f minder as vier jaar Klasmusiekopleiding (hoofstuk 2, 
p. 41). 
D Sodanige respondente is met betrekking tot die huidige sillabus onderopgelei 
en implementeer dit nie (hoofstuk 5, pp. 406-407). 
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D Aile tekens dui daarop dat die tekort aan opgeleide Klasmusiekonderwysers 
nie binne die afsienbare toekoms uitgewis sal word nie (hoofstuk 5, 
pp. 410-412). 
D Daar word dus voorgestel dat tersiere instansies in samewerking met die 
Superintendente van Onderwys (Akademies: Musiek) 'n omvattende 
indiensopleidingsprogram daar sal stel. 
D So 'n program moet nie net vakkundig gerig wees nie, maar moet ook 
praktykgerigte opleiding verseker. 
D Die program kan onder meer ook by verskillende onderwyssentrums aangebied 
word. 
D Op hierdie wyse kan die onderrig van en belangstelling in die vak bevorder 
word en kan die groot leemte aan steungewing ondervang word (hoofstuk 2, 
pp. 49-50). 
D Deur indiensopleiding kan daar ook voorsien word in die aanvraag van 93.0% 
respondente wat aangedui het dat hulle gereelde kursusse in Klasmusiek 
verl~ng (hoofstuk 2, p. 53). 
5.6 OORSIG EN SAMEVATTING 
D Die realisering van die komponente 
In die ondersoek na die implementering van die komponente, is bevind 
dat daar word hoofsaaklik liedere aangeleer word (hoofstuk 5, p. 372). 
Slegs 'n derde van die respondente implementeer die ander ses komponente 
(hoofstuk 5, p.372). 
Hierdie derde wat die komponente implementeer is die onderwysers wat 
vier tot vyf jaar in Klasmusiek opgelei is (hoofstuk 5, p. 406). 
D Die implementering van die sillabus 
Twee vyfdes van die onderwysers het aangedui dat hulle die komponente 
sowel as die verbesonderde leerinhoude implementeer (hoofstuk 5, 
pp. 372, 383). 
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Die veldwerk het egter getoon dat die leerinhoude beduidend minder 
gelmplementeer word (hoofstuk 5, pp. 388, 390). 
0 Sillabusimplementering en Klasmusiekopleiding 
Sillabusimplementering hou verband met die onderwysers se 
Klasmusiekopleiding (hoofstuk 5, pp. 403-407). 
Daar is egter 'n tekort aan senior primere onderwysers met vier jaar 
opleiding in Klasmusiek (hoofstuk 2, p. 42). 
0 Die standerdeensillabus 
Die navorsing het getoon dat die standerdeensillabus nie gelmplementeer 
word nie (hoofstuk 5, p. 388, 390). 
Dit laat 'n gaping wat die effektiewe implementering van die senior 
primere sillabus wesenlik belnvloed. 
0 Die realisering van die standerdtweesillabus 
Die sillabus vir standerd twee word ook nie gelmplementeer nie (hoofstuk 
5, pp. 388, 390). 
0 Die ondervanging van leemtes 
Die leemtes wat in sillabusimplementering geldentifiseer is (hoofstuk 5, 
pp. 413-422), sal nie deur sillabushersiening alleen reggestel kan word 
nie. Dit sal op verskillende vlakke aandag moet kry. 
Die skool 
Op skoolvlak sal die leemtes en pi:obleme waarskynlik deur die 
onderwysers en skoolhoofde in samewerking met superintendente 
hanteer moet word. 
Die onderwysdepartement 
Die sillabus moet hersien word. 
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Die vereistes wat die Klasmusieksillabus aan junior primere 
onderwysers stel en die stelsel waar elke onderwyser sy eie klas se 
Klasmusiek onderrig, moet op hierdie vlak gekoordineer word. 
Onderwyskolleges 
Die toepassing van die Kriteria ... , sowel as die leerinhoude van 
die Klasmusiekkursusse moet met die vereistes wat die skoolsillabus 
aan onderwysers stel, in lyn gebring word. 
Dit sal toekomstige onderwysers in staat stel om die skoolsillabus 
te implementeer. 
0 Ekstrinsieke faktore 
Aangesien ekstrinsieke f aktore meebring dat die tekort aan goed opgeleide 
Klasmusiekonderwysers nie binne die afsienbare toekoms deur tersiere 
opleiding uitgewis sal word nie, behoort musiekdepartemente van tersiere 
instansies, Superintendente van Onderwys (Akademies: Musiek) en die 
Vakkomitee vir Klasmusiek 'n hoe prioriteit op indiensopleiding te 
plaas. 
Deur daadwerklike beplanning en doelgerigte indiensopleiding kan die 
oneffektiewe sillabusimplementering wat in die navorsing aangetoon is, 
verbeter word. 
Dit sal waarskynlik ook regstreeks 'n invloed uitoefen op seniorprimere 
leerlinge se gesindheid en op die beeld van die vak (hoofstuk 5, 
pp. 394-396). 
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BYLAEA: VRAELYSEEN 
USIEKOPLEIDING EN KIA SM 
SILLAB USIMPLEMENTERING 
an die ondersoek is om onder meer terugvoering van u as onderwysers Diedoelv 
te kry o 
Klasmusi 
or u Klasmusiekopleiding en die realisering van die skool se 
eksillabus. 




BIOGRA FIESE BESONDERHEDE 
BEANTWi OORD ASSEBLIEF ALLE VRAE. 
1.1 G es lag: 
M anlik 
Vr oulik 
uistaal: 1.2 H 
Af rikaans 
En gels 
Afr ikaans en Engels 
An der 
1.3 D ui u aantal jare ervaring as Klasmusiekonderwyser aan. 










s jaar en meer 
1.4 Is u gegradueerd? 
[CJ 












Slegs vir kant oorgebruik 








c=lJ Slegs vir kantoorgebruik 
1.5 Indien wel, was musiek deel van graadkursus? 




Ander 4 010 
1.7 Beskik u oor 'n musieklisensiaatl musieklisensiate? 
~ D 11 
1.8 Indien wel, spesifiseer. 
.____._____,I 12 - 13 
1.9 Is u besig met verdere studie? 
8=td D 14 
1.10 Is Klasmusiek deel van u verdere studie? 
~Dis 
1.11 Is u bekend met instansies wat verdere opleiding in Klasmusiek 
aanbied vir: 
Ja Nee 
Gegradueerde Klasmusiekonderwysers? 1 2 
Niegegradueerde Klasmusiekonderwysers? 1 2 
MUSIEK OP SKOOL 





[:D Slegs vir kantoorgebruik 
2.2 Dui aan hoe lank u opleiding geduur het. 
Nul tot ses maande 
Ses tot twaalf maande 
Een tot twee jaar 
Twee tot drie jaar 
Drie tot vier jaar 
Vier tot vyf jaar 
Langer 
lndien u NIE gedurende u skooljare musiek opleiding gebad bet NIE: 
2.3 Wan'!eer het u u musiekopleiding gehad? 
2.4 Waar het u u musiekopleiding gehad? 
2.5 Hoe lank was die opleiding? 
As u NIE gedurende u skooljare musiekopleiding ontvang bet NIE, gaan aan 
vanaf vraag 3.1. 
In di en u WEL gedurende u skooljare musiekopleiding GEHAD HET, voltooi 








2.6 Hetu gedurende u skooljare eksterne musiekeksamens afgele 
(byvoorbeeld Unisa, Trinity College)? 
D 19 
....___,____.I 20 - 21 
....___.____.I 22 - 23 
.____,______.I 24 - 25 
ffi D 26 
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[=:D Slegs vir kantoorgebruik 










Ander (nie lisensiate nie) 











Etfil O 2s 
2.9 Indien wel, dui die hoogste musiekteoretiese eksamen aan wat u 
geslaag het. 
29- 30 
2.10 Hetu by 'n privaat onderwyser les geneem? 
Etfil O 31 
2.11 Hetu by 'n musieksentrum les geneem? 
~032 
2.12 Indien wel, tot waar het u gevorder? 
33 - 34 
2.13 Hetu musiek as vak op skool geneem? 
~035 
W Slegs vir kantoorgebruik 
2.14 Indien wel, tot watter standerd? 
Standerd ses 1 
Standerd sewe 2 
Standerd agt 3 
Standerd nege 4 
Standerd tien 5 









ONDERWYS- EN KIASMUSIEKOPLEIDING 
BEANTWOORD ASSEBLIEF ALLE VRAE 


















lndien u NEE geantwoord het, gaan aan vanaf vraag 4.1. 
lndien u JA geantwoord het, voltooi ook vraag 3.3 en verder. 
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3.4 Wat is die GEMIDDELDE aantal periodes per week wat u 





















3.5 Hoeveel van hierdie periodes GEMIDDEW per week was 
uitsluitlik gerig op die vakdidaktiek/metodiek van Klasmusiek? 
Een periode 1 
Twee periodes 2 
Drie periodes 3 
Vier periodes 4 
Vyf periodes 5 
Meer 6 
3.6 Wat was die tydsduur van die periodes? 
Dertig minute 1 
Vyf en dertig minute 2 
Veertig minute 3 






c::cJ Slegs vir kantoorgebruik 
3. 7 Hoe lank het u Klasmusiekvakdidaktieklmetodiek gehad? 
Een termyn 1 
Een semester 2 
Een jaar 3 
Tweejaar 4 
Drie jaar 5 
Vier jaar 6 
Langer 7 D 44 
OPLEIDING IN DOKUMENTASIE 
BEANTWOORD ASSEBUEF AI.LE VRAE. 
4.1 Hetu in u algemene onderwysopleiding kennis gemaak met die: 
Ja 
formulering van doelstellings? 1 
formulering van doelwitte? 1 
opstel van 'n vakbeleid? 1 










4.2 Hetu in u Klasmusiekopleiding kennis gemaak met die: 
opstel van 'n vakbeleid vir Klasmusiek? 
opstel van 'n Klasmusiekwerkskema? 
4.3 Hetu die Klasmusiekwerkskema: 
self opgestel? 
by die skool gekry? 
by iemand anders gekry? 
4.4 Is die werkskema: 
presies op die sillabus gebaseer? 
'n aanpassing van die sillabus? 
















G Slegs vir kantoorgebruik 
BEANTWOORD ASSEBUEF AI.LE VRAE 




'n Ander Klasmusiekonderwyser by u skool? 1 
U vakhoof? I 
U departementshoof? 1 
U skoolhoof? I 













5.2 Is daar naas u enige ander persoon by die skool wat opgelei is in 










5.3 Indien wel, spesifiseer die aard van die persoon se pos. 
I 63 - 64 
...___.___.. 
5.4 Hetu 'n behoefte aan hulp/voorligtingneiding? 
Ja Nee So ms 
1 2 3 o 65 
5.5 Sou u gereelde kursusse in senior primere Klasmusiek verkies? 
~ o 66 
5.6 Indien wel, hoe dikwels? 
Twee keer per jaar 1 
Een keer per jaar 2 
Een keer elke twee jaar 3 
Minder 4 067 
SILIABUSIMPLEMENTERING B Slegs virkantoorgebruik 
Daar word 'n beroep op u gedoen om volledig aan te dui hoe die verskillende 
aspekte in die skoolpraktyk realiseer. 











DUI AAN WATTER VAN DIE VOLGENDE KOMPONENTE U IN U LESSE 
GEBRUIK EN HOE DIKWELS U DIT IN ELKE STANDERD TOEPAS. 
SING VAN UEDERE 
6.2 Aanleer van 'n nuwe lied 
Elke Elke 2e lx per lx per Minder Glad 
week week maand termyn nie 
Standerd 2 1 2 3 4 5 6 
Standerd 3 1 2 3 4 5 6 
Standerd 4 1 2 3 4 5 6 
Standerd 5 1 2 3 4 5 6 
RITME EN TYDMAAT 
BEANTWOORD ASSEBUEF ALLE VRAE. 
7.1 Nootwaardes herken en lees met Franse tydname, 
byvoorbeeld standerd vier J J j 
Elke Elke 2e lx per lx per Minder Glad 
week week maand termyn nie 
Standerd 2 1 2 3 4 5 6 
Standerd 3 1 2 3 4 5 6 
Standerd 4 1 2 3 4 5 6 
Standerd 5 1 2 3 4 5 6 
















7.2 Lees van 'n ritmepassasie met behulp van Franse tydname, 
byvoorbeeld standerd drie 
Ii J fl I J J I n J I j II 
Elke Elke 2e lxper lx per Minder Glad 
week week maand termyn me 
Standerd 2 1 2 3 4 5 6 
Standerd 3 1 2 3 4 5 6 
Standerd 4 1 2 3 4 5 6 
Standerd 5 1 2 3 4 5 6 
7.3 Lees 'n kort passasie uit 'n bekende lied met behulp van Franse 
tydname 
Elke Elke 2e lx per lx per Minder Glad 
week week maand termyn nie 
Standerd 2 1 2 3 4 5 6 
Standerd 3 1 2 3 4 5 6 
Standerd 4 1 2 3 4 5 6 
Standerd 5 1 2 3 4 5 6 
7.4 Skeppende werk/improvisasie met ritme en tydmaat 
Elke Elke 2e lx per lx per Minder Glad 
week week maand termyn nie 
Standerd 2 1 2 3 4 5 6 
Standerd 3 1 2 3 4 5 6 
Standerd 4 1 2 3 4 5 6 
Standerd 5 1 2 3 4 5 6 
7.5 Hetu in u Klasmusiekopleiding kennis gemaak met: 
al die bogemelde vorme van ritme-onderrig? 1 
die meeste van die bogemelde? 2 
sommige van die bogemelde? 3 
slegs 'n geheelbeeld? 4 
geeneen van die bogemelde nie? 5 
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BEANTWOORD ASSEBUEF ALLE VRAE. 
Dui aan hoe dikwels die volgende in u lesse voorkom. 
8.1 Sing toonhoogte met behulp van solfaname, 
byvoorbeeld standerd twee 
I )( • • • • 
Elke Elke 2e lx per lx per 
week week maand termyn 
Standerd 2 1 2 3 4 
Standerd 3 1 2 3 4 
Standerd 4 1 2 3 4 







8.2 Lees en sing 'n toonhoogtepassasie met solfaname, 
byvoorbeeld standerd twee 
J I J I F F F I J 
Elke Elke 2e lx per lx per Minder 
week week maand termyn 
Standerd 2 1 2 3 4 5 
Standerd 3 1 2 3 4 5 
Standerd 4 1 2 3 4 5 
Standerd 5 1 2 3 4 5 






















8.3 Lees en sing 'n kort passasie uit 'n bekende lied met solfaname 
Elke Elke 2e lx per 
week week maand 
Standerd 2 1 2 3 
Standerd 3 1 2 3 
Standerd 4 1 2 3 
Standerd 5 1 2 3 




















Skeppende werklimprovisasie met toonhoogte 
Elke Elke 2e Ix per Ix per 
week week maand termyn 
Standerd 2 I 2 3 4 
Standerd 3 I 2 3 4 
Standerd 4 I 2 3 4 


















Lei leerlinge om 'n eenvoudige liedjie in klasverband te skep 
Elke Elke 2e lx per lx per Minder 
week week maand termyn 
Standerd 2 I 2 3 4 5 
Standerd 3 1 2 3 4 5 
Standerd 4 I 2 3 4 5 
Standerd 5 1 2 3 4 5 
Het u in u Klasmusiekopleiding kennis gemaak met: 
al die bogemelde vorme van toonhoogte-onderrig? 
die meeste van die bogemelde? 
sommige van die bogemelde? 
slegs 'n geheelbeeld? 

















BEWEGING ~ Slegs vir kantoorgebruik 
BEANTWOORD ASSEBUEF ALLE VRAE. 
Die volgende is 'n lys van moontlike bewegings. Toon aan hoe dikwels u in 
elke standerd daarvan gebruik maak. 
9.1 Beweging om nootwaardes te beleef (byvoorbeeld stap, draf, 
huppel, klap, ensovoorts ). 
Elke Elke 2e lx per lx per Minder Glad 
week week maand termyn nie 
Standerd 2 1 2 3 4 5 6 
Standerd 3 1 2 3 4 5 6 
Standerd 4 1 2 3 4 5 6 
Standerd 5 1 2 3 4 5 6 
9.2 Beweging op ritmepatrone, byvoorbeeld 
Ii J n n J II 
stap draf draf stap stap stap draf draf stap stap 
Elke Elke 2e lx per lx per Minder Glad 
week week maand termyn nie 
Standerd 2 1 2 3 4 5 6 
Standerd 3 1 2 3 4 5 6 
Standerd 4 1 2 3 4 5 6 
Standerd 5 1 2 3 4 5 6 
9.3 Beweging vir die belewing van aksent en maatslag (byvoorbeeld 
drieslagmaat, vierslagmaat ). 
Elke Elke 2e lx per lx per Minder Glad 
week week maand termyn nie 
Standerd 2 1 2 3 4 5 6 
Standerd 3 1 2 3 4 5 6 
Standerd 4 1 2 3 4 5 6 














9.4 Beweging vir die belewing van frases 
Elk Elke 2e Ix per Ix per Minder 
week week maand termyn 
Standerd 2 I 2 3 4 5 
Standerd 3 I 2 3 4 5 
Standerd 4 I 2 3 4 5 
Standerd 5 1 2 3 4 5 
9.5 Beweging vir die belewing van die vorm van 'n lied 
Elke Elke 2e Ix per Ix per Minder 
week week maand termyn 
Standerd 2 I 2 3 4 5 
Standerd 3 I 2 3 4 5 
Standerd 4 1 2 3 4 5 
Standerd 5 1 2 3 4 5 
9.6 Beweging vir die belewing van stemming 
Elke Elke 2e lx per Ix per Minder 
week week maand termyn 
Standerd 2 1 2 3 4 5 
Standerd 3 1 2 3 4 5 
Standerd 4 1 2 3 4 5 
Standerd 5 1 2 3 4 5 
9. 7 Beweging vir die belewing van dinamiek 
Elke Elke 2e lx per lx per Minder 
week week maand termyn 
Standerd 2 1 2 3 4 5 
Standerd 3 1 2 3 4 5 
Standerd 4 1 2 3 4 5 
Standerd 5 1 2 3 4 5 
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9.8 Skeppende werklimprovisasie met beweging ~ Slegs vir kantoorgebruik 
Elke Elke 2e lx per lx per Minder Glad 
week week maand termyn nie 
Standerd 2 1 2 3 4 5 6 
Standerd 3 1 2 3 4 5 6 
Standerd 4 1 2 3 4 5 6 
Standerd 5 1 2 3 4 5 6 
9.9 Hoe dikwels maak u in elke standerd van beweging gebruik? 
Elke Elke 2e lx per lx per Minder Glad 
week week maand termyn nie 
Standerd 2 1 2 3 4 5 6 
Standerd 3 1 2 3 4 5 6 
Standerd 4 1 2 3 4 5 6 
Standerd 5 1 2 3 4 5 6 
9.10 Hetu in u Klasmusiekopleiding kennis gemaak met: 
al die bogemelde bewegingsvorme? 1 
die meeste van die bogemelde? 2 
sommige van die bogemelde? 3 
slegs 'n geheelbeeld? 4 
geeneen van die bogemelde nie? 5 
9.11 Is die fasiliteite van so 'n aard dat u die volgende met gemak kan 
aanbied? 
Ja Nee 
Aanleer van liedere 1 2 
Ritme en tydmaat 1 2 
Instrumentale spel 1 2 
Beweging 1 2 
Skeppende aktiwiteite 1 2 




















MUSIEKBELUISTERING/LUISTERAKTIWITEIT G Slegs vir kantoorgebruik 
BEANTWOORD ASSEBUEF ALLE VRAE. 
10.1 Hoe dikwels speel u gepaste platelkassette? (Byvoorbeeld 
programmusiek) 
Elke Elke 2e lx per lx per Minder Glad 
week week maand termyn nie 
Standerd 2 1 2 3 4 5 
Standerd 3 1 2 3 4 5 
Standerd 4 1 2 3 4 5 
Standerd 5 1 2 3 4 5 
10.2 Toon aan watter van die volgende in u Klasmusiekopleiding 
behandel is. 
Die onderrig van luisteraktiwiteit 
Die gradering van luistermateriaal 
Die opstel van 'n luistergids 
Handboeke wat by die opstel van 'n luistergids gebruik word 
Geeneen van die bogemelde nie 











10.4 Watter tipe luistergidse gebruik u? (Byvoorbeeld gedupliseerde 
























32 - 33 
1----t---t 
,____.____. 34 - 35 
Ja 
Plate- en/of kassetspeler 1 




BEANTWOORD ASSEBUEF ALLE VRAE. 
11.1 Hoe dikwels maak u in elke standerd van ritmiese 
slagwerkinstrumente gebruik? 
Elke Elke 2e lxper lx per 
week week maand termyn 
Standerd 2 1 2 3 4 
Standerd 3 1 2 3 4 
Standerd 4 1 2 3 4 
Standerd 5 1 2 3 4 











11.3 Hoe dikwels maak u in elke standerd van melodiese 
slagwerkinstrumente gebruik? 
Elke Elke 2e lx per lx per Minder 
week week maand termyn 
Standerd 2 1 2 3 4 5 
Standerd 3 1 2 3 4 5 
Standerd 4 1 2 3 4 5 
Standerd 5 1 2 3 4 5 
11.4 Is die instrumente tot u beskikking? 

































11.5 Hetu opleiding gehad in: 
Die bespeling van ritmiese slagwerkinstrumente? 
Die bespeling van melodiese slagwerkinstrumente? 
Blokfluitspel? 
Die onderrig van ritmiese slagwerkinstrumente? 
Die onderrig van melodiese slagwerkinstrumente? 
Blokfluitonderrig? 
Improvisasie met Klasmusiekinstrumente? 





























I BYLAE B: VRAELYS TWEE I 
1 Slegs vir kantoorgebruik 
AFDELINGI: VERTREKPUNT 
SENIOR PRIMeR 
HIERDIE AFDEUNG MOET ASSEBUEF VOLTOOI WORD 
DEUR DIE ONDERWYSER WAT VERANTWOORDEUK IS 
VIR KIASMUSIEK IN STANDERD TWEE. 
Die doel van af de ling I is om onder meer vas te stel: 
hoe die Klasmusieksillabus in standerd twee geiinple-
menteer word, en 
die rol wat Klasmusiekopleiding in hierdie verband 
speel. 
DUI U ANTWOORD AAN DEUR DIE TOEPASUKE SYFER TE OMKRING. 
1.1 Wie van die volgende persone is verantwoordelik vir Iaasmusiek 
in standerd twee? 
'n Senior primere Klasmusiekonderwyser 
Elke klas se klasonderwyser 
'n Junior primere onderwyser 
Ander 
1.2 Indien u 'ander' geantwoord het, spesifiseer en noem ook die 
relevante Klasmusiek-lmusiekopleiding. 
1.3 Indien elke klas se eie klasonderwyser vir Klasmusiek 
verantwoordelik is, gee die getal onderwysers wat in 












Q Slegs vir kantoorgebruik 
1.4 Hoeveel van die onderwysers onder 1.3 genoem, het senior 












DUI AAN WATTER VAN DIE VOLGENDE WERK DIE 
LEERLINGE REEDS AAN DIE BEGIN VAN STANDERD 
TWEE KEN. 
RITME EN TYDMAAT 
BEANTWOORD ASSEBUEF ALLE VRAE. 











Ja Nee Sorns 
taa 1 2 3 
ta-te 1 2 3 
taa aa 1 2 3 
taa aa aa (' n halfnoot oorgebind aan 
'n kwartnoot) 1 2 3 
taa aa aa (gepunteerde halfnoot) 1 2 3 
saa 1 2 3 
saa aa 1 2 3 
010 





~ Slegs vir kantoorgebruik 
1. 7 Lees bogemelde nootwaardes met behulp van Franse tydname in 
ritmepassasies, byvoorbeeld 
IJ n lj II 
I :• I ~re I s;ms I D 
1.8 Berken en lees bogemelde nootwaardes met behulp van Franse 
tydname in kort gedeeltes uit bekende liedere. 
TOONHOOGTE: SOLFANAME AAN DIE BEGIN VAN STANDERD TWEE 
BEANTWOORD ASSEBUEF ALLE VRAE. 
1.9 Lees solf anote op die notebalk met verskuijbare do, 
byvoorbeeld 









































~ Slegs virkantoorgebruik 
LUISTERAKTIWITEITE AAN DIE BEGIN VAN STANDERD TWEE 
1.10 Is die leerlinge gewoond aan luisteraktiwiteit? 
Ja Nee Soms 
2 3 
1.11 Is die leerlinge vertroud met beweging as deel van 
luisteraktiwiteit? 
Ja Nee So ms 
1 2 3 
INSTRUMENTALE SPELAAN DIE BEGIN VAN STANDERD TWEE 
BEANTWOORD ASSEBUEF AUE VRAE. 
1.12 Watter van die volgende aspekte van instrumentale spel kan die 
leerlinge reeds doen? 
Ja Nee Soms 
Eenvoudige ritmepatrone lees en op 
ritmiese slagwerkinstrumente uitvoer 1 2 3 
'n Eenvoudige ostinaat op melodiese 
slagwerkinstrumente speel 1 2 3 
'n Eenvoudige ritmiese begeleiding 
vir klassang speel 1 2 3 
'n Eenvoudige melodiese ostinaat as 
begeleiding vir klassang speel 1 2 3 






D 36 LJ 37 
L!:] Slegs vir kantoorgebruik 
SKEPPENDE AKTIWITEITE AAN DIE BEGIN VAN STANDERD TWEE 
BEANTWOORD ASSEBUEF ALLE VRAE. 
1.13 Met watter van die volgende skeppende aktiwiteite is die leerlinge 
reeds vertroud? 
Ja Nee So ms 
Spontane en vrye beweging na 
aanleiding van musiek 1 2 3 
Dramatisering van liedjies 1 2 3 
Voltooiing van 'n kort ritmiese patroon 1 2 3 
V oltooiing van 'n kort melodiese patroon 1 2 3 
Improvisasie van aksies en speletjies na 
aanleiding van die woorde en musiek 
van liedere 1 2 3 
Improvisasie van begeleidings met 
melodiese of ritmiese slagwerk 1 2 3 
UEDERE 
1.14 Dui aan ongeveer hoeveel liedere die leerlinge aan die BEGIN 
van standerd twee ken. 
Minder as vyf 1 
Vyf tot tien 2 
Tien tot vyftien 3 
Meer as vyftien 4 
1.15 Is dit moontlik om die huidige standerdtweesillabus te volg? 
Glad nie 1 
Gedeeltelik 2 
Meesal 3 











[1=] Slegs vir kantoorgebruik 
AFDELING II: SILLBUSIMPLEMENTERING EN 
PRAKTYKGERIGTE KLASMUSIEKOPLEIDING 
HIERDIE AFDEUNG MOET ASSEBUEF VOLTOOI WORD 
DEUR DIE ONDERWYSERS WAT VERANTWOORDEUK IS 
VIR SENIOR PRIMeRE KLASMUSIEK. 
Die doel van die af deling is onder meer om die volgende te bepaal: 
- hoe dikwels toonhoogte, ritme en maat gelmplementeer word; 
- die rol wat Klasmusiekopleiding in hierdie verband speel; 
- die literatuur u gebruik. 
DUI U ANTWOORD AAN DEUR DIE TOEPASUKE SYFER TE OMKRING. 
2.1 Vir watter standerd(s) gee u Klasmusiek? 
Standerd een 1 
Standerd twee 2 
Standerd drie 3 
Standerd vier 4 
Standerd vyf 5 
Voltooi asseblief die res van die vorm ten opsigte van alle standerds waarvoor u 
Klasmusiek gee. 
Die vrae dek die sillabus vanaf standerd een tot standerd vyf. 
TOON AAN IN WATTER STANDERDS U DIE VOLGENDE WERK VIR DIE 
EERSTE KEER BEHANDEL DEUR DIE SYFER TEENOOR U 
ANTWOORD TE OMKRING. OMKRING OOK DIE 'NEES' WAAR VAN 
TOEPASSING. (Verwys na die voorbeeld by vraag 2.2.) 
U word versoek om volledig aan te dui hoe die aspekte werklik realiseer. 
046 
TO ONHOOGTE 
BEAN TWOORD ASSEBUEF AUE VRAE. 
2.2 Bekendstelling van solfanote op die notebalk met die 
verskuifbare do, byvoorbeeld, 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
s-m (0 2 1 @ 1 0 1 ® 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
s-m 1 2 1 2 1 2 1 2 
s-m-1 1 2 1 2 1 2 1 2 
s-m-d 1 2 1 2 1 2 1 2 
m-r-d 1 2 1 2 1 2 1 2 
d-r-m-s-1 (pentatonies) 1 2 1 2 1 2 1 2 
f 1 2 1 2 1 2 1 2 
t, 1 2 1 2 1 2 1 2 
Do:E 1 2 1 2 1 2 1 2 
Do:F 1 2 1 2 1 2 1 2 
Do:G 1 2 1 2 1 2 1 2 
2.3 Bekendstelling van solfapatrone op die notebalk met die 
verskuifbare do. 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
I 
t-d 1 2 1 2 1 2 1 2 
s,-d 1 2 1 2 1 2 1 2 
I 
s-1-t-d 1 2 1 2 1 2 1 2 
s,-1,-t,-d 1 2 1 2 1 2 1 2 



























47 - 51 
52- 56 
57 - 61 
62 - 66 
67 - 71 
72 - 76 
5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
20- 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40-44 
45 -49 
1 - 4 
462 
463 
In watter sta.nderd stel u die volgende vir die EERSTE KEER bekend? 
(OMKRING ook die 'nees' waar van toepassing.) 
~ Slegs vir kantoorgebruik 
2.4 Lees die gemelde solfanote in kort melodiese patrone, 
byvoorbeeld standerd twee 
F II 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 




2.5 Lees en sing die solfanote in kort uittreksels uit bekende liedere. 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 st. 5 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
2.6 Melodiese slagwerkinstrumente: bogemelde solfapatrone speel. 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 st. 5 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
2. 7 Skeppende werk met bogemelde toonhoogtes. 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 st. 5 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
w 
50- 54 
55 - 59 
60-64 
65 - 69 
2.8 Die bekendstelling van die solfaleerinhoude op die notebalk met I I 
die verskuijbare do. 1 - 4 
Openingsintervalle (algemene intervalle waarmee lied.ere begin) 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 st. 5 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
s/d 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
s,lm 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
d-m-s 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
m-r-d 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
20- 24 
~ Slegs vir kantoorgebruik 
Slotpatrone (algemene intervalle waarmee liedere eindig) 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
r-t,/d 1 2 1 2 1 2 1 2 
m-r/d 1 2 1 2 1 2 1 2 
f-r/d 1 2 1 2 1 2 1 2 
f-m-r/d 1 2 1 2 1 2 1 2 
s-l-t/d1 1 2 1 2 1 2 1 2 
In watter standerds stel u die volgende vir die EERSTE KEER 
bekend? (OMKRJNG ook die 'nees' waar van toepassing.) 
2.9 Die lees en sing van bogemelde in kort melodiese patrone. 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 











2.10 Die lees en sing daarvan in kort uittreksels uit bekende liedere. 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 st. 5 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
2.11 Melodiese slagwerkinstrumente: gemelde solfapatrone speel. 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 st. 5 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
2.12 Skeppende werk met die gemelde solfapatrone. 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 st. 5 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
25 - 29 
30- 34 









~ Slegs vir kantoorgebruik 
Met verwysing na vrae 2.2-2.12 beantwoord vraag 2.13. 
2.13 Hetu in u Klasmusiekopleiding kennis gemaak met: 
die wyse van onderrig van al die bogemelde? 1 
die wyse van onderrig van die meeste van die bogemelde? 2 
die wyse van onderrig van sommige van die bogemelde? 3 
slegs 'n geheelbeeld? 4 
geeneen van die bogemelde nie? 5 
BEANTWOORD ASSEBUEF ALLE VRAE. 
2.14 In watter standerd stel u die lees van die volgende vir die eerste 
keer bekend? 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 st. 5 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
G-sleutel 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
B-mol as toonsoort-
teken vir F-majeur 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
F-kruis as toonsoort-
teken vir G-majeur 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Die hulplyn en C en B 
onder die balk 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
C-majeurtoonsoort 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
F-kruis en C-kruis as 
toonsoorttekens vir 
D-majeur 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
B-mol en E-mol as 
toonsoorttekens vir 
B-molmajeur 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
010 
I I 
1 - 4 
5-9 
10- 14 
15 - 19 
20-24 
25 - 29 
30- 34 
35 - 39 
0 Slegs virkantoorgebruik 
In watter standerd stel u die volgende vir die EERSTE KEER 
bekend? (OMKRING ook die 'nees' waar van toepassing.) 
2.15 Berken en lees toonsoorttekens in kort melodiese patrone 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
met een mol 1 2 1 2 1 2 1 2 
met een kruis 1 2 1 2 1 2 1 2 
met twee molle 1 2 1 2 1 2 1 2 







2.16 Berken en lees toonsoorttekens in kort uittreksels uit bekende 
liedere 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 st. 5 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
met een mol 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
met een kruis 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
met twee molle 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
met twee kruise 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
2.17 Melodiese slagwerkinstrumente speel in: 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 st. 5 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
F-majeur 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
G-majeur 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
C-majeur 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
D-majeur 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 




55 - 59 
60- 64 
65 - 69 
70- 74 
75 - 79 
I I I 
1-4 
5-9 
10 - 14 
15 - 19 
20- 24 
25 - 29 
466 
467 
Q Slegs virkantoorgebruik 
Met verwysing na vrae 2.14-2.17 beantwoord vraag 2.18. 
2.18 Bet u in u Klasmusiekopleiding kennis gemaak met: 
die wyse van onderrig van elk van die bogemelde? 1 
die wyse van onderrig van die meeste van die bogemelde? 2 
die wyse van onderrig van sommige van die bogemelde? 3 
slegs 'n geheelbeeld? 4 
geeneen van die bogemelde nie? 5 
BEANTWOORD ASSEBUEF ALLE VRAE. 
2.19 In watter standerd stel u die volgende bekend? (Omkring die 
'nees' waar van toepassing.) 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 st. 5 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
Verlaagde sewende (to) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Verhoogde vierde (fi) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
La-toonleer 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
2.20 Bet u in u Klasmusiekopleiding kennis gemaak met die wyse 
waarop die volgende bekendgestel word? 
Ja Nee 
Verlaagde sewende 1 2 
Verhoogde vierde 1 2 
La-toonleer 1 2 
2.21 Dui aan in watter standerds blokjluitonderrig in KIASMUSIEK 
voorkom. 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 st. 5 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee JaNee 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
030 
31 - 35 
36-40 




49 - 53 
5+6 
RI TME EN TYDMAAT 
BE 'ANTWOORD ASSEBLIEF AILE VRAE. 
3.1 Dui die betrokke standerd aan waarin u die lees van die volgende 
bekend stel. (OMKRING die 'nees' waar van 
toepassing. )Byvoorbeeld, 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 st. 5 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
J CD 2 1 0 1 @ 1 0 1 Q) 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 st. 5 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
J 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
n 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
j 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
u 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
J 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
~ of \' 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
---
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
- 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
J ~ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
~ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
~ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
J1j 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
ffJ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
J1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
m 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 














4 - 58 
9- 63 
4 - 68 
9 - 73 
4 - 78 
1 - 4 
5-9 
0- 14 
5 - 19 
0- 24 
5 - 29 
0- 34 
5 - 39 
0-44 
45 - 49 
5 0- 54 
55 - 59 
468 
469 
~ Slegs virkantoorgebruik 
3.2 Lees bogemelde nootwaardes in ritmepatrone. 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 st. 5 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
3.3 Lees bogemelde nootwaardes in kort uittreksels uit bekende 
liedere. 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
1 2 1 2 1 2 1 2 
3.4 Skeppende werk!kreatiwiteit met nootwaardes. 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
1 2 1 2 1 2 1 2 
3.5 In watter standerd stel u die lees van die volgende vir die 
EERSTE KEER bekend? 
(Omkring ook die 'nees' waar van toepassing.) 
st. 1 st. 2 st. 3 st. 4 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
Enkelvoudige 2-slagmaat 1 2 1 2 1 2 1 2 
Enkelvoudige 3-slagmaat 1 2 1 2 1 2 1 2 
Enkelvoudige 4-slagmaat 1 2 1 2 1 2 1 2 
Maatsoorttekens 1 2 1 2 1 2 1 2 
Saamgestelde 2-slagmaat 1 2 1 2 1 2 1 2 
Met verwysing na vrae 3.1-3.5 beantwoord vraag 3.6. 
3.6 Hetu in u eie Klasmusiekopleiding kennis gemaak met: 
die wyse van onderrig van elk van die bogemelde? 
die wyse van onderrig van die meeste van die bogemelde? 
die wyse van onderrig van sommige van die bogemelde? 
slegs 'n geheelbeeld? 




















65 - 69 
70-74 
I I I 
1-4 
5-9 
10 - 14 
15 - 19 
20-24 
25 - 29 
030 
[2=] Slegs vir kantoorgebruik 
UTERATUUR 
VOLTOOI ASSEBUEF ALLE VRAE. 
4.1 Verstrek 'n lys van liederebundels wat u vir Klasmusiek gebruik. 







4.2 Watter liederebundels het u in u KLASMUSIEKOPLEIDING 
gebruik? 
4.3 Hetu in u opleiding kennis gemaak met die GRADER/NG van 
liedere geskik vir gebruik in elke standerd? 
I 31- 32 
ffi D 35 
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137 - 38 
139 -40 
BYLAE C: VRAELYS DRIE 
L!:] Slegs vir kantoorgebruik 
KLASMUSIEKOPLEIDING EN DIE I I I 
REALISER/NG VAN KLASMUSIEK IN DIE 1 - 4 
SKOOLPRAKTYK 
In hierdie ondersoek gaan dit oor hoe Klasmusiek vanuit die 
oogpunt van die skoolhoof in die praktyk realiseer. 
Die doel van die navorsing is om te bepaal hoe praktykgerig die opleiding van 
Klasmusiekonderwysers is. 
DIE VRAELYS MOET DEUR DIE SKOOLHOOF BEANTWOORD WORD. 
Beantwoord asseblief die vrae in ooreenstemming met die situasie in u skool. 
PERS ONEEL 
BEANTWOORD ASSEBUEF ALLE VRAE. 
I Hoeveel junior primere onderwysers onderrig Klasmusiek by u 












Q Slegs virkantoorgebruik 
2 Hoeveel senior primere onderwysers onderrig Klasmusiek by die 










3 Wie is die vakhoofvir junior primere Klasmusiek? 
3.1 'n Junior primere Klasmusiekspesialis 1 
3.2 'n Departementshoof 2 
2.2 Iemand anders 3 
4 Indien dit iemand anders is, spesifiseer. 
5 Wie is die vakhoof vir senior primere Klasmusiek? Omkring die 
syfer teenoor die antwoord. 
5.1 'n Senior primere Klasmusiekspesialis 1 
5.2 'n Departementshoof 2 
5.3 Iemand anders 3 
6 Indien dit iemand anders is, spesifiseer. 
7 Het die vakhoof Klasmusiek- of musiekopleiding gehad? 
Ja Nee Nie seker 
nie 
7.1 Klasmusiekopleiding 1 2 3 






B 11 12 
Q Slegs vir kantoorgebruik 
8 Is daar 'n senior primere onderwyser met 'n vierjarige 
spesialisering in Klasmusiek op die personeel? 
EiEfJ D 13 
9 Indien wel, moet die senior primere Klasmusiekspesialis soms 
hulp aanjunior primere onderwysers verleen? 
EiEfJ D 14 
DIE Kl.ASMUSIEKONDERWYSERS IN DIE PRAK.TYK 
Die volgende deel handel oor wat in die praktyk in die huidige opset van 
Klasmusiekonderwysers verwag word en hoe die verwagtinge realiseer. 
BEANTWOORD ASSEBUEF ALLE VRAE. 
Omkring die syfer teenoor die antwoord. 
10 Gesien vanuit die eise van die skoolpraktyk, hoe belangrik is dit 
dat Klasmusiekonderwysers leerlinge kan onderrig in: 
Baie Belangrik Minder Nie 
belangrik belangrik belangrik nie 
10.1 Klassang? 1 2 3 4 
10.2 Klasmusiekinstrumente? 1 2 3 4 
10.3 Blokfluit? 1 2 3 4 
11 In watter mate word die volgende tans onderrig? 
Baie groot Groot mate Nie groot 
mate mate nie 
11.1 Klassang 1 2 3 
11.2 Klasmusiekinstrumente 1 2 3 









~ Slegs virkantoorgebruik 
12 Gesien vanuit die eise van die skoolpraktyk, hoe belangrik is dit 
dat Klasmusiekonderwysers leerlinge onderrig in: 
Baie Belangrik Minder Nie 
belangrik belangrik belangrik nie 
12.1 Luisteraktiwiteit as 
basis vir musiek-
waardering? 1 2 3 4 
12.2 Basiese leeskennis 
van musiek? 1 2 3 4 
13 In watter mate word die volgende tans onderrig? 
Baie groot Groot mate Nie groot 
mate mate nie 
13.1 Luisteraktiwiteit as 
basis vir musiek-
waardering 1 2 3 
13.2 Basiese leeskennis 
van musiek 1 2 3 
BUITE-KURRIKUURE MUSIEKAKTIWITEITE 
BEANTWOORD ASSEBLIEF ALLE VRAE. 
Omkring die syfer teenoor die antwoord. 
14 Hoe belangrik is dit volgens u mening dat die onderwyser wat in 
Klasmusiek gespesialiseer het, die volgende doen? 
Baie Belangrik Minder Nie 
belangrik belangrik belangrik nie 
14.1 Klavierbegeleiding by 
saalbyeenkomste 1 2 3 4 
14.2 Klavierbegeleiding vir 
musiekaktiwiteite 
(byvoorbeeld kore/ 
kunswedstryde) 1 2 3 4 
14.3 Afrigting van konserte 
en operettes 1 2 3 4 
14.4 Kunswedstrydafrigting 1 2 3 4 







§ 27 28 29 
~ Slegs vir kantoorgebruik 
15 Hoe groot is die behoefte aan onderwysers wat opgelei is om die 
volgende te do en? 
Baie groot Groot mate Nie groot 
mate mate nie 
· 15.1 Klavierbegeleiding by 
saalbyeenkomste 1 2 3 
15.2 Klavierbegeleiding vir 
musiekaktiwiteite 
(byvoorbeeld kore 
kunswedstryde) 1 2 3 
15 .3 Afrigting van konserte 
en operettes 1 2 3 
15 .4 Kunswedstrydafrigting 1 2 3 
15.5 Koordireksie 1 2 3 
16 In watter mate is senior primere Klasmusiekspesialiste in staat 
om die volgende te doen? 
Baie groot Groot mate Nie groot 
mate mate nie 
16.1 Klavierbegeleiding by 
saalbyeenkomste 1 2 3 
16.2 Klavierbegeleiding vir 
musiekaktiwiteite 
(byvoorbeeld kore/ 
kunswedstryde) 1 2 3 
16.3 Afrigting van konserte 
en operettes 1 2 3 
16.4 Kunswedstrydafrigting 1 2 3 

















~ Slegs vir kantoorgebruik 
OPLEIDING IN DIE SKOOL 
BEANTWOORD ASSEBUEF AILE VRAE. 
Omkring die syfer teenoor die antwoord. 
17 In watter mate bestaan daar in die praktyk leemtes in die kennis 
van die beginner-Klasmusiekspesialis ten opsigte van: 
Baie groot Groot mate Nie groot 
mate mate nie 
17.1 die opstel van 'n 
Klasmusiekwerkskema? 1 2 3 
17 .2 die implementering van 
'n Klasmusiekwerkskema? 1 2 3 
17.3 Klasmusiekvakbeleid? 1 2 3 
17 .4 lesvoorbereiding? 1 2 3 
18 'n Leemte in die vakkennis van 'n onderwyser word in die meeste 
vakke maklik gedurende boekkontrole vasgestel. Hoe kan daar 
volgens u mening te werk gegaan word om 'n leemte in die 
vakkennis op die gebied van Klasmusiek te bepaal? 
D 40 
§ 41 42 43 
.___.____. 44 - 45 
BEANTWOORD ASSEBUEF ALLE VRAE. 
~ Slegs vir kantoorgebruik 
Omkring die syfer teenoor die antwoord. 
19 Word daar in die indiensopleiding van die beginner-
Klasmusiekonderwyser by die skool inligting verstrek oor: 
19.1 die aankoop van apparatuur en programmatuur, byvoorbeeld: 
Ja Nee Soms 
19.1.1 plate- en/ofkassetspeler, 1 2 3 
19 .1.2 Klasmusiekinstrumente, 1 2 3 
19.1.3 plate/kassette? 1 2 3 
19.2 Klasmusiekprogrammatuur wat vir aankope beskikbaar is? 
Ja Nee Soms 
1 2 3 
19.3 die herstel van apparatuur soos: 
Ja Nee So ms 
19.3.1 plate-/kassetspelers? 1 2 3 
19.3.2 instrumente (byvoorbeeld 
Klasmusiekinstrumente)? 1 2 3 
19.4 voorraadkontrole van musiekapparatuur en programmatuur? 
Ja Nee Soms 
2 3 
19.5 geskikte bergplek en berging van apparatuur en 
programmatuur? 
Ja Nee So ms 
2 3 








~ Slegs virkantoorgebruik 1 
KIA SMUSIEK, SKOOL EN GEMEENSKAP 
BEAN TWOORD ASSEBUEF ALLE VRAE. 
Omk ring die syfer teenoor die antwoord. 
20 Watter leerlinge geniet volgens u mening Klasmusiek die 
meeste? 
Ja Nee 
20.1 Junior primere leerlinge 1 2 
20.2 Senior primere leerlinge 1 2 
20.3 Beide groepe ewe veel 1 2 
21 Geniet die senior primere leerlinge Klasmusiek ewe veel in alle 
standerds? 
tEbj 2 
22 Indien die leerlinge dit in sekere standerds meer geniet as in 
ander, in watter standerd word dit die meeste geniet? 
22.1 Standerd twee 1 
22.2 Standerd drie 2 
22.3 Standerd vier 3 
22.4 Standerd vyf 4 
23 Is daar 'n stygende of dalende tendens in die houding van die 
leerlinge teenoor Klasmusiek vanaf standerd twee tot standerd 
vyf merkbaar, of bly dit dieselfde? 
23.1 Stygend 1 
23.2 Dalend 2 
23.3 Dieselfde 3 
24 Waaraan skryfu dit toe? 




.___.____.I 60 - 61 
BEANTWOORD ASSEBUEF ALLE VRAE. 
~ Slegs vir kantoorgebruik 
Omkring die syfer teenoor die antwoord. 
25 Hoe belangrik word die volgende in u skool geag? 
Baie Belangrik Minder Nie 
belangrik belangrik belangrik nie 
25.1 Buite-kurrikulere 
aktiwiteite soos: 
25.1.1 die skoolkoor; 1 2 3 4 
25.1.2 die skoolorkes; 1 2 3 4 
25.1.3 konserte/operettes; 1 2 3 4 
25.1.4 deelname aan 
kunswedstryde. 1 2 3 4 
25.2 Klasmusiek as 
voedingsbron vir 
buite-kurrikulere 
aktiwiteite. 1 2 3 4 
25.3 Klasmusiek as vak 
in verhouding tot 
antler skoolvakke. 1 2 3 4 
ALGEMEEN 
BEANTWOORD ASSEBLIEF ALLE VRAE. 
Omkring die syfer teenoor die antwoord. 
26 Indien u nie 'n onderwyser met 'n vierjarige spesialisering in 
Klasmusiek by die skool het nie, sou u, as dit moontlik was, so 'n 
vakspesialis op die personeel wou he? 
Ja Nee Nie 
nodig nie 













c:!:J Slegs vir kantoorgebruik 
27 In watter mate speel die volgendefaktore 'n rol by die vakature 
vir 'n vakspesialis by die skool? 
Baie groot Groot mate Nie groot 
mate mate nie 
27 .1 Aantal leerlinge in die skool. 1 2 3 
27 .2 Aantal leerlinge per onderwyser. 1 2 3 
27.3 Aantal periodes vir vakonderwys. I 2 3 
28 Is daar enige wenke of aanbevelings wat u wil maak uit u 
ervaring ten opsigte van die opleiding van 
Klasmusiekonderwysers? 
§ 69 70 71 
72-73 
I BYLAED: I 
VORM ONDERWYSERS 
~ Slegs vir kantoorgebruik 
VORM WAT TYDENS DIE LESAANBIEDING DEUR DIE 
ONDERWYSERS VOLTOOI WORD. VOLTOOI ASSEBUEF 
ALLEVRAE. 
1 Dui die aantal periodes aan wat hierdie klas 
Klasmusiek het. (Omkring die syfer teenoor u antwoord.) 
Een periode 
I ~ I Twee periodes 
2 Dui by benadering aan watter skoolweek/eenheid dit vandag 




3 Hou hierdie klas van Klasmusiek? 






4 Hou die volgende standerds van Klasmusiek? 
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Standerd vier 
Baie min 1 
Min 2 
So ms 3 
Taamlik baie 4 
Baie 5 D w 
Standerd vyf 
Baie min 1 
Min 2 
So ms 3 
Taamlik baie 4 
Baie 5 D 11 
5 Bet die leerlinge die les geniet? 
Nie geniet nie 1 
Geniet 2 
Baie geniet 3 D 12 
6 Dui aan hoe betrokke die leerlinge by die les is. 
Glad nie betrokke nie 1 
Redelik betrokke 2 
Baie betrokke 3 
Ten volle betrokke 4 D 13 
7 Is die leerinhoud van die les geskik vir standerd twee? 
Te maklik 1 
Maklik 2 
Geskik 3 
Moeilik 4 D 14 
~ Slegs vir kantoorgebruik 
8 Motiveer u antwoord. 
15 - 16 
9 Algemene opmerkings 






toon- leer op, 
sing tot by sy hoog - ste top. T'rug klim ons na on- der weer, 
Groot trap - pe 
487 
af hop - la - hop! Vro - Ii - ke lied sing ons noul 
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Tra la la! Hop sa sa! Jo lig heidvirmy en joul 
488 
Fie mies 
(P.M. verw. R.P) 
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If he but knew, what would he do, do, do, do? 
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INLEIDING ---------------------------------
1.1 Doelstellings 
1.2 Benadering en aanbevole metodiek 
1.3 Integrering van die komponente van 
musiek 
1. 4 Sang 
1.5 Leerlingaktiwiteite, evaluering en 
differensiasie 
1.6 Korrelasie met antler vakke 
1.7 Die gebruik van die biblioteek 
SILLABUS VIR GRAAD EEN --------------------
2.1 Sing van liedere 
2.2 Ritme en maat 
2.3 Toonhoogte 
2.4 Bespeling van instrumente 
2.5 Skeppende aktiwiteite 
2.6 Gehoorskoling en musiekbeluistering 
Bylae: Voorgestelde volgorde van aanbieding 
SILLABUS VIR GRAAD TWEE -------------------
3.1 Sing van liedere 
3.2 Ritme en maat 
3.3 Toonhoogte 
3.4 Kombinasie van ritme en toonhoogte 
3.5 Bespeling van instrumente 
3.6 Skeppende aktiwiteite 
3.7 Gehoorskoling en musiekbeluistering 
Bylae: Voorgestelde volgorde van aanbieding 
SILLABUS VIR STANDERD EEN -----------------
4.1 Sing van liedere 
4.2 Ritme en maat 
4.3 Toonhoogte 
4.4 Kombinasie van ritrne, rnaat en toonhoogte 
4.5 Bespeling van instrurnente 
4.6 Skeppende aktiwiteite 
4.7 Gehoorskoling en musiekbeluistering 
Bylae: Voorgestelde volgorde van aanbieding 





SILLABUS VIR STANDERD TWEE ---------------- Bl. 23 
5.1 Sing van liedere 
5.2 Ritme en maat 
5.3 Toonhoogte 
5.4 Kombinasie van ritme, maat en toonhoogte 
5.5 Bespeling van instrumente 
5.6 Skeppende aktiwiteite 
5.7 Gehoorskoling en musiekbeluistering 
Bylae: voorgestelde volgorde van aanbieding 
SILLABUS VIR STANDERD ORIE ----------------
6.1 Sing van liedere 
6.2 Ritme en maat 
6.3 Toonhoogte 
6.4 Kombinasie van ritme, maat en 
toonhoogte 
6.5 Bespeling van instrumente 
6.6 Skeppende aktiwiteite 
6.7 Gehoorskoling en musiekbeluistering 
Bylae: Voorgestelde volgorde van aanbieding 
SILLABUS VIR STANDERD VIER ----------------
7.1 Sing van liedere 
7.2 Ritme en maat 
7.3 Toonhoogte 
7.4 Kombinasie van ritme, maat en 
toonhoogte 
7.5 Bespeling van instrumente 
7.6 Skeppende aktiwiteite 
7.7 Gehoorskoling en musiekbeluistering 












Om die leerlinge se natuurlike musiek-
aanleg te ontdek en te help ontwikkel 
Om die verbeelding te stirnuleer en by 
te dra tot die kulturele ontwikkeling 
van die jeug 
Om aan leer! inge met besondere aanleg 
voorligting te gee in verband met die 




Om die leerlinge te leer om rnooi en 
graag te sing 
Om hulle te leer om die rnusiekinstrurnente 
wat vir klasmusiek ontwerp en geskik is 
te bespeel 
(c) Om hulle deur middel van sang en 
instrurnentale spel te leer om musiek-
notasie met begrip te lees en weer te 
gee 
(d) Om hulle gehoor te ontwikkel en 'n ritrne-
sowel as 'n toonhoogtegeheue te ontwikkel 
ten opsigte van die klanke wat deur die 
sirnbole van notasie voorgestel word 
(e) Om hulle te help om met genot en begrip 
na goeie rnusiek te luister 
(f) Om geleentheid te bied vir skeppende 
aktiwiteite, hetsy spontaan of deur aan-
wending van aangeleerde begrippe en 
musiekforrnules 
1.2 Benadering en aanbevole rnetodiek 
1.2.1 Die doelstellings van rnusiekonderrig kan 
saamgevat word in een frase, nl. "om mense 
te leer om musiek te maak". Dit spreek dus 
vanself dat alle onderrig aangaande die 
grondbeginsels van rnusiek (lees- sowel as 
luisteronderrig) aan die hand van en deur 
rniddel van praktiese musiekbeoefening geskied, 
d.w.s. deur sang en instrurnentale spel. 
Daarop volg ook gereelde praktiese toepassing 
van aangeleerde beginsels deur lees- en 
luisteroefeninge om toenernende begrip en 
vaardigheid te verseker. 
-2-
1.2.2 Die algemeen-aanvaarde beginsel (vir 
musiekonderrig) van "hoor, doen, sien" 




Die jong kind hoor eers - 'n lied wat 
vir horn voorgesing word of klanke wat 
vir horn voorgespeel word. 
Daarna word hy toegelaat om te doen, 
d.w.s. die lied deur nabootsing self 
te leer sing, of deur bewegings uit te 
voer op die musiek wat vir horn voorge-
speel word. 
Laastens word hy bekendgestel met die 
sirnbole van notasie waardeur die aange-
leerde lied of die aangehoorde klanke 
op skrif gestel word. In die aanvangs-
onderrig word die sirnbole vereenvoudig 
tot leesgereedheidsoef eninge (kyk 
hoofstukke 2 en 3 - Sillabusse vir 
Grade). 
In die standerds neem die leerlinge se kennis 
en begrip geleidelik toe, en leer hulle om 
hierdie kennis toe te pas deur omkering en 
aanvulling van die sisteem, d.w.s. hulle 
kan nou 
(a) 'n stuk bladmusiek bekyk en vir hulle-
self 'n innerlike klankbeeld voorstel, 
(b) vanaf die bladrnusiek die voorgestelde 
klankbeeld sing of speel, en 
(c) saarn met hulle onderwyser(es) die rnusiek 
wat hulle gesing of gespeel het hoor, 
geniet en kritiseer. 
1.3 Integrering van die kornponente van musiek 
Die inhoud van die sillabusse rnoet noodwendig onder 
afsonderlike hoofde aangegee word, bv. Sing van 
liedere; RiL~e en rnaat; Toonhoogte; Bespeling 
van instrumente; ens .• Die bedoeling is egter 
nie dat hierdie hoofde een-vir-een, in welke volgorde 
ook al, aangebied en afgehandel rnoet word nie. 
Die komponente van musiek vorrn 'n geintegreerde 
geheel. Musiek bestaan altyd uit 'n sekere ordening 
van klanke en stiltes, en die klanke het altyd 
toonhoogte, tydsduur (ritrne en rnaat), timbre (van 
stem of instrument) en intensiteit (hard of sag) . 
Musiekmaak behels dus gehoor, begrip, geheue en 
vaardigheid ten opsigte van al die komponente. 
By die aanvangsonderrig is 'n elementere wegspring-
plek wel nodig, en daarna 'n logiese volgorde vir 
die geintegreerde aanbieding van die vak. Vir 
onderwysers se gerief word 'n voorgestelde 
geintegreerde volgorde van aanbieding as bylae 
by die sillabus vir elke jaargroep gevoeg. 
1.4 Sang 
1.4.1 Suiwere, onbegeleide sang is die hoogste 
doelwit van Klasmusiekonderrig. Daaruit 
volg dat die sing van liedere die belangrikste 
aktiwiteit van elke Klasmusiekles is, met 
die onderrig aangaande notasie voortvloeiende 
uit die note van 'n lied, en met die be-
speling van instrumente, die latere lees van 
instrumentale partiture en die beluistering 
van musiek daarby aansluitend. (Vgl. 
paragraaf 1.2.1 hierbo.) 
1.4.2 Behalwe die lesskema waarin die beplande 
vordering van 'n klas uiteengesit word, het 
'n musiekwerkskema altyd as eerste bladsy 
'n repertoriumlys, d.w.s. 'n lys van die 
liedere (met bronne) , instrumentale stukkies 
en plate wat vir die jaar beplan word, met 
gereelde aantekening van welke werke afge-
rond is. 
1.5 Leerlingaktiwiteite, evaluering en differensiasie 
1.5.1 Musiek is by uitstek 'n vak vir leerling-
aktiwiteite. Die ideale situasie is dat 
die onderwyser(es) genoeg kere vir die klas 
sal voorsing of voorspeel, maar!lOoit saam 
met hulle sal sing nie, en slegs wanneer-
onvermydelik saam met hulle sal speel (bv. 
klavierbegeleiding), sodat die leerkrag se 
gehoor vry is om krities na die klas se 
pogings te luister. 
1.5.2 Formele toetsing in Klasmusiek is onwenslik. 
Die leerkrag luister wel en hou die leerlinge 
dop sodat hy/sy op hoogte bly van elke kind 
se vordering en behoeftes. Daar behoort 
ook gelet te word op die ingetoe maar dalk 
tog musikale kind wat dikwels verkeerdelik 
as onbegaafd afgeskryf word. 
1.5.3 In skole waar die klasse van 'n standerd 
volgens ouderdom of prestasie ingedeel word, 
sal die ouer of sterker klas in staat wees 
om vinniger te vorder met minder hulp van 
die onderwyser(es) as die jonger of minder 
begaafde groep. Die terapeutiese en geestes-
versterkende krag van musiek moet egter ten 
volle (hoewel onopvallend) benut word in 
die sogenaamd minder bedeelde groepe. 
1.6 Korrelasie met antler vakke 
Die korrelasie van musiek met tale is vanselfsprekend, 
hoewel die geleentheid om kinders duidelik en 
musikaal te leer praat meer benut kan word. Gods-
diensonderrig (gewyde sang en al die musiekverhale 
in die Bybel), Kuns (prentjies vir die luisterles), 
Natuurwetenskap (frekwensie per sekonde = toonhoogte), 
Wiskunde (Pythagoras se vyfde = Do-So) , Liggaamlike 
Opvoeding ('n ritmies-georienteerde liggaam wil nie 
oorgewig of onfiks wees nie) en meeste antler skool-
vakke kan die musiekles verryk en deur die musiekles 
verryk word. 
Daarby word reeds vanaf die Grade die grondslag 
gele vir geestesweerbaarheid deur die gesellige 
samesang van volkswysies en gewyde liedere. 
1.7 Die gebruik van die biblioteek 
1.7.1 Leerlinge besoek die skoolbiblioteek nie te 
dikwels vir Klasmusiekdoeleindes nie. Dit 
word ook nie as gewens beskou om aan hulle 
take op te dra nie, bv. om komponiste se 
lewensgeskiedenisse na te lees en op te som 
nie. 
waar interessante toepaslike boeke wel be-
skikbaar is behoort leerlinge aangemoedig 
te word om vir hulle plesier oor musiek na 
te lees. Sommige skoolbiblioteke hou sang-
bundeltjies en speelboekies (bv. vir blokfluit) 
wat deur leerlinge uitgeneem kan word vir 
musisering tuis of om in die musiekklas as 
addisionele leerstof voor te stel. 
1.7.2 Vir die musiekonderwyser behoort die biblioteek 
onontbeerlik te wees. Behalwe die groot ver-
skeidenheid sangbundels en boeke oor musiek 
wat in die T.O.D. Biblioteek beskikbaar is, 
kan boeke van enige biblioteek deur middel 





SILLABUS VIR GRAAD EEN 
Bestudeer ook die INLEIDING hierbo en die bylae tot 
hierdie hoofstuk hieronder. 
2.1 Sing van liedere 
'n Minimum van vyftien gegradeerde liedjies, 
insluitende aksieliedjies en sangspeletjies word 
verwag. 
2.1.l Begin met tweetoonliedjies en brei geleidelik 
uit na pentatoniese en ander meertonige 
liedjies. Daar word oorgegaan tot die by-
voeging van 'n nuwe toon sodra die leerlinge 
die vorige tone betreklik suiwer kan sing en 
herken. (Vgl. par. 2.3 hieronder.) 
2.1.2 Die melodiese verloop en ritmiese samestelling 
moet altyd eenvoudig dog treffend wees, 
terwyl die omvang nie 'n oktaaf behoort te 
oorskry nie. 
2.1.3 Liedenis in beide landstale behoort ingesluit 
te word. 
2.2 Ritme en maat 
2.2.l Kontrasoefeninge - bewegings op maat van 
gepaste musiek met die doel om die volgende 
begrippe te ervaar: 
Klank en stilte 
Stadig en vinnig 
Twee- en drieslagmaat 
2.2.2 Voorbereiding vir bladlees: J en ~ 
Toepaslike bewegings op musiekmaat 
Hand- en instrumentale slagwerk (kyk 
ook par. 2.4) 
Tydname (Taa / Ta-te) 
Aanskoulike voorstelling (prentjies; 
Alle oefeninge word gebaseer op en gaan 
gepaard met die sing van liedere, die 
beluistering van musiek (vgl. par. 2.6 hier-
onder) en die opse van kleuterrympies. 
2.3 Toonhoogte 
2.3.1 Nabootsing van klanke op gegewe toonhoogtes: 
Begin met enkel tone, r~~rna twee (So-Mi), 




L.W. Dit gaan hier om die suiwer nabootsing van 
klanke, met gebruikmaking van musikale 
klanke uit die natuur en die alledaagse 
lewe, asook die woorde van liedjies en 
gelmproviseerde uitroepe, gebaseer op die 
gegewe toonleertrappe. Kyk 2.3.3 vir die 
aanleer en gebruik van solfaname, asook 
die Bylae tot hierdie hoofstuk vir die 
integrering van nabootsing en leesgereed-
heidsoefeninge sowel as die kombinasie van 
ritme en toonhoogte. 
2.3.2 Kontrasoefeninge: Hoog / laag 
Deur middel van handhoogtes en ander bewegings 
op maat van gepaste musiek aangedui 
2.3.3 Voorbereiding vir bladlees: Toonhoogtever-
skille 
Die sing van aangeleerde twee- en meertonige 
liedjies of toepaslike melodiese patrone 
uit liedjies, met 
toonhoogtemeting (handhoogtes); 
solfaname en -handtekens; 
aanskoulike toonhoogtevoorstelling. 
(Kyk ook par. 2.4 hieronder.) 
2.4 Bespeling van instrumente 
Ritmiese en melodiese slagwerk: 
2.4.1 As begeleiding by beweging 
2.4.2 As aktiwiteit by luisteronderrig, en by ritme-
en toonhoogte-oefeninge 
2.4.3 As eenvoudige begeleiding by sang 
Sodra 'n sekere kennis, vaardigheid en/of vrymoedig-
heid openbaar word, behoort leerlinge ook die 
geleentheid gebied te word om self te improviseer. 
(Kyk par. 2.5 hieronder.) 
2.5 Skeppende aktiwiteite 
2.5.1 Spontane en vrye bewegings na aanleiding 
van musiek 
2.5.2 Dramatisering van liedjies 
2.5.3 Improvisasie van ostinate en ander ritme-
en melodiepatrone, veral met behulp van 
slaginstrumente (Vgl. par. 2.4 hierbo.) 
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2.6 Gehoorskoling en musiekbeluistering 
2.6.l 
2. 6. 2 
BYLAE: 
Alle aspekte van musiekonderrig moet uiter-
aard voortdurende gehoorskoling insluit, 
en alle reaksies op musiek (sing van liedere, 
beweging, leesgereedheidsoefeninge, e.s.m.) 
moet luisteraktiwiteite wees. 
Hierby kom nou ook luisteronderrig deur 
musikale illustrasie van kinderverhale, 
-idees en -situasies. 
Voorgestelde volgorde van aanbieding in graad 1 
(Kyk Handleiding vir Skoolorganisasie, bl. 322 A.57, 
wysiging aan skole gestuur per T.O.D.-Omsendminuut 
nr. 122 van 1975, gedateer 1975-10-23.) 
(a) Vgl. weer eens die doelstellings en wenke onder 
die INLEIDING hierbo aangegee. 
(b) Samehorigheid van ritme en toonhoogte 
By die aanleer van enige nuwe begrip in musiek, 
hetsy in die aanvangsonderrig of met die latere 
byleer van 'n gevorderde begrip, val die klem 
in so 'n les uiteraard op daardie spesifieke aspek. 
Die antler komponente van musiek tree dan tydens 
die aanbieding ietwat op die agtergrond, maar hulle 
kan nooit heeltemal afwesig wees nie. 
Voorbeeld: Doel van les: Toonhoogte: s-m-1 
Die klem in hierdie les sal val op suiwer intonasie, 
toonhoogtemeting, solfa en aanskoulike toonhoogte-
voorstelling, en lg. sal waarskynlik in oop note 
aangedui word wat vir 'n nie-pedagogiese musikus 
onritmies sal lyk. Maar die lied wat aldus aangewend 
word het wel deeglik 'n treffende ritme en dit word 
deurgaans ritrnies gesing. In die loop van die les 
word dit ook 'n keer of wat gesing met die klap van 
ritme en/of maat as begeleiding, en waar moontlik 
word dit later ook met aksies uitgevoer. 
Net so sal ritme-oefeninge gebaseer wees op 'n lied 
wat terselfdertyd melodies suiwer aangeleer is. 
In alle gevalle behoort nog altyd op die uiteindelike 
keurige uitvoering van die lied of musiekstuk gelet 
te word. 
(c) Die perseptuele ontwikkelingsprogram 
(d) 
Dit is onnodig en onwenslik om vir die eerste weke 
van graad 1 musiekaktiwiteite buite die arnptelike 
sillabus te soek. Die musieksillabus is so saarngestel 
dat byna die hele graad 1-jaar op perseptuele 
ontwikkeling ingestel is: Klanknabootsing, spontane 
bewegings op musiek, kontraste (hoog/laag, stadig/ 
vinnig, ens.), die sing van eenvoudige kleuter-
liedjies, leesgereedheidsoefeninge, en die feit dat 
alle musiekonderrig aan verhale en/of spele gekoppel 
word. 
Indien 'n skeiding terwille van skriftelike rekord-
doeleindes en vir die bepaling van 'n werktempo 
tog noodsaaklik is, kan stappe 1 tot 4 van die 
volgorde hieronder as voorbereidende of perseptuele 
onderrig afgebaken word. 
Dit is noodsaaklik om die gerieflike register 
(omvang) van die gemiddelde sesjarige sangstemrnetjie 
in ag te neem, nl. ongeveer 
' = -41<> I? o==-
Die volgende is nie 'n werkskema nie, maar 'n 
voorgestelde volgorde wat as raamwerk kan dien vir 




Spontane bewegings ~_;;i::n mu•i•k 
Klanknabootsing: 
Een toon, ongeveer 
-
Kontras: Klank en stilte (spontane bewegings) 
Kontras: Hoog en laag (bewegings) 
s - m : Liedjie en improvisasie, met 
toonhoogtemeting 
Belewenis van kwartnote: Klap en antler 
bewegings behalwe stap 
s - m Lied en improvisasie met solfaname en 
-handtekens en aanskoulike toonhoogte-
voorstel ling 
04. Kwartnote: Slaginstrumente 
s - m : Sing en speel van tweetoonliedjies 
bv. met sonostafies 
05. Kwartnote: Stap - die begrip "stapnote" 
s - m - 1: Lied, met toonhoogtemeting, solfa-
8/... name en handtekens 
9 I .. , 
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06. Plaat: Marsmusiek vir kinders 
Kwartnote: Klank en stilte 
Ritmeklap saam met sang 
07. s - m - 1: Lied, met solfaname en -handtekens 
en aanskoulike toonhoogtevoor-
stell ing; melodiese slagwerk, bv. 
sonostafies 
08. Aksies by 'n lied 
Maatklap by sang: Tweeslagmaat 
09. Belewenis van agstenote: Klap en antler 
bewegings behalwe draf 
slaginstrurnente 
10. s - m - d Lied met toonhoogte-oefeninge, 
d.w.s. toonhoogtemeting, solfaname 







s - m -d 
Agstenote: 
m - r - d: 
Plaat: 
Kontras: 
Draf - die begrip "drafnote" 
Musiek in twee- of vierslagmaat 
wat in polsende agstenote beweeg -
aktiwiteit: beweging en/of slagwerk 
Liedjies met eenvoudige ostinaat-
begeleidings (sonostafies) 
Klank en stilte 
Lied met toonhoogte-oefeninge 
(kyk trap 10) 
Kinder lied 
Stadig en vinnig: Beweging op 
kwart- en agstenote - die begrippe 
"stapnote" en "drafnote" 
Slaginstrumente: Ritrnespeel saam met sang 
14. d - r - s - 1: Lied met toonhoogte-oefeninge 
en sonostafies - eenvoudige 
ostinaatbegeleidings en/of die 
melodie 
Tweeslagmaat: Maatklap saam met klaviermusiek 
en/of plaat 
15. Aanskoulike ritmevoorstelling: Kwart- en 
agstenote 
Plaat: Verhalende of beskrywende musiek 
16. Maatklap en ritmeklap saam met sang - die 
begrippe "maat" en "ritme" 
Kontras: Hard en ~ag - met handslagwerk en 
in strum a 
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17. Aksies by liedere: Sangspeletjies 
18. 
Kontras: Stadig en vinnig - kombinasie van 
bewegings en slaginstrumente 
Maatspeel en ritmespeel (a) saam met sang 
(b) sonder sang, met 
klavier 
19. Drieslagmaat: Lied; bewegings 
Plaat: Bewusmaking van die klanke van 
instrumente, bv. die fluit 
20. Ritmeklap sonder sang en sonder klavier 
Uitken van liedere aan ritmes 
21. Plaat: Drieslagmaat - bewegings; die begrip 
"swaaimaat" 
22. Kontras: Twee- en drieslagmaat - "stapmaat" 
en "swaaimaat" 
2 3. Maatklap en maatspeel saam met sang: Twee- en 
drieslagmaat 
Plaat: Bewusmaking van instrumente, bv. die 
viool 
24 - 30. 
Sang, bewegings en instrumentale spel waarin 
al bogenoemde begrippe en aktiwiteite vervat 
is, en waardeur die leerlinge se vaardigheid 
verhoog word, insluitende die gebruik van 
plate 
---000---
3. SILLABUS VIR GRAAD TWEE 
Bestudeer ook die INLEIDING hierbo en die bylae tot 
hierdie hoofstuk hieronder. 
3.1 Sing van liedere 
3.1.1 Vlugtige hersiening, waar nodig, van liedere 
wat in graad 1 aangeleer is, maar met weg-
lating van die tweetoonliedjies (So-Mi), 
d.w.s. daar word direk met So-Mi-La liedjies 
begin 
3.1.2 Die aanleer en afronding van 'n minimum van 
vyftien gegradeerde pentatoniese en ander 
meertonige liedjies, insluitende aksieliedjies 




Die melodiese verloop en ritmiese same-
stelling moet eenvoudig dog treff end 
wees en die omvang behoort nie 'n oktaaf 
te oorskry nie, maar daar moet ook 
rekening gehou word met die "meerdere" 
ervaring van die graad 2-leerlinge. 
Liedjies in beide landstale behoort 
ingesluit te word. 
3.2 Ritme en maat 
3.2.1 
3. 2. 2 
Kontrasoefeninge - beweging op maat van 
gepaste musiek met die doel om die volgende 
te ervaar en te herken: 
Klank en stil te 
Stadig en vinnig 
Versnelling en vertraging 
Twee- en drieslagmaat 
Voorbereiding vir bladlees: J n d n 
Toepaslike bewegings op musiekmaat 
Hand en instrumentale slagwerk 
(kyk ook par. 3.5) 
Tydname - slegs Taa / Ta-te I Taa-aa 
Aanskoulike voorstelling - slegs I f1 J , 
later as ~ n d 
(vgl. par. 3.4 hieronder) 
Alle oefeninge word gebaseer op en gaan 
gepaard met die sing van liedere, die 
beluistering van musiek (vgl. par. 3.7 hier-
onder) en die opse van ritmiese rympies. 
-.i...::-
3.3 Toonhoogte 
3.3.l Klanknabootsing: Herhaling, waar nodig, 
van oefeninge soos vir graad 1 (kyk par. 
2.3.1 onder GRAAD EEN) 
3.3.2 Kontrasoefeninge - deur middel van handhoogtes 
en ander bewegings op maat van gepaste 
musiek aangedui: 
Hoog I laag 
Styging I daling 
Hoog I laag I middel 
3.3.3 Voorbereiding vir bladlees: Toonhoogte-
verskille 
Die sing van aangeleerde drie- en meertonige 
liedjies of toepaslike melodiese gedeeltes 
uit liedjies, met 
toonhoogtemeting (handhGogtes); 
solfaname en -handtekens; 
aanskoulike toonhoogtevoorstelling. 
(Kyk ook par. 3.5 hieronder.) 
3.4 Kombinasie van ritme en toonhoogte 
3. 4 .1 
3. 4. 2 
Leesgereedheidsoefeninge: 
Aanskoulike voorstelling van aangeleerde 
liedjies of toepaslike frases uit liedjies 
(vgl. 3.1.2 hierbo) op die notebalk, met 
kombinasie van nootwaardes onder 3.2.2 en 
toonleertrappe onder 3.3.3 hierbo bekendgestel 
Kyk opmerkings onder die Bylae tot hoofstuk 2 
(GRAAD EEN) aangaande die samehorigheid van 
ritme en toonhoogte. 
3.5 Bespeling van instrumente 
Ritmiese en melodiese slagwerk op gehoor en vanaf 
eenvoudige bordpartiture: 
3.5.l As begeleiding by beweging 
3.5.2 As aktiwiteit by luisteronderrig en by 
ritme- en toonhoogte-oefeninge 
3.5.3 As eenvoudige begeleiding by sang 
Waar moontlik moet geleentheid vir improvisasie ook 
gebied word. (Kyk par. 3.6 hieronder) 
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3.6 Skeppende aktiwiteite 
3.6.1 Spontane en vrye bewegings na aanleiding 
van musiek 
3.6.2 Dramatisering van liedjies 
3.6.3 Improvisasie van ostinate en ander ritme-
en melodiepatrone, veral met behulp van 
slaginstrumente (Vgl. par. 3.5 hierbo.) 
3.7 Gehoorskoling en musiekbeluistering 
3.7.1 Alle aspekte van musiekonderrig meet uiteraard 
voortdurende gehoorskoling insluit, en alle 
reaksies op musiek (sing van liedere, beweging, 
leesgereedheidsoefeninge, e.s.m.) meet 
luisteraktiwiteite wees. 
3.7.2 Hierby kom nou ook luisteronderrig deur 
musikale illustrasie van kinderverhale, 
-idees en -situasies. 
BYLAE: 
Voorgestelde volgorde van aanbieding - Graad 2 
(Kyk Handleiding vir Skoolorganisasie, bl. 322 A.57, 
wysiging aan skole gestuur per T.O.D.-Omsendminuut 
nr. 122 van 1975, gedateer 1975-10-23.) 
(a) Vgl. weer eens die doelstellings en wenke ender 
die INLEIDING hierbo aangegee. 
(b) 
(c) 
Samehorigheid van ritme en toonhoogte: 
Kyk Bylae tot hoofstuk 2 (Graad Een) , paragraaf (b) 
Gerieflike register (omvang) van die gemiddelde 
sewejarige se sangstem - ongeveer 
D. ::ha 
"" --.~ ----~ ..........--0'" 
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(d) Die volgende is nie 'n werkskema nie, maar 'n voorge-
stelde volgorde wat as raamwerk kan dien vir die opstel 
van 'n werkskema: 
01. Klank en stilte: Spontane bewegings 
Kontras: Hoeg en laag (bewegings) 
s-m-1 : Liedere in gr. i aangeleer, met toonhoogte-
oefeninge socs vir gr. i voorgeskryf 
02. Kwartnote: Bewegings en handslagwerk; tydname 




Kwartnote: Slaginstrumente met tydname en aan-
skoulike voorstelling 
Ritmeklap by sang 
s-m-d Nuwe lied met toonhoogte-oef eninge en die 
gebruik van sonostafies 
Agstenote: Bewegings, handslagwerk, instrumente, 
tydname 
Maatklap by sang - tweeslagmaat 
Plaat: Bewusmaking van instrumente, bv. die 
basviool 
06. Kontras: Stadig en vinnig - kwart- en agstenote 
Aanskoulike voorstelling: Kwart- en agstenote 
Kombinasie: Ritmeklap en maatklap (en/of speel) -
twee groepe afwisselend en tegelyk -
tweeslagmaat 





m-r-d Nuwe lied met toonhoogte-oefeninge en die 
gebruik van sonostafies 
Drieslagmaat: Bewegings, handslagwerk, instrumente -
ook op onbeklemtoonde polse 
Sangspeletjies - met liedere, instrumente en plate 
Belewenis van halwenote: 
tydname 
Bewegings, handslagwerk, 
Plaat: Tradisionele kinderwysies gesing deur 'n 
beroemde kinderkoor 
d-r-m-s-1: Liedere met toonhoogte-oefeninge en 
die gebruik van sonostafies 
Aanskoulike voorstelling: Halwenote; 1 leesgereedheidsoefeninge met • en d 
12. 
13. 
Kontras: Hard en Sdg - handslagwerk, instrurnente, 
sang (lg. met ekstra delikaatheid) 
Bewusmaking van Fa: Lied met toonhoogte-oefeninge 
Aanskoulike voorstelling: 
met J , n en d 
Leesgereedheidsoefeninge 
(ritmes uit liedere) 
14. Bewusmaking van Ti, : Lied met toonhoogte-oefeninge 
Slaginstrurnente: Speel van maat en ritme in 
qroepe afwisselend en tegelyk 
15. Kontras: Vinnig en stadig - in die sin van "allegro" 
en "lento" - sing van liedere in vinnige 
en stadige tempo's 
Aanskoulike voorstelling: Ritme + toonhoogte, bv. 
leesgereedheidsoefeninge met ,J en n 
+ s-m-1 
16. Huppelbewegings - op n n n n 
of J ) J JI J Ji J J 
17. Sonostafies: Speel van eenvoudige melodiee en/of 
begeleidings vanaf aanskoulike voorstelling 
(bordpartiture - toonhoogte) 
18. Instrurnente: Kombinasie van maat, ritme en melodie -
sonostaf ies en nie-melodiese slaginstrurnente 
19. Plaat: 'n Kinderlied in saamgestelde tweeslagmaat 
- aktiwiteit: Huppelbewegings 
20. Aanskoulike voorstelling: J , I""J en 
toepaslike melodiee 
d plus 
21. Instrumente: Skep van eenvoudige begeleidings by 
pentatoniese liedere (melodiese en nie-
melodiese instrurnente) 
22. Plaat: Bewusmaking van instrumente, bv. die 
trompet 
23. Kontras: Legato en staccato - bewegings 
24. Kontraste: Vinnig en stadig; versnelling en 
vertraging - bewegings, handslagwerk, 
instrurnente 
25. Kontraste: Hard en sag; harder en sagter (cresc. 
en decresc.) - bewegings, handslagwerk, 
instrumente 
16/ ... 
26 - 33. Sang, bewegings en instrurnentale spel waarin 
al bogenoemde begrippe en aktiwiteite vervat 
is en waardeur die leerlinge se vaardigheid 





4. SILLABUS VIR STANDERD EEN 
Bestudeer ook die INLEIDING (Hoofstuk 1 hierbo) en die 
bylae tot hierdie hoofstuk hieronder. 
4.1 Sing van liedere 
4.1.l Vlugtige hersiening (waar nodig) van liedere 
wat in graad 2 aangeleer is 
4.1.2 Aanleer en afronding van minstens vyftien 
eenstemmige gegradeerde liedere binne die 
omvang van 'n oktaaf in beide landstale 
(a) Sekuler, bv. volksliedjies en vaderlands-
liedere 
(b) Gewyd, bv. Psalms, Gesange en Himnes 
(c) Aksieliedjies en sangspeletjies 
4.2 Ritme en maat 
4.2.1 Kontrasoefeninge: Hersiening en uitbouing 
van begrippe en aktiwiteite soos vir 
graad 2 voorgeskryf 
4.2.2 Bewegings op maat van musiek gebaseer op 
die volgende nootwaardes en -figure (beurtelings 
en in kontraste): 
(a) 
(b) 
In enkelvoudige maat: 
In saamgestelde maat: 
Jn J n J. 
J.J) m rn 
4.2.3 Bladlees - die aanleer en gebruik van die 
volgende in bladleesoef eninge uit liedere 
en speelstukkies: 
Nootwaardes en rustekens: 
J n J d J J. 
..._,, ~ 
Twee- en drieslagmaat: maatstrepe en 
maatsoorttekens 
4.3 Toonhoogte 
4.3.1 Hersiening en uitbouing van toonhoogte-
oefeninge soos vir graad 2 voorgeskryf 
( 3 . 3 . 2 en 3 . 3 . 3 ) 
18/ ... 
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4.3.2 Bladsang: die lees en sing van toepaslike 
samestellings van t, d r m f s 1 - met die 
lied en/of melodiese frase as uitgangspunt 
Hierdie oefeninge word vanaf die vyflynige 
notebalk gesing, met Do mettertyd op elk van 
minstens drie verskillende posisies - sonder 
sleutel of toonsoortteken, met slegs die 
posisie van Do deur 'n geskikte teken aangedui: 
rr---- 1---- n 
II tt===~--- =TI 
ft II * II ::::::Q 
4.4 Kombinasie van ritme, maat en toonhoogte 
4.5 
4.4.1 Kyk opmerking (b) onder die Bylae tot hoofstuk 
2 (GRAAD EEN) aangaande die samehorigheid 
van ritme en toonhoogte. 
4.4.2 By die aanleer en lees van notasie moet 
leerlinge so gou as moontlik leer om tegelyk 
melodies, ritmies en metries vanaf notasie 
te sing en/of te speel. 
Kyk Bylae tot hierdie hoofstuk vir 'n 
voorgestelde volgorde van aanbieding en 
integrering vir St. 1 
Bespeling van instrumente 
4.5.1 Melodiese en nie-melodiese slagwerk vanaf 
partiture: 
(a) As aktiwiteite by luisteronderrig en 
bladlees 
(b) As eenvoudige begeleiding by sang 
(c) In suiwer instrumentale speelstukkies 
4.5.2 'n Aanvang mag met blokfluitspel in groeps-
verband gemaak word . 
4.6 Skeppende aktiwiteite 
4.6.1 Improvisasie deur leerlinge van ostinate en 
ander patrone met slaginstrumente (melodies 
en nie-melodies) om te dien as begeleiding 
tot 'n melodie 
4.6.2 Voltooiing van kort ritme- en/of melodie-
patrone 
4.6.3 Dramatisering en improvisasie van aksies en 
speletjies na leiding van die woorde en 
musiek van lie .e 
4.7 Gehoorskoling en musiekbeluistering 
4.7.l Herkenning en nabootsing van toepaslike 
ritme- en melodiepatrone (vgl. 4.2.3 en 
4.3.2 hierbo) 
4.7.2 Herkenning van maatsoorte (vgl. 4.2.3 hierbo) 
4.7.3 Herkenning van toonhoogteverskille en 
melodiepatrone (vgl. 4.3.2 hierbo) 
4.7.4 Beluistering van kort geskikte gedeeltes 
van uitgesoekte musiekwerke om aangeleerde 
musiekbegrippe te identif iseer 
Kyk ook par. 3.7 onder die SILLABUS VIR GRAAD TWEE 
BYLAE: 
Voorgestelde volgorde van aanbieding - Standerd 1 
(Kyk Handleiding vir Skoolorganisasie, bl. 322 A.57, 
wysiging aan skole gestuur per T.O.D.-Omsendminuut 
nr. 122 van 1975, gedateer 1975~10-23) 
(a) Vergelyk weer eens die doelstellings en wenke 
onder dl°e INLEIDING (Hoofstuk 1) hierbo. 
(b) Samehorigheid van ritme en toonhoogte: 
(c) 
01. 
Kyk par. 4.4 hierbo, asook par. (b) onder die Bylae 
tot hoofstuk 2 (GRAAD EEN) 
Die volgende is nie 'n volledige werkskema nie, 
maar 'n voorgestelde volgorde en raamwerk wat kan 
dien vir die opstel van 'n werkskema: 
Noo twaardes: ,) d 
Bewegings 
Leesoefeninge: Hand- en instrumentale 
slagwerk 
Lied met kwart- en halwenote*) 
* "Lied met kwart- en halwenote" hoef nie noodwendig 
'n lied te vereis wat net uit genoemde nootwaardes 
bestaan nie. Daar is wel treffende tradisionele 
en antler liedjies met net kwart- en halwenote, bv. 
"Twinkle, twinkle, little star". Daar is oak baie 
liedere met sekere frases bestaande uit die ver-
langde nootwaardes, bv. "Vader Jakob". Laasgenoemde 
word ook in sy geheel gesing, maar slegs die ge-
deeltes met die betrokke nootwaardes hoef as 
leesoefeninge aangebied te word. 
02. Toonhoogte: s-m-1 
Lied met s-m-1 
Toonhoogte-oefeninge soos vir gr. 2 
N.B. 
So 
03. Kombinasie van ritme en toonhoogte: s-m-1 + ~ en J 
Lied met leesgereedheidsoefeninge soos 
04. 
vir gr. 2 
Slagwerk - melodies en nie-melodies 
Tweeslagmaat - f 
Bewegings; sang; leesoefeninge 
Rusteken: ~ 
Leesoefeninge: Slagwerk 
N.B. Die naam "saa" word nie hardop gese 
nie, aangesien die rusteken 'n simbool 
van stilte is. 
05. Toonhoogte: Byvoeging van Do 
Begrippe: Notebalk; vyf lyne; vier tussenruimtes 
(tel van onder af) 
06. Toonhoogte + ritme: d-m-s-1 + J J ~ 
Liedere en slagwerk 
Leesoefeninge en improvisasie 
07. 
08. 
Begrippe: Maatstrepe; maatsoortteken <rl 
Toonhoogte: d-m-s 




Uitkenning van die Do-akkoord in 'n 
bekende lied 
Nootwaardes: Byvoeging van J1 
Bewegings op J en J1 




09. Kombinasie: Ritrne, maat en toonhoogte 
Liedere en slagwerk 
Lees en luisteroef eninge 
10. Drieslagrnaat 
Bewegings; liedere; 
Leesoef eninge met J 
slagwerk 
d en ~ 
Maatsoortteken: 3 r 
11. Toonhoogte: Verskuiwing van Do 
B 
----o ~~~~~~~~ 
Leesoefeninge met d-m-s-1: 
instrumentale werk 
Sang en 
Relatiewe toonhoogtegeheue: Verskil tussen 
B en ·a --M<~'-""x,,___ ~ ~ 
12. Belewenis van saamgestelde maat 
Lied in ~ maat 
Huppelbewegings op J J' m 
13-14 Lees- en luisteronderrig: 
Liedere, instrurnentale spel, plate, 
sangspele en ander bewegings gebaseer 
op kennis tot dusver bygebring 
15. Toonhoogte: Byvoeging van Rei 
16. Nootwaardes: Die verbindingsteken; puntering 
d J = d . 
....... 
.J,_) = d 
Leesoef eninge in drieslagrnaat 
17. Leesoefeninge: Sang en instrumentale spel 
Belewenis van n nootfigure 
Lied 
Huppel en/of lopbewegings 
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18. Toonhoogte: Verskuiwing van Do 
19. 
~ 
Leesoefeninge met bekende toonleertrappe 
en nootwaardes 
Rusteken: 
Relatiewe toonhoogtegeheue: Verskil tussen 
}ill u 
¥{-;:I n en 1::;,-:x 'JO"..., 
20. Toonhoogte: Byvoeging van Fa 
21-24. Musiekaktiwiteite gebaseer op kennis tot dusver 
(vgl. 13-14) 
25. Toonhoogte: Byvoeging van Ti, 
26-30 Lees- en luisteroefeninge: 
Liedere, instrurnentale spel, plate, 
sangspele en ander bewegings gebaseer 
op aangeleerde kennis om die leerlinge 
se begrip, vaardigheid en genieting 
van musiek te vermeerder 
---000---
5. SILLABUS VIR STANDERD TWEE 
Bestudeer ook die INLEIDING (Hoof stuk 1 hierbo) en 
die bylae tot hierdie hoof stuk hieronder 
5.1 Sing van liedere 
5.1.1 Hersiening (waar nodig) van liedere wat 
in st. 1 aangeleer is 
5.1.2 Aanleer en afronding van minstens vyftien 
eenstenunige gegradeerde liedere in beide 
landstale: 
(a) Sekuler, bv. volksliedjies en 
vaderlandsliedere 
(b) Gewyd, bv. Psalms, Gesange en 
Himnes 
(c) Sangspeletjies 
5.2 Ritme en maat 
5.2.1 Hersiening en gebruik in bladleesoefeninge 
van die nootwaardes en rustekens in 
st. 1 aangeleer: 
Jn J J_J d. ~ 7' 




5.2.3 Enkelvoudige twee-, drie- en vierslagmaat -
maatstrepe en maatsoorttekens 
5.3 Toonhoogte 
5.3.l Hersiening en gebruik in bladsangoefeninge 
van die pentatoniese en antler melodiese 
samestellings in st. 1 aangeleer (vgl. 
4.3.2 onder st. 1) 
5.3.2 Die lees en sing van liedere of frases uit 
liedere gebaseer op toepaslike samestellings 
van die trappe van die majeurtoonleer (Do-
toonreeks), met gebruik van solfaname 
Die vyflynige notebalk word gebruik, met die posisie 
van Do (verskuifbaar) altyd aangedui, maar nog 
steeds sonder absolute sleutel of toonsoortteken. 
24/ .•• 
5.4 Kombinasie van ritme, maat en toonhoogte 
By die aanleer en lees van notasie moet leerlinge 
so gou as moontlik tegelyk melodies, ritmies en 
metries vanaf notasie sing en/of speel. 
Kyk Bylae tot hierdie hoofstuk vir 'n voorgestelde 
volgorde van aanbieding en integrering vir st. 2 
5.5 Bespeling van instrumente 
5.5.1 Melodiese en nie-melodiese slagwerk vanaf 
partiture: 
(a) As aktiwiteit by luisteronderrig en 
bladlees 
(b) As begeleiding by sang 
(c) In suiwer instrumentale speelstukkies 
5.5.2 Voortsetting van blokfluitspel (waar van 
toepassing) in groepsverband, aansluitend 
by slagwerk en sang. 
5.6 Skeppe~de aktiwiteite 
5.6.l Improvisasie deur leerlinge van ostinate 
en antler patrone met slaginstrumente 
(melodies en nie-melodies) om te dien as 
begeleiding tot 'n melodie 
5.6.2 Voltooiing van kort ritme- en melodiepatrone 
met gebruikmaking van aangeleerde kennis 
en vaardigheid 
5.7 Gehoorskoling en musiekbeluistering 
5.7.1 Herkenning en nabootsing van toepaslike ritme-
en melodiepatrone aansluitend by die 
bladleesonderrig (vgl. 5.2 en 5.3 hierbo) 
5.7.2 Herkenning van maatsoorte (vgl. 5.2.3 hierbo) 
5.7.3 Beluistering van kort, geskikte gedeeltes 
van uitgesoekte musiekwerke met die doel 
om aangeleerde begrippe te identifiseer, 





Voorgestelde volgorde van aanbieding - Standerd 2 
(Kyk Handleiding vir Skoolorganisasie, bl. 322 A.57, 
wysiging aan skole gestuur per T.O.D.-Omsendrninuut 
nr. 122 van 1975, gedateer 1975-10-23) 
Onderstaande is nie 'n volledige werkskema nie, maar 
1n voorgestelde volgorde en raamwerk wat kan dien 
vir die opstel van 'n werkskema 








Leesoefeninge (liedere) gebaseer op toonleer-
trappe t, d r m f s 1 in samestellings van 




Rustekens: Hersiening van 
*) 
· -::;1---en-~-
Slagwerk, melodies en nie-melodies, met 
en sonder sang 
04. Maat: Hersiening van r en r 
Sang en slagwerk 
Beweging 









Onthou steeds dat ritme, 
altyd hand aan hand gaa 
'n les op een of ander 
van die drie mag val. 
maat en toonhoogte 
hoewel die klem in 
"'e aspek van een 
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Leesoefeninge: Liedere; melodiese 
slagwerk 
Improvisasie 
08. Maat: ~ r 
Nootwaardes: Byvoeging van O 
Liedere in vierslagmaat 
Leesoefeninge: Sang, rympies, slagwerk 
09. Rusteken: 
As heelnootrusteken en as heelmaatrusteken 
LeesoefenTnge: Sang, slagwerk~~ 
















12-14. Lees- en Luisteronderrig: 
15. 
Liedere, instrurnentale spel, plate, 
sangspele en ander bewegings gebaseer 





in r en r 
Plate ('n wals en 'n mars) 
Leesteken: Ritardando 
16. Toonhoogte: Verskuiwing van Do 
~ 
Leesoefeninge: Liedere en slagwerk 
Improvisasie 
17. Toonhoogte: Byvoeging van Ti en Do' 
Leesoefeninge in een of meer van die 







Leesoefeninge: Sang en slagwerk 
n as f J' en LJ as ~ v 
Toonhoogte: s, - d 
Leesoereninge 
Opnoem en sing van liedere wat met s, -d 
interval begin 
Toonhoogte: s, - d 
Melodiese slagwerk: Begeleidings by liedere 
met eenvoudige s, -d harmoniese ritmes 
21-23 Musiekaktiwiteite gebaseer op kennis tot dusver 
(vgl. 12-14) 
24. Toonhoogte: Byvoeging van La, 
Leesoe feninge 
Vgl. s, 1, t, d en s 1 t d' in bekende 
melodiee 
25. Leestekens: Staccato I Legato 
Leesoefeninge: Sang 
26-30. Lees en luisteroefeninge 
Liedere, instrumentale spel, plate, sangspele 
en antler bewegings gebaseer op aangeleerde 
kennis om die leerlinge se begrip, vaardig-
heid en genieting van musiek te vermeerder 
---000---
28/ ••. 
SILLABUS VIR STANDERD ORIE 
Bestudeer ook die INLEIDING (Hoofstuk 1 hierbo) en 
die bylae tot hierdie hoofstuk hieronder 
6.1 Sing van liedere 
6.2 
6.1.1 Hersiening (waar nodig) van liedere wat 
in st. 2 aangeleer is 
6.1.2 Aanleer en afronding van minstens vyftien 
eenstemmige gegradeerde liedere 
(a) Sekuler, bv. volksliedjies, vaderlands-
liedere en ander toepaslike liedere 
(b) Gewyd, bv. Psalms, Gesange en Himnes 
(c) Die eerste en tweede strofes van die 
Volkslied (Die Stem van Suid-Afrika) 
6.1.3 Tweestemmige sang: Beurtsange, kanons en 
antler elementere tweestemmige werk 
Ritme en maat 
6.2.1 Hersiening en gebruik in bladleesoef eninge 
van die nootwaardes en rustekens in sts. 1 
en 2 aangeleer: 
J n J J d. 0 
.....,. :3=: =-= d - =+= 
6.2.2 Aanleer en byvoeging tot bogenoemde van 
die volgende: 
6.2.3 
Die gepunteerde kwartnoot gevolg deur 'n 
agstenoot -
J, J' - in ritmiese konteks, d.w.s. altyd 
gevolg deur 'n antler noot of notefiguur 
Die groep van vier sestiendenote: ~ 
Die sestiende rusteken: 1 
Maatstrepe, maatsoorttekens en die lees van 
bogenoemde nootwaardes en rustekens in 
enkelvoudige twee-, drie- en vierslagmaat 
in liedere en frases uit liedere 
6.3 Toonhoogte 
Die bladlees en sing van liedere of frases uit 
liedere in die majeurtoonaard (Do-toonreeks) vanaf 
die vyflynige notebalk, met gebruik van solfaname 
en met inbegrip van die volgende: 
29/ ••• 
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6.3.l Die posisie van Do word nog steeds aangedui, 
maar die G-sleutel en die toonsoorttekens 
van C, G, F en D majeur word gebruik, bv. 
~ 
\§17 * 






6.3.3 Die melodiese samestelling (intervalle en 
omvang) is nou meer gevorderd as vir st. 2 
6.4 Kombinasie van ritme, maat en toonhoogte 
Elke nuwe aspek van musieknotasie wat aangeleer 
word, word so gou moontlik by die som van die 
leerlinge se kennis en vaardigheid gevoeg, sodat 
hulle totale leesvaardigheid voortdurend toeneem. 
6.5 Bespeling van instrumente 
6.5.1 Melodiese·en nie-melodiese slagwerk vanaf 
partiture: 
(a) As aktiwiteit by luisteronderrig en 
bladlees 
(b) As begeleiding by sang 
(c) In suiwer instrumentale speelstukkies 
6.5.2 Voortsetting van blokfluitspel en die 
byvoeging van ander geskikte instrumente 
(waar moontlik) in aansluiting by slagwerk 
en sang 
6.6 Skeppende aktiwiteite 
6.6.l Improvisasie deur leerlinge van ritme- en 
melodiepatrone met instrumente om te dien 
as begeleiding tot 'n melodie 
6.6.2 Voltooiing van kort ritme- en melodiepatrone 
of frases met gebruikmaking van aangeleerde 
kennis en vaardigheid 
6.7 Gehoorskoling en musiekbeluistering 
30/ ... 
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6.7.1 Herkenning en nabootsing van toepaslike 
ritme- en melodiepatrone aansluitend by 
die bladleesonderrig (vgl. 6.2 en 6.3 
hierbo) 
6.7.2 Herkehning van maatsoorte (vgl. 5.2.3 hierbo) 
6.7.3 Beluistering van kort, geskikte gedeeltes 
van uitgesoekte musiekwerke met die doel 
om aangeleerde begrippe te identifiseer, 
insluitende die herkenning van instrumente 
BYLAE: 
Voorgestelde volgorde van aanbieding - Standerd 3 
(Kyk Handleiding vir Skoolorganisasie, bl. 322 A.57, 
wysiging aan skole gestuur per T.O.D.-Omsendminuut 
nr. 122 van 1975, gedateer 1975-10-23) 
Onderstaande is nie 'n volledige werkskema nie, maar 
'n voorgestelde volgorde en raamwerk wat kan dien vir 
die opstel van 'n werkskema. 
01. Ma at: Hersien 2 r 
3 
r • ( 
Sing st. 2 liedere en bepaal maat 
Klap en/of speel maat by sang 





Leesoef eninge (ook nuwe liedere) vir her-
siening van st. 2 werk 
03. Nootwaardes: Hersiening van ) en 7 
Leesoefeninge: Liedere, rympies, slagwerk 
N .B. )' en 7 in kombinasies met 
ander bekende nootwaardes en rustekens 
04. Toonhoogte: 
n g...:..::;: 
Leesoefeninge: Sang; melodiese slagwerk 
Leestekens: J (forte) I :P (piano) 
Die Stem van Suid-Afrika: Aanleer van le strofe 
(van buite, maar absolute toonhoogte, met 
suiwer intonasie, <sakte ritme en presiese 
artikulasie) 
OS. Absolute toonhoogte: 
~~ 








Leesoefeninge: Sang en instrumentale 
spel (steeds met solfaname) 
06. Ritme: Hersiening van ,l 
Leestekens: 
Leesoefeninge: Sang en instrumentale 
spel 
Luisteronderrig: Uitkenning van orkes-
instrumente wat afwisselend 
speel en rus en van dinamiese 
veranderinge 
07. Absolute toonhoogte: 
08. 
j) Hf 
~- - - 0 
kruis G 
~ " ~· = G-majeur ~---_,--_---_ 
Leesoefeninge: Sang en instrumentale spel 
Tweestemmige werk: s,-d verwantskappe 
Elementere instrumentale en/of vokale 
tweede partye volgens geskikte harmoniese 
ritmes van bekende volksliedjies 
Luisteronderrig: 'n Tweestemmige kinderkoor 






Leesoefeninge: Sang en instrumentale spel 
32/ ..• 






Lees- en luisteroefeninge 
Nootwaardes: Aanleer van ( J. J' 
In r of r bv. J. ) \; J 11~.J>d 
In 3 r bv. ,J. J' J //JJ.J'\J--
Soek soveel moontlik liedere waarin die 
figuur voorkom. 









Leesoefeninge: Sang en instrumentale spel 
Tweestemmige sang: Elementere beurtsange 
15-16. Lees- en luisteroefeninge: 
17. 
Sang, instrumentale spel, plate en antler 
musiekaktiwiteite gebaseer op aangeleerde 
kennis 
Die Stem van Suid-Afrika: Aanleer van 2e strofe 
(vgl. 04.) 
Vergelyk die "Aandag staanposisie" en die "Aandag 
sitposisie", asook die reels in verband met 
hoofbedekkings. 
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Sing die Volkslied, le en 2e strofe vanaf notasie 
(slegs die melodie op 'n enkel balk) 
N.B. Die toonsoortteken (drie molle) en die 
notefiguur ,r:-j is onbekend, maar die 
tonika as Do op die eerste lyn is wel bekend, 
en die ~ -figuur is reeds vanaf gr. 2 
deur bewegings en sang belewe. 
19. Tweestemmige sang: Beurtsange, kanons en ander 
tweesterrunige werk 
20. Toonhoogte: Algemene openingsintervalle 
bv. s,/d s,/m d-m-s m-r-d 
Leesoefeninge in verskillende toonsoorte 
Uitkenning van betrokke melodiese figure 
in sang 
21. Nootwaardes: Byvoeginge van ~ 
Leesoefeninge: Rympies, liedere, 
instrumentale spel 




m-r/d ; f-r/d 
s-1-t/d' 
Leesoefeninge in verskillende toonsoorte 
Uitkenning in sang 





Leesoefeninge: Sang; instrumentale spel 
24. Rusteken: Byvoeging van 9 
Leesoefeninge: Sang en/of instrumentale spel 
25-30. Lees- en luisteroefeninge: 
Liedere, instrumentale spel, plate, sangspele 
en ander musiekaktiwiteite gebaseer op 
aangeleerde kennis ow ~ie leerlinge se 
begrip, vaardigheid genieting van musiek 
te vermeerder 
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SILLABUS VIR STANDERD VIER 
Bestudeer ook die INLEIDING (Hoofstuk 1 hierbo) en 
die bylae tot hierdie hoofstuk hieronder 
7.1 Sing van liedere 
7.1.l Hersiening (waar nodig) van liedere wat 
in st. 3 aangeleer is 
7.1.2 Aanleer en afronding van minstens twintig 
gegradeerde liedere in beide landstale: 
(a) Sekuler, bv. volksliedjies, vaderlands-
liedere en ander toepaslike liedere 
(b) Gewyd, bv. Psalms, Gesange en Himnes 
(c) Die eerste drie strofes van die 
Volkslied (Die Stem van Suid Afrika) 
Ongeveer die helfte van die repertorium be-
hoort meerstemmig te wees, naamlik beurtsange, 
kanons en antler elementere twee- en drie-
sterrunige werk. 
7.2 Ritme en maat 
7.2.l Hersiening deur gebruik in bladleesoefeninge 
van die nootwaardes en rustekens in sts. 1 
tot 3 aangeleer: 
J n d J J d. 0 ~- J' ~ 
'-' 
3= -- ----- 7 =!= 
7.2.2. Aanleer en byvoeging tot bogenoemde van die 
volgende: 
.min n .rn 
7.2.3 Maatstrepe, maatsoorttekens en die lees van 
bogenoemde nootwaardes en rustekens in 
enkelvoudige twee-, drie- en vierslagmaat, 
asook saamgestelde tweeslagmaat (6) 
8 
7.3 Toonhoogte 
Die lees en sing van liedere vanaf die vyflynige 
notebalk met behu'~ van solfaname en met inbegrip 
van die volgende 
7.3.1 Die majeurtoonsoorttekens van C, G, D, F 
en B-mol word aangeleer en gebruik, en die 
afleiding van die tonika (Do) volgens die 
toonsoorttekens word verduidelik, bv. 
£ :it _4f :__o o 0 
0 
JI e;b 4 o , • 0 
~---- 0 
t d' d f d 
7.3.2 Daar word hoofsaaklik in die majeurtoonaard 
(Do-toonreeks) gewerk, met die verhoogde 
vierde (Fi) en/of die verlaagde sewende 
(To) soms teenwoordig (d.w.s. belewenis 
van elementere modulasie of transisie) . 
7.3.3 Enkele melodiee in die La-toonreeks word 
aangeleer terwille van voorbereiding vir 
die gebruik van die mineurtoonaard, maar 
liefs sonder die verhoogde sesde (Fi) 6f 
sewende (Si) 
7.3.4 Hulplyne mag nou onder en bo die notebalk 
voorkom na gelang van die leerlinge se vokale 
en/of instrumentale bevoegdhede. 
7.4 Kombinasie van ritme, maat en toonhoogte 
Elke nuwe aspek van musieknotasie wat aangeleer word, 
word so gou moontlik by die som van die leerlinge 
se kennis en vaardigheid gevoeg, sodat hulle totale 
leesvaardigheid voortdurend toeneem. 
7.5 Bespeling van instrumente 
7.5.l Melodiese en nie-melodiese slagwerk vanaf 
partiture: 
(a) As aktiwiteit by luisteronderrig en 
bladlees 
(b) As begeleiding by sang 
(c) In suiwer instrumentale speelstukkies 
7.5.2 Voortsetting van blokfluitspel en die gebruik 
van antler geskikte instrumente (waar moontlik) 
in aansluiting by slagwerk en sang. 
7.6 Skeppende aktiwiteite 
7.6.l Improvisasie deur leerlinge van ritme- en 
melodiepatrone met instrumente om te <lien 
as begeleiding tot 'n melodie 
7.6.2 Voltooiing van kortritmiese en/of melodiese 
frases met gebruikmaking van aangeleerde 
kennis en vaardigheid 
7.6.3 Geimproviseerde melodiee om by kort gegewe 
woordpatrone te pas. 
7.7 Gehoorskoling en musiekbeluistering 
7.7.1 Herkenning en nabootsing van toepaslike ritme 
en melodiepatrone aansluitend by die blad-
leesonderrig (vgl. 7.2 en 7.3 hierbo) 
7.7.2 Herkenning van maatsoorte (vgl. 7.2.3 hierbo) 
7.7.3 Beluistering van kort, geskikte gedeeltes van 
uitgesoekte musiekwerke met die doel om aan-
geleerde begrippe te identifiseer, insluitende 
die herkenning van instrumente 
BYLAE: 
Voorgestelde volgorde van aanbieding - Standerd 4 
(Kyk Handleiding vir Skoolorganisasie, bl. 322 A.57, 
wysiging aan skole gestuur per T.O.D.-Omsendminuut 
nr. 122 van 1975, gedateer 1975-10-23) 
Onderstaande is nie 'n volledige werkskema nie, maar 'n 
voorgestelde volgorde en raamwerk wat kan dien vir die 
opstel van 'n werkskema. 
01. Volkswysies: Hersien een- en/of meerstemmige liedere 
in st. 3 aangeleer 
Bladsang in F-majeur en C-majeur, met toonsoorttekens 
met en sonder Do-teken, in ~, ~ en :. met 
; n ~ ~ J J. ~ 
02. Sanq en instrumentale spel: F-maieur en C-maieur 
Onbegeleide sang (A capoella) 
Liedere met instrumentale spel 
Instrumentale ensemble sonder sang 
03. Bladsang in G-majeur en D-majeur, met en sonder 
Do-teken, met toonsoorttekens, in maatsoorte 
en met nootwaardes soos onder 01, met 
byvoeging van .). J> J - - - (hersiening van 
st. 3 werk, maar met vermeerdering van begrip 
en vaardigheid) 
04. Lees- en luisteroefeninge: Hersiening van 1=t=fj 




05. Toonhoogte: B-mol majeur 
~=-
Leesoefeninge: Sang en instrurnentale spel 
06. Meerstemmige sang: Tweestemmige beurtsange, kanons 
en ander tweestemmige werk 
Suiwer vokaal 
Vokaal plus instrumentale partye 
Luisteronderrig: Driestemmige kinderkoor 
07. Die Volkslied: Hersien le en 2e strofes 
OB. 
09. 
Ritme: Aanleer en byvoeging van n=; en m 
Leesoefeninge: Sang en instrurnentale spel 
Toonhoogte: Aanleer en gebruik van verlaagde 
sewende(To) 
Ritme: 
B - - B~ ; Fit- -- F ~ ; ens. 
Leesoefeninge: Sang en instrumentale spel 
in a~ngeleerde toonsoorte 
Aanleer en byvoeging van D1 -
Die Volkslied: 
notasie 
Aanleer van 3e strof e vanaf 
(melodie, enkelbalk) met spesiale 
aandag aan verskil tussen 
,,n \ J 
n\J - en 
10. Toonsoorttekens: Die bepaling van Do 
Geen toonsoortteken: C-majeur 
Molle: Fa teenoor laaste mol 
Leesoefeninge: Sang en instrumentale spel in 
c-majeur, F-majeur en B-mol majeur 
11-14 Lees- en luisteronderrig: 
Sang, instrumentale spel, plate en antler 
musiekaktiwiteite gebaseer op aangeleerde 
kennis 
15. Driestemmige werk: Elementere kanons en antler 
driestemmige musiek 
Suiwer vokaal 
Sang plus een of t\ instrumentale partye 
38/ ••. 
-38-
16. Maat: Saamgestelde tweeslag (~) 
Nootwaardes: mJ. 
Leesoefeninge: Sang en instrumentale spel 
Luisteronderrig: Marsmusiek in ~-maat 
17. Toonsoorttekens: Die bepaling van Do 
Kruise: Ti teenoor laaste kruis 
Leesoefeninge: Sang en instrurnentale spel 
in C-majeur en D-majeur 





Bl> - B"f ; F 
-
pf ens. 
Lees- en luisteroefeninge in aangeleerde 
toonsoorte 
Luisteronderrig: Herkenning van opvallende 
instrumente en aangeleerde musiekkennis 
(notefigure, intervalle, ens.) in beroemde 
temas 
Sang: Herhaling van aangeleerde volkswysies (een 
~n meerstemmig, begeleid ~n onbegeleid) 
Die La-toonreeks: 
Leesoefeninge: Sang en instrumentale spel 
Luisteroefeninge: Vergelyk majeur en mineur 
akkoorde 
22-30 Lees- en luisteroefeninge: 
Liedere, instrumentale spel, plate en ander 
musiekaktiwiteite gebaseer op aangeleerde 
kennis om die leerlinge se begrip, vaardig-
heitl en genieting van musiek te vermeerder. 
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